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Twice Blessed Is He Who Gives
T'3I18 is the  season of giving and receiving. We can help  
* those who w ant to give, for we have many things we know 
the  m a jo r i ty  of people would like to receive . We have made 
a large purchase  of HOLIDAY GOODS which with our regu la r  
lines makes an exce llen t  showing.
m
Imported French S tag  Toilet S ets J
T h e  v e r y  l a t e s t .  B e a u t i f u l  i n  a p p e a r a n c e  a n d  v e r y  
s e r v i c e a b l e — a  g i f t  t h a t  w o u l d  b e  a p p r e c i a t e d  b y  a n y o n e .
Military Brushes, |
Ebony Hair Brushes and Combs, |
Shaving Sets of beautiful design,
1 Fancy Soaps, Manicure Sets
|  and everything else required
£ for the care of the toilet.
!  Imported and Dom estic Perfum es t
i n  P l a i n  a n d  F a n c y  B o t t l e s .  T h e s e  P e r f u m e s  h a v e  l a s t -  t ,  
iD g  q u a l i t i e s  a n d  n a t u r a l  s c e n t .  $
!  A T O M I Z E R S  i n  f e t c h i n g  d e s i g n s .T O I L E T  W A T E R S  o f  a l l  o d o r s .
C I G A R  J A R S ,  a n d  N O V E L T I E S  o f  e n d l e s s  d e s c r i p t i o n .  <l>
CHOICE CONFECTIONERY I
F a n c y  P a c k a g e s  i n  H u y l e r ’s ,  I l a z e n ’s  a n d  A p o l l o .  I n  |  
b u l k — S c h a f f t s ,  R e p u t a t i o n  a n d  A p o l l o .  4>
M A C K I N T O S H  T O F F E E  D E M O N S T R A T I O N .  |
W e  h a v e  t a k e n  t h e  a g e n c y  f o r  t h e  c e l e b r a t e d  $
M A C K IN T O S H  T O F F E E . W e  w i l l  g i v e  a  F R E E  £
d e m o n s t r a t i o n  D e c e m b e r  1 2  t o  1 7 .  C o m e  a n d  £
g e t  a  F R E E  S A M P L E . $
H OLIDAY CIGARS f
„  ’ <*>
W e are m akin g  it w orth your w h ile  to g ive  
us som e of your holiday trade. W e know  
w e can please you.
N O R C R O S S  D R U G  C O .
R O CK LA N D
HP-
TW O
S T O R E S
3 9 7  Main Street
Cor. Main and Limerock St.
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A L L T H E  H O M E  N E W S
ffE W S P A P K *  H IS T O R Y
T h e R ockland  G aze tte  wan M tah llah ed  in  1846. 
In 1874 th e  C ourier wwi M tab linhed , a n d  co n ­
so lid a ted  w ith  th e  G aze tte  In 1882. T h e  F ree  
P ress wan ontahlinhed in  1806, a n d  in 1891
co n so lid a ted  M arch  17,1807.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
Subscription!) $2 p e r  y ea r in  a d v a n c e ; $7.60 if 
p a id  a t  th e  end  o f th e  y e a r ;  s in g le  cop ies  th re e  
oen ts .
A dv ertis in g  ra te s  based  up o n  c irc u la t io n  and  
very  reasonable .
C om m unications upon  to p ic s  o f  g e n e ra  in - 
t  *rest a re  so lic ited .
E n tered  a t  th e  postofflee a t  R o ck lan d  fo r 
c irc u la tio n  a t  second-c lass  p o s ta l ra te s .
V R EK L A N D -B E N JA M IN , Special A d v e rtis -  
N . Y „  r e p r e s e n t ­in g  A gency , ISO N assau  s tre e t,  
ta ivo  for fo re ign  a d v e rtis in g .
The fea r  o f  o th e rs ' d isp le a su re  an d
th e  foo lish , c ru e l w ish o f  p lea s in g  n
tl d is a p p o in t­
m e n t-h a v e  robbed m e o f  all n o b ili ty  o f
i w ish doom ed to  e te rn a
m anhood. E very  tim e  I tram p le  dow n  
such  fea r  I hecom o au  im m o rta l—Mo- 
zoom dar.
Royal Baking. Powder, 
made from absolutely pore 
Grape Cream of Tartar,
Im p a r ts  th a t  p e c u lia r  lig h tn e s s , 
sw ee tn e ss , a n d  d e lic io u s  flavor n o tic e d  
in  th e  f in e s t b re a d , c a k e , b is c u it , ro lls , 
c ru s ts , e tc . ,  w h ic h  e x p e r t  p a s try  co o k s  
d e c la re  is u n o b ta in a b le  by th e  use  
o f  a n y  o th e r  le a v e n in g  a g e n t.
T h e  S t .  L o u i s  f a i r  m a d e  a  g o o d  s h o w ­
i n g  in  a t t e n d a n c e  a f t e r  a l l .  T h e  t o t a l  
a d m i s s i o n s  d u r i n g  s e v e n  m o n t h s  w e r e  
18,317,457 c o m p a r e d  w i t h  23,529,212 f o r  
t h e  s ix  m o n t h s  o f  t h e  C o l u m b i a n  e x ­
p o s i t i o n  a t  (T i lc a g o  In 1S93. A s  S t .  
L o u i s  is  o n ly  a b o u t  h a l f  a s  p o p u lo u s  a s  
C h ic a g o ,  a n d  h a s  a  m u c h  s m a l l e r  
t r i b u t a r y  p o p u l a t i o n  to  d r a w  u p o n ,  
t h i s  Is  a  s u r p r i s i n g l y  f a v o r a b l e  e x h i b i t .
H o n .  J a m e s  P .  B a x t e r  w a s  r e - e l e c t e d  
m a y o r  o f  P o r t l a n d  M o n d a y  b y  a  1027 
m a j o r i t y .  M r . B a x t e r  I s  a  g o o d  m a y o r ,
a n d  P o r t l a n d
c i t y .
is  a  g o o d  R e p u b l i c a n
F O R  T H E  H O L I D A Y S ^
PRESENTS FOR WOMEN 
*£ In Sterling Silver or Silver Mounted *£
Bangles
Buckles
Bon Bon Boxes 
Bon Bon Spoons 
Bonnet Pins 
Book Marks 
Bracelets 
Brooches 
Toilet Sets
Card Cases 
Chatelaines
Cloth Brushes
Cologne Bottles 
Combs
Cuff Buttons 
Emeries
Opera Glasses 
Garters
Glove Hooks
Glove Stretchers 
Hair Brushes 
Hair Pins
Hair Pin Trays 
Lockets
L o rg n e tte s
99-100  Mirrors
Manicure Articles 
Paper Cutters 
Pencils
Photograph Frames 
Pi a Cushions 
Pi* Trays
Pocket Books 
Pocket Knives 
Puff Boxes
King Trees Purses
Salts Bottles 
Scarf Pins 
Scissors
Shoe Buckles 
Shoe Horns 
Soap Boxes
Tape Measures 
Tea Balls
Tea Caddies 
Tea Strainers 
Thermometers 
Traveling Cups
Traveling Ink Stands 
Umbrellas
Velvet Brushes 
Vinaigrettes 
Watches
DIAMONDS, PRECIOUS STONES & STERLING SILVER WARE
G. W. PALMER & SON
Rockland, Maine.
T h e  B a n g o r  C o m m e r c i a l  p r o p o s e s  
t h a t  t h e  n e w  c o u n t y  t o  b e  s p l i t  f r o m  
A r o o s to o k  b e  c a l l e d  K e n t  c o u n t y ,  in  
h o n o r  a  f o r m e r  M a in e  G o v e r n o r .  
W h a t ’s  t h e  m a t t e r  w i t h  c a l l i n g  I t  C o b b  
c o u n t y  in  h o n o r  o f  t h e  n e w  g o v e r n o r .  
T h e  n a m e  i s  f u l l y  a s  e u p h o n i o u s  a s  
K e n t ,  a n d  A r o o s to o k  w e n t  f o r  C o b b  
e v e n  m o r e  h e l l - b e n t l s h l y  t h a n  i t  d id  f o r  
t h e  e a r l y  M a in e  g o v e r n o r .  B u t  f i r s t  o f  
a l l  l e t ’s  s e e  i f  A r o o s to o k  d e c id e s  to  
h a v e  tw o  c o u n t i e s .
A  d e s p a t c h  f r o m  G la s g o w  s a y s :  T h e  
t r i a l s  o f  t h e  A l l a n  l in e  s t e a m e r  V ic ­
t o r i a n  ( t h e  l a r g e s t  t u r b i n e  v e s s e l  y e t  
b u i l t ) ,  w h ic h  w a s  l a u n c h e d  a t  B e l f a s t .  
A u g .  25, h a v e  b e e n  s o  d i s a p p o i n t i n g  a s  
to  r a i s e  s e r i o u s  d o u b t s  a m o n g  th e  
C ly d e  s h i p - b u i l d e r s  a s  t o  t h e  v a l u e  o f  
t u r b i n e s  in  t h e  c a s e  o f  l a r g e  s h i p s .  A ll 
t h e  e f f o r t s  m a d e  to  g e t  t h e  V i c t o r i a n  
n e a r  t h e  c o n t r a c t  s p e e d  w e r e  f u t i l e  a n d  
i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  t u r b i n e  e n g i n e s  i n t e n d e d  f o r  t h e  
C u n a r d  l in e  s t e a m e r s  h a s  b e e n  s u s ­
p e n d e d  p e n d i n g  d e v e lo p m e n t s .
F r e m o n t  ( N e b .)  T r i b u n e :  T h e  v i s i t  
t o  F r e m o n t  o f  C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e ld  
o f  M a in e ,  s u c c e s s o r  t o  N e ls o n  E M ngley , 
g a v e  a  g o o d  m a n y  F r e m o n t e r s  t h e  
p l e a s u r e  o f  m e e t i n g  o n e  o f  t h e  r e a l l y  
b ig  m e n  o f  t h e  d a y .  M r . L i t t l e f i e l d  is  
a  t y p i c a l  Y a n k e e ,  w h o  m a k e s  c h a r m ­
in g  u s e  o f  t h e  b r o a d  " a ” . H e  i s  b l e s t  
w i th  a  p h y s i q u e  o f  m a g n i f i c e n t  p r o ­
p o r t i o n s ,  i s  a s  e r e c t  a s  a n  I n d i a n ,  h a s  
k e e n  g r a y  e y e s  a n d  a  h e a d  f u l l  o f  c u l ­
t i v a t e d  b r a i n s .  H e  h a s  b e e n  s p e a k e r  
o f  t h e  M a in e  l e g i s l a t u r e ,  a t t o r n e y  g e n ­
e r a l  o f  t h e  s t a t e  a n d  I t  is  n o t  a  v e r y  
w id e  g u e s s  t o  s a y  t h a t  h e  m a y  s o m e ­
t i m e  b e  p r e s id e n t .
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I M M E N S E  ! 
J E W E L R Y  S T O C K
LARGER AND BETTER THAN EVER l
AND PRICES NO HIGHER. f
1
P U R I N G T O N  j
344 Main Street. ROCKLAND, ME.
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X NEW GOODS:;-
:-a -
I f  Y o u  E a t  B r e a d  Y o u  S h o u l d  M a k t  I t .
IF YOU BUY A
B r e a d  M a k e r
o f  A . R O S «  W E E K S  y o u c a n  m a k e  b r e a d  
t h a t  w i l l  b e  p e r f e c t ,  p a l a t a b l e  a n d  
h e a l t h f u l .  O n ly  t h r e e  m l n u t e e  a r e  r e ­
q u i r e d  In  t h e  k n e a d i n g  a n d  y o u r  h a n d *  
d o  n o t  t o u c h  t h e  d o u g h  u n t i l  y o u  p u t  
I t  In  t h e  b a k i n g  t i n s .  T h e r e  I s  n o  h a r d  
l a b o r  I n  t h e  o p e r a t i o n  a n d  t h e  s m a l l e r  
m e m b e r s  o f  y o u r  h o u s e h o ld  c a n  m a k e  
a s  g o o d  b r e a d  a s  t b e  m o s t  a d v a n c e d  
c o o k s .  D o e s  n o t  t h a t  s o u n d  a t t r a c t i v e ?  
d o m e  In  a n d  t a l k  w i t h  'u>.
M Y  S T O C K  O F  H O L I D A Y  G O O D S  I S  N O W  C O M P L E T E  A N D  
H E A D Y  F O R  I N S P E C T I O N .  T H E Y  C O M P R I S E  S O M E  O F  T H E
RICHEST AND DAINTIEST CREATIONS OF THE JEWELER'S & SILVERSMITH'S ART
A n d  t h e  P R I C E S — W E L L  T H E Y  W E R E  N E V E R  S O  L O W  B E ­
F O R E .  M y  l o n g  e x p e r i e n c e  a m o n g  t h e  m a n u f a c t u r e r s  e n a b l e s  m e  t o  b u y  
a t  t h e  L o w e s t  P o s s i b l e  F i g u r e  a n d  m y  C u s t o m e r s  g e t  t h e  b e n e t i t  o f  i t .
R I N G S
M o r e  t h a n  500 d i f f e r e n t  d e s ig n s  in  
• D ia m o n d s ,  R u b le s ,  G a r n e t s ,  P e a r l s ,  
T o u r m a l i n e ,  E m e r a l d s ,  J a d e s ,  C a r b u n ­
c le s ,  A m e t h y s t s ,  T l g e r i t e s ,  S a p p h i r e s ,  
T o u r q u o i s ,  e t c .  S o m e  o f  t h e  m o s t  e x ­
q u i s i t e  c o m b i n a t i o n s  p o s s ib le  to  t h e  
l a p i d a r i e s ’ a r t .
C H A I N S
S o m e  s e v e n t y - l i v e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  
t o  s e l e c t  f r o m ,  f r o m  76c. u p .
D I A M O N D S
I n  B r o o c h e s ,  S t i c k  P in s ,  E a r  J e w e l s ,  
S t u d s  a n d  R i n g s .  G e n u in e  w h i t e  d i a ­
m o n d s  In  s o l id  g o ld  r i n g s  a s  lo w  a s  
$2.25.
S t e r l i n g '  S i l v e r  W a r e
N o v e l t i e s ,  R o g e r s  B r o s . ' p l a t e d  w a r e ,  
e t c .  T h e  f i n e s t  l i n e  e v e r  s h o w n  In  t h i s  
99  p a r t  o f  t h e  s t a t e .
W A T C I I  JESsi
F r o m  *1.00 u p .  D a i n t y  l i t t l e  e n a m e l e d  
c h a t e l a i n e s ,  s e r v i c e a b l e  w a t c h e s  f o r  
b o y s ,  s e r v i c e a b l e  w a t c h e s  f o r  w o r k i n g ­
m e n ,  n e a t ,  d r e s s y  w a t c h e s  f o r  y o u n g  
m e n ,  a l l  k in d s  o f  c a s e s ,  a l l  g r a d e s  o f  
m o v e m e n t s .
C L O C K S
F r o m  $1.00 f o r  t h e  n o i s y  l i t t l e  a l a r m  to  
t h e  m o r e  p r e t e n t i o u s  e n a m e l e d  w o o d  o r  
i r o n ,  o r  t h o s e  b e a u t i f u l l y  c a r v e d
c u c k o o .
H o l l o w  W a r e
W e  a r e  m a k i n g  t h e  b e s t  d i s p l a y  o f  
t h i s  w a r e  s in c e  w e  h a v e  b e e n  In  R o c k ­
la n d .  I t  c o n s i s t s  o f  D i n n e r  S e ta .  S in g le  
P i e c e s  f o r  t a b l e ,  T e a  S e t s ,  M u g s ,  C u p s ,  
M u s t a c h e  C u p s ,  S m o k in g  S e ts ,  e t c . ,  e tc !
Every Article Marked in Plain Figures— and ONE PRICE TO A LL
O R E L  E .  D A V I E S
E v e n  t h e  d a y s  w h e n  h e  w a s  a  s t r u g ­
g l i n g  y o u n g  l a w y e r  O h a u n c e y  D e p e w  
w a s  g i f t e d  w i th  a  c o n s i d e r a b l e  d e a l  o f  
t 'h e  s e l f  c o n f id e n c e  w h ic h  in  l a t e r  
y e a r s  c a m e  to  b e  k n o w n  o f  m a n y  m e n . 
O n e  o f  t h e  f i r s t  c a s e s  h e  h a d  in  c o u r t  
I n v o lv e d  a  s o m e w h a t  c o m p l i c a t e d  
q u e s t i o n  o f  I n h e r i t a n c e .  B u t  C h a u n e e y  
g a y l y  t a c k l e d  I t  a n d  p r e p a r e d  w h a t  h e  
r e g a r d e d  a s  a n  u n a n s w e r a b l e  a r g u ­
m e n t .  H e  h a d  p r o c e e d e d  f o r  s o m e  
t i m e  w h e n  h e  n o t i c e d  t h a t  t h e  J u d g e  
s e e m e d  to  lo s e  i n t e r e s t .  L a w y e r  D e ­
p e w  h e s i t a t e d  a n d  th e n  s a i d :  “ I  b e g
I> a rd o n , b u t  I h o p e  y o u r  h o n o r  f o l lo w s  
m e ."  T h e  j u d g e  s h i f t e d  h i s  c h a i r  a s  h e  
r e p l i e d :  " I  h a v e  s o  f a r ,  b u t  I ’ll s a y
f r a n k l y  t h a t  I f  I t h o u g h t  I c o u l d  f in d  
m y  w a y  b a c k  I ’d  q u i t  r i g h t  h e r e . "
" O n e  o f  B ill  N y e ’s  o ld  s t o r i e s  h a s  
b e e n  g o in g  t h e  r o u n d s  o f  l a t e , "  s a i d  a  
m a n  w h o  a d m i r e d  t h e  l a t e  h u m o r i s t ,  
" a n d  i t  Is, In  m y  J u d g m e n t ,  o n e  o f  t h e  
c l e v e r e s t  b i t s  o f  w i t  c i r c u l a t e d  In  c o n ­
n e c t io n  w i th  N y e ’s  l ife .  N y e  o w p e d  a  
c o w  w h ic h  h e  w a n t e d  to  s e l l ,  a n d  p u t  
a n  a d v e r t i s e m e n t  In  t h e  p a p e r  W h ic h  
r e a d  l ik e  t h i s :  ’O w in g  to  111 h e a l t h
w il l  s e l l  a t  m y  r e s id e n c e ,  in  t o w n s h i p  
19, r a n g e  18, a c c o r d i n g  t o  t h e  g o v e r n  
m e n t  s u r v e y ,  o n e  p lu s h  r a s b e r r y  c o w , 
a g e d  e i g h t  y e a r s .  S h e  i s  o f  u n d o u b t e d  
c o u r a g e ,  a n d  g iv e s  m i lk  f r e q u e n t l y  
T o  a  m a n  w h o  d o e s  n o t  f e a r  d e a t h  In 
a n y  f o r m  s h e  w o u ld  b e  a  g r e a t  b o o n  
S h e  Is  v e r y  m u c h  a t t a c h e d  to  h e r  p r e s ­
e n t  lup ine  w i th  a  s t a y  c h a i n ,  b u t  s h e  
w il l  b e  s o ld  to  a n y  o n e  w h o  w il l  a g r e e  
to  t r e a t  h e r  r i g h t .  S h e  Is o n e - f o u r t h  
s h o r t h o r n  a n d  t h r e e - f o u r t h s  h y e n a ,  
w ill  a l s o  t h r o w  In  a  d o u b l e - b a r r e l  
s h o t g u n ,  w h i c h  g o e s  w i t h  h e r .
M a y  s h e  u s u a l l y  g o e s  a w a y  f o r  a  w e e k  
o r  tw o  a n d  r e t u r n s  w i th  a  t a l l  r e d  c a l f  
w i th  w o b b ly  le g s .  H e r  n a m e  i s  R o s e .  
I w o u ld  r a t h e r  s e l l  h e r  to  a  n o n - r e « i -  
d e n t . ’ "
A. R O S S  W E E K S
Crockery, Glass, Silver and Lighting Fixtures
A F r lg h t e u r d  H o r ir ,
R u n n i n g  l ik e  m a d  d o w n  t h e  s t r e e t  
d u m p i n g  t h e  o c c u i> a n ts ,  o r  a  h u n d r e d  
o t h e r  a c c i d e n t s ,  u r e  e v e r y  d a y  o c c u r ­
r e n c e s .  I t  b e h o o v e s  e v e r y b o d y  to  h a v e  
a  r e l i a b l e  S u lv e  h a n d y  a n d  t h e r e ’s  n o n e  
a s  g o o d  a s  B u c k l e n 's  A r n i c a  H a lv e . 
B u r n s .  C u ts ,  S o r e s ,  E c z e m a  a n d  P i le s ,  
d i s a p p e a r  q u i c k l y  u n d e r  i t *  s o o t h i n g  
e f f e c t .  35c, a t  W ,  I I .  K i t t r e d g e 's  d r u g  
s to r e .
T h w  N o r t h e r n  L i g h t  P e r f e c t o  C i g a r
--------  <e> se>
T H E  P L A C E  O F  A LL  P L A C E S  
TO  P U R C H A S E  YOUR
C H R I S T M A S
P R E S E N T S
T H IS  Y EA R  IS  AT
W e  a r e  n o w  s h o w i n g  t h e  m o s t  e l e g a n t  l i n e  o f  D i a m o n d s ’ 
W a t c h e s  a n d  J e w e l r y  e v e r  c a r r i e d  i n  t h i s  c i t y .  O u r  m a g ­
n i f i c e n t  s t o c k  o f  C u t  G l a s s  a n d  s p e c i a l l y  i m p o r t e d  C h i n a  i s  t h e  
d e l i g h t  o f  e v e r y o n e .
A l l  t h e  l a t e s t  i d e a s  i n  F a s h i o n a b l e  S t a t i o n e r y .  L e a t h e r  
S p e c i a l t i e s  i n  g r e a t  v a r i e t y .  O u r  s t o c k  o f  S t e r l i n g  S i l v e r  i s  
u n s u r p a s s e d .  A  f u l l  l i n e  o f  F o u n t a i n  B e n s .  W e  a r e  s o l e  
a g e n t s  f o r  t h e  c e l e b r a t e d  C o s m o s  P i c t u r e s .
MUSICAL MATTERS.
t a  r e c e n t  m e e t i n g  o f  t h e  N . E .  
A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  S u p e r i n t e n d e n t ®  
t h e  I> a tin  S c h o o l  In  B o s to n ,  t h e  
c h i e f  s u b j e c t  o f  d i s c u s s i o n  w a s  " T h e  
T o u r s e  in  M u s ic  in  t h e  P u b l i c  S c h o o l® .’* 
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m e c h a n i c a l  p i a n o  
p l a y e r s  w a s  e a r n e s t l y  r e c o m m e n d e d ,  
t h a t  t h e  p u p i l s  m i g h t ,  b y  t h i s  m e a n s ,  
b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  g r e a t  m u s i ­
c a l  c l a s s i c s .  P r o f .  W . R . S p a u l d i n g  o f  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  e x p l a i n e d  h o w  t h e  
s t u d y  o f  m u s i c  In v o lv e d  " a  g r e a t  c o ­
o r d i n a t i o n  o f  t h e  p o w e r s  a n d  s e n s e s  
w i t h  w h ic h  w e  h a v e  b e e n  b l e s s e d ; ’* 
a n d  a  l e t t e r  f r o m  D r .  W . G . H a r r i s ,  
c o m m i s s i o n e r  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e
U . S ., w a s  r e a d ,  in  w h ic h  t h e  w r i t e r  d e -  
l a r e d  h i m s e l f  In  f a v o r  o f  t h e  u s e  o f  
t h e  m e c h a n ic a l  p i a n o  p l a y e r  In  s c h o o ls .  
P r o f .  L e w is  o f  T u f t s  C o l le g e  - h e a r t i ly  
In d o r s e d  t h e  v ie w s  e x p r e s s e d  b y  t h e  
o t h e r  s p e a k e r s  a n d  s a i d  h e  w o u ld  l ik e  
t o  " t u r n  t h e  y o u n g s t e r s  lo o s e  a n d  h a v e  
t h e m  r e v e l  In  m e lo d y ."  M u c h  h a s  b e e n  
s a i d  a n d  w r i t t e n  a g a i n s t  " m a c h i n e  
m u s i c ,"  b u t  t h e  p i a n o l a  a n d  o t h e r  I n ­
s t r u m e n t s  o f  I t s  c l a s s  s e e m  to  fill a  
p l a c e  In t h e  w o r ld ,  a n d  h a v e  e v i d e n t l y  
c o m e  to  s t a y .
I t  I s  t r u e  t h a t  t h e  p u b l i c  t a s t e  m a y
b e  e l e v a t e d  b y  h e a r i n g  t h e  b e s t  o f  
m u s ic ,  e v e n  th o u g h  I t  b e  n o t  r e n d e r e d  
In t h e  b e s t  m a n n e r ;  a n d  I f  s u c h  c o m ­
p o s i t i o n s  a s  B e e th o v e n ’s  a n d  H a y d n ’s  
s y m p h o n i e s  c o u ld  b e c o m e  w e ll  k n o w n  
to  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  t h e r e  w o u ld  b e  
le s s  c a l l  f o r  t h e  p o p u l a r  t r a s h  w h ic h  is  
s o ld  u n d e r  t h e  n a m e  o f  m u s i c .  I t  i s  t o  
b e  h o p e d  t h a t  B o s to n  m a y  t a k e  t h e  
I n i t i a t i v e  In  t h i s  m o v e m e n t ,  a n d  t h a t  
o t h e r  c i t i e s ,  s e e in g  t h e  g o o d  r e s u l t s ,  
m a y  fo l lo w  h e r  In  t h u s  e n c o u r a g i n g  
a n d  d e v e lo p in g  t h e  c h i l d 's  n a t u r a l  lo v e  
f o r  m u s ic .
A m e r ic a  h a s  c a u s e  f o r  s e l f  c o n g r a t u ­
l a t i o n  w h e n  s u c h  a n  a r t i s t  a s  
S c h u m a n n - H e l n k  Is  w i l l i n g  to  f o r f e i t  
a  l a r g e  s u m  o f  m o n e y  ( r e p o r t e d  $62,500) 
f o r  t h e  s a k e  o f  s i n g i n g  to  A m e r i c a n  
a u d ie n c e s .  A c o r r e s p o n d e n t  f r o m  B e r ­
l in  s t a t e s  t h a t ,  b e i n g  u n a b l e  t o  o b t a i n  
f u r t h e r  le a v e  o f  a b s e n c e ,  M a d a m e  
H e ln k  b r o k e  h e r  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
R o y a l  O p e r a ,  p r e f e r r i n g  t o  s i n g  In  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
H a n s  K r o n o ld  Is  t o u r i n g  t h e  W e s t  
w i t h  h i s  c o n c e r t  c o m p a n y .  A t  a  r e ­
c e n t  p e r f o r m a n c e  o f  R o s s i n i ’s  " S t a b a t  
M a t e r "  a t  t h e  P h i l l i p s  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  In B o s to n ,  M rs .  R o b e r t  N . 
L i s t e r  w a s  o n e  o f  t h e  s o lo i s t s .
V i c t o r  H e r b e r t  I s  a c q u i r i n g  f a m e ,  
n o t  o n ly  a s  a  w r i t e r  o f  o p e r e t t a s  b u t  
a s  a  c o n d u c t o r  o f  S u n d a y  c o n c e r t s  in  
N e w  Y o rk ,  w h e r e  h e  h a s  c o m m e n c e d  a  
s e r i e s  o f  tw e n t y - f i v e .  T h e  M a je s t i c  
T h e a t r e  w a s  c r o w d e d  t o  t h e  d o o r s  a t  
t h e  o p e n i n g  c o n c e r t ,  a n d  f o r  e a c h  
e n c o r e  M r. H e r b e r t  g a v e  o n e  o f  h i s  
o w n  c o m p o s i t i o n s ,  t o  t h e  g r e a t  d e l i g h t  
o f  h i s  a u d ie n c e .  T h e  s o l o i s t s  f o r  t h i s  
o c c a s io n  w e r e  M is s  A n i t a  R io ,  P e r c y  
H e m u s  a n d  H e n r y  M c G lo s k y .  A  N e w  
•k c r i t i c  s a y s  o f  t h i s  f i r s t  c o n c e r t :  
" I f  M r. H e r b e r t  c a n  m a i n t a i n  t h e  i n ­
t e r e s t  a n d  e n t h u s i a s m  s h o w n  l a s t  
n i g h t  o v e r  h i s  c o n c e r t ,  t b e  M e t r o p o l i ­
t a n  O p e r a  H o u s e  w il l  h a v e  a  s e r i o u s  
r i v a l . "
l e c t u r e  o n  " T h e  P o w e r  a n d  P o s s i ­
b i l i t i e s  o f  M u s ic "  r e c e n t l y  d e l i v e r e d  in  
t h e  c i t y  o f  N e w  Y o r k  h a s  a r o u s e d  
g r e a t  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  l e c t u r e r ,  M rs .  
A m e lia  H o lb r o o k ,  h a s  b e e n  b e p le g e d  b y  
th o s e  w h o  d e s i r e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m u s i c  n s  a  r e m e d y  
f o r  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  I l ls .  I n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  I n s a n e  b y  m u s ic ,  a n d  
a l s o  In  t h e  t r e a t m e n t  o f  c r i m i n a l s ,  
s o m e  r e m a r k a b l e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  
a t t a i n e d :  a n d  e x p e r i m e n t s  a r e  n o w  b e ­
i n g  c o n d u c t e d  in  t h e  i n t e r e s t s  o f  
s c ie n c e .  I t  la  c l a i m e d  t h a t  in  t h e  
W h i t e c h a p e l  d i s t r i c t  In  L o n d o n  r e ­
f o r m s  h a v e  f o l lo w e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  h u l l s  w h e r e  g o o d  m u s i c  i s  p r o d u c e d .
F r a n z  L i s z t s ’ n i n e t y - t h i r d  b i r t h d a y  
o c c u r r e d  o n  O c t .  22, a n d  in  c o n n e c t i o n  
w i th  t h i s  a n n i v e r s a r y  t h e  M u s ic a l  
C o u r i e r  s a y s :  " H e  h a s  b e e n  d e a d
e i g h t e e n  y e a r s ,  b u t  h i s  m u s i c  i s  m o r e  
a l i v e  t h a n  e v e r .  W e  w ill  b e  a b l e  t o  s e e  
In  1911, t h e  c e n t e n a r y  o f  b i s  b i r t h ,  
w h a t  t h e  w o r ld  t h i n k s  o f  F r a n z  L i s z t  
t h e  c o m p o s e r ."
D a v id  B i s p h a m  i s  g i v i n g  a  s e r i e s  o f  
s o n g  r e c i t a l s  a t  M e n d e l s s o h n  h a l l ,  N e w  
Y o rk .
S ig n o r  A u g u s t o  I l o to l i ,  w h o  H ied  l a s t  
w e e k ,  w a s  b o r n  In  R o m e  In  1847. A s  a  
b o y  h e  w a s  a  s t u d e n t  o f  t h e  c e l e b r a t e d  
L u o c h e s l .  L a t e r  a s  c o n d u c t o r  o f  t h e  
R o y a l  C h ai> e l a t  S u d a r l o  h e  h a d  c h a r g e  
o f  t h e  m u s i c  a t  t h e  f u n e r a l  o f  K in g  
V i c t o r  L C m unuel. F o r  t h i s  o c c a s io n  h e  
c o m p o s e d  h i s  f i r s t  m a s s  a n d  a s  a  r e -  
w u r d  h e  w a s  m a d e  a  c h e v a l i e r  o f  t h e  
I t u l l a n  c r o w n .  I n  1876 M r .  R o to l l  c a m e  
to  B o s to n  to  t e a c h  a t  t h e  N e w  E n g ­
la n d  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s ic .  H e  w a s  
b e s t  k n o w n  a s  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  
R o m a n  F e s t i v a l  M a s s .
L o v e r s  o f  m u s i c  in  t h i s  v i c i n i t y  w ill  
b e  i n t e r e s t e d  t o  l e a r n  o f  t h e  s e r i e s  o f  
c o n c e r t s  b e in g  g iv e n  In  P o r t l a n d  u n d e r  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  C . A . E l l i s .  T h e  
s e r i e s  c o m p r i s e s  f iv e  c o n c e r t s ,  t h e  f i r s t  
o f  w h ic h  w a s  g iv e n  b y  M a d a m e  M e lb a  
u n d  h e r  c o n c e r t  c o m p a n y .  T h e  s e c o n d  
w a s  g iv e n  N o v . 29 b y  t h e  H e s s  S t r i n g  
Q u a r t e t ,  a s s i s t e d  b y  M in e . H i s s e m  D e  
M o ss , s o p r a n o .  T h e n  w il l  f o l lo w  a  
c o n c e r t  D ec . 20 b y  t h e  B o s to n  S y m ­
p h o n y  O r c h e s t r a  u n d e r  G e r l c k e ;  o n  
J a n .  3 b y  M is s  M u r i e l  F o s t e r ,  ( E n g ­
l a n d ’s  e m i n e n t  c o n t r a l t o )  w i t h  a s s i s t ­
i n g  a r t i s t s ;  a n d  o n  J a n .  17 Y s a y c ,  t h e  
g r e u t c s l  l i v in g  v i o l in i s t ,  i s  t h e  a t t r a c ­
t io n .  I t  i s  to  b e  h o p e d  t h a t  a n  e x c u r ­
s io n  m a y  b e  a r r a n g e d  a t  r e d u c e d  f a r e s  
w h ic h  w il l  e n a b l e  t h e  m u s i c a l  p e o p le  
o f  R o c k la n d  to  a t t e n d  a t  l e a s t  o n e  o f  
t h e s e  c o n c e r t s .
C u r r i e  B u r p e e  $ h a w .
Y OUR F A V 0 R I1 L  PO EM
S u . i l .* .
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U O C K L A N D
S P E A R ’ S  408 Maia Street
We Lead in Everything Pertaining to the Holidays, and Invite Everybody to Come and See Our Up-to-date Stock of Goods)
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■* learned to practice whxt we wish
- J o h n  T. T ro w b rid g e .
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T h o  t r r tn 1 d 4 w  p u r iM  o f  t h e  W a t e r -  
v i l l e  S e n t in e l  n e o s ls  t o  t r y  n f r a in .  H e  
t h i n k s  h e  h a s  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  o n  
t h e  h ip  to t te a u m  t h i s  p a p e r  h a s  in  a  
p r e v io u s  lw *ue a d m i t t e d  a n  “ a p p a r e n t  
i n c a n e i s t e n r y . ’’ T h e  S e n t i n e l  m a n  
a r i s e s  to  l o f t i l y  I n q u i r e :
W il l  T h e  O o u r i e r - G a a e t t e  p l e a s e  t e l l  
u s  w h y  i t  i s  a n  " a p p a r e n t  i n c o n s i s t ­
e n c y ? "  W e  t h o u g h t  i t  w a s  a  g e n u in e  
" i n c o n s i s t e n c y ."
W e  r e f e r  o u r  c r i t i c a l  f r i e n d  to  t h e  
d i c t i o n a r y ,  w h e r e  h e  w i l l  d i s c o v e r  t h a t  
a  th in g :  t h a t  i s  a p p a r e n t  i s  a  t h i n g  
g e n u in e ,  t h a t  is ,  v i s ib l e  a n d  e a s i l y  to  
b e  s e e n —t h e r e f o r e  a p p a r e n t .  T h u s
W e b s t e r :
A p p a r e n t —c a p a b l e  o f  b e in j?  s e e n ,  o r  
e a s i l y  s e e n ;  v i s ib l e  t o  t h e  e y e ;  b e y o n d  
q u e s t io n  o r  d o u b t ;  p l a i n ;  e v i d e n t ;  i n ­
d u b i t a b l e .
I t  is  a p p a r e n t  t h a t  w h e n  o u r  f r i e n d  
B u W n s k y  o f  t h e  S e n t i n e l  d e s i r e s  t o  c o r ­
r e c t  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  in  t h e  u s e  o f  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  h e  n e e d s  f i r s t  t»  
f in d  o u t  w h a t  h e  i s  t a l k i n g  a b o u t .
T h e  f r e e  t r a d e r s — ta r ifT  r e v i s i o n i s t s — 
c a l l  t h e m  w h a t  y o u  w i l l ,  a r e  n o t  m a k ­
i n g  g r e a t  h e a d w a y  w i t h  t h e i r  s c h e m e s  
t o  a l t e r  t h e  p r o t e c t i v e  t a r i f f .  C a r e f u l  
c o l l a t i o n  o f  o p in io n  f r o m  a l l  p a r t s  o f  
t h e  c o u n t r y  d i s c lo s e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
g r e a t  b u l k  o f  c i t i z e n s  a r e  i n  f a v o r  o f  
n o t h i n g  s o  m u c h  a s  l e t t i n g  w e l l  e n o u g h  
a lo n e .  T h e  c o u n t r y ' i s  p r o s p e r o u s ,  l a ­
b o r  in  a l l  b r a n c h e s  i s  p r o f i t a b l y  a t  
w o r k —w h y ,  t h e n ,  i t  i s  a r g u e d ,  s e e k  to  
d i s t u r b  t h e s e  c o m f o r t a b l e  c o n d i t i o n s ?
T h e  lo c a l  a d v e r t i s e s  k n o w s  p r e t t y  
w e l l  w h a t  p a p e r s  a r e  r e a d  m o s t  b y  t h e  
m o s t  p e o p le .  T h a t  i s  o n e  r e a s o n  w h y  
t h e  c u r r e n t  i s s u e s  o f  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  g r o a n  u n d e r  a n  e x c e s s  o f  h o l id a y  
a n n o u n c e m e n t s .  B u t  t h i s  s o r t  o f  a d ­
v e r t i s i n g  m a k e s  e s p e c i a l l y  g o o d  r e a d ­
i n g  a t  t h i s  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  a n d  w e  
a r e  c o n f id e n t  o u r  s u b s c r i b e r s  w i l l  n o t  
f in d  f a u l t .
T h e  M rs .  C h a d w ic k  e p is o d e  c o m e s  
j u s t  in  t i m e  to  p r e v e n t  t h e  n e w s  c o l ­
u m n s  o f  t h e  d a i l y  p r e s s  f r o m  g r o w in g  
s l e e p y .  W i t h  e l e c t i o n s  o v e r ,  C o n g r e s s  
i n e r t ,  t h e  w a r  in  t h e  e a s t  o n ly  s o - s o ,  
t h e r e  w a s  n e e d  o f  s o m e t h i n g  n o v e l .  
A n d  y o u  w i l l  o b s e r v e  t h a t  t h e  r e p o r t e r s  
a r e  m a k i n g  t h e  m o s t  o f  it.
P r e s i d e n t  R o o s e v e l t 's  m e s s a g e  i s  t h e  
u t t e r a n c e  o f  a  l e v e l - h e a d e d  s t a t e s m a n  
w h e  i s  a  t h o r o u g h  A m e r i c a n .  T h e  
A m e r i c a n  p e o p le  w h o  h a v e  u n a n i m o u s ­
ly  * u t  h im  in to  o f f ic e  w il l  b e  v e r y  w e l l  
s a t i s f i e d  w i t h  i t .
S T .  N IC H O L A S  B U R N E D .
A n o th e r  B ig  F i r e  O n  t h e  H e e ls  o f  M o n d a y
N ig h t ’s C o n f la g ra tio n — L o ss  In  E x c e s s
O f $ 7 ,00 0 .
W h i l e  t h e  c i t y  t e a m s t e r s  w e r e  b r i n g ­
i n g  b a c k  h o s e  f r o m  t h e  s c e n e  o f  t h e  
T h o r n d i k e  &  H i x  f i r e  T u e s d a y  a f t e r ­
n o o n ,  a  g e n e r a l  a l a r m  f r o m  b o x  37 
s u m m o n e d  t h e  e n t i r e  d e p a r t m e n t  to  
t h e  S t .  N i c h o la s  h o t e l ,  w h e r e  f i r e  h a d  
b r o k e n  o u t  a r o u n d  t h e  c h im n e y .  T h e  
b la z e ,  w h e n  d i s c o v e r e d  b y  o n e  o f  t h e  
c l e r k s  a n d  a  t r a v e l i n g  m a n  n a m e d  
S t a p l e s ,  w a s  v i s ib l e  in  t h e  d i n i n g  ro o m  
d i r e c t l y  o v e r  t h e  f u r n a c e ,  a n d  h a d  
b u r n e d  t h e  b a c k  f r o m  t h e  s i d e b o a r d  
w h ic h  s a t  a g a i n s t  t h e  c h i m n e y  p la c e .
S e v e r a l  p a i l s  o f  w a t e r  w e r e  t h r o w n  
o n to  t h e  f ire ,  a n d  C a p t .  E m e r y  B . C o l-  
c o r d ,  t h e  l a n d lo r d ,  s u p p o s e d  t h e  d a n ­
g e r  w a s  p a s t ,b u t  t h e r e  i s  a l w a y s  d a n g e r  
in  a  c h im n e y  f ire , a n d  b e f o r e  C a p t .  C o l-  
c o r d  h a d  c h a n c e  to  c o n g r a t u l a t e  h i m ­
s e l f  t h e  h o te l  b e g a n  to  f ill w i t h  s m o k e .  
T h e  f i r e m e n  c o u ld  s e e  b u t  l i t t l e  o f  
t h e i r  fo e ,  a n d  p r e p a r e d  to  d r o w n  h im  
o u t ,  f o r  w h ic h  p u r p o s e  t h r e e  s t r e a m s  
o f  v i g o r o u s  M i r r o r  L a k e  w a t e r  w e r e  
t u r n e d  o n .
T h e  f i r e  g r a d u a l l y  c r a w l e d  u p  b e ­
t w e e n  t h e  p a r t i t i o n s  in  t h e  e ll ,  s p r e a d ­
i n g  u n t i l  i t  h a d  t a k e n  in  t h r e e  r o o m s  
o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  c o r r i d o r  t h e  e n t i r e  
h e i g h t  o f  t h e  b u i ld in g .  A s s i s t a n t  E n ­
g i n e e r  M c I n to s h  s u p e r i n t e n d e d  t h e  
c a r r y i n g  o f  a  l i n e  o f  h o s e  t o  t h e  t o p  
s t o r y  o f  t h e  m a i n  h o te l ,  w i t h  t h e  i n ­
t e n t i o n  o f  d r o w n i n g  t h e  f i r e  w h e n  i t  
b r o k e  t h r o u g h  t h e  r o o f  o f  t h e  e l l ,  b u t  
t h e  s m o k e  w a s  s o  d e n s e  t h a t  t h e  f i r e ­
m e n  w e r e  o b l ig e d  to  r e t r e a t .  I t  w 'a s  
m o r e  t h a n  tw o  h o u r s  b e f o r e  t h e  f i r e  
w a s  u n d e r  c o n t r o l ,  a n d  th o s e  w h o  h a v e  
s in c e  b e e n  t h r o u g h  t h e  e l l  o f  t h e  h o t e l  
m a r v e l  t h a t  i t  d id  n o t  c a u s e  m u c h  
g r e a t e r  d a m a g e .
T h e  lo s s  t o  t h e  m a i n  p o r t i o n  o f  t h e  
h o t e l  hs l a r g e l y  b y  w a t e r  a n d  s m o k e ,  
a n d  w o u ld  h a v e  b e e n  m in im iz e d  b u t  
f o r  t h e  b u r s t i n g  o f  a  s t r e a m  o f  h o s e  
w h ic h  w a s  b e in g  c o n v e y e d  t o  o n e  o f  
t h e  u p p e r  s t o r i e s .  T h e  e l l  i s  in  a  s o r r y  
p l i g h t ,  a n d  w il l  n e e d  c o m p l e t e  r e b u i l d ­
i n g  a s  t h e  f lo o r s  h a v e  s a g g e d ,  a n d  
m a n y  o f  t h e  r o o m s  h a v e  b e e n  p r a c t i ­
c a l l y  r u in e d .
T h e  c o o le s t  m a n  a t  t h e  f i r e  w a s  C a p t .  
C o lc o rd ,  h im s e l f .  W i t h  a n  i n s u r a n c e  
w h ic h  c o v e r e d  o n l y  a b o u t  h a l f  h i s  lo s s ,  
h e  s a w  h i s  f u r n i s h i n g s  b e i n g  r u in e d ,  
a n d  t h e  w o r k  o f  n e a r l y  s e v e n  y e a r s  b e ­
i n g  s w e p t  a w a y .  L a s t  s p r i n g  h e  h a d  
m a n y  o f  t h e  r o o m s  p a i n t e d  a n d  p a i r ­
e d  a t  h i s  o w n  e x p e n s e ,  a n d  h a d  a l s o  
l a id  n e w  c a r p e t s .  T h e s e  I m p r o v e m e n t s  
w e r e  s e t  a t  n a u g h t  b y  a  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l ,  b u t  v e r y  s t u b b o r n  f ire . H o m e  o f  
t h e  f u r n i s h i n g s  w e r e  s a v e d  w i th  s l i g h t  
•d a m a g e ,  a n d  s o m e  w e r e  s to l e n  a lm o s t  
b e n e a t h  C a p t .  C o lc o r d 's  o w n  e y e s .  H is  
p r e s e n c e  a lo n e  w a s  p r o b a b ly  a i l  t h a t  
s a v e d  t h e  r o o m s  f r o m  b e in g  lo o te d ,  f o r  
l o o t in g  h a s  b e c o m e  v e r y  f a s h i o n a b l e  
w h e n e v e r  w e  h a v e  a  f i r e  o r  s h ip w r e c k  
• to w n  t 'h l s  w a y .  C a p t .  C o lc o r d  s h o w e d  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  r e p o r t e r  o n e  o f  
h i s  n i c e s t  r o o m s ,  t h e  d o o r  t o  w h ic h  h a d  
b e e n  a m a z e d  in  b y  v a n d a i 9, a l t h o u g h  
i t  w a s  r e m o t e  f r o m  t h e  f i r e  a n d  in  n o  
d a n g e r  w h a te v e r .
"Ge»oh d a r n  'em,** s a i d  t h e  c a p t a i n  
( a l t h o u g h  t h e  w o r d  h e  u s e d  w a s n 't  
g o s h )  *T b e l ie v e  t h e y  w o u ld  h a v e  l u g ­
g e d  o f t  t h e  b u i l d i n g  i f  i t  h a d  b e e n  
movable.**
" J u s t  t h i n k  o f  it,** r e s u m e d  C a p t .  
O o k -o rd , “ w h e n  I  t o o k  c h a r g e  o f  t h i s
r e d  H .  B e r r y  a n d  th e  
t a l e .  I t  i s  v a l u e d  in  
o f  $20,000, a n d  i s  i n -  
ii-.OOO. C a p t .  C o lc o r d
r<j h i s  p o r t i o n  o f  t h e  fu r n l s h J n g b  a t
It }3M4, a n d  h a d  *1400> I n s u r a n c e .
Io m  o n  b u i l d i n g  a n d c o n te n ts *  is
u a u d  b e tw e e n  $70U9 an- 1 $9000. T h e
) feasj r o o m s ,  s h o u t 40 o f  w h ic h
: n ic e ly  f u r n i s h e d .  I t w il l  h e  re*
ed  a s  s o o n  a s  t h e  in s u r a n e e  h a s
io ie l  w a  h o d  40 o d d  s t o v e s a n d  GO
it*roa*  n e  l a m p s  t o l o o k  a f t e r . M a n y ’s
tie  h lg fe t  I  h a v e g o n e  t h n ug*h t h e
ju i i d i n g  a t  1  o ’ci o c k  t o  t t t e  i f  e v e r y -
h in t?  w&s a J i r i g a t .  W e  n e * e r  h a d  a
i r e  ito*n , b u t  n o u r  t h a t  u e ’v e  g o t
te a m  h e a t  a n d  e le e  t i l e  l i g h t ft a  b ig
•maft r e a u i i f t ."
T h e  E t. K ic b o l tls h o t e l  i s  o w n e d  b y
C a t a r r h
Is a constitutional disease 
originating in impure blood 
and requiring constitutional 
treatment acting through 
and purifying the blood for 
its radical and permanent 
cure. Be sure to take
H o o d ’s  S a r s a p a r i l l a
N a s a l  a n d  o t h e r  l o c a l  f o r m s  o f  c a t a r r h  
• r e  q u ic k ly  r e l i e v e d  b y  C a t a r r l e t s ,  
w h ic h  a l l a y  in f l a m m a t io n  a n d  d e o d o r i z e  
d i s c h a r g e .
H o o d 's  S a r s a p a r i l l a ,  a l l  d r u g g i s t s ,  $ 1 .
C a t a r r l e t s ,  m a i l  o r d e r  o n l y ,  5 0  c t s .
F o r  t e s t i m o n i a l s  o f  r e m a r k a b l e  c u r e s  
s e n d  f o r  o u r  B o o k  o n  C a t a r r h ,  N o . 4 .
C  L H o o d  C o . ,  L o w e l l ,  M a s s .
C H U R C H  N O T E S
T h e r e  w il l  b e  t h e  u s u a l  s e r v i c e s  a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g  a n d  e v e n i n g ,  *witth p r e a c h i n g  
b y  t h e  p a s t o r .
" T h e  R e d  T h a t  W a s  T o o  S h o r t —T h e  
Q u i l t  T h a t  W a s  T o o  N a r r o w "  w il l  b e  
t h e  s n ib je o t  o f  M r . S u t c l i f f e ’s  a d d r e s s  
a t  t h e  M. V . U . h a l l  S u n d a y  a f t e r n o o n  
a t  2 o ’c lo c k .
S e r v i c e s  w il l  b e  h e ld  in  t h e  U n i v e r -  
s a l i s t  c h u r c h  S u n d a y .  T h e  p a s t o r  •will 
p r e a c h  a t  10.30 a .  m .  o n  " K n o w i n g  a n d  
D o in g ."  a n d  a t  7 p . m . o n  “ S o m e  
N o te d  P s a l m s . "
A t  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
t h e  s e r v i c e s  w il l  b e  a s  f o l lo w s :  P r e a c h ­
i n g  a t  10.30 a . m . b y  t h e  p a s t o r .  R e v .  
W . W . C a r v e r ;  S u n d a y  s c h o o l  a t  12; 
e v a n g e l  is  t f c  s e r v i c e s  a t  7.30.
D r .  A . W .  T a y l o r  w i l l  p r e a c h  a t  t h e  
A d v e n t i s t  c h u r c h ,  W i l lo w  s t r e e t ,  S u n ­
d a y  m o r n i n g  a t  10.30. T h e r e  w il l  b e  n o  
• s e rv ic e s  a t  t h e  A d v e n t i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y  e v e n in g ,  b u t  t h e  p a s t o r  a n d  p e o p le  
w ill  a t t e n d  s e r v i c e  a t  F i r s t  B a p t i s t  
c h u r c h .
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h :  P r e a c h i n g  b y
t h e  p a s t o r ,  W . XJ .  D a y ,  a t  10.30. S u b ­
j e c t ,  “ T h e  S e c o n d  S ig n ,  o r  H e a l i n g  t h e  
N o b l e m a n ’s  S o n . "  B ib le  s c h o o l  a t  12. 
J u n i o r  E n d e a v o r  a t  4. E v e n i n g  s e r ­
v ic e  b y  t h e  p a s t o r ,  t o  b e  fo l lo w e d  b y  
b a p t i s m .
A  C o n g r e g a t i o n a l  m i s s i o n a r y  c o n ­
f e r e n c e  i s  t o  b e  h e ld  w i t h  t h e  c h u r c h  in  
t h i s  c i t y  D e c . 10. T h i s  c o n f e r e n c e  i s  t o  
b e  o n e  o f  a  s e r i e s  p l a n n e d  b y  t h e  s i x  
n a t i o n a l  C o n g r e g a t i o n a l  M is s io n a r y  
s o c i e t i e s  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
M a in e  M is s io n a r y  S o c ie ty .  I t s  p u r p o s e  
i s  t o  c o n s i d e r  a n d  d i s c u s s  t h e  m o s t  
m o d e m  a n d  a p p r o v e d  m e t h o d s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n t e r e s t  in  m is s io n s .  
A  s e s s io n  w i l l  b e  h e l d  a t  3.30 p . m . a n d  
a n o t h e r  a t  7.30 p . m .
T h e r e  w i l l  b e  a n o t h e r  d a y  o f  b ig  
t h i n g s  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y .  I n  t h e  m o r n i n g  a t  10.30 M r . S u t ­
c l i f f e  w i l l  s p e a k  u p o n  " H i s  B ig  B r o t h ­
e r . "  T h e r e  w i l l  a l s o  b e  a  b a p t i s m  o f  
a d u l t s .  A n  e v e r  i n c r e a s i n g  S u n d a y  
s c h o o l  m e e t s  a t  12 o ’c lo c k .  E p w o r t h  
L e a g u e  d e v o t i o n a l  m e e t i n g  a t  6 p . m . 
T h e  s e c o n d  o f  t h e  i n t e n s e l y  i n t e r e s t i n g  
s o n g  s e r v i c e s  w i l l  b e g in  a t  ,7.15 s h a r p .  
" H o w ’ F i r m  a  F o u n d a t i o n "  a n d  “ S t a n d  
U p  F o r  J e s u s "  w il l  b e  s u n g  b y  t h e  
c o n g r e g a t i o n ;  “ A b id e  W i t h  M e ,”  b y  
t h e  c h o i r ;  “ R o c k  o f  A g e s "  a s  a  q u a r ­
t e t  a n d  “ L e a d  K i n d l y  L i g h t "  a s  a  
d u e t .  T h e  p a s t o r  w il l  r e l a t e  t h e  h i s ­
t o r y  o f  t h e s e  f a m o u s  h y m n s  a n d  g iv e  
i n t e r e s t i n g  i n c i d e n t s  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e m .  S p le n d id  s i n g i n g  b y  l a r g e  
c h o r u s  c h o i r  a t  b o t h  s e r v i c e s .  A ll  w h o  
a r e  v i s i t i n g  in  t h e  c i t y  a r e  e s p e c i a l l y  
i n v i t e d  t o  s p e n d  t h e  d a y  th e r e .
F o r  t h a t  t i g h t  f e e l i n g  i n  y o u r  c h e s t
There Is a remedy over 60 years old — Ayer’s Cherry Pectoral. 
Of course you have heard of it, probably have used it. Once 
in the family, It stays; the one household remedy for coughs 
and hard colds on the chest. Ask your doctor about it.
L O S S  O F Q U IN N E B A U G .
I t  Is  n o w  g e n e r a l l y  b e l ie v e d  t h a t  t h e  
s c h o o n e r  Q u l n n e b a u g ,  c o m m a n d e d  b y  
r a p t .  B . P .  V e t t e r l l n g  o f  t h i s  c i ty ,  
f o u n d e r e d  In  tihe  b ig  N o v e m b e r  g a le .  
T h e  p r o b a b l e  lo s s  o f  t h i s  v e s s e l ,  a n d  
t h e  C h a r l e s  W i l b u r ,  w h ic h  b e lo n g e d  to  
t h e  s a m e  f le e t ,  h a s  f i n a n c i a l l y  e m b a r ­
r a s s e d  t h e  c o m p a n y  w h i c h  w a s  I n ­
s t a l l i n g  a  n e w  s h i p y a r d  a t  S to n l n g t o n ,  
C o n n .  C a p t .  C . A . D a v i s  o f  S o m e r s e t ,  
M as*!., w h o  i s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  c o m ­
p a n y ,  w a s  m a n a g i n g  o w n e r  o f  t h e  
P r o v id e n c e  f l e e t  o f  w ih ieh  t h e  Q u in n e -  
b a u g  a n d  W i l b u r  w e r e  p a r t .  H i s  s h i p ­
y a r d  w a s  b a c k e d  b y  i n v e s t o r s  In  t h e  
t w o  v e s s e l s .
K N O X  P O M O N A  G R A N G E .
T h e  D e c e m b e r  m e e t i n g  o f  K n o x  
P o m o n a  G r a n g e ,  P .  o f  H .,  w i l l  b e  h e ld  
w i th  t h e  g r a n g e  a t  S o u th  H o p e ,  W e d ­
n e s d a y .  D e c .  14,—o n e  w e e k  e a r l i e r  t h a n  
w a s  o r i g i n a l l y  a r r a n g e d .  P a t r o n s  w ill  
p l e a s e  t a k e  n o t i c e  o f  t h e  c h a n g e  o f  
d a t e .  T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  a s  f o l lo w s :  
A d d r e s s  o f  w e lc o m e ,  E v a  T a y l o r :  
r e s p o n s e ,  M a y  R o b b in s ,  E a s t  U n io n ;  
s o n g .  M a y  D u n b a r ;  r e a d i n g ,  C a r r i e  
B o w le y ;  d u e t ,  n a r k  a n d  M a r s h a l l ;  
r e c i t a t i o n ,  E v a  T a y l o r ;  d u e t ,  H o w a r d  
a n d  C a r t e r ;  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  F a n ­
n ie  H o w a r d ,  N e t t i e  B r o w n ;  s o n g ,  V il l ie  
K o k e s ;  r e a d i n g ,  B e r t h a  E s a n c y ;  c lo s ­
in g  s o n g ,  g r a n g e .  T h e r e  w i l l  b e  e l e c ­
t io n  o f  o f f ic e r s  o f  P o m o n a  G r a n g e  f o r  
e n s u i n g  y e a r  a n d  c o n f e r r i n g  o f  a l l  t h e  
fiv e  d e g r e e s  in  f u l l  f o r m .
T H E  C H R I S T M A S  D IN N E R
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w o rd  
d y s p e p s i a  m e a n s  l i t e r a l l y  b a d  c o o k ,  i t  
w ill  n o t  b e  f a i r  f o r  m a n y  to  l a y  t h e  
b l a m e  o n  t h e  c o o k  i f  t h e y  b e g in  t h e  
C h r i s t m a s  d i n n e r  w i t h  l i t t l e  a p p e t i t e  
a n d  e n d  i t  w i t h  d i s t r e s s  o r  n a u s e a .  I t  
m a y  n o t  b e  f a i r  f o r  a n y  to  d o  t h a t —le t  
u s  ho j»e  s o  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  c**ok! 
T h e  d i s e a s e  d y s p e p s i a  i n d i c a t e s  :i b a d  
s t o m a c h ,  t h a t  is  a  w e a k  s t o m a c h ,  r a t h ­
e r  t h a n  a  b a d  c o o k ,  a n d  f o r  a  w e a k  
s t o m a c h  t h e r e  i s  n o t h i n g  e l s e  e q u a l  to  
H o o d ’s  S a r s a p a r i l l a  I t  g iv e s  t h e  
s t o m a c h  v ig o r  a n d  to n e ,  c u r e s  d y s p e p ­
s i a .  c r e a t e s  a p p e t i t e ,  a n d  m a k e s  e a t ­
i n g  t h e  p l e a s u r e  i t  s h o u ld  b e .
I n  t h e  w in d o w  o f  t h e  M a in e  M u s ic  
C o . i s  d i s p l a y e d  r e s o l u t i o n s  a d o p t e d  b y  
t h e  l n th  M a in e  R e g i m e n t  A s s o c i a t i o n  
to  J o h n  A . H a w e s  P o s t  a n d  R e l i e f  
C o r p s  o f  E a s t  B o s to n .  T h e  P o s t  a n d  
C o r p s  e n t e r t a i n e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
r e g i m e n t  d u r i n g  t h e  G r a n d  A r m y  E n ­
c a m p m e n t  i n  B o s to n  l a s t  s u m m e r .  T h e  
r e s o l u t i o n s  w e r e  e n g r o s s e d  a n d  i l l u m i ­
n a t e d ,  b e in g  d o n e  b y  E .  L . B r o w n  o f  
t h e  f i r m  H o w a r d  &  B r o w n ,  a n d  M r .  
B ro -w n  n e v e r  d id  b e t t e r  w o r k .
T h e  A m e r i c a n  E x p r e s s  C o . i»  l o c a t e d  
in  i t s  h a n d s o m e  n e w  q u a r t e r s  in  S p e a r  
b lo c k .  T h e  b o y s  h a v e  s q u a r e d  a w a y  
f o r  t h e  C h r i s t m a s  r u s h  w h ic h  w il l  b e ­
g in  n e x t  w e e k  in  g o o d  e a r n e s t .
T h e  P e n o b s c o t  r i v e r  c lo s e d  W e d n e s ­
d a y ,  t w o  w e e k s  e a r l i e r  t h a n  l a s t  y e a r .
A C -M v
M a s s i v e  S i l v e r
C l a r e n c e  E . D a n i e l s  
J e w e l e r
R o c k l a n d  M a i n e
.
too long before selecting umbrellas for 
Christmas. We have an immense assortment 
just now for both ladies and gentlemen. 
Natural wood handles, silver mounted handles, 
gold mounted handles, 50c to $10.00.
We are also showing a nice line of gentle­
man's walking sticks from 50c to $6.00.
Bear in mind that we give a six months 
subscription to “ The American Boy” Maga­
zine with every purchase of $4.00 or more. 
December number now ready. Don’t fail to 
ask for the American Boy Pin when you call 
for the paper.
O H L O E  R .  T H O R N D I K E .
O n  M o n d a y ,  D e c .  5, o c c u r r e d  t h e  
d e a t h  o f  M rs .  C h lo e  R . T h o r n d i k e .  
S h e  w a s  t h e  w id o w  o f  t h e  l a t e  W m .  N . 
T h o r n d ik e ,  a n d  w a s  b o r n  in  C a m d e n .  
O c t.  31, 1815, t h e  d a u g h t e r  o f  A m o s  
a n d  D o r a x a  B a r n e s .  H e r  f a t h e r  w a s  
o n e  o f  C a m d e n ’s  e a r l i e s t  s e t t l e r s .  S h e  
w a s  a  w o m a n  o f  s t e r l i n g  q u a l i t i e s ,  r e ­
t a i n i n g  h e r  f a c u l t i e s  u n t i l  d e a t h .  Sihe 
le a v e s  o n e  s o n ,  I s a a c  N .,  a n d  f o u r  
d a u g h t e r s ,  M r s .  M a r y  J .  H o lm e s  o f  
R o c k la n d ,  M r s .  W i l l i a m  F i s h ,  H a r r i e t t  
A . a n d  D o r a x a  B . o f  T h o m a s t o n .  T h e  
f u n e r a l  o c c u r r e d  F r i d a y ,  f r o m  t h e  
f a m i ly  r e s i d e n c e .  N e w  C o u n t y  R o a d .
C A R D  O F  T H A N K S .
I d e s i r e  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  o f  
t h a n k i n g  a l l  t h o s e  w h o  a i d e d  m e  in  
a n y  w a y  in  w i n n i n g  t h e  C o r r e s p o n d ­
e n c e  S c h o o l  s c h o l a r s h i p  i n  t h e  c o n t e s t  
j u s t  e n d e d  b y  t h e  N o r c r o s s  D r u g  C o.
G e o r g e  B . O r c u t t .
C a p t .  A n d r e w  A n d e r s o n  o f  t h e  
s c h o o n e r  A n n ie  B .  M i t c h e l l  i s  lo o k in g  
u p  R o c k la n d  a c q u a i n t a n c e s  t h i s  w e e k  
w h ile  h i s  v e s s e l  i s  a t  H u r r i c a n e  l o a d ­
in g  c u t  s t o n e  f o r  N e w  Y o r k .  C a p t .  
A n d e r s o n ’s  f r i e n d s  w i l l  b e  p l e a s e d  to  
l e a r n  t h a t  h e  t a l k s  o f  b e c o m in g  a  r e s i -  
I d e n t  o f  t h i s  c i t y .
H e n r y  B u b i e r  a n d  w i f e ,  W i l s o n  C a r r  
a n d  w if e  a n d  S im e o n  B u b i e r  a n d  w if e  
h a v e  e s t a b l i s h e d  a  c a m p  in  W a r r e n ,  
w h e r e  t h e  m e n  a r e  e n g a g e d  in  g e t t i n g  
o u t  s t a v e - s t u f f  f o r  C r o c k e t t  & B la c k -  
i n g to n .
We have Several Acres 
of Floor Space Filled 
with Good Things.
FURNITURE and CHRISTMAS
The 5 p ir it  of the holidays Is Here and Pervades 
Every  Nook and Corner of Our Large Estab lishm en t.
Anything Wanted in the 
Furniture Line we surely 
have.
T h e  s e l e c t io n  o f  C h r i s t m a s  G i f t s  i s  g e n e r a l l y  a  s t u p e n d o u s  p r o b le m ,  b u t  w e  h a v e  s im p l i f ie d  i t .  W e  p r id e  o u r s e l v e s  o n  t h e  e x t e n t  a n d  q u a l i t y  o f  o u r  g o o d s .  
N e v e r  b e f o r e  h a v e  w e  h a d  s o  l a r g e  a n d  s o  l in e  a n  a s s o r t m e n t  t o  s e l e c t  f r o m — n o t  s i n g l e  p ie c e s ,  b u t  m a n y  d i f f e r e n t  d e s i g n s  in  a l l  c l a s s e s  o f  g o o d s .  
H e r e ’s  a  f e w  o f  t h e  m a n y  t h i n g s :  M o r r i s  C h a i r s .  L a d i e s '  P a r l o r  D e s k s ,  M u s ic  C a b i n e t s ,  L a d i e s '  T o i l e t  T a b le s ,  P l a n o  C h a i r s ,  O n y x  t a b l e s ,  B r i c - a -
b r a c  S t a n d s ,  C h i l d r e n 's  C h a i r s ,  S id e b o  a r d s ,  C h i n a  C lo s e t s ,  S e r v i n g  T a b le s ,  M e d ic in e  C a b i n e t s ,  T o i l e t t e  C o m m o d e s ]  H a l l  S t a n d s ’, S e t t l e s  a n d  H a n g i n g  
H a c k s ,  C l o th e s  P o le s ,  M a h o g a n y  C e n t e r  T a b le s ,  E x t e n s i o n ,  a n d  D i n i n g  C h a i r s ,  C h i f f o n ie r s ,  L i b r a r y  a n d  B o o k  C a s e s ,  H o l l e r  D e s k s  a n d  O ff ic e  C h a i r s ,  
I r o n  a n d  B r a s s  B e d s t e a d s ,  T a b o u r e t s ,  P e d e s t a l s ,  F o l d i n g  B e d s ,  R a t t a n  C h a i r s  a n d  T a b le s ,  T u r k i s h  C h a i r s ,  D iv a n s ,  O d d  S h a p e d  C h a i r s ,  H a l l  C h a i r s ,  
C o u c h e s ,  B e d  L o u n g e s ,  W o r k  B a s k e t s ,  R u g s  a n d  A r t  S q u a r e s ,  a n d  m a n y  o t h e r  t h i n g s .
Ladies’ Desks
M a k e  a  s p e c ­
i a l l y  i n t e r e s t ­
i n g  p r e s e n t  
t h i s  y e a r .  W e  
h a v e  p u t  i n  a  
b i g  s t o c k ,  
c o v e r i n g  a l l  
t h e  d e s i r a b l e  
s t y l e s .
China Closets
A r o u n d  C h r i s t m a s  t i m e  ^ l i n a  C lo s ­
e t s  a r e  o f  e s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  h u n ­
d r e d s .  W e  a r e  w e l l  p r e p a r e d  to  m e e t  
e v e r y o n e ’s  d e s i r e s ,  b o t h  in  q u a l i t y  a n d  
p r ic e .  Y o u  w il l  n o t  f in d  a  b e t t e r  l in e  
t h a n  w e  c a r r y .
Rockers
A n  a b u n d ­
a n c e  o f  R o c k ­
e t s  f o r  e v e r y  
r o o m  i n  t h e  
h o u a e —  s o m e  
i n  s o l i d  w o o d s ,  
s o m e  i n  R e e d  
a n d  R a t t a n ,  
s o m e  i n  P l u s h  
— i n  f a c t  a n y  
k i n d  d e s i r e d
X W  We desire above a ll th in g s  
th a t  people from  a ll over th is  
section sh a ll come in and  look 
over o u r im m ense  stock . W e 
know  they  w ill be de ligh ted , as 
it is im possible to  give a n  accu ­
ra te  idea here.
Small Tables
S h o u ld  y o u  o n l y  d e s i r e  t o  s p e n d  a  
s m a l l  a m o u n t  o n  a  p r e s e n t ,  i t  w o u ld  b e  
h a r d  t o  A n d  a  m o r e  a c c e p t a b l e  o n e  to  
t h e  a v e r a g e  l a d y  o f  t h e  h o u s e  t h a n  a  
P a r l o r ,  L i b r a r y  o r  C o m e r  T a b le .  W e  
h a v e  t h e m  In  a l l  s i z e s  a n d  d e s ig n s .
Couches
W e  y ie ld  f i r s t  p l a c e  t o  n o  o n e  in  o u r  
C o u o h  D e p a r t m e n t .  W e  h a v e  t h e m  in  
a l l  t h e  l a t e s t  d e s i g n s  i n  w o o d s  a n d  
c o v e r in g s .  N o t  o n l y  d o  t h e y  m a k e  a  
p r e t t y  o r n a m e n t ,  b u t  a r e  d e c id e d ly  
u s e f u l .
Chiffoniers
O u r  C h i f f o n ie r  D e p a r t m e n t  a t t r a c t s  
d e s e r v t* !  a t t e n t i o n ;  t h e r e  i s  a  w id e  
r a n g e  o f  s t y l e s  a n d  p r i c e s ;  d i f f e r e n t  
k i n d s  o f  w o o d s  a n d  d e s ig n s .
Morris Chairs
P e rh a i> s  a  M o r r i s  C h a i r  m e e t s  y o u r  
d e s i r e s .  T h e  o n l y  q u e s t i o n  is ,  h o w  
m u c h  d o  y o u  w a n t  t o  p a y ?  W e  c a n  
s u i t  y o u ,  f o r  w e  h a v e  t h e m  f r o m  a  lo w  
p r i c e  u p .
P ra irie  b r a s s  F urn itu re
T h i s  Is  t h e  l a t e s t  in  f u r n i t u r e ,  p r e t t y ,  
s t r o n g ,  s e r v i c e a b le ,  a n d  Is  n o w  th e  
r a g e .  R o c k e r s ,  C h a i r s ,  T a b l e s ,  B a s ­
k e t s ,  C a r p e t s ,  e t c .
Sectional Book Cases
Odd Pieces F u rn itu re
W e  h a v e  t h e m  in  m a n y  h a n d s o m e  
d e s ig n s ,  n i c e  m o d e r n  f i n i s h e d  f r a m e s ,  
t a s t i l y  c a r v e d  a n d  o r n a m e n t e d  b a c k s ,  
u p h o l s t e r e d  in  t h e  l a t e s t  c l o t h s .
Carpet Sweepers
T h e  E m p r e s s  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  v e r y  
b e s t  C a r p e t  S w e e p e r  m a d e  f o r  t h e  
m o n e y .  T h e y  a r e  m a d e  e s p e c i a l l y  f o r  
u s  a n d  w e  g u a r a n t e e  t h e m  t o  p ic k  u p  
t h e  d i r t  a n d  s a v e  m a n y  b a c k a c h e s .
C elebrated K arpen L ea th e r F u r­
n itu re , fam ous for its  beau ty  of 
design  and  th o ro u g h n ess  of con­
s tru c tio n
The non -fall-ou t-ab le  B ids for 
babies and  ch ild ren
A ndrew s S te n o g ra p h e rs ’ C hair 
—none so good—none so res tfu l 
—none so u sefu l—none so neces­
sa ry
And m any  o th e r  th in g s  too n u ­
m erous  to  m en tio n .
Toilette Dresser
A  v i s i t  to  o u r  
D r e s s i n g  C u s e  
D e p a r t  i n  e  n  t  
w i l l  c o n v i n c e  
y o u  o f  t h e  f in e  
v a l u e s  t o  b e  
h a d .  W e  
h a v e  t h e m  in  
l a r g e  v a r i e t y  
i n  s o l i d  G o l d ­
e n  O a k ,  M a ­
h o g a n y  a n d  
H i  r  d  ’ s - e  y  e  
M a p l e  w o o d s .
Bookcase and Desk
B u y  a  C o m b i n a t i o n  D e s k  a n d  B o o k  
C a s e  a n d  y o u  w i l l  r e a l i z e  w h a t  a n  e n d ­
l e s s  s o u r c e  o f  p l e a s u r e  t h e y  a r e ;  J u s t  
t h e  t h i n g  f o r  l i b r a r y  o r  s i t t i n g  ro o m .  
L a r g e  n u m b e r  o f  d e s i g n s  In  d i f f e r e n t  
w o o d s .
B U R P E E  F U R N I T U R E  C O M P A N Y
H O C K I s A I N U ,  M A I N K
tM -tn  a d j u s t e d
Skeptics TurnBelievers
A N D  A R E  C U R E D .
D '. Agntw’s Catarrhal  Powder a 
Great Blessing.
"W h en  I read  th a t  I ) r  A gnew ’s C a ta rrh a  
P ow der cou ld  n d ie v e  C a ta rrh  in 10 m in u te s  I 
w as fa r  from  b e in g  con v in ced . I tr ie d  it- -a  
s in g le  puff th ro u g h  th e  b low er affo rded  in s ta n t 
re lie f ,  s to p p ed  p a in  o v e r  th e  e je s  an d  c leansed  
th e  nasa l im ssages. Today  I am  free  from  C a­
ta r r h ."  B I.. E g a n ’s (Kas to n . P a.) e x p e rien ce  
has been  th a t  o f  th o u sa n d s  o r  o th e rs  a n d  m ay 
be yo u rs .  ^ 27
Dr. A g n e w s  H e a r t Cura s a v e s  l ife .
R e h e v es  in 3 0  m in u te s .
Sold by W. J .  Coakloy an d  C. H . M oor & Co.
F IR E ! FIRE!
OUR
Coal and Wood
D E P A R T M E N T
Was Uninjured in the Fire of 
Monday Night, and we are 
prepared to fill all orders for
C O A L
A N D . . . .
W O O D
Promptly and at Low­
est Prices.
R O C K L A N D .
G O N E
I N T O ^ * *
Green Stamps
W «  b e g  t o  c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  
t o  o u r  a n n o u n c e m e n t  t h a t  w o  
h a v e  a r r a n g e d  w i t h  a  F I R S T  
C L A S S  D R Y  G O O D S  S T O R E  
t o  g i v e  G R E E N  S T A M P S - o o  
y o u  h a v e  a  l a r g e r  ( t o r e  t h a n  
e v e r  a n d  o n e  t h a t  h a s  t h e  
f i n e s t  l i n e  o f  D ry  G o o d s  In  
t h e  C i ty  o l  R o c k l a n d .
W a  t a k a  g r e a t  p l e a s u r e  in  
I n v i t i n g  y o u ,  w i t h  t h e  r e s t  o t  
t h e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p  C o l­
l e c t o r s  I n  R o e k l a n d  t o  c a l l  
a n d  lo o k  o v e r  t h e  d o w n - t o -  
d a t a  s t o c k  o l  D r y  G o o d s  a t
THE W. 0. HtWETT CO. S
. . D R Y  C O O D S  S T O R E . .
3 7 4  M a i n  S t r e e t .
♦  ♦
G R E E N  S T A M P  C O .’S  S T O R E  
I s  a t  4 3 5  M a in  S t r a e t .
Lo st an d  Pound
n OOR LO ST-O ne b lack  and  w h ite  hound p u p  P m o n th s o ld , la s t  seen  in  tho  v ic in ity  o f  W ait*  M ill, W arren  One sm all black and  ta»  
h ound  dog . nam ed W atch , w ith  c o lla r, plejuta 
n o tify  K. C. I)A V H , R ock land . 94tf
W a n te d
H E L P  W A N TED  an d  em ploym ent, g iv en  to g i l ls  a n d  w om en , h ousew ork . Aecond w o rk , w ash in g , Iro n in g , co ok ing , fine sew ing , 
em b ro id e ry  o r  can v ass in g . A pply  a t  once to  
W om en’s E x ch an g e  an d  In te llig e n c e  B u reau , 
t»4 B io ad  s t ie e t .  O ttie is  ta k e n  n tr -h o it  n o tice  
fo r  p a r t ie s ,  p ic n ic s  an d  lu n ch eo n s. Tel. 188-19.
50 t f
To Let.
TO L E T —A d e s ira b le  te n e m e n t, 50 M echaai#  S tre e t,  co n s is tin g  o t 5 room s, very  p le a s ­an tly  s i tu a te d .  B en t rea so n ab le . E n q u ire  a t  
52 M EC H A N IC  S T R E E T , R o ck lan d . 99-102
TO L E T -T E N E M E N T  ov e r O. P . H ix ’s M ar­k e t,c o rn e r  P le a sa n t a n d  M ain S ts. R ecen t­ly been new ly f itte d  u p , in c lu d in g  c lo se t and  
o th e r  acco m m o d atio n s. A pply to  I .  L. Snow  Sr 
Co., o r  .TOILS 1. sN O W .o n  the  p rem ises . tf84
J .  fo r office o r  w o rk room . Low re n t. A pply 
a t  T H E  CUUH1E K -O A Z K l’TK O F F IC E . C3tf
For Sale.
F OR SA LK —P ressed  H ay—$11 p e r  to n , Good Q u a lity , C a t E a rly  a n d  W ell Saved  W ith ­o u t W e ttin g . S m all Balet ............
HEA D  R uA D .
FO R SA LK —Polo  S tic k s ,  B lack  T apes a n d  R aw hide , S k a te s , S k a te  S trap*  a n d  S h a rp ­en e rs . L arge  A sso rtm e n t. H . H . CUIK & CO. 
R o ck land . 97tf
FO R S A L K —10 T h o ro u g h b red  a n d  H igh  G rad e  Je rse y  H e ife rs  from  8 m on ths to  2 years  o ld ; a lso  2 Y oung B u lls, all s ired  hy 
Chrom  5th o f th e  H ood F a rm . CHAS. T . BUR­
G ESS, U n ion , Me. a 9ti*»90
Lam pson, s i tu a te d  a t  th e  head  o f K ankin  s t r e e t  
R ock land , Me. A lso  fo r  p a r tic u la rs  ap p ly  to  L. 
B. K E E N , a d m in is tra to r .  93tf
FM )R S A L E —S econd  H and  F u rn a c e  fo r sa le  a t  a ha. g a in . A p p ly  to  E. S. FA R W F.L L  u n d e r  o p e ra  house . p jtf
FOR SALK—In  B o ck lan d , th e  h o m estead  o f th e  lu te  N eh rm iah  W eym outh  co m e r o f F ro n t and  M averick s tre e ts . D esirab le  fo r re s ­
id ence  o r  t c i i f i i i f  t h .use. A good trad o . AIbo, 
th e  lot ,c o rn e ro f  .Jefferson an d  M averick  s tre e ts , 
tw o h u n d red  and  tw e n ty  e ig h t  fe e to n  Je ffe rso n  
an d  one h u n d re d  an ti th i r ty  one  fe e t on M aver­
ick , w ith  cooper t-hnp a n d  o u t  b u ild in g s  th e re ­
on . F o r  fu r th e r  p a r t ic u la rs  ap p ly  to  A . A . 
B EA TO N , 431 M ain st re e t.  B ock land . 7Ctf
F OR SA L E —O ne ch ild s  po n y , su rry  and  h a r ­ness . One lad ie s  s ad d le  ho rse . W eigh t
950 p o u n d s . Bob t  il. C olor, l ig h t  so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts .  F o r  p a r t ic u la r s  in q u ire  of, S. G . 
R ITTER BU SH , G am dcn \  e . 26tf
n isce llaneous.
N EW  CH R ISTM A S G O O D S -in  Side, P o iu -
a re tte* . M oun ted  a n d  Je w e le d  Com bs _______
adjuH tih le  P o m p ad o u r. Special lint* of new
D BESSM A K IN G -M rs  F a n n ie  8 . C arle ten  h as  d ec id ed  to  clo se  h e r  d ressm ak  ing  room s a n d  iso p e n  fo r  e n g a g e m e n ts  to  go  o u t  hy th e  
d a y . D ressm ak in g  In a ll its  b ran ch es  in th e  
h ig h e s t s ty lo  o f th e  a r t .F A N N IE  S. CAUL ETON 
35 S ta te  S tre e t.  R o ck lan d . 30t f
M. O PH O N ES, D isc an d  Coin S lo t T a lk in g  
M aclP nes, D isc an d  C y lin d e r R ecords, G eneral 
S u p p lie s , e tc . New reco rd s  re c e iv td  m o n th ly . 
New d isc  reco rds ex c h a n g e d  fo r  old ones. O rd e rs  
ov e r 85 p re p a id . N am es o f  m ach ine  ow ners  
so lic ite d . I te p a ir iu g  a  sp e c ia lty . C a ta logue  
fo r  s ta m p . W. W SM IT H , R. F ..D . ThomastOM, 
R esidence , W a rre n , M e. 97*104 j
FOR SALE AND TO LET.
W h a rf  an d  Shore P riv ile g e  fo r  sa le  o r  to  le t .  
L and an d  b u ild in g s  on  th e  co rn e r  o f  Sea a n d  
L im e s t r e e ts  fo r  sa le .
H ouse an d  L o t on  C am den  s t r e o t  n e a r  M aver­
ick  S q u a re  fo r  sa le .
H ouse  an d  L o t on  F u l to n  s t r e e t  fo r  sa le .
L . R. C A M PB E L L , C ity B u ild ing .
98 tf
FOR SALE.
I n v e s t m e n t  p r o p e r t y ,  3  s t o r e s  a n d  3 
t e n e m e n t s ,  a n d  a l l  r e n t e d ;  a l l  o n  o n *  
lo t ,  l in o  l o c a t i o n .  T h i s  p r o p e r t y  i s  p a y ­
i n g  $-18 .0 0  p e r  m o u t h ,  $ 4 8 0 .0 0  t i e r  y e a r ,  
w h i c h  m e a n s  10 j . e r  c e n t ,  o n  $ 4 ,8 0 4 . 
B u i l d i n g s  u r e  i n  n i c e  r o p u i r .  T h i s  
p r o p e r t y  c a n  b e  b o u g h t  a t  u  g r o u t  b a r ­
g a i n  i f  b o u g h t  a t  o n c e .  A p p l y  to  t b a
EASTERN REAL ESTATE CO,
2 9 9  M a i n  S t .  R O C K L A N D ,  M E .
____ »8-3t
HOUSE FOR SALE.
T h o  b e a u t i f u l  r e s i d e n c e  o w n e d  w a d  
o c c u p i e d  b y  F r e d  K n i g h t s  u t  S o u t h  
T h o m a s t o n .  T U Ih i s  u  t i n e  s t a n d ,  h o u s e ,  
e l l  a n d  s t a b l e  a l l  c o n n e c t e d  ; a l l  u . n  
b u i l d i n g s ,  n i c e l y  p a i n t e d .  H o u s e  a n d  
e l l  f i n e l y  i l u i s h e d  b e l o w ;  t h o  s t a b l e  I s  
v e r y  n i c e  i n s i d e ,  n i c e  s t a l l s  a n d  d o o r s .  
O n e  a c r e  o f  l a n d ,  s o m e  f r u i t ,  n i c e  w a t e r .  
S i t u a t e d  o n  l i n e  o f  e l e c t r i c s .  P r i c e  o n l y  
$ 1 1 0 0 ;  n o t  u n u - h a l f  i t s  v a l u e .  A p p l e  
to  t h o
EASTERN REAL ESTATE CO..
2 9 9  M a i n  S t -  R O C K L A N D ,  M E .
90 81
For Sale at a Bargain
G o o d  M i l l i n e r y  B u s i n e s s  e s t a b l i s h e d  
t w e lv e  y e a r s .  W i l l  s e l l  s t o c k  a n d  I lx -  
t u r e s  I n c l u d i n g  t h r e e  s h o w  c a s e s  b e lo w  
c o s t .  A ls o  v e l v e t ,  p lu m e B , f e a t h e r s  a n d  
r i b b o n s  v e r y  lo w . S h a l l  c lo s e  s t o r e  
J a n u a r y  1, 1905, a n d  d i f r i n g  I n t e r v e n i n g  
t i m e  i f  n o t  s o ld  w il l  s e l l  f a r  b e lo w  c o s t  
a t  r e t a i l .
M R S .  N .  B D U N T O N
3 7 5  M a in  S t r e e t ,  R o e k l a n d
S e v e n  P re m iu m
Six Dining Chairs and pm  
Large Arm Rocker 111 I 
w ith  $10 a s su r tin e u t o f o n r  Mu 
K x tra u ts . 8pl#e», Te», O -ittca 
cos, T o ile t d e e d s  and  H um  
G ro ce rie s . t 's u i s a u e  o f m  
U TU U lt  1-UKMIUMS
H o m e  S u p p l y  C o .
D ep t. Y. A ag u sia .
A re You Looking for 
Inexpensive7* '*
Xm as Gifts?
W h at r a n  ho d a in t ie r  o r  m ore  accep tab le  t e  
M other, S is te r  o r  I ady  F r ie n d  th a n
M A D A M E  M .  Y A L E ’S
M a n i c u r e  S p e c i f i c s ,  C o m p l e x i o n  P o w ­
d e r ,  S k i n  F o o d ,  A lm o n d  B l o t t o n  C r e a m
7b ! o . P r * c ( ta» l ap e  u u .  U n f c S I H .
t t  1 1  i  i . r .b  a re  a p p re c ia te d  .aroviu ir 
rem em brance*  th a t  bi m g i* ia d  the  
p e rso n a lity  o f  th e  g iv e r.
L E A V E  Y O U R  O R D E R  E A R L Y .
MRS. M. E. HALET. Igent.
8  S u m m e r  S t r e e t ,  R O C K L A N D
C orrespondence  p ro m p tly  kiau A vft to.
n  O  Y O B ’ S
P erfu m e* , T o ile t W a te rs .
-Sachet P o w d er*  u nd  F in e  5
v o n  SALK B A Y  AM ) M tk k lk S  at
M B S . H A N N A H  T . W IL S O N
48 G R A CE sJTHKKT 
Tel. E . E . Loach  re*.. Xft~4
i
T H E  ROCKLAJND C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  10, 1004 3
S a tu rd a y , Dec. 1 0 , 1904 ,
Simmons, W hite &  Co. will offer the 
following B argains:
Gooil Tomatoes per r, i n ..................   9n
Mixed Nuts per pound ....................... 10c
1’rnnns per pound ..............................  7c
Preservos—good trade—per c a n .. .  8c
Pitted Cherries per can ..................... 20c
A nderson’s Pea and Bean Soup
per can................................  6c
Apricots per package........................... 11c
Hvaporaied Apple* per can ............... 8c
Toasted Wheat per package.............. 9c
Plakota per package...............................9c
Malt Oats per package........................  9c
Malt Barley per package..................  9c
II. O. per package.................................9c
“ It” per package.....................................9c
Zest per package.................................  9c
Ueliable Cake Flour per package.. .l'Jc
F. S. Farina per package..................  9c
Junket, 8 fo r ................   10c
Cream of C hocolate............................. 18c
Hastv Conch Chocolate....................... 18c
Good D rinking Coffee per p o u n d .. 9c 
Old-fashioned Stick Candy per ja r  18c
Fancy Pickled Prunes......................... 19c
Extract Pepperm int, special.................H e
Extract Checkerbcrry, special..........11c
New Goods <£ New Store
: : BO STO N  P R IC E S  : :
H I G H  G R A D E  S I L V E R W A R E
Jewelry and Novelties *£
Boston Novelty Co.
HELEN McNAMARA, Manager
402 HAIN ST RE ET ROCKLAND, HAINE
In K alloch F u rn itu re  C om pany’s Store.
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  R ven tfl.
D pc . 12—S hakeR prare  Society w ith  M r tD . N.
a t  F a rw e ll
Dec. 14 K nox P om ona  G ran g e  Sontta H ope.
Dec 16— Kttglea* M instre l h u te r t j in i s o i i t  a t  
Farw ell opera houae.
Dec. 1 5 - i i  IrerAAhat c irc le  an d  I l lu s tra te d  
Ronga T itles .
Dec. M-Gifcy Schools c lo 'e .
Dec. lc  C o n g reg a tio n a l M issionary  C o n fe r­
ence  tft'twic. am i
Dim;. 17 s ou ’s  "U n c le  T o m ’s C ab in  a t  
Farw ell opera  house
Dec 19-/4-T h e  R uby Stock  Co. a t  F a rw e ll 
opera house. _
Dec. 19—Roll Call M eeting  o f  K i »x bo d g e ,
. (). O F.
D ec. IG -T he  M ethebesec C lub w ill iue*» w ith
Irs .C h a rle s  L ittle fie ld , L im e rock  s tre e t.
Dec. 19—C orlius S tock  c o .  a t  F a rw e ll o p ^ ra  
house.
Dec. 29—"A  C h eerfu l L ia r ,"  W a tts  h a ll T hom - 
as ton .
Deo. 26 -C h ris tm as.
Dee. 3 0 -J o s h  S p ruceby  (B and  a n d  O rc h e s tra )  
a t  Farw ell opera  house.
^ILLU STR A TED  SONO TITLES-* 
Universalist Vestry, Thursday Ev’ng, Dec. 15
T h o  L a d i e s  C l r c l o  w i l l  s e r v e  a  f in e  S u p p e r  t o l l o w o d  b y
LIVING PIGTUTES... illustrating the ...TITLES OF SONGS
B o th  S e r i o u s  a n d  C o m lo ,  w h i c h  t h o  a u d i e n c e  I s  I n v i t e d  t o  g u e s s ,  t h e  
p i c t u r e s  t o  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  G o o d  M u s i c ,  V o c a l  a n d  I n s t r u m e n ­
t a l  In  a  v a r i e t y  t o  p l e a s e  a l l .  E v e r y b o d y  I n v i t e d  t o  c o m e  a n d  b a  
I n t e r e s t e d  a n d  a m u s e d .
SUPPER to Ticket Holders 10c SUPPER to All Others, 25c- 
EVENING ADMISSION 25c
The Popular Place to Buy
C H R IS T M A S  P R E S E N T S
Is a t  The
R r t ^ W b l l  P a p e r
«IST0REI>*
JOHN D. MAY, Proprietor
You can find most anything here in the line 
of Holiday Gifts We make a specialty of
Pictures and Picture Fram es
A n d  d o  a l l  k i n d s  o f  F r a m e  a n d  M a t  M a k i n g .  B r i n g  y o u r  
o r d e r s  b e f o r e  t h e  r u s h .
Local Calendars in W ater Colors
T h e r e  i s  n o t h i n g  m o r e  a p p r o p r i a t e  t h a n  o n e  o f  t h e s e  f o r  a  g i f t
Stationery
From 5 cen ts to $1.50 a Box 
G A M E S ,  T O Y S ,  L E A T H E R  G O O D S
F u l l  I i l n o  o f .
Edison Phonographs
T h e y  a d d  p l e a s u r e  t o  t h e  h o m eA l l  t h e  L a t e s t  R e c o r d s ,  
t h e  y e a r  a r o u n d .
T H I S  I S  T H E  M O S T  P O P U L A R
Wall Paper Store.;. County
R e v .  E . M . C o u s in s  w il l  a d d r e s s  t h e  
S u n d a y  a f t e r n o o n  m e e t i n g  a t  t h e  Y . M .
C . A .
O . M o r a n  h a s  a d j u s t e d  t h e  a c c i ­
d e n t  I n s u r a n c e  c l a i m s  o f  H a l v e r  H . 
W h i t n e y  a n d  K a r l  F r e n c h .
T h o r n d i k e  &  H l x  a r e  m a k i n g  t e m ­
p o r a r y  r e p a i r s  In  o r d e r  t o  c o n t i n u e  t h e  
b u s i n e s s  i n t e r r u p t e d  b y  M o n d a y  
n i g h t ’s  fire .
T h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  t r a n s a c t e d  
r o u t i n e  b u s i n e s s  a t  t h e i r  m e e t i n g  T u e s ­
d a y .  T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  b e  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o m p i l i n g  t h e  a n n u a l  r e p o r t .
K n o x  Ix » d g e  o f  O d d  F e l l o w s  w o r k e d  
t h e  I n i t i a t o r y  M o n d a y  n i g h t  a n d  r e ­
c e iv e d  tw o  a p p l i c a t i o n s .  N e x t  M o n d a y  
n i g h t  t h e r e  w i l l  b e  w o r k  o n  t h e  I n i t i a ­
t o r y  a n d  f i r s t  d e g r e e s .
E u g e n e  R . B o w le r  w e n t  t o  E a s t  p o r t  
T u e s d a y  w h e r e  a  n e w  e n c a m p m e n t  o f  
O d d  F e l lo w s  w a s  I n s t i t u t e d .  T h e  
G r a n d  E n c a m p m e n t  o f f ic e r s  w e r e  p r e s ­
e n t ,  M r. B o w le r  b e i n g  G r a n d  H ig h  
P r i e s t .
T h e  w r e c k e d  s c h o o n e r  C h a s e ,  w h ic h  
w e n t  a s h o r e  a t  S p r u c e  H e a d  in  t h e  b ig  
N o v e m b e r  g a le ,  h a s  b e e n  b o u g h t  b y  
C h a r l e s  E .  B ic k n e l l .  T h e  c a r g o  o f  c o a l  
i s  b e in g  d i s c h a r g e d  b y  F r e e m a n  E l  w e l l ,  
c a p t a i n  o f  t h e  s c h o o n e r  C . M . G i lm o r e ,  
a n d  w ill  b e  b r o u g h t  to  t h i s  p o r t .  I f  t h e  
v e s s e l  h o ld s  t o g e t h e r  u n t i l  f r e e d  o f  h e r  
c a r g o  M r. B ic k n e l l  w il l  h a v e  h e r  p u l l e d  
o f f  a n d  r e p a i r e d .  I f  s h e  b r e a k s  u p  h e  
w ill  h a v e  h e r  s t r i p p e d  o f  s t a n d i n g  r i g ­
g i n g  a n d  th e  s p a r s  t a k e n  o u t .  A t  p r e s ­
e n t  t h e  v e s s e l  i s  in  f a i r  c o n d i t i o n ,  c o n ­
s i d e r i n g  w h a t  s h e  h a s  e x p e r i e n c e d .
T h e  g u n n i n g  p a r t y  w h ic h  r e c e n t l y  
w e n t  to  B o n g  I s l a n d ,  B l u e h i l l ,  w i th  
C a p t .  W . G . B u t m a n ,  h a d  e x c e l l e n t  
lu c k ,  b a g g i n g  f iv e  d e e r  a n d  a  q u a n t i t y  
o f  r a b b i t s  a n d  s e a  f o w l In  t h r e e  d a y s ,  
C a p t  B u t m a n  I s  a u t h o r i t y  f o r  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  p a r t y  h a d  b e e n  
a s h o r e  o n ly  t h r e e  h o u r s  b e f o r e  tw o  
d e e r  h a d  b e e n  s h o t .  I t  I s  s a i d  > t h a t  
o v e r  200 d e e r  w e r e  g h o t  in  t h a t  n e ig h  
b o r h o o d  l a s t  s e a s o n .  T h e  h u n t e r s  m a d e  
t h e  t r i p  in  t h e  s t e a m e r  W .  G . B u t m a n  
s t o p p i n g  a b o a r d  o v e r  n i g h t .  I t  p r o v e d  
a n  id e a l  c r u i s e .  C . J .  M . M e r r l f le ld  
w a s  t h e  c h a p e r o n e .
T h e  s t e a m  f i r e  e n g in e  r e c e n t l y  r e ­
p a i r e d  a t  a n  e x p e n s e  o f  o v e r  $2000 
b u r s t  a  e c r u t l n o o d u m  o r  s o m e t h i n g  o f  
t h e  s o r t  a t  M o n d a y  n i g h t ’s  f i r e  a n d  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  s e n d  p o s t  h a s t e  f o r  
t h e  o t h e r  e n g in e .  R e p a i r s  a r e  b e i n g  
m a d e ,  b u t  i t  i s  n o t  i n d i c a t e d  w h o  p a y s  
f o r  t h e m ___ D a n i e l  T .  S h a w ,  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  t h e  f i r e  a l a r m ,  Ls u n a b l e  t o  
g iv e  a  d e f in i t e  r e a s o n  f o r  t h e  b a l k i n g  
o f  t h e  M e t h o d i s t  b e l l ,  M o n d a y  n i g h t .  
H e  a s s u m e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  w a s  
c a u s e d  b y  t h e  h a r d e n i n g  o f  t h e  o il i n t o  
w h i c h  m u c h  d u s t  a n d  d i r t  h a d  f a l l e n  
w h i le  tihe b e l f r y  w a s  b e i n g  r e p a i r e d .
A b o u t  35 m e m b e r s  o f  M i r i a m  R e -  
b e k a h  L o d g e  v i s i t e d  U n io n  l a s t  M o n ­
d a y  n i g h t .  S o m e  o f  t h e m  w e n t  b y  
t r a i n  a n d  w e r e  a b l e  t o  s n a p  t h e i r  f i n ­
g e r s  in  d e f i a n c e  o f  t h e  c h i l l i n g  b l a s t s  
w h ic h  s w e p t  d o w n  t h e  G e o r g e s  V a l le y .  
T h o s e  w h o  w e n t  b y  - b u c k b o a r d  h a d  a  
v e r y  d i z z y  e x p e r i e n c e ,  f o r  t h e  l i g h t  
s n o w f a l l  h a d  m a d e  t h e  r o a d s  s l i p p e r y  
a n d  t h e  h o rse ®  fe l l  s e v e r a l  t im e s ,  m u c h  
to  t h e  a l a r m  o f  c e r t a i n  R e b e k a h s .  T h e  
R o c k la n d  v i s i t o r s  w e r e  r e w a r d e d  w i t h  
a  c o r d i a l  g r e e t i n g  a n d ,  n i c e  h o t  s u p p e r .  
T h e  R o c k la n d  d e g r e e  t e a m  d id  t h e  
o r k ,  a n d  t h e  U n io n  f o lk s  w e r e  f u l l  o f  
p r a i s e  r e g a r d i n g  it .
C a p t .  C h a r l e s  E .  H a l l ,  t h e  m a r i n e  
b r o k e r ,  h a s  s o ld  to  t h e  R o c k l a n d -  
R o c k p o r t  L im e  C o . a  c a r g o 'o f  1200 t o n s  
o f  so tf t  c o a l  f o r  t h e  f i rm  o f  C .  &  W . 
H a g g e t t ,  N o r t h  S id n e y ,  C a p e  B r e t o n .  
V e r y  l i t t l e  b i t u m i n o u s  c o a l  h a s  b e e n  
o b t a i n a b l e  a t  t h i s  p o r t  t h e  p a s t  y e a r ,  
p a r t l y  b e c a u s e  t h e  D o m in io n  C o a l  C o . 
h a s  'b e e n  s e n d i n g  i t s  p r o d u c t  t o  t h e  
c o k e  w o r k s  a t  E v e r e t t ,  M a s s . ,  a n d  
p a r t l y  b e c a u s e  t h e  o t h e r  l a r g e  c o n ­
c e r n s  h a v e  f o u n d  a  m a r k e t  a t  M o n ­
t r e a l ,  Q u e b e c ,  e t c .  T h e  n o r t h e r n  p o r t s  
a r e  n o w  ic e - b o u n d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  
R o c k la n d  c o m e s  in  f o r  a  le g a c y .  T h e  
s t e a m e r  w h ic h  h a s  t h e  c a r g o ,  s a i l e d  f o r  
t h i s  p o r t  t o d a y .
A u g u s t u s  U l m e r  S k i n n e r ,  a  y o u n g  
m a n  w h o  h a d  m a n y  f r i e n d s  t h r o u g h o u t  
t h e  c i t y ,  d ie d  W e d n e s d a y  a t  t h e  h o m e  
o f  A u g u s t u s  U l m e r  o n  G r a c e  s t r e e t .  
D e c e a s e d  -w as a  s o n  o f  A l e x a n d e r  a n d  
S a r a h  ( W h i t t e n )  S k i n n e r ,  b u t  s i n c e  
c h i ld h o o d  h a s  r e s id e d  w i t h  M r . a n d  
M rs .  A u g u s t u s  U lm e r ,  w h o  w e r e  h i s  
u n c l e  a n d  a u n t .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  
t h e  H ig h  s c h o o l  f iv e  y e a r s  a g o  a n d  
s u b s e q u e n t l y  to o k  a  c o u r s e  a t  t h e  
C o m m e r c i a l  C o l le g e .  H e  w a s  in  t h e  
e m p lo y  o f  t h e  C a m d e n  A n c h o r - R o c k -  
l a n d  M a c h in e  C o . u n t i l  o b l ig e d  to  l e a v e  
o n  a c c o u n t  o*f I l l - h e a l t h .  H e  
v i c t im  o f  c o n s u m p t i o n .  T h e  f u n e r a l  
t a k e s  p l a c e  S a t u r d a y  a t  2 p . m
S o m e  m i n o r  r e p a i r s  a r e  b e in g  m a d e  
to  t h e  s t e a m e r  W .  G . B u t m a n  a t  t h e  
S o u th  R a i lw a y .
F n r r n n d  A  S p e a r  s h o t  a  fo x  l a s t  
w e e k .  T h a t  I s  t o  s a y ,  A r t h u r  F a r r a n d  
a n d  T y l e r  S p e a r  d id .
B a th  T im e s :  R o e k l a n d  h a s  t h e  s y m ­
p a th y  o f  a l l  h e r  s i s t e r  c i t i e s  In  t h e  d e ­
t r a c t i o n  o f  o n e  o f  h e r  b ig  b u s i n e s s  
l a n t s .
A t  t h e  11 o ’c l o c k  m e e t i n g  S u n d a y  o f  
t h e  F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c i e n t i s t ,  
h e  s u b j e c t  w i l l  b e :  " T h e  u n i v e r s e ,  I n ­
c lu d in g  m a n ,  e v o lv e d  b y  a t o m i c  
f o r c e ."
A n d r e w  J .  M u r p h y  f is h e d  a  t r u n k  
f r o m  t h e  w a t e r  n e a r  T i l  I s o n  w h a r f  
W e d n e s d a y  m o r n i n g ,  a n d  p r o m p t l y  
t u r n e d  I t  o v e r  t o  t h e  p o l ic e .  I n  I t,  
a m o n g  o t h e r  f h l n g s ,  w a s  a  l e t t e r  d i ­
r e c t e d  to  A . CA R id l e y ,  M t. D e s e r t ,  a l ­
s o  a  p h o t o g r a p h  o f  a  s m o o t h - f a c e d  
y o u n g  m a n .  T h e  t r u n k  a w a i t s  a  c l a i m ­
a n t .
M is s  M a u d  S m i t h  o f  t h i s  c i t y  Is  
t e a c h i n g  t h e  w i n t e r  t e r m  o f  s c h o o l  a t  
T i m b e r  H il l ,  S o u t h  T h o m a s t o n .  T h e  
s c h o o ls  in  t h a t  to w n  b e g a n  M o n d a y  
m o r n in g ,  a n d  a r e  p r o g r e s s i n g  f in e ly .  A  
l i s t  o f  t h e  t e a c h e r s ,  w i t h  t h e  e x c e p t io n  
o f  M is s  S m i th ,  w h o  h a d  n o t  t h e n  b e e n  
a p p o in t e d ,  w a s  p u b l i s h e d  in  a  p r e v io u s  
I s s u e .
t t h e  I n s t a l l a t i o n  o f  t h e  L im e  
B u r n e r s ’ U n io n  o f f i c e r s  W e d n e s d a y  
n i g h t  a d d r e s s e s  w e r e  m a d e  b y  D r .  G .
C r o c k e t t  a n d  C h a r l e s  H a r r i m a n .  D r .  
C r o c k e t t  e x p r e s s e d  t h e  o p in io n  t h a t  
t h e  e m p lo y e r  w a s  n o t  t o  b e  c o n s id e r e d  
a n  e n e m y ;  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  u n io n  
w a s  n o t  t o  p r o d u c e  s t r i k e s  b u t  to  
b e n e f i t  l a b o r  a l o n g  s o c i a l  l in e s .
A n d e r s o n  C a m p  g o t  o u t  a  v e r y  l a r g e  
a t t e n d a n c e  W e d n e s d a y  n i g h t  o n  t h e  
o c c a s io n  o f  t h e  a n n u a l  m e e t in g .  O f ­
f ic e r s  w e re  e l e c t e d  o s  f o l l o w s :  E d w .
M u lle n  c a m p  c o m m a n d e r ,  C h a r l e s  W .  
B u r p e e  s e n io r  v i c e  c o m m a n d e r ,  A r t h u r  
M a r s h  j u n i o r  v ic e  c o m m a n d e r ,  E .  K . 
G o u ld ,  J .  L .  C r o s s  a n d  J .  P e a r l  B i l ­
l i n g s  c a m p  c o u n c i l .  T h e  c a m p  w o r k ­
e d  a l l  t h e  d e g r e e s  o n  a  f i r s t  c l a s s  l o b ­
s t e r  s te w .
A m e r i c u s  H o o k  A  L a d d e r  C o . h a d  
w a r m  m e e t i n g  W e d n e s d a y  n i g h t ,  
t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  tw o  o ld  m e m b e r s ,  
L .  A . C h a s e  a n d  S a n f o r d  K . H a t c h ,  r e ­
s ig n e d .  I r v i n g  K n o w l t o n  w a s  e le c t e d  
to  m e m b e r s h ip .  O f f ic e r s  f o r  t h e  e n s u  
in g  y e a r  w e r e  c h o s e n  a s  f o l lo w s  
C h a r l e s  H e c k b e r t  f o r e m a n ,  C la r e n c e  H . 
M e r r l f le ld  2d f o r e m a n ,  E d w .  P r i c e  3 rd  
fo r e m a n ,  C . H .  M e r r l f le ld  s e c r e t a r y  
a n d  t r e a s u r e r ,  H a n f o r d  W . F o w l l e  a n d  
C . H . M e r r l f le ld  s t e w a r d s .
W a l t e r  R e e d  a n d  E d w a r d  S i lk ,  w h s  
•w ere  a r r e s t e d  in  B a n g o r  f o r  b u r g l a r y ,  
t h i s  w e e k ,  a r e  b e l ie v e d  b y  M a r s h a l  
F e r n  a id  to  b e  t h e  m e n  w h o  r o b b e d
X M A S G O O D S
We have remodeled our store and made extensive alterations to accommodate 
our large increased trade and to make room for new goods for the coming new year. 
We invite all our customers and the public in general to call and see our NEW  
STO C K  of XM AS GOODS. We have the largest line of FAN CY, U S E F U L  
and O RN AM EN TA L CHINA, TO YS and G LA SSW A R E , ever shown in this 
city, and at LO W E ST  P R I C E S . __________________________________________
L a m p s O n e  h u n d r e d  d i f f e r e n t  k i n d s  a n d  d e s i g n s  o f  P A R L O R ,  H a n g i n g ,  H a l l  
a n d  C o m m o n  H o u s e h o l d  L a m p s ,  c o n s i s t i n g  o f  F A N C Y  M E T A L  a n d  
c h i n a  d e s i g n s  w i t h  n e w e s t  i m p r o v e d  b u r n e r s .  W e  c a n  s u i t  y o u .
O u r  p r i c e s  i o c  t o  $ 1 5 .0 0 .
D o l l s  I
Wn can please both 
yon and the little
___________ _ ones................................
8ee .o r  windows and 
y o u  must buy. We can show you 
dozens of LARGE FANCY DOLLS, 
dressed in SILK and wearing 
PARIS JACKETS and PICTURE 
HATS. A scene ot beauty never 
before shown tn your oltv. PA ­
TENT JOINTED and SLEEPING 
DOLLS made in kid and all m ateri 
ala known to doll m anufacturers. 
UNDRESSED DOLLS of all sizes 
and kinds, almost, a t ooat. Our 
Prices lOo to 810.00. Dot's carriages 
to fit the Dolls.
Fancy China O ur tin e______________________ _ con-
s i s t a
of every tn ing  you could wish and 
a t prices below all nthera. Fancy 
Im ages, elegan t Vases, Salad 
Dis' ea, Comb and Bruah Traya, , 
Aah Receivers, Oupa and Saucers, 
P lates and Funny Toys w ithout 
nnm ber. We buy and Im port so 
much for a 1 our stores th a t we can 
sell you a t your own prices.
Toys fjeijuine Pixy th ing ., not foolish 10c useless 
trash. Ours a re : Fire 
Engines and Hook 
and Ladder Trucks in four sizes, 
with drivt rs and drawn by fiery 
horses. Eire Patrol Wagon, and 
P olice-H urry Up Carts full of men. 
Coal and Dump Carts with the 
Halky Donkey. Money safes, 
Stoves and Rangea.
PLAY DISHES. Prices 10c to 86.00 per set.
Sleds 12 d ifferent kinds a -d  sizes in boys and girls Prices 50o to
8 6 .00
Cartsl All s!zns to 85 00. Prices 25c
I M P O R T E D  A U S T R I A N  G L A S S W A R E .  I t  w i l l  m a k e  y o u  f r a n t i c  w i t h  d e l i g h t  t o  s e e  
o u r  F a n c y  W a t e r ,  W i n e ,  L e m o n a d e  a n d  B e r r y  S e t s ,  d e c o r a t e d  i n  E n a m e l ,  G o l d  a n d  H a n d
P a i n t e d .  P l a i n  a n d  F a n c y  f o u r  p i e c e  s e t . __________________________________________________________________ ____________
C O M M O D E  S E T S .  T h e  l a r g e s t  l i n e  e v e r  s h o w n  h e r e .  M a n y  in  g o l d  a n d  f a n c y  d e -  
s i g n s  a n d  w i t h  S l o p  J a r s .  D I N N E R  a n d  T E A  S E T S  a  s p e c i a l t y .  ________________
W e  o f f e r  a l l  t h e s e  a t  t h e  l o w e s t  p r i c e s  t o  i n d u c e  y o u  t o  f r e q u e n t  o u r  s t o r e  a n d  s e e  o u r  
H I G H  G R A D E  T E A S  a n p  C O F F E E S  w h i c h  w e  i m p o r t  o u r s e l v e s .  W e  s e l l  o n l y  N E W  
C R O P  T E A S  a n d  R O A S T  o u r  o w n  c o f f e e s  a n d  g r i n d  t h e m  a f t e r  y o u  m a k e  t h e  p u r c h a s e .
Prem ium s W e  g i v e  a l l  t h e s e  a r t i c l e s  a n d  h u n d r e d s  o f  o t h e r  l a r g e  o n e s ,  s u c h  a s  
C h a i r s ,  C o u c h e s ,  S i d e b o a r d s ,  e t c . ,  t o  t h o s e  w h o  s e n d  u s  c l u b  o r d e r s  o r  
s a v e  o u r  c h e c k s .  S e n d  f o r  c a t a l o g u e .
Come early  and look over our goods and get your choice________
&o
38 4  Main Street, Rockland, Maine
P e n d l e t o n ’s  d r u g  s t o r e  in  t h i s  c i t y  tw o  
w e e k s  a g o .  B y  t h e  e x e r c i s e  o f  s o m e  
c l e v e r  d e t e c t i v e  rw o rk  M a r s h a l  F e r n a ld .  
h a d  e v id e n c e  w h i c h  iw a s  w e l l  n ig h  c o n ­
c lu s iv e ,  b u t  d id  n o t  m a k e  t h e  a r r e s t  f o r  
f e a r  t h a t  i t  w o u ld  d e s t r o y  h i s  c h a n c e s  
o f  'f a s t e n i n g  t h e  c r i m e  u p o n  t h e m .  
L e a r n i n g  o f  t h e i r  d e p a r t u r e  h e  n o t i f ie d  
t h e  P o r t l a n d  a n d  B a n g o r  p o l ic e  t o  b e  
u p o n  th e  w a t c h ,  a n d  t h e  a r r e s t  in  B a n ­
g o r  w a s  m a d e  a s  t h e  r e s u l t  o f  (his t ip .  
T h e  m e n  a r e  n o w  h e ld  u n d e r  $800 b o n d s  
f o r  t h e  F e b r u a r y  t e r m  o f  c o u r t  In  B a n ­
g o r .
T h e  N o r c r o s s  D r u g  C o . v o t i n g  c o n ­
t e s t  c lo s e d  W e d n e s d a y  n i g h t  a t  s ix  
o 'c lo c k ,  a n d  r i g h t  o n  t h e  m i n u t e  c o u n t ­
e r s  O r n e ,  L o m b a r d  a n d  T h o m a s  
t a c k l e d  t h e  g r e a t  p i le  o f  v o t e s .  T h e  
c o n t e s t  h a d  b e e n  r u n n i n g  a  m o n t h ,  
o n e  v o te  b e i n g  g iv e n  (fo r e v e r y  f iv e  c e n t  
s a le .  T h e  v o t e s  r a n  f r o m  o n e  to  t h r e e  
h u n d r e d  a n d  t h e  c o u n t e r s  r e a l i z e d  t h e y  
h a d  a  jo b  b e f o r e  t h e m .  A f t e r  tw o  
h o u r s ’ h a r d  w o r k  t h e  r e s u l t  w a s  a n ­
n o u n c e d  a s  f o l lo w s :  G e o r g e  B . O r c u t t  
4045, M rs .  P .  D . Y o u n g  2569, M is s  L u c y  
A m e s  2568, M is s  E d i t h  P r a t t  2454, 
D . J .  S h a w  320, W . J .  R y a n  65. M r . 
O r c u t t ,  w h o  c l e r k s  in  t h e  S i m o n to n  
D r y  G o o d s  C o .’s  s t o r e ,  w a s  a w a r d e d  
t h e  s c h o l a r s h i p  in  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o r r e s p o n d e n c e  S c h o o l .
S a m u e l  H .  B u r p e e  g a v e  a  t u r k e y  
d i n n e r  t o  t h e  e m p lo y e s  o f  t h e  B u r p e e  
F u r n i t u r e  C o . W e d n e s d a y  n o o n  in  
h o n o r  o f  h i s  8 7 th  b i r t h d a y .  T h i s  i s  a  
v e r y  p l e a s a n t  c u s t o m  w h i c h  h e  h a s  
fo l lo w e d  vfor 1 2  c o n s e c u t i v e  y e a r s ,  a n d  
I t  l s  lo o k e d  f o r w a r d  to  m u t u a l l y  b y  h o s t  
a n d  g u e s t s  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  p l e a s ­
a n t  e v e n t s  o f  t h e  y e a r .  T h e  d i n n e r  
\ s e r v e d  b y  M rs .  K i t t y  B . F r e n c h ,  
d a u g h t e r  o f  M r .  B u r p e e .  T h e  t a b l e  
w a s  g r a c e d  n o t  o n l y  b y  a  v e r y  f in e  
d i n n e r  b u t  b y  87 c a r n a t i o n s  p r e s e n t e d  
b y  t h e  e m p lo y e s .  T h e  g u e s t s  w e r e  W . 
S . D . H e a l e y  ( w h o  h a s  b e e n  w i th  t h e  
■ o m p a n y  31 y e a r s ) ,  E d g a r  A . B u r p e e ,  
Ft. H . B u r p e e ,  F r a n c i s  T ig h e ,  W a l t e r  
l t a n i s d e l l  a n d  A ld e n  U lm e r .  I n  s p i t e  
h i s  a d v a n c e d  y e a r s  M r. B u r p e e  is  
f a i t h f u l  In  h i s  d a l l y  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
s t o r e  a n d  h a s  a  h e a r t y  g r e e t i n g  f o r  
e v e r y  m a n ,  w o m a n  a n d  c h i ld  o f  h i s  a c ­
q u a i n t a n c e .  A m o n g  a l l  h e r  c i t i z e n s  
R o c k la n d  n u m b e r s  n o n e  w h p  Is  m o r e  
r e s p e c t e d .
“  I n e v e r  f e e l  a s h a m o d  to  o flfe r a  
f r i e n d
A  N o r t h e r n  L i g h t  C i g a r
s a i d  a  p r o m i n e n t  R o c k l a n d  g e n t l e m a n  
t h e  o t h e r  d a y .  W h y ,  d o  y o u  s u p p o s e '
S a n t a  C l a u s — — ^
Has c a l l e d  o n  us a n d  l e f t  a n  E n o r m o u s  a m o u n t  o l
. . . .C h r is t m a s  P re se n ts ....
Something for Papa, M am m a, 
Brothers, Sisters and the Baby.
You Must Look Our Stock Over to 
Appreciate the Holiday Line.
C a p t .  J .  B . N o r to n  o f  t h i s  c i t y  h a s  
b e e n  p r o m o te d  t o  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  
f i v e - m a s t e d  s c h o o n e r  H e n r y  O . B a r r e t t  
o f  B a t h .  T h i s  v e s s e l  h a s  a  t o n n a g e  o f  
a b o u t  1850, a n d  a  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  
a b o u t  3000 to n s .  S h e  i s  o w n e d  b y  
G a r d i n e r  G . D e e r in g  o f  B a t h ,  f o r  w h ic h  
A rm  C a p t .  N o r to n  h a s  s a i l e d  s u c c e s s ­
f u l ly  m a n y  y e a r s .
T h e r e  -w ill b e  a  l a r g e  a t t e n d a n c e  a t  
t h e  b o a r d  o f  t r a d e  m e e t i n g  n e x t  T u e s ­
d a y  n i g h t .  E x - M a y o r  M o r t l a n d  w i l l  
d e l i v e r  a n  a d d r e s s  t e n d i n g  to  s h o w  
t h a t  t h e  c o m m o n  c o u n c i l  l s  a  n u i s a n c e  
w h ic h  o u g h t  t o  b e  a b o l i s h e d .  A  c o m ­
m i t t e e  w i l l  t e l l  w th a t i t  k n o w s  a b o u t  
t h e  C a n a d i a n  P a c i f i c  R a i l r o a d  a n d  
R o c k l a n d  a s  a  s e a p o r t .
T h e  p o lo  t e a m  t h a t  t h e y  h a v e  a l l  
b e e n  w a n t i n g  to  s e e  I s  L e w is to n ,  w h ic h  
c o m e s  h e r e  t h i s  F r i d a y  n i g h t ,  -w ith  t h e  
r e d o u b t a b l e  C h a r l i e  P e r r y  a s  f i r s t  r u s h ,  
a n d  f o u r  o t h e r  m e n  to  m a t c h .  M a n a g e r  
K e l l e y  o f  L e w ts to n  t e l e p h o n e d  M a n ­
a g e r  P h i l l i p s  t h a t  h e  c o u ld  b e a t  R o c k ­
l a n d  t h r e e  s t r a i g h t .  “ B e t  y o u  d o n ’t  g e t  
o n e ,”  a n s w e r e d  P h i l l i p s .  T h e  l a r g e s t  
c r o w d  o f  t h e  s e a s o n  w il l  b e  o n  h a n d  
t o n i g h t  to  s e e .
R o c k l a n d  E n c a m p m e n t  h a s  w o r k  t o ­
n i g h t .
J a m e s  J .  S t e w a r t  h a s  b e e n  e le c t e d  
p r e s i d e n t  o f  t h e  B a r b e r s ’ U n io n .
B e g i n n i n g  o n  D e c e m b e r  9, t h e  
s t e a m e r  G o v . B o d w e l l  w i l l  l e a v e  V ln a l -  
h a v e n  a t  12.30; r e t u r n i n g ,  l e a v e  R o c k ­
l a n d  a t  3 p . m .
M is s  F l o r e n c e  L . S t o v e r  w i l l  g iv e  a  
c o u p o n  d a n c e  a t  K n i g h t s  o f  C o lu m b u s  
h a l l  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .  E v e r y b o d y  ls  
c o r d i a l l y  I n v i t e d .
T h e  s e r v i c e s  a t  S t .  P e t e r ’s  c h u r c h  
S u n d a y  w i l l  b e  a s  f o l lo w s .  H o l y  c o m ­
m u n io n  a t  7.30. a l s o  s e r v i c e s  a t  10.30 
a n d  t h e  e v e n i n g  s e r v i c e  a t  7.30. T h e  
r e c t o r  w i l l  p r e a c h  b o t h  m o r n i n g  a n d  
e v e n in g .
E x - S e n a t o r  W a l l s  o f  V i n a l h a v e n ,  
w i t h  h i s  -w id e  a c q u a i n t a n c e  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e ,  a n d  p o p u l a r i t y  a m o n g  G r a n d  
A r m y  m e n ,  o u g h t  t o  b e  a  s t r o n g  c a n ­
d i d a t e  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  c o m m a n d e r -  
s h i p  o f  t h e  M a in e  G r a n d  A r m y .
T h e  R o s to n  N o v e l t y  C o . h a s  o p e n e d  
a  s t o r e  In  p a r t  o f  t h e  K a l l o c h  F u r ­
n i t u r e  C o .’s  s t o r e .  T h e y  d e a l  
v e r w a r e .  J e w e l r y  a n d  n o v e l t i e s  
H e le n  M c N a m a r a  Is  m a n a g e r .
s i l -
M ls s
A  C o s tly  M is ta k e .
B l u n d e r s  a r e  s o m e t im e s  v e r y  e x p e n ­
s iv e .  O c c a s io n a l ly  l i f e  I t s e l f  Is t h e  
p r i c e  o f  a  m i s t a k e ,  b u t  y o u 'l l  n e v e r  h e  
w r o n g  If  y o u  t a k e  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  
P i l l s  f o r  D y s p e p s i a ,  D iz z in e s s ,  H e a d ­
a c h e ,  L i v e r  o r  R o w e l  t r o u b l e s .  T h e y  
a r e  g e n t l e  y e t  t h o r o u g h .  25 c ,  a t  VY. H . 
K i t t r e d g e 's  d r u g  s to r e .
N o  M o re  H nlTerliig ,
I f  y o u  a r e  t r o u b l e d  w i t h  I n d ig e s t i o n  
g e t  a  b o t t l e  o f  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  
a n d  s e e  h o w  q u i c k l y  I t  w il l  c u r e  y o u .  
G e o . A . T h o m p s o n ,  o f  S p e n c e r ,  l a . ,  
s a y s .  " H a v e  h o d  D y s p e p s i a  f o r  
t w e n t y  y e a r s .  M y  c a s e  w a s  a tm o B t 
h o p e le s s .  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  w a s  
r e c o m m e n d e d  a n d  I  u s e d  a  f e w  b o t t l e s  
o f  I t  a n d  i t  l s  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  h a s  
i c l l e v e d  m e . W o u ld  n o t  b e  w i t h o u t  i t .  
H a v e  d o c t o r e d  w i t h  lo c a l  p h y s i c i a n s  
a n d  a l s o  a t  C h ic a g o ,  a n d  e v e n  w e n t  to  
N o r w a y  w i t h  h o p e s  o f  g e t t i n g  s o m e  r e ­
l ie f ,  b u t  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  Is  t h e  
o n l y  r e m e d y  t h a t  h a s  d o n e  m e  a n y  
g o o d ,  a n d  I  h e a r t i l y  r e c o m m e n d  I t .  E v ­
e r y  p e r s o n  s u f f e r i n g  w i t h  I n d i g e s t i o n  
o r  d y s p e p s i a  s h o u ld  u s e  I t . "  S o ld  b y  
W .  H .  K l t t r e d g e .
CUSH1NO.
R e v .  J .  A . C a r g l l e ,  p a s t o r  o f  t h e  A d ­
v e n t  C h r i s t i a n  c h u r c h  o f  W e s t b r o o k ,  
w il l  p r e a c h  a t  t h e  l o w e r  c h u r c h .  S o u t h  
t h i s h l n g ,  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
e v e n in g s ,  D e c .  14 a n d  15.
FRIEN D SH IP
T h e  Q u a r t e r l y  C o n f e r e n c e  o f  t h e  A d ­
v e n t i s t  C h r i s t i a n  d e n o m i n a t i o n  w i l l  
m e e t  w i t h  t h e  c h u r c h  a t  F r i e n d s h i p ,  
F r i d a y  e v e n in g 1, D e c .  16 a n d  c o n t i n u e  
o v e r  S u n d a y ,  D e c .  18.
S k in
ir, I ,  __ _______ _________ I
lu in u—Rock lan d , D ec. 6, C harles  H . 
H paulning. aged  60 years.
G k k k n i .a w — Sou th  D eer Isle , Nov. 29, ( 'a p t .  
W illis G reevlaw , ag e d . 29 years  2 m o n th s.
C h a n d l e r —So u th  T h om aston . D« c. 4, Miss 
Sadie, d a u g h te r  o f  M r. an d  M rs. R euben  C h a n d ­
ler.
O u r  S t o r e
IS A ___
G R E A T
S O U R C E
O F
S U P P L Y
O F
R . V . S t e v e n s  o f  B o s to n  f i a s  t a k e n  
th e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  S c o t t  T e a  C o . 
s t o r e  In  t 'h i s  c i t y  a n d  M r . G r o s s  w ill  r e ­
t u r n  to  h i s  o ld  p o s i t i o n  w i t h  t h e  c o m ­
p a n y  in  B a n g o r .  M r. S t e v e n s  Is  t h o r ­
o u g h ly  f a m i l i a r  w i t h  .th e  b u s i n e s s  a s  
h e  h a s  b e e n  in  I t  f o r  y e a r s .  H e  I s  a 
y o u n g  m a n ,  m a r r i e d  a n d  h a s  a  d a u g h ­
t e r .  M rs .  S t e v e n s  w i l l  a r r i v e  in  a  fe w  
d a y s .  R o c k l a n d  e x t e n d s  a  h e a r t y  w e l ­
c o m e  to  M r. a n d  M rs .  S t e v e n s .
M A H R I B I D .
C h k llih - B o w k rh—Cam d en . D ec. 6, by  Rev. 
L. D. Evans. A lb e rt L eslie  C beliis o f  Saco uud 
Miss Mary Lizzie B o w ers .o f C am den ,
D a v is—G k k en k  — B oston , Dec. 6, K ldon A. 
D avis o f B rooklyn , N. Y . a n d  L izzie  L. 
G reene o f R ockland .
HARLOW P. WOOD
Succeuuor to A. F . G reen  A Son, G. I I .  C opeland 
a n d  B ick n ell Tea Co.
3 8 1  M A IN  S T R E E T ROCKLAND
B e a u t i f u l  P i c t u r e s  f o r  t h e  h o l i d a y s  a t  
S p e a r 's ,  408 M a in  s t r e e t .  P a s t e l s ,  
C h r i s t y  C a r t o o n s  tn  c o lo r s  a n d  a  n e w  
l o t  o f  t h e  C o s m o s  P i c t u r e s  s o  p o p u l a r  
f o r  P a s s e  p a r t o u t .
T H E  N O R T H E R N  L I G H T  C I G A R
s t a n d s  s t  t h e  h e a d  o f  t h e  U a t.  H e n s o n ,  
“ Q u a l i t y . ”
L E C T U R E
BY
Miss Ellen Thompson
O F  B O S T O N
U n d er th e  au sp ice#  uf th e
R o c k l a n d  F e d e r a t i o n  o f  W o m a n ’s  C lu b a
Wednesday Evening, Dec. 14
S u b je c t  of L e c t u r e :
IN  O X F O R D S ’ W A L K S  A N D  C A R D E N S
AT TU B
High School Assembly Room
T i c k e t s  2 5  c t e
T h e  p u b l i c  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d  to  
attend.
X m a s
P r e s e n t s
F r e e
See our premiums we 
are giving free with two 
pounds of 25c, 30c and 
35c Coffee or one pound 
of 50c or 60c Tea, or 
one pound of Baking 
Powder
Jointed Dolls, Kid Body 
Dolls, Toy Pianos, 
Night Lamps, Fancy 
Dishes, Games, Books, 
Vases, Go-Carts and 
Doll Carriages.
N. Y.Branch 5 & 10c Store
Wholesale and Retail
U O C & L A N D
m i n i  m -h  i n n
;
H O L I D A Y  G O O D S
Our stock was never so complete as at the present time. We 
have been in business in this city for 30  years, longer than an> 
other house of similar lines, dtring which timeTwe have catered 
to the actual needs of our customers, and have never betrayed 
their’confidence.
O V E R C O A T S  A N I )  U L S T E R S  
W i n t e r  w i t h  i t s  c o ld  a n d  b l i z z a r d  
t n d  m a k e s  b o d i ly  p r o t e c t i o n  a b s o lu t e .  
F o r  m e n  w e  h a v e  O v e r c o a t a  f o r  W, 
13.50. 510. *12. 516 a n d  18.
F o r  t h e  b o y a  w e  h a v e  U l s t e r a  f r o m  
52 to  57, O v e r c o a t s  52.60 t o  512, l t e e f e r a  
f r o m  52 to  55, N ic e  S w e a t e r s ,  a l l  w o o l, 
r o l le d  n e c k  a n d  b u t t o n  51. a n d  5150. 
U N D E R W E A R
c a r r y  a  c o m p l e t e  l i n e  o f  a l l - w o o l  
u n d e r w e a r ,  g u a r a n t e e d  g o o d  q u a l i t y  
a n d  g r e a t  c o ld  p r o t e c t o r s .  F l e e c e  l in e d .  
50c. 1.00, W o o l  u n d e r w e a r .  51. 51 26 a n d  
a n d  51.00. F o r  t h e  l i tU e  b o y ,  F e l t s  a n d  
R u b b e r s  a n d  g g ln g a  a n d  R u b b e r s ,  
51.25 a n d  51.60, a n d  51.76.
n e c k w e a r
I f  y o u  w a n t  t o  s e e  s o m e t h i n g  b e a u ­
t i f u l  in  t h e  l in e  o f  n e c k w e a r ,  c o m e  a n d  
e x a m i n e  t h e  a r r a y  tn  o u r  s t o r e .  P a t ­
t e r n s  a n d  s i l k s  n e v e r  m o r e  s t y l i s h  a n d  
d r e s s y ,  26c a n d  60c.
C O L L A R S  A N D  C U F F S  
o f  t h e  n e w e s t  s t y l e s .  T h e  s i z e s  a r e  
r i g h t  a n d  t h e y  w il l  a l w a y s  f i t  t h e  
s h i r t s '  n e c k b a n d  i f  t h e  s h i r t s  c o m e  
f r o m  u s .
S U S P E N D E R S
O u r  n e w  l in e  e m b r a c e  a l l  g r a d e s  a n d  
f a n c y  a n d  p l a i n  g o o d s .  A  n i c e  p a i r  o f  
S u s p e n d e r s  m a k e s  a n  e x c e l l e n t  h o l i d a y  
g i f t ;  S in g le  P a i r  In  B o x ,  25c, 60c, a n d  
51.00.
U M B R E L L A S
A  n ic e  a s s o r t m e n t ,  j u s t  w h a t  y o u  
h a v e  b e e n  lo o k in g  f o r ,  50c, t o  52.00.
G L O V E S ,  M I T T E N S ,  H O S I E R Y
M e n 's  S l i p p e r s  In  K a n g a r o o ,  a n d  e m ­
b r o i d e r e d  v e lv e t ,  60c. V lc l ,  Box C a l f  In  
a l l  t h e  d i f f e r e n t  s t y l e s .  N u l l f l e r s ,  H a r -  
v a r d s ,  E v e r e t t s ,  75c, 51 00, 51 26 a n d
51.50.
L a d l e s  S l i p p e r s  In  K id ,  F e l t  a n d  V e l ­
v e t ,  F u r  T r im m e d ,  a l l  s h a d e s ,  51, 51 26.
L a d l e s '  S t o r m  A l a s k a *  a n d  O v e r ­
s h o e s  m a k e  d e s i r a b l e  p r e s e n t s .
W e  c a r r y  m a n y  l e a d i n g  m a k e s  o f  
B o o t s  a n d  S h o e s  f o r  m e n ,  w o m e n  a n d  
c h i l d r e n .
Remember we give a pair of Skates with sales of 
Youths’ and Boys’ Clothing until December 25
Full Line of Hats and Caps for Men and Boys
0. E . Blackington & Son
MAIN S T R E E T ,  N EAR PARK
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  s SA T U R D A Y , DEC E M B E R  10, 1904.
* L I T T L E  F R A N C E
A R O M A N C E  O F  T H E  D AY S W H E N  " T H E  
G R EA  1 F O R D  H A W K E ” WAS K IN G  O F T H E  SEA
C Y R U S TOW NSEND BR A D Y
ihe  Freedom
A>pjr
“ Y
v is-
C H A F T E R  V.
T H K  C R A D L E  S O N G . 
p U  s a y  w e  h a v e  
I to r . Jo se tte? "
"Y e s . m a d e m o ise lle , 
so  J e a n - R e n a n d  s a y s .”
"A n  E n g lis h  g e n t le m a n ? ”
“ J e a n -R e n a n d  t h in k s  so , b e c a u se  he 
c e r ta in ly  is  n o t F r e n c h .”
“B u t w h a t  d id  h e  lo o k  l ik e ? ” 
" H a n d so m e ! H e in !  H is  h a i r  c u r ls .
’t i s  v e ry  b lo n d —a n d  h ts  eyes! C ie l! 
B lu e , b lu e  l ik e  th e  s e a ,  m a d e m o ise lle ,
a n d  h is  c h e e k s  re d ------ "
“ M on D leu ! Q ue l b ea u  c h e v a lie r !  
Y ou m u s t be in  lo v e  w ith  h im . J o -  
Bet te ! "
"N o , m a d e m o ise lle !  N a y . ' t i s  n o t fo r
th e  lik e s  o f  m e-------"
“ T ru e , tru e ,” s a id  th e  y o u n g  c h a te ­
la in e  g ra v e ly . “ H e  is a  n o b le  k n ig h t ,  
d o u b tle s s . H e  h a d  re d  c h e e k s , y o u  
e a y ? ”
“ Yes. m a d e m o ise lle ."
" N o t l ik e  m y  p a le  o n e s . I s u p p o se ;  
h u t  th e n  th e  E n g l is h  a lw a y s  w e re  
g ro s s  a n d  re d  in  t h e  c h e e k .”
“B u t.  m a d e m o ise lle ------ "
" T h a t  w ill do . J o s e t te .  y o u  w e ary  
m e  w ith  th is  s t r a n g e r .  D id you  b r in g  
t h e  n ew  d o lls? "
" H e r e  th e y  a r e .  m a d e m o ise lle ,"  s a id  
t h e  fa ith f u l  J o s e t te ,  p ro d u c in g  tw o  
e la b o ra te ly  d re s se d  P a r i s ia n  do lls  fro m  
b e n e a th  h e r  a p ro n . “ T h e y  ca m e by  
B peclal m e s s e n g e r  f ro m  P a r i s  l a s t  n ig h t  
a f te r  y o u  h a d  re t i r e d .”
"O h .” e x c la im e d  th e  y o u n g  g ir l ,  
r a p tu r o u s ly ,  " h o w  b e a u tifu l  th e y  a re !
1 th o u g h t  I h a d  a b o u t  d o n e  w ith  d o lls , 
b u t  th e s e  a r e  so  lo v e ly . W h a t  g ra n d  
d a m e s  th e y  a re !  G iv e  th e m  to  m e , J o ­
s e t t e .”
“ H o w  k in d  o f M o n s ie u r  le  M arq u is , 
m a d e m o is e lle ,”  a n s w e re d  th e  m a id , 
w h o  w a s  a lso  t h e  f o s te r  s i s te r  a n d  
y o u th fu l  c o n f id a n te  o f  t h e  c o u n te ss , a s  
s h e  h a n d e d  h e r  t h e  tw o  d o lls.
"O h , d o  y ou  k n o w ,” sa id  th e  c a p r ic ­
io u s  l i t t l e  m a id e n , “ th e s e  a r e  b e a u tifu l  
d o lls , b u t  I  d o n 't  b e lie v e  I l ik e  th e m  
a f te r  a ll a s  m u c h  a s  o ld  'T o to .’ ”
“ I b r o u g h t  h e r  a lo n g , to o ,"  re tu r n e d  
J o s e t te .  p ro d u c in g  h e r  fro m  a  p o ck e t 
In  h e r  d re s s . “ 1 th o u g h t  y o u  m ig h t 
w a n t  h e r .  m a d e m o is e lle .”
“ O h. g iv e  h e r  to  m e ! ” ex c la im ed  th e  
y o u n g  m o th e r ,  e x te n d in g  h e r  h a n d  to  
t a k e  th e  old  r a g  a f fa i r .  “ I am  ti r e d  o f 
w a lk in g  a n d  ta lk in g . J o s e t te .  Y ou  a re  
s o  v e ry  u n in te r e s t in g  th i s  m o rn in g . 
Y o u  c a n ’t  sp e a k  o f a n y th in g  b u t  t h a t  
E n g l is h m a n !  L e t 's  s i t  do w n  h e r e  u n ­
d e r  th i s  b e o c h - tre e  a n d  s in g  th e  d o lls  
t o  s le e p . Y ou  t a k e  th e  tw o  fro m  
P a r i s .  W e 'll p la y  th e y ’re  tw in s , a n d  
I  w ill t a k e  p o o r  o ld  T o to . S he  sh a ll  
n o t  b e  n e g le c te d  f o r  t h e  b e a u tifu l  l a ­
d ie s  fro m  th e  c ity , s h a ll  s h e ?  P o o r 
o ld  T o to !  I s h a l l  n e v e r  h a v e  an y  
m o re  d o lls , J o s e t te .  I c e r ta in ly  am  
to o  o ld  fo r  tu e m . If  i t  w e re  a  re a l 
b a b y , n o w , o r  a  k n ig h t ."  c o n tin u e d  
th i s  s m a ll  b u n d le  o f  in c o n s is te n c ie s , 
" h o w  1 w o u ld  lo v e  I t!  B u t th a t  Is n o t 
t o  be. H e la s , J o s e t te !  C om e, le t  u s  
p u t  th e m  to  s le e p .”
“ B u t, m a d e m o is e lle , 't i s  e a r ly  m o rn ­
in g ------ ”  re sp o n d e d  th e  u n im a g in a tiv e
p e a s a n t .
" S tu p id , w e c a n  p la y  ’t is  n ig h t, 
c a n 't  w e ?  B e s id e s . I t 's  a lw a y s  good 
f o r  c h ild re n  to  ta k e  a  n a p . G r a n d ­
f a th e r  s a y s , ‘th e  m o re  s le e p y  th e  eyd in  
th e  d a y tim e  th e  b r ig h te r  th e  e y e  a t  
n ig h t . ’ Y ou s i t  th e r e  a n d  I w ill s i t  
h e re . N o w , s in g .”
T h e  tw o  c h ild re n , w ith  th a t  d e l ig h t­
fu l  in d iffe re n c e  to  r a n k  an d  s ta t io n  
w h ic h  c o n s t i tu te s  o n e  o f th e  c h a rm s  
o f  c h ild h o o d , s a t  d o w n  o n  a  ru s t ic  
b e n c h  u n d e r  a  h a n d s o m e  o ld  b e e c h - 
t r e e .  T h o u g h  b o th  w e re  a b o u t  th e  
s a m e  ag e , Ju s t e n te r in g  th e i r  tee n s , 
J o s e t te ,  w h o  w a s  th e  y o u n g e r , w ou ld  
h a v e  m a d e  tw o  o f  h e r  y o u n g  m is tre s s . 
S h e  h a d  a l re a d y  re a c h e d  h e r  g ro w th , 
a p p a re n t ly ,  fo r  Bhe w a s  ta l l  a n d  la rg e , 
a n d  h e r  sp le n d id  p h y s ic a l  d ev e lo p ­
m e n t  w a s  w ell s e t  off b y  th e  p ic tu r ­
e sq u e  d re s s  o f th e  B re to n  p e a s a n try .  
H e r  m is t r e s s ,  o n  t h e  c o n tra ry ,  w as 
s m a ll , s le n d e r , f r a g i le ,  u n d ev e lo p ed  
a n d  p h y s ic a lly  a s  m u ch  b e h in d  h e r  
m aid  a s  m e n ta lly  s h e  w a s  h e r  su p e ­
r io r . A g r e a te r  c o n t r a s t  b e tw e e n  th em  
cou ld  n o t  h a v e  b ee n  im a g in e d .
“ W h a t  s h a l l  w e s in g , m a d e m o i­
s e lle ? ” ask e d  J o s e t te .  “ S h a ll It be 
T h e  F o x  G a lla n t? ”
“ N o, w e’ll s in g  T o u to u ie , la . l a ! "  
“ V e ry  w e ll, w ill y ou  b e g in ? "
" N o , y o u .”
" V e rv  w e ll. A re  you re a d y ? ”
“ Y ea.”
“ So, th e n .
H u m m in g  th e  a i r  fo r  a  m o m e n t, th e  1 
tw o  v o ice s  b ro k e  in to  th e  p la in tiv e  
m elo d y  o f a n  o ld  B re to n  c ra d le  song , 
t h e  r e f r a in  o f  w h ic h  g av e  i t  a  t itle . 
I n  d e f a u l t  o f  a  ro c k in g - c h a ir—n o t 1 
th e n  in d ig e n o u s  to  F ra n c e — th e  tw o 
b o d ie s  sw a y e d  b a c k  a n d  fo r th  in  t im e  
to  th e  s im p le  lu l la b y , o r  b e rc e u se , th e  
w o o d e n  s a b o ts  o n  o n e  p a ir  o f la rg e
, l t o i .b r  D. A p p le to n  ft C o .. S e w  T o r t .
so u n d  in to  th e  d u ll  e a r  o f  a d ro w sy  
I m a n . P h il ip  G r a f to n  h a d  fo rg o tte n  
: h im se lf  in  th e  g r e a t  b e d  o f  th e  la rg e  
I c h a m b e r  a b o v e  th e  b e e c h - tre e . H e 
lastily  o p e n e d  th e  c u r ta in s  o f t h e  bed  
j a s  th e  so u n d  c a m e  f a in t ly  In to  th e  
| ro o m , a n d  th e  flood o f  l ig h t  w h ich  
i p o u re d  u p o n  h im  c o m p le te d  h is  a w a k - 
I cn in g . H e  la y  l i s te n in g  a  few  m o- 
| m e a ts  a n d  th e n  ro s e  a n d  le isu re ly  
j w a lk e d  to  th e  w in d o w , 
j I t  w a s  a  h e a v e n ly  m o rn in g . T h e  
! b re eze , la d e n  w ith  th e  s w e e t f r a g ra n c e  
j o f s u m m e r, b lew  s o f t ly  a c ro s s  h is  face  
, th ro u g h  th e  c a s e m e n t. A n  e n c h a n t ­
in g  g a rd e n , w h ic h  m ig h t  h a v e  b o a s te d  
: th e  s u p e rv is io n  o f  th e  fa m o u s  L e N o tre  
! h im se lf , la y  s p re a d  b e fo re  h is  eyes.
I H a lf  c o n c e a le d  b y  th e  in te r la c in g  
I b o u g h s  o f th e  t r e e  h e  c o u ld  d e te c t  
tw o  fig u res  b e n e a th  th e  w in d o w , s i t-  
lin g  on  a  b e n c h  u n d e r  th e  s h a d o w  o f 
1 th e  b ee ch .
I H e w a tc h e d  th e m . T h e y  w e re  s in g ­
in g . T h a t  w ild , p la in t iv e ,  y e t  p r im i­
t iv e  c h a n t  c a m e  f ro m  th e  tw o  l i t t l e  
1 g i r ls  th e re .  T h e  d e e p e r  c o n t r a l to  
I to n e s  o f  th e  p e a s a n t  g ir l  a f fo rd e d  a 
I s w e e t a c c o m p a n im e n t fo r  th e  g ir l is h  
t r e b le  o f  th e  o th e r .  T h e  b ird s  tw l t -  
! te re d  in  th e  t r e e s  o f  th e  g a r d e n , a n d  a 
g a y  ro b in  o n  a  b ra n c h  n e a r  t h e  w in ­
dow  p o u re d  o u t h is  b ra v e  l i t t l e  so u l In 
j b r i l l ia n t  b u r s t s  o f  so n g . I t  w a s  a 
I c h o ru s  o f n a tu r e  h a r m o n iz in g  w ith  th e  
j n a tu r a l  so n g  o f m o th e rh o o d , w h ic h  
I see m e d  n o t  in a p p ro p r ia te ,  th o u g h  is ­
s u in g  f ro m  th e  l ip s  o f  c h ild re n .
I “ T o u to u ie , la , l a ! ” W h a t  w a s  th e  
| q u e e r  l i t t l e  r e f r a in ?  H e le a n e d  f a r  
i o u t  o v e r  th e  w in d o w -s il l  a n d  l is te n e d  
to  th e  s in g e rs . H e  w a s  w o n t to  be 
a w a k e n e d  by  th e  c r e a k in g  o f  th e  t im ­
b e r s  o f  a  h e a v in g  s h ip ,  a n d  th e  e x ­
p e r ie n c e  o f  th i s  m o rn in g  w a s  a s  n o v e l 
a s  I t w a s  d e lig h tfu l . I t  w a s  I n te r ­
ru p te d , h o w e v e r, by  a  k n o c k  u p o n  th e  
d oor.
C H A P T E R  V I.
E X I T  D O L L —E N T E R  K N IG I IT .
A
th e  s o u n d  o f G ra f to n 's  
v o ice  d i re c t in g  h im  to  e n ­
te r ,  S e rg t .  J e a n —R e n a u d . 
w h o  w a s  ac co m p a n ie d  by  a 
s le n d e r  y o u th  in  th e  l iv e ry  o f  th e  
h o u se , o p en e d  th e  do o r.
“ M o n s ie u r  is  a w a k e ? ” a sk e d  th e  
s e rg e a n t, s te p p in g  o v e r  th e  th re s h o ld  
a n d  s a lu t in g  re s p e c tfu lly .
“ A s y o u  see . s e r g e a n t .”
“ M o n s ie u r  s le p t  w e ll? ”
“ V e ry  w e ll."
" M o n s ie u r  w a k e s  e a r ly .”
“ Y es, t h a t  so n g  th e re — ’’ p o in t in g  to  
th e  w in d o w , “ d o  y o u  n o t  h e a r  i t ? ”
“  ’T is  m a d e m o ise lle  a n d  J o s e t te ,” 
a n s w e re d  J e a n -R e n a u d :  " s h e  w ill be 
a n n o y e d  to  th in k  sh e  h a s  d is ­
tu rb e d ------ ”
“ O n n o  a c c o u n t te l l  h e r !  S ay  n o th ­
in g  a b o u t  i t  to  a n y  o n e , m y  good 
f r ie n d . ’T is  d e l ig h tfu l!  W h a t  s in g  
th e y ? ”
“ A c r a d le  so n g , m o n s ie u r .”  a n sw e re d  
th e  s e r g e a n t .  “ M y o ld  m o th e r  s a n g  
m e  to  s le e p  w ith  t h a t  so n g , a n d  th o u ­
sa n d s  o f  o th e r  m o th e r s  In B r i t ta n y  
h a v e  s u n g  I t a s  w e ll. T o u to u ie , la . l a ! ” 
H e c a u g h t  u p  th e  r e f ra in ,  a n d  in  a  
deep  th o u g h  n o t  u n m u s ic a l  vo ice 
h u m m e d  th e  a ir .
“  ’T is  a  p re tty  s o n g .” s a id  G ra fto n .
“ Y es. m o n s ie u r , b u t  If you  a r e  re ad y  
to  d re s s , I h a v e  b ro u g h t  A n a to le . w h o  
Is a t  y o u r s e rv ic e  w h ile  y ou  a r e  a  p r is  
— w h ile  y ou  h o n o r  o u r  h o u s e ,” h e  
a d d e d , w ith  n a t iv e  p o li te n e s s . " H e  
w ill se rv e  m o n s ie u r . A n d  M o n s ieu r 
le  M a rq u is  b id s  m e  sa y  w h e n  y o u  a re  
re a d y  h e  w ill b e  p le a se d  to  a t te n d  you  
a t  b re a k fa s t.  M o n s ie u r  re a liz e s  t h a t  
h e  is— Is—w h ile  h e  is  w i th in  th e  w a lls
" I  re m e m b e r  e v e ry th in g , m y  good 
f r ie n d ,"  re p lie d  G r a f to n , " w i th in  th e  
w a lls  1 am  f r e e ;  o u ts id e , a  p r is o n e r .”
" P ro v id e d , o f  c o u rs e , m o n s ie u r  g e ts  
o u ts id e ,” a n s w e re d  J e a n -R e n a u d , 
sm ilin g . “ H a s  m o n s ie u r  a n y  co m ­
m a n d s  f o r  m e ? ”
“ N o n e ."  re p lie d  P h il ip  a s  th e  o ld  so l­
d ie r  w ith d re w . T h e  d e f t  A n a to le . w ho  
see m e d  fa m i l ia r  w ith  th e  h a b i ts  of 
E n g l is h m e n , q u ic k ly  a r ra n g e d  a  b a th  
la id  o u t a  u n ifo rm  fro m  h is  new  m a s ­
t e r ’s  w a rd ro b e — fo r  h is  p e r s o n a l b a g ­
g a g e  h a d  b e e n  s e n t  h im  th ro u g h  th e  
k in d n e s s  of d e  K e r a a in t—a n d  tfcen 
w ith d re w . H a s ti ly  P h il ip  d re sse d  
h im se lf—a n d  y e t  w ith  u n u s u a l c a re  
b y  th e  w a y —a n d  d esc e n d e d  fo th e  h a ll 
F in d in g  th e  d o o r  o p e n  h e  e n te re d  th e  
g a rd e n .
T h e  so n g  h a d  ce a se d  a n d  th e  tw o  
m a id e n s , th e  d o lls  W in g  n e g le c te d  in  
t h e i r  la p s , w e re  e n g a g e d  in  e a r n e s t  
c o n v e rs a tio n .
“ A n d  y ou  t h in k .” h e  h e a rd  th e  
s m a l le r  say . “ t h a t  h e  w ou ld  be m y  
k n ig h t? "
“ M ad e m o ise lle , h e  is  t h e r e ! ” ex -
Stomach Paralysis
"V e ry  o ld . m a d e m o is e lle .”  a n s w e re d  I 
th e  y o u n g  m a n . s m il in g  a t t h e  l i t t l e
co m e d y . _______
" M o n s ie u r  Is a n  A m e ric a n , a n d  . _ _  .. .  . . ___ _  _______ ,
A m e ric a  w a s  o n ly  d isc o v e re d — le t m e  r >y s P c P!'  ‘ ’ J' p '
see— ' t i e  s c a rc e  300 y e a r s  s in c e . Is It I n a m e d ,  Is  P a r a l y s i s  o f  t h e  S to m a c h
iss (lannon, Sec’y Detroit 
Amateur Art Association, tells 
young women what to do to 
avoid pain and suffering caused 
by female troubles.
” Drab Mrs. Pinkham : — I can con­
scientiously rscommsnd L y d ia  E, 
I ’lnk  h a m ’s V egetab le  C om pound 
to those of my sisters suffering with 
female weakness and the troubles 
which so often befall women. I suf­
fered for months with general weak­
ness. and felt so weary that 1  had hard 
work to keep up. I had shooting pains, 
and was utterly miserable. In my dis­
tress I was advised to use L y d ia  E. 
P ln k h a m 's  Vegetable* Com ­
pound , and It was a red letter day to 
me when I took the first dose, for at 
that time my restoration began. In 
six weeks I was a changed woman, 
perfectly well in every respect. I felt 
so elated and happy that I want all 
women who suffer to get well as I did." 
— Miss G it il a  G a s x o j t , 359 Jones St., 
Detroit, Mich., Secretary Amateur Art 
Association. —$5000forfeit If original of above 
letter proving genutnonau cannot be produced.
W h e n  o n ©  c o n s i d e r s  t h a t  M i s s  
G a n n o n ’s  l e t t e r  i s  o n l y  o n e  o f  t h o  
c o u n t l e s s  h u n d r e d s  w h i c h  w o
are continually publishingln the news­
papers of this’country, the great virtue 
of Mrs. Pinkham’s medicine must bs 
admitted by alL
a n d  14 y e a r s  o ld , a n d  r a th e r  d e lic a te  
In a p p e a ra n c e . T o o  o ld  to  b e  p la y in g  
w ith  d o lls , c e r ta in ly .  H e r  h e a d  w a s  
c ro w n e d  w ith  a  m a s s  o f h a i r  b la c k  as  
r a v e n 's  w in g , w h ic h  fe ll d o w n  h e r  
b a c k  in  a  h e a v y  b r a id  t ie d  w ith  a  s c a r ­
le t  r ib b o n . A p a i r  o f r a th e r  lo n g  
a r m s  t e r m in a t in g  In lo n g  s le n d e r  
h a n d s  s t r e tc h e d  f ro m  h e r  im m a tu re  
s lo p in g  s h o u ld e rs .  B elo w  th e  s h o r t  
s k i r t  o f h e r  d re s s  tw o  lo n g  th in  leg s  
d ro p p e d  In to  d a in ty  s l ip p e rs .
P h il l ip  w a s  s o m e th in g  o f a  c o n n o is ­
s e u r  a n d  h e  sc a n n e d  h e r  c a re f u l ly  a n d  
sw ift ly . H e r e y e s , h e  th o u g h t ,  w e re  
g o od , a n d  b lu e  h e  c o u ld  se e  In s p i te  
o f  th e  d o w n c a s t  l id s — a  s t r a n g e  co m ­
b in a t io n  o f b la c k  h a i r ,  p a le  fa ce , a n d  
b lu e  ey e s , u n u s u a l  b u t  s t r ik in g .  H e r 
h a n d s  w e re  s m a ll , h e  n o tic e d , a n d  h e r  
fe e t, ev e n  th e n , c h a rm in g . A s fo r  th e  
r e s t  th a t  w o u ld  c o m e in  t im e . S he  
w as i m a id e n  of m u c h  p ro m ise  h e  d e ­
c id e ! .
'■.M adem oiselle,’’ h e  s a id  re s p e c tfu l­
ly , " h a v e  I th e  p le a su r e  o f  a d d re s s in g  
Ih e  C h a te la in e  o f  J o s s e l ln ,  th e  y o u n g  
C o u n te s s  de R o h a n ? ”
"Y es , m o n s ie u r .”  a n s w e re d  th e  g ir l 
s im p ly , l i f t in g  h e r  e y e s  to  h is  a s  sh e  
sp o k e .
H e s ta r te d  in  s u r p r is e  b e fo re  th e ir  
d ee p  v io le t  s p le n d o r— th e  e y e s  of a  
w o m an  in  th e  fa c e  o f a  c h ild . G ood 
h e a v e n s !  T h e y  w e re  g lo r io u s — de- 
t ld e d ly  th is  w a s  p ro m is in g .
“ Y ou  a r e  th e  E n g l is h  m i lo r d ? "  sh e  
q u e r ie d  g ra v e ly .
“N e ith e r  th e  o n e  n o r  th e  o th e r ,  
m a d e m o ise lle ,"  h e  a n s w e re d , s m ilin g  
a t  h e r  f r a n k  q u e s tio n . " I  w a s  b o rn  
In A m e r ic a .”
“ A h !” c r ie d  th e  g ir l  b r ig h te n in g , 
“ m y  m o th e r  c a m e  f ro m  th e re .  'T is  a  
g re a t  la n d ."
" T h e  g re a te s t  t h e  s u n  s h in e s  u p o n , 
m a d e m o ise lle ,”  g ra v e ly  a n s w e re d  G ra f­
ton .
“ E x c e p t F ra n c e , m o n s ie u r .”
“ E x c e p t F ra n c e , l i t t l e  la d y , s in c e  y ou  
a r e  h e re ,”  h e  r e tu r n e d  g a ily .
“ A n d  m o n s ie u r  is  n o t  a  l o r d ? ” 
" T h e r e  a r e  n o  lo rd s  In  A m e r ic a .” 
“ N o t ev e n  a  k n ig h t? ”
“ N o t  y e t, u n le s s  I m a y  b e  y o u r  
k n ig h t ,  m a d e m o ise lle ,’’
“ Y ou h e a r , J o s e t t e ? ” c r ie d  th e  g ir l ,  
t u r n in g  d e l ig h te d ly  to  th e  o th e r ,  “ w e 
w o n ’t  h a v e  to  p la y  a n y  m o re  t h a t  y ou  
a r e  a  k n ig h t. M o n s ie u r  s a y s  h e  w ill 
be m y  k n i g h t  S o  few  g e n tle m e n  com e 
h e re , m o n s ie u r ;  w e se e  n o  o n e ,” sh e  
w e n t  o n , w ith  a  s ta te l in e s s  a n d  e a se  
w h ic h  q u i te  b e lte d  th e  ra g g e d  d o ll a t  
h e r  fe e t, th e  P e r s ia n  d o lls  by  h e r  Bide, 
th e  s h o r t  d re s s , a n d  g e n e ra l  a i r  o f  u n ­
fo rm e d  a n d  u n d e v e lo p e d  w o m a n h o o d  
a b o u t  h e r . “ M o n s ie u r  le  M a rq u is  ia 
h e re , o f  co u rse . A n d  M o n s ie u r  d e  
K e rs a ln t ,  w h o  w a s  a  f r ie n d  o f  m y  
f a th e r 's  co m e s s o m e tim e s , a n d  th e  
m a s te r s  o f  th e  d a n c e ,  a n d  th e  m a s te r s  
o f  th e  m u s ic , a n d  th e  m a s te r s  o f  th e  
a r t ,  a n d  a ll th e  o th e r  t i re s o m e  m a s te r s ,
n o t . J o s e t te ? "
“ Y es. m a d e m o ise lle , c e r ta in ly ."  a n ­
sw e red  J o s e t te .  s t i l l  a g r e e a b ly  c o n c u r-  i 
r in g , a l th o u g h  s h e  k n e w  n o th in g  a b o u t  , 
I t .
“ B u t m y  fa m ily  w a s  E n g l is h  lo n g  
b e fo re  t h a t  t im e , m a d e m o is e lle ,"  a n ­
sw e re d  G r a f to n , “ a n d  N o r m a n  b e fo re  
t h a t .”
“ O h. you  a r e  p a r t  F re n c h , t h e n ? ” 
"M y h e a r t  Is a l l  F re n c h , a t  le a s t  
s ln e e  I h a v e  m e t y o u . m a d e m o is e lle .” 
"N o w , t h a t  Is n ic e ly  sa id . Y on a r e  
t r e s  g e n t i le  In d e ed , s i r .  a n d  y o u r  f a m ­
ily  Is o ld — n o t a s  o ld  a s  t h e  d e  R o - 
h a n s ,  th o u g h .”
"M a d e m o ise lle , Is  a n y th in g  so  old  
o r  so  b e a u t if u l  n s  th e  d e  U o h a n s ? ” j 
"A s  to  th e  ag e . m o n s ie u r , th e r e  Is 1 
n o  d o u b t, h u t  a s  to  t h e  o th e r ,  th e re  
a r e  o n ly  g r a n d f a th e r  a n d  m y s e lf  le f t ,  j 
n nd  I a m  s u r e  h e  Is  n o t b e a u t if u l ,  
th o u g h  h e ’s v e ry  w ise , a n d  s o  good 
to  m e  t h a t  I t h in k  h im  lo v e ly . As 
fo r  m e .” s h e  re g a rd e d  h e r s e l f  m o u rn ­
fu lly , lo o k in g  fro m  h e r  d a in ty  fe e t 
a t  h e r  lo n g  b o n y  le g s , h e r  fla t c h e s t— 
sh e  e v e n  se e m e d  In tro s p e c t lv e ly  to  be 
s u rv e y in g  h e r  o w n  c o u n te n a n c e  in  th e  
m ir r o r  o f h e r  m e m o ry . S h e  sh ru g g e d  ! 
h e r  s h o u ld e r s  a t  la s t ,  a n d  P h il ip  i n t e r ­
ru p te d  her. m e d i ta t io n s  b y  s a y in g :  
" M a d e m o ise lle , I  th in k  y ou  c h a r m ­
in g .”
" B u t  y o n , m o n s ie u r .”  sh e  re s p o n d e d , 
“ if  y o u  a r e  to  b e  m y  t r u e  k n ig h t  an d  1 
s e r v ito r ,  m u s t  th in k  m e  b e a u t if u l.  
K n ig h ts  a lw a y s  d o  t h a t  In th e  b o o k s , 
y o u  k n o w .”
” ’T ls  a n  e a sy  tn s k  y o u r  la d y s h ip  la y s  I 
u p o n  m e ,” h e  re p lie d  g a l la n t ly .  "Tf I 
am  s e t  to  n o  m o re  d iffic u lt u n d e r ta k ­
in g  th a n  t h a t  to  p ro v e  m y  d e v o tio n , j 
1 s h a l l  be l ig h tly  t r e a te d ."
“ O h. o f  co u rse  I s h a l l  find you  ; 
h a r d e r  th in g s  to  d o  th a n  th a t .  I c a n  ! 
n o t h a v e  a  k n ig h t  w h o  w ill n o t  do , 
g r e a t  th in g s  fo r  m e ."
“ A h . h e r e  c o m e s  J e a n - R e n a n d ! ” h e  j 
c o n tin u e d . “ W e ll, m o n s ie u r  s e r g e a n t ,  
w ill y o u  b re a k  a  la n c e  w ith  m e  in 
h o n o r o f M a d e m o ise lle  d e  R o h a n ? ” 
“ S ir ? ” c r ie d  J e a n - R e n a u d  in  g re a t  
s u rp r is e .
“ I m a in ta in  t h a t  s h e  is  t h e  m o st 
b e a u tifu l  la d y  in  B r i t ta n y .”
“ In  th e  w o r ld , S ir  P h il ip ,  y o u  sh o u ld  
say , u n le s s  t h e r e  Is so m e  b e a u tifu l  
E n g lish  la d y  w h o  h a s  y o u r  h e a r t ."
A s h a d e  o f  a n x ie ty  s w e p t o v e r  th e  
y o u th fu l  fa c e  a t  t h i s  th o u g h t ,  w h ic h  
w as a t  o n c e  d isp e lle d  b y  h is  p e r fe c tly  
t ru th f u l  a n s w e r :
“ T h e r e  is  no  E n g l i s h  o r  a n y  o th e r  
lad y  e x c e p t yo u , b e a u te o u s  p r in c e s s ."
“ H ow  n ic e  t h a t  Is! I th in k  y ou  a re  
th e  n ic e s t  k n ig h t  I e v e r  d re a m e d  o f .” 
" T h a n k  you . N o w . J e a n -R e n a u d , 
sh a ll  w e r e p a i r  to  t h e  t l lt-y r f rd ? ” 
" M o n s ie u r  m y s tif ie s  m e ,” a n s w e re d  
Ate o ld  s e r g e a n t .
"Y o u  a g re e , th e n , t h a t  m e d e m o ise lle  
is  th e ------ ”
" W h y , m o n s ie u r , w e  a r e  a l l  d e v o te d  
to  m a d e m o is e lle ,"  re sp o n d e d  J e a n - R e ­
n a u d  s im p ly . " I s  i t  a  g a m e  m o n s ie u r  
p la y s ?  i f  so , w e a r e  a ll h e r  s e r v i to r s .” 
"N o , no , J e a n -R e n a u d , I w ill h a v e  
no  k n ig h t  b u t S ir  P h i l i p ! ” c r ie d  m a d ­
em o ise lle .
“ Y ou se e m  a l r e a d y  to  h a v e  m a d e  
th e  a c q u a in ta n c e  o f m y  g r a n d d a u g h ­
te r ,  C ap t. G r a f to n ,” i n te r r u p te d  th e  
m a rq u is , t u r n in g  th e  c o r n e r  o f  th e  
h o u se  a t  th e  m o m e n t.
A c q u a in ta n c e , M o n s ie u r  le  M a rq u is?  
S h e  h a s  d o n e  m e  th e  h o n o r  to  c o n s t i ­
tu t e  m e  h e r  ro y a l  k n ig h t ,  a n d  1 a m  
t r y in g  to  In d u c e  J e a n - R e n a u d  to  b re a k  
a  s p e a r  in  h e r  b e h a l f .”
“ W ill  h e  n o t m a k e  a  p ro p e r  k n ig h t ,  
g ra n d p a , th i s  E n g l i s h  g e n t le m a n ? ” 
a sk e d  A n n e , f lu t te r in g  to  h e r  g r a n d ­
fa th e r .
“ P r o p e r  k n ig h t  .In d e e d , m y  c h i ld ,” 
a n s w e re d  th e  o ld  m a n , h u m o r in g  h e r  
m ood a s  h e  fo n d ly  k is s e d  h e r , " a n d  I 
c o n g r a tu la te  y o u . M e a n w h ile  l e t  u s  
d e sc e n d  fro m  th e  r o m a n t ic  to  t h e  m a ­
te r ia l .  B re a k fa s t  Is  s e rv e d . M o n s ie u r  
G ra f to n , w ill y o u  ta k e  y o u r  l i t t l e  la d y  
a n d  p re c e d e  m e ?  C 'e s t  b le n ,” he 
so lilo q u ize d , t a k in g  a  p in c h  o f  sn u ff 
a s  h e  c a lm ly  s u rv e y e d  th e  y o u n g  m a n  
a n d  th e  l i t t l e  g i r l  w a lk in g  c e re m o ­
n io u s ly  to w a rd  th e  d o o r. "A  p re t ty  
p iec e  o f p lay . I s h a l l  t a k e  c a re  i t  
s to p s  in  s p o r t . T h e  th o r n  w a tc h e s  th e  
ro se . A n n e  de K o h a n  m a te s  w i th  no  
fo re ig n e r , m u ch  le ss  w ith  a n  e n e m y .”
(To Be Continued.)
W h e n  y o u  h a v e  w a te r - b r a s h ,  fe e l 
s ic k  a t  t h e  s to m a c h , h a v e  g a s  o r  w in d  
o n  it, o r  fe e l a s  th o u g h  y o u  h a d  a  b a ll 
o r  h e a v y  w e ig h t  in  t h e  p i t  o f  t h e  
s to m a c h  a f t e r  e a t in g ,  a n d  th e  n e r v e s  
a n d  m u s c le s  o f  t h a t  o rg a n  c e a s e  to  
a c t  a n d  d ig e s t  y o u r  fo o d , t h a t  s to p ­
p a g e  in  t h e  p r o c e s s  o f  d ig e s t io n , to  
c a l l  I t  p ro p e r ly ,  i s  P a r a ly s i s  o f  th e  
S to m a c h , a n d  s h o u ld  h e  t r e a t e d  a s  
su c h . It is  p e r f e c t  fo lly  to  a s s i s t  th e  
s to m a c h  w ith  d y s p e p s ia  re m e d ie s  a n d  
s t im u la n ls  to  d is s o lv e  t h e  u n d ig e s te d  
fo o d . Y ou m a y  g e t  re l ie f ,  b u t  a t  th e  
n e x t  m e a l y o u  s u f f e r  a g a in .  T h e  
p r o p e r  t r e a t m e n t  Is to  b u ild  tip  th e  
w o rn  o u t  m u s c le s  a n d  n e r v e s  o f  th e  
s to m a c h  so  t h a t  I t  c a n  d o  I ts  ow n 
w o rk  w ith o u t  a s s i s t a n c e ,  a n d  n o t  o n ly  
d ig e s t  t h e  food  y o u  e a t  to -d a y  b u t  to ­
m o rro w  n n d  f o r e v e r  a f t e r ;  a s  Is  d o n e , 
b y  th e  u s e  o f D r . C h a s e ’s B lo o d  a n d  
N e rv e  F o o d  a n d  L iv e r  F o o d , w h ic h  
h a v e  an  I m m e d ia te  a c t io n  o n  th e  
n e r v e s  n n d  m u s c le s ,  t h a t  c o n tro l  dl- 
g e e tlo n . T h e  p r i c e  o f  t h e  B lo o d  an d  
N e rv e  F o o d . BO c e n t s ; t h e  L iv e r  F o o d  
25 c e n ts .  B o o k  f r e e .
Sold  b y  C. H . P e n d le to n , D ru g g is t .
D e  W I T T ’ S
W I T C H  H A Z E L
S A L V E .
T H E  O R I G I N A L .
A  W ell Known Cure for P3es.
C ures obstina te so res , chapped  hands, e o  I 
lem a , skin d iseases. M akes bu rn s  and  scalds 1 
painless. W e could  not Im prove the quality  
If paid double the p rice . T h e best salve 
that experience ca n  p roduce  o r that m oney . 
can  buy.
Cures Piles Perm anently
D eW ltt's  Is the o rig inal and  only pu re  and 
genuine W itch  H azel S alv e  m ade . Look foi 
the nam e D eW ITT on  ev e ry  box. All other! 
a re  counterfe it, prepared by
X .  C .  D t W I T T  A  C O . ,  C H I C A G O ,
For sale by Win. H. Klttredge.
Prince E M d Locb, M l , S i
GYNECOLOGIST
(S p e c ia lis t  o n  D isea ses  o f  W om en)
C a m d e n , M a in e
D r. Luce w ill be a t  th e  N a rra g a n s e tt  H otel, 
Rock laud , every  T uesday  a n d  S a tu rd a y  from  2 
to  6 p. ni. an d  S a tu rd a y  ev en in g s  from  f  to  9.
A t th e  W in d so r H o te l,  B e lla s t ,  every  T hum - 
day from  2 to  5 p . m . ^
H e w ill be a t  b is  re s id e n c e , 52 H igh  S t. Cam - 2* 
den  ( th e  D r. D. 1’. O rdw av  p lace), a t  a ll *
tim es w hen n o t p ro te s tio iia liv  en g ag ed .
A rran g em en t*  can b e  made* by m ail o r  t e le ­
phone  fo r c o n su lta tio n  a n d  e x a m in a tio n  a t  pa- 
t ie u t 'a  ow n hom e.
Care an d  M an ag em en t of Confinem ent 
C ases a  S p ec ia lty .
N ig h t C alls P ro m p tly  A nsw ered.
T elep h o n e  C o u n ec tio n .|
N . B. A lim ite d  n u m b e r  o f  p a tie n t*  w ill be 
rece ived  in to  m y hom e fo r  sp ec ia l m edioal and  
su rg ica l tre a tm e r t. A ll m odern  com fort*  and  
co n ven iences. S a n ita ry  a n d  H y g ien ic  co n d i­
tion* p e r fe c t.  F o r  f u r th e r  p a r tic u la rs ,  add ress  
o r  co n su lt
D R .  P .  E .  L U C E  80*106 
5 2  H i g h  S t .  C a m d e n ,  M e .
I REASONS WHY
| ! S T Y L E S
I R I G H T . .  I q u a l i t y
P R I C E  
H E R E . . . .
Lo u  N ee d n ’t  L o o k  A n y  
F a r t h e r
LATEST HOLIDAY NOVEL­
TIES a l w a y s  th e  BEST
F IN E  
N E C K W E A R
D ir e c t  f r o m  Neut 
Y o r k  Im p o r t e r s
2 5  cts to S I  .5 0
—  _ _______  — „ c la im e d  J o s e t te ,  s p r in g in g  to  h e r  fe e t
th o u g h  s h a p e ly  fe e t  p a t t in g  th e  g ro u n d  I ln  m u c |1 co n fu s lo n , a s  s h e  o b se rv e d  
in  t im e  w ith  th e  d a in ty  Jew el-b u ck le d  G ra f to n  “ a p p ro a c h .
L o u ts  Q u ln z e  s l ip p e r s  u p o n  th e  o th e r . 
T h e  w o rd s  w e re  p r im i tiv e  a n d  c h ild ish  
a s  b e f its  fo lk  so n g  a t  i t s  b e s t , an d  
m o re  e s p e c ia l ly  a t  i t s  b e g in n in g  in  
t h e  c r a d le  s o n g , a n d  th e  m u s ic  w a s
T h e  o th e r  g i r l  tu rn e d  h e r  h sa d  
s l ig h t ly ,  saw  h im  a d v a n c in g , a n d  a s  if  
to  m a rk  th e  d iffe re n c e  b e tw e e n  th e  
m is t r e s s  a n d  th e  m a id , ro se  s lo w ly  
a n d  ca lm ly  to  h e r  fe e t . In  s p i te  o f  h e r
e q u a lly  so ; y e t  th e  e m p h a tic  w o rd  w as d ig n i ty  h e r  l i t t l e  h e a r t  w as b e a tin g  
re p e a te d  a t  th e  e n d  o f e a c h  v e r se  w ith  fu r io u s ly . T h e  d o lls  fe ll n e g le c te d  to  
a  lo n g -d ra w n  c a d e n c e , a n d  th e  lo u -1  lh e  g ro u n d . T h e  e n d  o f th e i r  re ig n  
to u le ,  la , la !  ro s e  a b o v e  th e  b ra n c h e s  | b e g a n  t h a t  m o rn in g , 
w i th  a  c a r e s s in g  in to n a t io n  w h ic h  a 
m o th e r  m ig h t  h a v e  u sed  to  a  ch ild  
T h e  g e n t le  a i r  o f  th e  s u m m e r  m o rn ­
in g  ru s t le d  th e  le a v e s  o f th e  o ld  b ee ch - 
t r e e  in  a  n o t  in h a rm o n io u s  ac co m ­
p a n im e n t
G r a t to n  b o w e d  p ro fo u n d ly  b e fo re  
h e r , a n d  a s  s h e  r e tu r n e d  b is  s a lu ta ­
t io n  w ith  a  sw e e p in g  c o u r te sy , he 
lo o k ed  c u r io u s ly  a t  h e r . S o  th i s  w as 
th e  B re to n  ro se !  S h e  w a s  a  sm a ll , 
s le n d e r , p a le  l i t t l e  g ir l, b e tw e e n  13
Makes Good L a y e r s
ia y iltg  u ia lu r U j .  c
Y s w l . u c
U,p)« Uml pvullj) popce Ijw-
8 . J O H N S O N  *  C O . ,  
B o s t o n ,  M a s * .
Sheridan’s
CONDITIONP o w d e r
L e t  n s sh o w  if on a C om - J 
p le te  A ss o rtm e n t o f  j
| S U S P E N D E R S
12 5  cts to S 2 .0 0
j F u l l  D r e s s
Silk Mufflers
I f  y o u  b u y  th em  h ere  
th ey  a re  (tR I G H T ff 
E v e r y  w a y .
E n t i r e  N ew  L in e
SL IP PE R S j Silk  Umbrellas
F O R  E l  E R Y B O D Y  j B ig  V a rie ty  o f  H a n  (lies
5 0  cts to $ 2 .5 0 ! All Prices
If  Y o u  W a n t  th e  N e w e st  
a n d  B e s t  C o m e  to  U s  !
_ E ,  W. BERRY & CO.,
Next South E . B . H A STIN G S & CO*
D E N T A L  N O T IC E
D R . H . L .  R 1C H A R D S
G R A D U A T E  D E N T IST , 
w ho ha* been w ith  m e fo r  th e  la s t  n in e  
year* an d  w as fo rm erly  m y h ead  o p e r-
D R . J .  H . D A M O N
...D E N T IS T ...
S I C N  O F  T H E  B I G  D .
3 0 2  M a i n  S t r e e t .
I Tel. 306-12 O ver K it t r e d g e ’* D ru g  S to re  
84 tf
NORTH APPLETON
M r. a n d  M rs .  B e r t  C r ie  o f  S e a r s m o n t  
w e r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r . 
a n d  M rs .  J o h n  C o n a n t ,  S u n d a y .
S c h o o l  c o m m e n c e d  M o n d a y  u n d e r  t h e  
i n s t r u c t i o n  o f  M i s s  D o u g l a s  o f  H e b r o n .
M r s .  N a n c y  B e r r y  v i s i t e d  a t  I t .  S. 
K e e n e 's  t h e  p a s t  w e e k .
M r s .  S u i t e r  i s  s t o p p i n g  w i t h  h e r  
b r o t h e r ,  E l b r i d g e  D a v i s ,  t h i s  w i n t e r .
M e r to n  W a d s w o r t h  h a s  m o v e d  in t o  
M r s .  W .  H .  P e r r y ’s  h o u s e .
M is s  G e r t r u d e  S h e r m a n  v i s i t e d  a t  W .  
A . W a t e r m a n 's ,  S u n d a y .
M rs .  L i z z i e  R o a k e s  o f  A p p le to n  d ie d  
D e c .  3, a g e d  60 y e a r s ,  4 m o n t h s  a n d  9 
d a y s .
W E ST  APPLETON
P e a r l  M c L a in  I s  h o m e  f r o m  C a s t i n e .
M rs .  F r a n k  H a l l  i s  h o m e  f o r  t h e  s e s ­
s io n  o f  M a r t h a 's .
N e w s  r e c e iv e d  d i r e c t  f r o m  t h e  h o s ­
p i t a l  F r i d a y  s a i d  t h a t  C a r l e  F o g g  w a s  
d o i n g  f in e ly .
S c h o o l  b e g a n  M o n d a y ,  D e c .  6, M i s s  
P a y s o n  o f  H o p e ,  t e a c h e r ,  w i t h  t h e  o ld  
s e a t s .  E v i d e n t l y  t h e  h u s t l e  h a d  a b a t e d  
w h e n  t h e y  c a t n e  t o  t h e  s e a t s  f o r  w e  
h a v e  w a i t e d  f o r  n e w  o n e s  i n  v a i n .
W e  h a v e  lo n g  d i s t a n c e  t e l e p h o n e  
c o n n e c t i o n  n o w  a n d  a r e  q u i t e  u p - t o -  
d a t e .
CENTER LINCOLNVILLE
J o h n  D e a n  m a d e  a  b u s i n e s s  t r i p  to  
M o r r i l l  a n d  B e l f a s t ,  F r i d a y .
J a c k s o n  M a t h e w s  i s  in  B o s to n  f o r  a  
f e w  w e e k s .
O u r  R .  F .  D . d r i v e r ,  L e r o y  H u r d ,  is  
c o n f in e d  to  t h e  h o u s e  b y  i l l n e s s  a n d  h i s  
p o s i t i o n  i s  f i l le d  b y  h i s  f a t h e r ,  P .  G . 
H u r d ,  o f  N o r t h p o r t .
H . E . R a n k i n s  h a s  g o n e  u p  r i v e r  o n  
a  tw o  w e e k s ’ h u n t i n g  t r i p .
F r e d  l l a n k l n s  h a s  g o n e  t o  F r e e d o m  
to  a t t e n d  t h e  w i n t e r  t e r m  a t  F r e e d o m  
A c a d e m y .
M is s  A n n ie  M i l l e r  is  t e a c h i n g  t h e  
w i n t e r  t e r m  o f  s < h o o l  a t  t h e  V i l l a g e  
w i t h  h e r  u s u a l  g o o d  s u c c e s s  a n d  h e r  
m a n y  f r i e n d s  a n d  f o r m e r  p u p i l s  a r e  
g l a d  t o  w e lc o m e  h e r  b a c k .
L A Z IL Y  O P E N E D  T H E  C U R T A IN S .
a n d  J e a n -R e n a u d , so  t h a t  I a m  g la d  
to  find a  g e n t le m e n — M o n s ie u r  is g e n ­
ti le , o f  c o u r s e ? ”
“ I h o p e  so , m a d e m o ise lle . 1 t r u s t  
m a d e m o ise lle  m a y  find  m e  s o  a t  a n y  
r a te .”
"M o n s ie u r  lo o k s  so . i s  i t  n o t  so . 
J o s e t te ? "  f r a n k ly  c o n t in u e d  th e  c h ild .
“ O h, In d e ed , y e s , m a d e m o is e l le ! "  e x ­
c la im e d  Ate e m b a r ra s s e d  b u t  a c q u ie s ­
c e n t  m a id .
“ I d o  n o t  d o u b t  m o n s ie u r ’s  b re e d ­
in g , b u t  a  m a id e n , m o th e r le s s  l ik e  I , 
m o n s ie u r , m u s t  b e  v e ry  c a re f u l  h o w  
s h e  la k e s  a  k n ig h t  w i th o u t  f in d in g  o u t  
a l l  a b o u t  h im . y o u  see . M o n s ie u r 's  
fa m ily  is  o ld ? "
W ALDO BORO
M rs .  N e l l i e  R o g e r s  o f  L y n n ,  M a s s . ,  
w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  In  t o w n ,  h a s  r e ­
t u r n e d  h o m e .
F r e d  L i l l y  h a s  r e t u r n e d  to  B r o c k to n ,  
M a s s .
M is s  R a c h e l  O r f f ,  w h o  h a s  b e e n  s t o p ­
p i n g  w i t h  M rs .  W .  E .  B e n n e r ,  h a s  g o n e  
h o m e  f u r  a  tw o  w e e k s ' v a c a t i o n .
N . C . A u s t i n  w i l l  o c c u p y  h i s  n e w  
s t o r e  In  t h e  n e w  O d d  F e l l o w s  b lo c k  t h i s  
w e e k .
-M rs. W i l l  W h i t e  a t t e n d e d  t h e  P o ­
m o n a  G r a n g e  a t  S h e e p s e o t  V a l le y .
GET HOSTETTER S
S t o m a c h  B JTTEftS immediately when you 
lice any oi these symptoms, P o o r  A p m c t it e , 
H k l c h i n u , 1 I r a k i  b u r n , S i c k  H r a d a c h k , 
C o s t iv u h e s s  or Si.KU'LLssNRss and you will 
s a v e  yourself a l o t  oi unnecessary suffering. 
Nothing e ls e  can take it* place *o  we urge you 
again to in*i*t on having H o s t r t i k k ’s  with 
Private Stamp over neck of bottle. It ah 
c u re *  D v s p u *s i a , I N M u ty r io N ,  C h i l l s , C o l d  
and M a l a r i a . T r y  i t  a n d  j»e l .
H O S T T E T E R S  
S T O M A C H  B IT T E R S
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n to  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  i n  K n o x  
c o u n t y  l o a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s t o n  & ' W a s h i n g t o n  S t s .
BOSTON. M A SS.
F ire -p ro o f ;  new , c lean  m a n a g e m e n t. 260 
roouiu—160 w ith  b a th ,  s t r ic t ly  tir*t-cla*B 
a p p o in tm e n t.,  te lep h o n e*  In e v e iy  room .
IN T H E  HEAR T O F T BK  SH O PPING  DISTRICT 
T en th e a te r s  w ith in  th re e  b locks; 
w ith in  one  M ock o f  th e  C om m on, 
E lev a ted  a n d  Hubway H u tto n * .
Ladle* Shopping In Boston w ill find 
the R estau ran t o rd erly  and flrst-c la** 
se rv ic e  a t  m oderate price*.
W e c a te r  to  th e  l>est New E n g lan d  and  
C om m ercial p a tro n a g e .|
Room s $ 1 .0 0  p e r b a y  and upwards 
J .  D .  F A N N I N G  84
B u rn  th e  B e s t
FO R  S A L E  B Y
A . J . B I R D & C O .
Prices “ “ a© L o w  as a n y ­
body’s. N ever underso ld
T e le p h o n e  84J-8
R O C K L A N D .  M E .
PIANO FO R TE  TUNING
T . M. N A C LE
R E F E R E N C E S  :
M r. A r th u r  H y d e ,  O r g a n is t  T r in i t y  
C h u r c h , B o s to n .
M r. C h a r le s  P u t t e r ,  C a s h ie r  F l r a t  
N a tio n a l  B a n k ,  B a th .
D r o p  P o s t a l .  B o x  4 3 2 ,  C i ty ,  o r  T o l .4 4 - 2
HERE PEKHANENTLY
R O C K L A N D , M E .
Miss Faith  W .G reenhalgh
▲  F U F I L  OF
Prof. Car! Baerniann, of Boston,
W ill  t a k e  .c h o le r a  fu r  P ia n o - f o r te  I n ­
s t r u c t io n  a t  h e r  h o m e  
67 P a n s  S T J tk in . R O C K L A N D , M E
I
S a n ta  G l a u s  
I s  C o m in g
S a n t a  C l a u s  h a s  v i s i t e d  
o u r  s t o r e  a n d  l e f t  m a n y  n i c e  
t h i n g s  f o r  t h e  w o m e n  a n d  
c h i l d r e n .  S o  If  y o u  I n t e n d  
g iv in g  p r e s e n t s  w e  c a n  h a l p  
y o u  In  m a k i n g  t h e  s e l e c t i o n ,  
f e r  w e  h a v e  a n  e x c e p t i o n a l l y  
n i d i  l i n e  o f
HOLIDAY GOODS
Art Department
E l e g a n t  a s s o r t m e n t  o f  E m b r o i d e r e d  C e n t e r  P i e c e s ,  
H a n d - m a d e  S h a w l s  a n d  S l i p p e r s ,  S o f a  P i l l o w s ,  
P i n  C u s h i o n s ,  E t c .
W e  w a n t  t o  c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  t o  o u r  D R A W N  
W O R K . W e  h a v e  a  n i c e  l i n e  o f  M e x i c a n  W o r k ,  
a n d  In  a d d i t i o n  T A K E  O R D E R S  f o r  S p e c i a l  W o r k .  
H A R O A N G E R  W O R K  i n  D o i l i e s ,  S i d e b o a r d  C o v e r s ,  
B u r e a u  S c a r f s ,  E t c .
The Infant’s Department
I s  c o m p l e t e  i u  e v e r y  d e t a i l .  W e  k e e p  everything 
i n  I n f a n t s ’ W e a r ,  a n d  h a v e  m a n y  b e a u t i f u l  t h i n g s .
Leather Goods
P u r s e s ,  C h a t e l a i n e  B a g s ,  W r i s t  B a g s ,  B e l t s ,  E t c .
Miscellaneous Department
H a n d k e r c h i e f s ,  A p r o n s ,  F a n c y  B a s k e t s ,  S i l k  
W o r k b a g s  w i t h  g i l t  f r a m e s ,  h a n d s o m e  P i n c u s h ­
i o n s ,  C a s e s  f o r  C o m b e ,  B r u s h e s ,  B a t h  C l o t h s ,  
T o o t h  B r u s h e s — T h e  V * r y  L a t e s t  T h i n g s  O u t .
OUR LINE OF NECKWEAR AND STOCK COLLARS 
AND TIES IS THE BEST IN THE CITY.
♦ —  W E  G IV E  G R E E N  T R A D IN G  S T A M P S
THE LADIES’ STORE
Mrs. E. F  Crockett, Prop.
A g s n t  l o r  B a n g o r  D y e  H o u s e  A g e n t  t o r  B u t t e r i e k ’s  P a t t e r n s
O P P .  W .  O .  H E W E T T  C O . ’S
T H E  R O C K LA N D  CO U U iELt-«4A ZETTE t S A T U R D A Y , D E C E M B E R  10, 1004
ANNUAL SALE—TEN MILLION BOXES
G re a te st In the World
A  M IL L IO N  H E A L T H Y , M A N L Y  A M E R IC A N  M E N  f a t h e r s  o f  to rn  11!e » . b u M  n  e  88 
m n n .  s t a t e s m e n ,  m e c h a n ic s ,  f a r m e r s ,  l a w y e r s ,  m i n i s t e r s ,  d o c t o r s ,  b o o k k e e p e r s ,
b a n k e r s ,  s a i l o r s ,  s o l d i e r s ,  t r a v e l i n g  s a l e s m e n ,  ra l l r o f id '> r s ,  iR b o r in ir  m e n  n . e n  !n 
e v e r y  w a l k  o f  l ife , In  e v e r y  l in e  o r  a c t i v i t y ,  k e e p  t h e i r  b o ^ l s r e ^ l a r  w i t h  C A B - 
C A R E T S  C a n d y  C a t h a r t i c .  T h e y  t e l l  o t h e r m e n  a b o u t  th e iw o n d e r d o ]  m e r i t  o f  t h i s  
w o n d e r l i i l  l i t t l e  t a b le t . .  T l ie y  t a k e  O A S C A R r ’t.8  J'O m si t c  t ' t e j r  w ' e s  s  'd  
c e  I s  a  s a l e  o f  O V E R  A  M IL L IO N  B O X E S  A M O N T H  t 
-M-.lnt.inn. A m n n  w h o  kPR llP  lllR bO W '4l?  rp fn 'lR V  W lM  C-AiT h e  c o n s e q u e n c e
d  f a m i l ie s ,  
t r a d e  b y  
A R E T S .m e r i t  a n d  a tm r o c i a t l o n .   a   e e p s  h i s  o w e l s  r e g u l a r  w i 
c a n  k e e p  s t r o n g  a n d  h e a l t h y  e v e n  w i t h o u t  m u c h  e x e r c i s e ,  t o r  v* »^»***!«*■ T ” n i«  
a r e  r e g u l a r  a n a  t h e  d i g e s t i o n  s t r o n g  t h e  s y s t e m  is  s a .e  a n d  t o e t n t ^ l e j » J D i w n  
a n d  n e r v e s  w i l l  h a v e  i n e x h a u s t i b l e  e l a s t i c i t y  a h d  life . A ll d r u r  . to t* . } O c ,2 o c t oO c. 
N e v e r  s o l d  in  b u l k .  T h e  g e n u i n e  ta b l e *  s t a m p e d  C  C  C  S a m p le  a n d  b o o k l e t  f r e e .
A d d r e s s  S t e r l i n g  R e m e d y  C o ., C h ic a g o  o r  N e w  Y o rk ,
• -  '  ■■ W W W . W W IM R S B 3 iR ^ ’,*^
G o in g  to  P a in t?
then use
The  Sherwin-Williams Paint
and you’ll get satisfaction every 
time; there’s no better paint made. 
It’s a pure lead, zinc, and linseed 
oil paint manufactured on uniform 
formulas, and by the latest and 
best machinery. No other paint 
gives the same satisfaction and 
wear at so small a cost. Forty-one 
beautiful shades. Color cards free.
K N O X  C A S O L E N E  E N G IN E
Marine 
and
Station- 
tionary*.
F ish e rm e n 's  outfit*- f u r  u shnd . O a r  1904 u "  
a lo g u e  te lls  a ll ab o u t th e  a .  Send fo r  one . .
E A S T  W A R R E N .
E .  B . M o rs e  w a s  in  t o w n  T u e s d a y .
T h e  m e m b e r s  o f  H i g h l a n d  G r a n g e  
c o m m e n c e d  w o r k  o n  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  
t h e i r  n e w  h a l l  l a s t  w e e k ,
F r e d  C o p e la n d ,  w h o  h a *  b e e n  v i s i t ­
i n g  r e l a t i v e s  in  C a l i f o r n i a  t h e  p a s t  
y e a r ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .  M r .  C o p e ­
l a n d  r e c e n t l y  p u r c h a s e d  t h e  h o m e s t e a d  
o f  tlhe l a t e  W . D . S to n e ,  a n d  w i l l  m o v e  
t h e r e  In  t h e  n e a r  f u t u r e .
A  l a r g e  l o t  o f  C h r i s t m a s  t r e e s  h a v e  
b e e n  c u t  in  t h i s  v i c i n i t y  t h i s  f a l l  a n d  
s h i p p e d  to  N e w  Y o r k .
A  l a r g e  d e l e g a t i o n  f r o m  H fg 'h l& n d  
G r a n g e  w i l l  b e  p r e s e n t  a t  t h e  P o m o n a  
s e s s io n  w h ic h  w i l l  b e  h e ld  w i t h  t h e  
|  S o u t h  H o p e  G r a n g e  o n  W e d n e s d a y ,  
D e c .  14.
M r s .  N i n a  G r e g o r y  i s  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  in  B r o c k to n  a n d  W a lp o le ,  M a s s .
F r e d  C a r r r f l l  o f  R o c k l a n d  v i s i t e d  
f r i e n d s  in  t h i s  p l a c e  l a s t  w e e k .
T h e  w i n t e r  t e r m  o f  s c h o o l  in  t h i s  
p l a c e  c o m m e n c e d  l a s t  M o n d a y  u n d e r  
t h e  i n s t r u c t i o n  o f  M rs .  A b id e  N e w b e r t .
BURKETTVILLE
S c h o o l  l e a a n  M o n d a y ,  t a u g h t  b y  M rs .  
A r t h u r  F i s h  o f  E lm w o o d .  M r s .  F W h  i s  
p n t e r i n g  u p o n  h e r  e i g h t h  t e r m  o f  
s c h o o l  h e r e ,  a n d  Is  v e r y  m u c h  l ik e d .
M i's . E .  J .  M i l le r  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s ­
t e r .  M rs .  F . F .  D o u g la s s ,  erf U n io n .
F i f t y  m e m b e r s  o f  M e d o m n c  V a l l e y  
G r a n g e  v i s i t e d  S o u th  M o n tv l l le  G r a n g e  
l a s t  T u e s d a y  n i g h t ,  w h e r e  s u p p e r  w a s  
s e r v e d .  A p r o g r a m  w a s  p r o v id e d  b y  
t h e  G r a n g e .
T h e  f u n e r a l  o f  M rs .  F o s s e t  w a s  
l a r g e l y  a t t e n d e d  o n  S u n d a y  a f t e r n o o n .
M e d o m f tc  V a l le y  G r a n g e  e le c t e d  o f ­
f i c e r s  S a t u r d a y  e v e n i n g  a s  f o l l o w s :  
M a s t e r .  L . O. H a n n o n :  o v e r s e e r .  W .  C. 
j P e r r y ;  s e c r e t a r y ,  T i l l e r  V o s e ; s t e w a r d ,  
E r v i n  B r y a n t :  a s s i s t a n t  s t e w a r d ,
j I r v i n  N o r w o o d :  c h a p l a i n .  S i l a s  C l a r y ,  
[ t r e a s u r e r .  A r t h u r  F i s h :  s e c r e t a r y .
L e n o r a  F i s h ;  G . K .,  R o b le  T J n s c o t t :  
j C e r e s ,  J e s s i e  D a y ;  P o m o n a .  I n a  C l a r y :  
j F l o r a .  B e s s ie  T h u r s t o n ;  l a d y  a s s i s t a n t ,  
E t h e l  H a n n o n .
B e r t  T h u r s t o n  h a s  b e e n  h o m e  f r o m  
! H o u l t o n  f o r  a  f e w  d a y s .  H e  h a s  s o ld  
! a  f in e  c o w  to  G e o r g e  H a l l .
I A d la l  L in  S c o t t  h a s  e r e c t e d  a  l a r g e  Ice  
h o u s e .
I G t o r g e  L u c e  is  c u t t i n g  c o r d  w o o d  f o r  
J e s s i e  O v e r lo c k  o f  W a s h i n g t o n .
B e r t  T h u r s t o n  a n d  w if e  h a v e  r e t u r n - 
I e d  to  H o u l to n ,  w h e r e  M r. T h u r s t o n  
h a s  a  f in e  J o b  m a k i n g  p h o s p h a t e  b a r ­
r e l s .
Camden Anchor-Rockland Machine Co,
R O C K L A N l), MB „ U. 8 , A.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B ust know n 
am i m o s t re) in ­
to e n g in e  on 
d ie  m a rk e t
DON’T BUY 
KXPRRIMBNT8. 
< 9 0 4  P r i c e s
1 1-2 H.P.7*"$8D 
.1 II .F . $102
6 I I . 1*. $168
T H .P . $19
CO M PLETE, INCLUDING W HKKL AND SH A F T ."
4 Cycle J u m p  Spark  M arine KngineH, fro m  3 to  
24 H .P . H igh  speed  am i lig h t. P r ic e s  from  
$126 to  $000. A S p e c ia l JH seoun t w ill ,h e  g iven  
fo r  th e  n e x t  30 days. W rite  fo r sam e.
P A L M E R  BRO S.. COS COB, CONN. 12tf |
R IC E  B R O S . C O M P A N Y
BUILDERS OF ALL TYFK9 OF PLEASURE CRAFTS
E N G IN E S F O R  LA U N C H ES 
A nd fo r  A u x ilia ry  P ow er in  S a ilin g  V essels
C a ta logue  o f  L au n ch es a n d  G aso line  Engines 
on req u es t.
E a s t  B o o t h b a v  M a i n e .  3 tf
I f  t h e  B a b y  Is C u t t i n g  T e e th
B o s u r e  a n d  u s e  t h a t  o ld  a n d  w e l l - t r i e d  r e m e d y  
M r s . W i n s l o w ’s  S o o t iu n o  S y r u f  f o r  c h i ld r e n  
t e e t h i n g .  I t  s o o th s  t h e  c h i l d , s o f t e n s  t h e  g u m s ,  
a l la y s  a l l  p a in ,  c u r e s  w iu d  c o l ic  a u d  is  t h e  b e s t  
r e m e d y  f o r  d i a r r h o e a .  T w e n ty - l iv e  e rn ts  a 
b o t t l e . ’ 9
vr<
Th« SMITHSONIAN 
ow'” a  TRU SS
" H O LD S 
IN ANY
R e v o l u t i o n  F i n l n - n t .
A  s u r e  s ig n  o f  a p p r o a c h i n g  r e v o l t  a n d  
s e r i o u s  t r o u b l e  In  y o u r  s y s t e m  i s  n e r ­
v o u s n e s s .  s le e p l e s s n e s s ,  o r  s t o m a c h  
u p s e t s .  E l e c t r i c  B i t t e r s  w ill  q u i c k l y  
d i s m e m b e r  t h e  t r o u b l e s o m e  c a u s e s .  I t  
n e v e r  f a l l s  to  t o n e  t h e  s t o m a c h ,  r e g u ­
l a t e  tihe K i d n e y s  a n d  B o w e ls ,  s t i m u l a t e  
t 'h e  l i v e r  a n d  c l a r i f y  t h e  b lo o d .  R u n  
d o w n  s y s t e m s  b e n e f i t  p a r t i c u l a r l y  a n d  
a l l  t h e  u s u a l  a t t e n d i n g  a c h e s  v a n i s h  
u n d e r  i t s  s e a r c h i n g  a n d  t h o r o u g h  e f ­
f e c t i v e n e s s .  E l e c t r i c  B i t t e r s  is  o n ly  
50c, a n d  t h a t  i s  r e t u r n e d  i f  i t  d o e s  n o t  
g iv e  p e r f e c t  s a t i s f a c t i o n .  G u a r a n t e e d  
b y  W .  H . K l t t r e d g e ,  d r u g g i s t .
P O R T  C L Y D E
E . W . B r o w n  &  C o . 's  s a r d i n e  f a c t o r y  
c lo s e d  D e c . 1. a f t e r  a  v e r y  s u c c e s s ­
f u l  s e a s o n .  M o s t  o f  tlhe o u t  o f  to w n  
e m p lo y e s  h a v e  a l r e a d y  l e f t ,  a l t h o u g h  
r e l u c t a n t l y ,  a n d  p r o m is e  t o  b e  w i t h  u s  
a g a i n  n e x t  s p r in g .
M r. a n d  M r s .  F r a n k  H u p p e r ,  w h o  
h a v e  b e e n  a w a y  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  
m o n t h s ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e ,  M r. 
H u p p e r  f r o m  W a r r e n  a n d  M rs .  H u p -  
-p e r  f r o m  a  v i s i t  w i th  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  in  G o ld s b o r o ,  N .  S .
O t i s  T h o m p s o n  'h a s  g o n e  to  M o n h e -  
g a n ,  w h e r e  h e  is  e m p lo y e d  b y  C a p t .  
H u m p h r e y  o n  t h e  E f f o r t .
T h e  G r a m m a r  s c h o o l  c lo s e d  F r i d a y  
a f t e r  a  s u c c e s s f u l  t e r m  t a u g h t  b y  L . 
O . T e e l .  S c h o o l  in  tihe P r i m a r y  g r a d e  
w ill  c lo s e  W e d n e s d a y .  M is s  M a g g ie  
W i l l i a m s  o f  M a r t in s v i l l e ,  t e a c h e r .
M rs .  A n n ie  M o n tg o m e r y  h a s  g o n e  to  
P o r t l a n d  f o r  a  f e w  w e e k s .
B e r t  A n t h o n y  h a s  r e t u r n e d  to  C r o s s  
I s l a n d ,  L .  S . S .,  f o r  a n o t h e r  s e a s o n .
R a y m o n d  D a v i s  i s  m a k i n g  s o m e  e x ­
t e n s i v e  r e p a i r s  o n  h i s  h o u s e .
L e o n  W i l s o n  o f  P r o s p e c t ,  f o r m e r l y  o f  
P o r t  C ly d e ,  Is t 'h e  g u e s t  o f  h i s  g r a n d ­
p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  H e n r y  W i l s o n .
G L E N C O V E .
M is ?  A lic e  F a r  r a n d  a n d  M a s t e r  N o r ­
m a n  P a r k e r  o f  C a m d e n  c a l l e d  o n  
M r tu d e  A . L u f k i n  S a t u r d a y .
M is s e s  C h r i s t i e  a n d  J u l i a  C a ld e r w o o d  
o f  C a m d e n ,  W i l l i a m  W h i t n e y  a n d  M rs .  
N e l l ie  A c h o r n  s p e n t  T u e s d a y  e v e n i n g  
o f  l a s t  w e e k  w i t h  M rs .  A . F .  H u m ­
p h r e y .
M is s  N o r a  G r e g o r y  Is In  W a r r e n ,  t h e  
g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r  E d .  G r e g o r y .
F r a n k  L u f k in  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
P ig e o n  <’o v e ,  M a s s . ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  
o n  a  tw o  w e e k s ' v i s i t  t o  h i s  o ld  h o m e .
G o r h a m  B u t l e r  o f  C a m d e n  w a s  In 
t o w n  S u n d a y .
M r. a n d  M r* . F r e d  A c h o r n  w e r e  a t  
S i m o n to n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y ,  g u e s t s  
o f  M rs .  A c b o r n 's  b r o t h e r ,  H e r b e r t  
O x  to n .
T h e  S a b b a t h  a f t e r n o o n  r e l i g io u s  s e r ­
v i c e s  a t  t h e  s c h o o lh o u s e  w e r e  c o n d u c t ­
e d  b y  C h a r l e s  F .  R i c h a r d s  o f  R o c k -  
p o r t .  H is  s u b j e c t  w a s  t a k e n  f r o m  tihe 
f o u r t h  c h a p t e r  o f  I I  C o r .  l a s t  tw o  
v e r s e s :  'F o r  o u r  l i g h t  a f f l i c t io n ,  w h ic h
is  b u t  f o r  a  m o m e n t ,  w o r k e t h  f o r  u s  a  
f a r  m o r e  e x c e e d in g  a n d  e t e r n a l  w e ig h t  
o f  g lo r y :  W h i l e  w e  lo o k  n o t  a t  t h e
t h i n g s  w h ic h  a r e  s e e n ,  b u t  a t  t h e  
t h i n g s  w h ic h  a r e  n o t  s e e n :  f o r  t h e
t h i n g s  w h ic h  a r e  s e e n  a r e  t e m p o r a l ;  
b u t  t h e  t h i n g s  w h ic h  a r e  n o t  s e e n  a r e  
e t e r n a l . -'
J o h n  H a s k e l l  l o s t  a  c o w  l a s t  w e e k .  
H e r  d e a t h  w ais c a u s e d  b y  b r e a k i n g  
lo o s e  a n d  o v e r - e a t i n g  o f  g r a in .
M is s  B. E . F a r n h a m  o f  C a m d e n  w a s  
a t  W . C. L u f k i n 's  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y .
E d g a r  G r e g o r y  o f  H i g h l a n d  w a s  a t  
M rs .  A lm a s l a  G r e g o r y 's  l a s t  w e e k .
T h e  c o m m i t t e e s  'h a v i n g  c h a r g e  o f  t h e  
p r o p o s e d  S a b b a t h  S c h o o l  C h r i s t m a s  
t r e e  a r e  a s  f o l lo w s :  M u s ic  c o m m i t t e e ,
L o t t i e  G r e g o r y .  M a u d e  A. L u f k i n ,  ; 
E m m a  G r e g o r y ,  M a g g ie  B. G r e g o r y ,  i 
N e l l i e  A c h o r n ;  C h r i s t m a s  t r e e  c o m m i t -  ! 
t e e .  R e n a  A . C a r r o l l ,  N o r a  Y . G r e g ­
o r y ,  C l a r a  F .  M c I n to s h ,  C . C l i f t o n  L u f ­
k in ,  B e r t  S . G r e g o r y .
R e v  W . W . C a r v e r  h a s  m o v e d  in to  
t h e  h o u s e  f o r m e r l y  t h e  H i r a m  G r e g o r y  
p r o p e r t y  o n  O a k  s t r e e t .
M is s  B la n c h e  R i n g  is  a t t e n d i n g  e v e n ­
in g  s c h o o l  a t  t h e  R o c k la n d ' C o m m e r ­
c i a l  C o lle g e .
M r .  a n d  M rs .  C h a r l e s  H e n d e r s o n  o f  
S o u th  T h o m a s t o n  w e re  a t  ( ’h a s .  J .  
G r e g o r y ’s  S u n d a y .
M i's .  R o b e r t  W .  S t u d l e y  i s  s ic k .
M i .‘■is M a r io n  A . S h e r e r  h a s  r e c e n t l y  
s p e n t  a  fe w  d a y s  w i th  h e r  g r a n d p a ­
r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  C h a r l e s  L .  .S h e re r  
a t  R o c k la n d  H i g h l a n d s .
C a r l  A . C o s s e n s  h a s  l a t e l y  e n t e r e d  
tihe e m p lo y  o f  t h e  R o c k la n d .  T h o m a s ­
to n  &  C a m d e n  S t r e e t  R a i l w a y  a s  c o n ­
d u c t o r .
M rs .  A lb io n  I n g r a h a m  w a s  t h e  
g u e s t  o f  M rs .  H e m a n  P .  H a r d e n  a t  
R o c k la n d ,  S u n d a y .
T h e  n e w  m o t o r  c a r  to  b e  u s e d  In 
d r a w i n g  t h e  l im e -ro c k  c a r s  b u i l t  in  t h e  
w o r k s h o p  o f  t h e  s t r e e t  r a i l w a y ,  h a s  
b e e n  p a in t e d  a n d  I s  n e a r l y  r e a d y  to  g o  
i n t o  c o m m is s io n .
M r .  a n d  M rs .  A . C . M o o re  o f  R o c k -  
p o r t ,  M rs .  O t i s  F i s k e  o f  R o c k v i l le ,  a n d  
M r .  a n d  M i's . W . P .  B r a d f o r d  o f  T h o m ­
a s t o n ,  w e r e  a t  W i ls o n  M e r r i l l ’s ,  S u n ­
d a y .
M rs .  E l i z a b e t h  E w e l l  o f  T h o m a s t o n  
Is  v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  H . N . 
B r a z i e r .
M is s  V i c t o r i a  C o o m b s  o f  S o u th  
T h o m a s t o n  h a s  r e c e n t l y  s p e n t  a  f e w  
d a y s  w i th  h e r  m o th e r ,  M rs .  L i l l i a n  G . 
C o o m b s  a t  W a r r e n  to n .
P a r k s  B u k e r  h a s  l a t e l y  b e e n  o n  th e  
s i c k  l is t .
C h a r l i e  H e w e t t  Is  r e c o v e r i n g  f r o m  a  
f e w  d a y s ’ i l ln e s s .
T h e  l i n e m e n ’s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  R ., 
T . & C. S t r e e t  R a i l w a y  h a s  h a d  a d d e d  
to  i t s  e q u i p m e n t  f o r  o n e  o f  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  c a r s  a  n e w  p a t e n t  t o w e r  f o r  
u s e  in  w o r k  o n  t h e  t r o l l e y  a n d  o t h e r  
o v e r h e a d  w i r e s .  T h e  l o w e r  c a n  b e  e x ­
t e n d e d  o r  e l e v a t e d  b y  a  n e w  a r r a n g e ­
m e n t  w h ic h  Is  p a t e n t e d .
EA ST L I B E R T Y
M r s .  M a b e l  S u l t t e r  h a s  b e e n  o n  n 
v i s i t  t o  h e r  b r o t h e r ,  E l b r id g e  N . D a v is ,  
a t  N o r t h  A p p le to n .
O . W . N e w h a l l  a n d  d a u g h t e r s .  O r a  
a n d  G r a c e ,  v i s i t e d  a t  V i c t o r i a  A l l e n 's ,  
C e n t e r  M o n tv i l le ,  S u n d a y .
J n s l e  D a v i s  i s  t e a c h i n g  s c h o o l  In  t h e  
H o w e s  d i s t r i c t .
O . W . M c L a in  w a s  In  B e l f a s t  M o n ­
d a y .
M rs .  B u r l e t t a  B u r g e s s  o f  W a ld o b o r o  
Is  v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  C . E .  
H a r r i s .
A ld e n  G r o t t e n  o f  W a ld o b o r o  w a s  a t  
E d  H a r r i s ’ S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
T h e  G o ld e n  C i r c l e  m e t  w i t h  M rs .  
N e t t l e  H . N e w h a l l  T h a n k s g i v i n g  D a y .  
A f in e  p r o g r a m  w a s  r e n d e r e d  w h ic h  
c o n s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w in g :  M u s ic  a n d
s i n g i n g  b y  M rs . N e t t l e  a n d  M is s  O r a  
N e w h a l l ;  t h e  O r ig in  o f  T h a n k s g i v i n g  
D a y ,  I d a  M c L a i n ; T h a n k s g i v i n g  D a y  
a n d  h o w  i t s  o b s e r v a n c e  c a m e  to  b e  
e s t a b l i s h e d  In  N e w  E n g l a n d  a n d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  O r a  N e w h a l l ;  
T h e  D e a c o n 's  D o n a t io n ,  I n e z  Q u lg g .  
T h e  f o l lo w in g  p o e m  w a s  c o m p o s e d  a n d  
r e a d  b y  N e t t l e  H . N e w h a l l .
T h a n k s g i v i n g  D a y  h a s  s u r e l y  c o m e ,  
W h e n  w e  g iv e  s p e c i a l  t h a n k s  t o  t h e e ,  
O u r  F a t h e r ,  f r o m  w h o s e  b o u n te o u s  
s t o r e
C o m e s  g i f t s  s o  f u l l  a n d  f r e e .
W e  a r e  b u t  c h i l d r e n  w e a k  a n d  f r a i l ;
W i t h o u t  t h y  h e lp ,
W e  s h o u ld  so  o f t e n  f a i n t  a n d  f a i l ;
B u t  in  t h y  s t r e n g t h  w e  a r e  m a d e  
s t r o n g .
S o  o n  t h i s  d a y  v .e  f e a s t  w i th  f r i e n d s ,  
A n d  s m i l e  w i th  g l a d n e s s  a n d  g o o d  
c h e e r .
A n d  n e ’e r  f o r g e t  t h e  lo v in g  h a n d  
T h a t  h a s  b r o u g h t  u s  t h r o u g h  a n ­
o t h e r  y e a r .
A n d  s o  a s  t h e y  in  d a y s  o f  o ld .
T h r o u g h  h a r d s h i p s  m a n i f o ld  a n d  
s t r o n g ,
S t i l l  t h o u g h t  u p o n  th y  g r a c i o u s  n a m e .  
A n d  s e t  a p a r t  o n e  d a y  f o r  s o n g ,
M a y  w e ,  t h e  h a r v e s t e r s  s u p in e ,
O f  b u r d e n s  w h ic h  t h e y  b o r e  s o  lo n g .  
L e a r n  t h a t  s w e e t  le s s o n  m o s t  d iv in e ,
T o  l i f t  to  t h e e  a  c h e e r f u l  s o n g .
T h o u g h  h a r d  t h e  p a t h  s o m e t im e s  m a y  
s e e m .
O ’e r  w h ic h  w e  t r e a d ,  t o  f a i r e r  g o a l ;  
I f  w e  b u t  t r u s t  t h y  c h a n g e l e s s  lo v e .
W e  w ill h n d  t h e  b l e s s i n g  p r o m is e  
to ld .
S o  F a t h e r ,  a s  w e  k e e p  t h i s  d a y .
A n d  r e n d e r  p r a i s e s  g la d  a n d  f r e e ;
W e  w ill  e ’e r  b e  m in d f u l  o f  t h e  t im e .  
W h e n  w e  s h a l l  f e a s t  a b o v e  w i th  th e e .
T h e r e  g a t h e r e d  In t h y  h o m e  a b o v e .  
S p o t l e s s  a n d  f a i r  d e a r  lo v e d  o n e s  
r o a m ,
A n d  p r a i s e  t h e e  in  t h e i r  i n a n s i o h s  f a i r .  
F o r  a l l  t h e  p a t h s  t h a t  le d  t h e m  h o m e .
S o  w e  o n  s o m e  T h a n k s g i v i n g  m o r n ,  
A r o u n d  t h y  t h r o n e  s h a l l  s t a n d ;
A n d  t h a n k  t h e e  w i th  a m e n d i n g  p r a i s e ,  
A  h a p p y ,  b lo o d s h e d ,  C h r i s t i a n  b a n d .
A t  t h e  c lo s e  o f  t h e  p r o g r a m  a  f in e  
t r e a t  w a s  s e r v e d  a n d  a l l  p r o n o u n c e d  It 
a  h a p p y  T h a n k s g i v i n g .
M is s  E t h e l  H o w e s  Is  t e a c h i n g  s c h o o l  
t N o r t h  U n io n .
This 
face 
cleared 
off quick 
by“D.D.D.”
M rs. J .  M. D an ie ls , o f  W in c h e s te r , K v., s a r s :  
" F o r  fifte en  y e a rs  I  h ad  so re s  on m y face. T h ey  
g o t  w o rse  a l l  t h e  tim e , u n til  I  w as a sh a m e d  to  
go  o u t  on  th e  s t r e e t .  W hen I d id  I had  to  w ear 
a  veil. My face i tc h e d  u nd  b u rn ed  so  1 th o u g h t 
I  w ou ld  go c razy .
" I  h ad  tr ie d  ev e ry  rem ed y  I  could  g e t ho ld  of. 
I  th o u g h t  I  n e v e r  c o u ld  g e t  r  id  of it,. O ne das a 
f r ie n d  recom m ended  y o u r  rem edy. I  had  tried  
so  m a n y  I  d id  n o t  c a r e  b u t  th o u g h t one  m ore 
.w o u ld  n o t  m ak o  v e ry  m u ch  difference. T ho  
'I tc h in g  a n d  b u rn in g  s to p p e d  r ig h t  aw ay, nnd 
soon  m y  face  beg an  to  c le a r . I t  wan slow  w ork  
land  I  a lm o s tg o td isc o u n u re d , b u t IpersintfH , and 
n ow  m y  face  is  a ll  c le a r , l ik e  I t  w as before 1 g o t 
t h e  d isea se . I  h ad  to  u se  n  g re a t m unv b o ttle s  
b u t  h a v in g  m y  Rkin c u re d  is w o rth  ten  tim es  
so m u c h  a s  I  sp e n t. 1  th a n k  y ou  a n d  hope you 
a ll k in d s  o f su c c e s s ."
W e  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  fu l l  p a r t ic u la r s  
sh o w n  u s  r e g a r d in g  th i s  c a s e  c o n c lu s iv e ly  
p ro v e  th a t  e v e r y  t a i n t  o f  t h i s  t e r r i b l e  d is ­
e a s e  w a s  p e r m a n e n t ly  c l e a r e d  a w a y  b y  th e  
w o n d e r fu l I ) .  D .  D . P r e s c r ip t io n .
W e  n o t  o n l y  s e l l  a t  r e t a i l ,  b u t  a l ­
s o  s u p p l y  d r u g g i s t s  a t  w h o l e s a l e  
p r i c e s .  D .  D . D .  c o s t s  b u t  $ 1 . 0 0  a  
b o t t l e ,  a n d  i s  g u a r a n t e e d  t o  o u r e  
o r  m o n e y  r e f u n d e d .
W. F. NORCROSS,
D riifttfist, R o c k la n d , Die.
A K K 4 N 9 R M R N T  O F  F K ,\ IN *  
I f .  E flV ct O c to b e r ;  1 0 , 1 9 0 4
P A
5 . 0 0  a .
. i v  o .  ( i i  fo r B a th , B ru n sw ick ,
L ew isto n , B angor. P o rtla n d  a n d  B oston , a r ­
riv in g  in B oston  a t  12 36 p . m.
8 . 2 0  n .  m .  week days fo r B a th , B m na- 
wie*,.l.PwiMoT>, A u g u s ta .W a t* rv ilto , B angor, 
I ’o r tln m l a n d  B oston . a r r iv in g  in B oston  a t  
4.00 p . m
1 . 4 0  p . m .  for B a th . B rn n sw ick , L ew iston ,
W aie rv lilc , P o rtla n d  anil H olton, a t  9.06 p. n». 
T K 4 INS A R R IV E :
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning  tra in  f ro m .P o rtla n d . 
L ew iston  and  W aterv llie .
4 . 5 5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d , L ew iston ,
and  B altgur.
8 . 3 5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d  a n d  B a th .
1 0 . 5 5  a .  m .  Sundays on ly , from  B oston , 
P o r tla n d , and  L ew isto n , e x c e p t fe rry  t r a n s ­
fe r  ha th* to  W oolw ich.
M A I N E  C E N T R A L  R A I L R O A D
S T  M R .  P E M A Q U I D
IN me s t ic k  o n
PENOBSCOT BAY and RIVER
D aily . H u n d a js  e x c e p te d  an d  w e a th e r  p e rm it­
t in g ,  as  fo llo w s:
L eave B u rk s p o r t  a t  7.69 a .m . o r  a f t s r  a r r iv a l a f  
t r a in  leav in g  B angor a t  fi 69 a .m .
L eave C astin g , *9 #6 a . m
L eave B e lfa s t,  I t  06 a m . e r  #n a r r iv a l n f t r a in  
d o e  in  B e lfa s t at. 19 96 a , m.
L eave C am den . 11.36 a. ■*.
A rr iv e  R ockland  f !2 29 p . m .
L eave R ock lan d , 1.99 p. m . 
l^eave C am den . 1.46 p m
L eave i e lfa s t ,  3.16 p m , c o n n ec tio n  be ing  m a d e  
a t  B e lfa st w ith  tra in  to-tving a t  3.20 p . m . 
Le*ve C a tln e ,  4 19 p . in.
A rr iv e  R u ck sp o rt. 6.46 p .m  , ( '•■ n e s tin g  w ith  
t ra in  le av ing  a t «. 19 p.m . lo r  B an g o r. P o rtla n d  
an d  B s to n .
•»*-issenpers can  co n n ec t w ith  tr a in  le a v in g
B elfast a t  1.26 p in. fo r P o rtlan d  anu  B oston.
tT  a ln  leaves R ockland  a t  1.40p. m , fo r H ath , 
L ew isto n , A u g u s ta , P o rtla n d  a n d  B ust n.
GEO. F . EV A N S, V ice P res . A  G en’l M gr.
F . E . B O O TH BY , G en’l Pass. A  T ic k e t A gt.
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C. H . Moor &  Co
DRUGGISTS
822 M AIN ST., ROCKLAN D
J u s t  R e c e i v e d ^ * -
Several Carloads Very Nice
D R Y  B IR C H  E D G IN G S
AlsolFresh Mined —a
Susquehanna Coal
It is the Best by Everv Test.
W E A R E S E L L IN G  J U S T  FO R  FUN
NICE PR ESSED  HAY
$13.00 per Ton
Masons' Building Material 
at Bottom  Prices.
P R O M P T D E L IV E R Y
F R E D  R . S P E A R
5 PA RK S T R E E T .
H e a lt h y
C h ild re n
It need* only 
little watchfulness to 
keep children In good heulth. 
Look for the symptoms of little 
Is and treat them promptly 
ward otr more serious sickness.
D r .  T r u e ’s
E L I X I R
Is the great remedy for cldldhood
B e w a re  o f  C o u n te r f e i t* .
" D e W i t t ’s  is  t h e  o n l y  g e n u i n e  W i t c h  
H a z e l  S a l v e ”  w r i t e s  J .  L .  T u c k e r ,  o f  
C e n t r e ,  A la .  " I  h a v e  u s e d  I t  in  m y  
f a m i l y  f o r  P i l e s ,  C u t s  a n d  B u r n s  f o r  
y e a r s  a n d  c a n  r e c o m m e n d  i t  t o  b e  t h e  
b e s t  S a lv e  o n  t 'h e  m a r k e t .  E v e r y  f a m ­
i ly  s h o u ld  k e e p  i t ,  a s  I t  i s  a n  i n v a l u ­
a b l e  h o u s e h o ld  r e m e d y ,  a n d  s h o u l d  a l ­
w a y s  b e  k e p t  o n  h a n d  f o r  I m m e d i a t e  
u s e . ’’ M rs .  S a m u e l  G a g e ,  o f  N o r t h  
B u s h ,  N e w  Y o r k ,  s a y s :  " I  h a d  a  f e v e r  
s o r e  o n  m y  a n k l e  f o r  tw e lv e  y e a r s  t h a t  
t h e  d o c to r s  c o u ld  n o t  c u r e .  A ll  s a l v e s  
a n d  b lo o d  r e m e d ie s  p r o v e d  w o r th l e s s .  I  
c o u ld  n o t  w a lk  f o r  o v e r  t w o  y e a r s .  
F i n a l l y  I  w a s  p e r s u a d e d  to  t r y  D e  
W i t t ’s  W i t c h  H a z e l  S a lv e ,  w h i c h  h a s  
c o m p le t e ly  c u r e d  m e . I t  1b a  w o n d e r f u l  
r e l i e f .  D e W i t t ’s  W i t c h  H a z e l  S a l v e  
c u r e s  w i t h o u t  l e a v i n g  a  s c a r .  S o ld  b y  
W .  H .  K l t t r e d g e .
A P l r a r a n t  P i l l .
N o  p i l l  is  a s  p l e a s a n t  a n d  p o s i t i v e  a s  
D e W i t t ’s  L i t t l e  E a r l y  R i s e r s .  D e W i t t ’s  
L i t t l e  E a r l y  R i s e r s  a r e  s o  m i ld  a n d  e f ­
f e c t i v e  t h a t  c h i l d r e n ,  d e l i c a t e  l a d i e s  
a n d  w e a k  p e o p le  e n jo y  t h e i r  c l e a n s i n g  
e f f e c t ,  w h i le  s t r o n g  p e o p le  s a y  th e y  
a r e  t h e  b e s t  l i v e r  p i l l s  s o ld .  S o ld  b y  
W .  H .  K i t t r e d g e .
fever* and wurrni ills  
equaled. Nervousness, peevish­
ness and a languid feeling all 
indicate trouble* that are traced 
usually to the stomach, and
quick relief follow * the 
True’# Elixir. Over 60 
All druggists,86c. Write for
K I L L t h e  c o u c h
AND C U R E  T H E  L U N G S
wi" Dr. King’s 
New Discovery
FOR £
ONSUM PTION P r l e .  
0U G H 8 a n d  8 0 c  A $ 1 . 0 0  
OLDS F r e .  T ria l.
S u r e a t  a n d  Q u i c k e s t  C u r a  f o r  a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B -  
L T  j>. p i  M O N E Y  B A C K .
FO R  S A L E
Nice Second Hand Furnace.
F o r  S a le  C h e a p .  
C E O R C E  D R A K E
i f  THIS UKOUK. 60tf
P E A S A N T  P O IN T .
L . M a lo n e y  h a d  a  s h o o t i n g  m a t c h  
a t  h i s  h o m e  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  o f  l a s t  
w e e k .
N e w s  h a s  b e e n  r e c e iv e d  h e r e  o f  t h e  
m a r r i a g e  o f  H i r a m  W .  C h a d w i c k  o f  
P o r t  C ly d e  to  M is s  J e n n i e  M a lo n e y  o f  
C u s h in g .  C o n g r a t u l a t i o n s  a r e  e x ­
t e n d e d .
C a p t .  A . W . M a lo n e y  a n d  w if e  g a v e  
a  w h i s t  p a r t y  a t  t h e i r  h o m e  T h u r s d a y  
e v e n i n g  o f  l a s t  w e e k .
O s c a r  W i l l i a m s  o f  T h o m a s t o n  w a s  a t
. M . M o o r e ’s , F r i d a y .
C ly d e  G . Y o u n g  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  N e w  Y o rk .
M r s .  J o h n  A . S to n e  I s  v i s i t i n g  in  
P o r t  C ly d e .
G e o r g e  P i e r c e  o f  P o r t l a n d  w a s  i n  t h i s  
p l a c e  r e c e n t ly .
R .  D a v is ,  E s q . ,  o f  M o n h e g a n ,  v i s i t e d  
f r i e n d s  h e r e  l a s t  w e e k .
G r ip  Q u l r k ly  K n o c k e d  O u t .
‘‘S o m e  w e e k s  a g o  d u r i n g  t h e  s e v e r e  
w i n t e r  w e a t h e r  b o th  m y  w if e  a n d  m y ­
s e l f  c o n t r a c t e d  s e v e r e  c o l d s  w h ic h  
s p e e d i l y  d e v e lo p e d  i n t o  t h e  w o r s t  k in d  
o f  l a  g r ip p e  w i th  a l l  I t s  m i s e r a b l e  
s y m p t o m s , ”  s a y s  M r .  J .  S . E g l e s t o n  o f  
M a p le  L a n d in g ,  I o w a .  " K n e e s  a m i  
j o i n t s  a c h in g ,  m u s c l e s  s o r e .  h e a d  
s t o p p e d  u p ,  e y e s  a n d  n o s e  r u n n i n g ,  
w i t h  a l t e r n a t e  s p e l l s  o f  c h i l l s  a n d  f e v e r .  
W e  b e g a n  u s i n g  C h a m b e r l a i n ’s  C o u g h  
R e m e d y ,  a i d i n g  t h e  s a m e  w i t h  a  d o s e  
o f  C h a m b e r l a i n ’s  S t o m a c h  a n d  L i v e r  
T a b l e t s ,  a n d  b y  i t s  l i b e r a l  u s e  fioon  
c o m p l e t e l y  k n o c k e d  o u t  t h e  g r i p . "  
T h e s e  T a b l e t s  p r o m o te  a  h e a l t h y  a c ­
t i o n  o f  t h e  b o w e ls ,  l i v e r  a n d  k i d n e y s  
w h ic h  is  a l w a y s  b e n e f ic ia l  w h e n  t h e  
s y s t e m  i s  c o n g e s t e d  b y  a  c o ld  o r  a t t a c k  
o f  t h e  g r ip .  F o r  s a l e  b y  W .  H .  K l t -  
t r e d g e ’s  a n d  C . H .  P e n d l e t o n ’s  D r u g  
S t o r e s .
C U S H IN G .
C a p t .  a n d  M rs .  A m a s a  M a lo n e y  a n d  
s o n  E r n e s t  o f  P l e a s a n t  P o i n t  w e r e  
g u e s t s  o f  r e l a t i v e s  a t  H a t h o r n ’s  P o i n t  
S u n d a y .
E .  B . H a r t  w ill  m a k e  a  t r i p  to  C a l i ­
f o r n i a  in  a  fe w  w e e k s .
M r s .  W i l ie  M a lo n e y  a n d  d a u g h t e r  
E d n a  a r e  h o m e  f r o m  A l l e n ’s  I s l a n d  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  s t o p p i n g  s in c e  
M a y .
M r . a n d  M rs .  G e o r g e  R o b b in s  a n d  
d a u g h t e r  I z e t t a  o f  P o r t  C ly d e  a r e  
g u e s t s  o f  r e l a t i v e s  in  to w n .
M is s  1 . a l i r a  M a lo n e y  I s  h o m e  f r o m  
P o r t  C ly d e ,  w h e r e  s h e  h a d  e m p lo y m e n t  
In  t h e  S a r d i n e  f a c t o r y .
T h e  m e m b e r s  o f  A c o r n  G r a n g e  a r e  
p r e p a r i n g  f o r  a  C h r i s t m a s  t r e e  a n d  
c o n c e r t  t o  b e  h e ld  a t  R i v e r s '  h a l l ,  M o n ­
d a y  e v e n in g ,  t h e  2 6 th  i n s t .  T h e  p u b l i c  
i s  c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  a t t e n d  a n d  p a r ­
t i c i p a t e  in  t h e  f u n .
M is s  L e t t l e  W o t t o n ,  w h o  w a s  o u t  o f  
H a r t ’s  c a n n i n g  f a c t o r y  a  fe w  d a y s  t h e  
p a s t  w e e k  o n  a c c o u n t  o f  i l ln e s s ,  h a s  
r e c o v e r e d  a n d  r e s u m e d  w o r k  a g a i n
I . W .  G e y e r  w a s  in  T h o m a s t o n  M o n ­
d a y .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
B A N C O R  D I V I S I O N
F A I.L . M C H K IIIIL K
F O U R  T R I P S  A W E E K
R E D U C T IO N  IN F A IIE S  
R o c k la n d  to  B o sto n  $ 1 .7 5
S team er*  leave R ock land , w ea th e r p e rm it t in g  
fo r  B oston a t  6 30 p m , Monday*. W ednesdays, 
T h u rsd ay *  and  S a tu rd ay s. F o r B angor v ia  vsrfy 
la n d in g s . T uesday  a, W ednesdays, F rid ay s  a n d  
S a tu rd a y s , a t  6.:t0 a . n»., o r  upon  a n  fvul o f  
s te a m e r from  B oston . F o r  B ar H arbo r v ia  w ay 
lan d in g s , T uesdays am i Ki iduys upon  a rr iv a l uf 
s te a m e r  fro m  B oston , a u d  Sundays a t  6.39 a . m .
RETU KN1NG
F ro m  B oston M ondays, T u esd ay s, T h u rsd ay s  
a n d  F rid ay s  a t  6.00 p . m.
mu B angor v ia  way lan d in g s , M ot.days, 
W ednesdays, T h u rsd ay s an d  S a tu rd ay s  a t  l l . w  
a . m .
F io m  B ar H arbo r M ondays, W ednesdays a n d  
S a tu rd a y s  a t  9 a. m .
All f re ig h t ,e x c e p t  liv e  s to ck , v ia  s te a m e rs  » f 
th is  com pany  is in su red  a g a in s t tire  an d  m a rin e  
risk .
F . S. 8 HK RM A N , G .E .A .. H ockland . Me. 
C A LV IN  A U STIN . V. V. a n d  G en ’l M gr, 
F o s te r  W h arf, B oston , M ass.
U NIO N
A t a  m e e t i n g  u f  t h e  p e w  o w n e r s  in  
t h e  F r e e  c h u r c h  l a s t  S u t u r i l a y  I t  w a s  
v o t e d  to  s e l l  t h e  t - h u r e h  f o r  1325. W a r ­
r e n  H i l l s .  H .  A . H a w e s  a n d  Z l b a  S i m ­
m o n s  w e re  e le c t e d  a p p r a i s e r s .
A b o u t  30 y o u n g  p e o p le  c a l l e d  u p o n  
W .  C la r k e  u n d  w if e  l o s t  S a t u r d a y  
e v e n i n g  u n d  g iv e  t h e m  a  h o u s e  w a r m ­
in g .  A ll h a d  a n  e n j o y a b l e  t i m e  a n d  
p a r t o o k  o f  a  f lu e  t r e a t .
L .  D . J o n e s ,  E s q .  w il l  s o o n  m o v e  to  
L i b e r t y  a n d  w il l  o p e n  a n  o f llc e  f o r  t h e  
p r a c t i c e  o f  l a w ,  a s  h e  h u s  b o u g h t  t h e  
D a n l e l s p l a c e n e a r t h e v i l l a g e .  M r .  J o n e s  
h a s  t e n d e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  o s  s c h o o l  
s u p e r i n t e n d e n t .  M r . a n d  M r s .  J o n e s  
h a v e  l iv e d  h e r e  f o r  a b o u t  f o u r  y e a r s  
a n d  o u r  lo s s  Is  L i b e r t y 's  g a i n .  M r. 
J o n e s  w ill  b e  a t  t h e  B u r t o n  H o u s e  o n e  
d a y  in  t h e  w e e k  to  d o  p e n s io n  a n t i  
o t h e r  la w  b u s in e s s .
H .  H e m e n w a y 's  b r o t h e r  f r o m  S o u t h  
T h o m a s t o n  v i s i t e d  h i m  l a s t  w e e k .
PERFECTIO N
COOKINQ
is m ade possible by 
using
HUS Ranges
T h ey  la v e  every  m odem  im- 
ovem ent inc lud ing  a
liullet Hood Attachment
used iu couucctiou with the
New French Sectional Top
Manufactured and W arranted by SM IT H  & A N TH O N Y  CO., 43-54 Uuiou S t, Bunion.
R o c k la n d  H a rd w a re  C o .
F i g h t  W i l l  B e  H i t t e r .
T h o s e  w h o  w i l l  p e r s i s t  in  c lo s in g  
t h e i r  e a r s  a g a i n s t  t h e  c o n t i n u a l  r e c o m ­
m e n d a t i o n  o f  D r .  K i n g ’s  N e w  D la c o v  
e r y  f o r  C o n s u m p t io n ,  w i l l  h a v e  a  to n g  
a n d  b i t t e r  f i g h t  w i t h  t h e i r  t r o u b l e s ,  if  
n o t  e n d e d  e a r l i e r  b y  f a t a l  t e r m l n a t t o n .  
R e a d  w h a t  T .  R .  B e a l l  o f  B e a l l ,  M is« . 
h o e  t o  s a y :  " L a s t  f a l l  m y  w if e  h a d  
e v e r y  s y m p t o m  o f  c o n s u m p t i o n .  S h e  
to o k  D r .  K l n g ’r N e w  D is c o v e r y  a f t e i  
e v e r y t h i n g  e la e  f a i l e d .  I m p r o v e m e n t  
c a m e  a t  o n c e  a n d  f o u r  b o t t l e s  e n t i r e l y  
c u r e d  h e r .  G u a r a n t e e d  b y  W . H .  K i t ­
t r e d g e  d r u g g i s t .  P r i c e  50c a n d  |1 .0 0  
T r i a l  b o t t l e s  f r e e .
Rockland, Bloehill & Ellsworth Stb. O  
B L U E  H IL L  L IN E
A u t u m n  S c h e d u l e
In  e ffec t S a tu rd a y . O ctober 1, 1904. 
S te a i ie r  w il leave  R o ck land  up o n  a r r iv a l 'o f  
s te a m e r  from  B oston , n o t befo re  6.30 a. r i . .  am i
T ubs d a y s  — fo r  D ark H arb o r . S arg en tv ilto , 
D eer Is le , S edgw ick  an d  B rook lin . re tu rn in g  
m e day , due  to  leave B rook lin  a t  11 9 9 a .m . ,  
n o t c o n n ec lln u  w ith  s te a m e r fo r  B oston.
W kdnkmday and  Ha tu u d  ay— fo r  above nausea 
s ta tio n s ,  *South H rooksviH e, fL i t t ie  D eer la le . 
B lue H ill an d  m irrv .
RETU R N IN G
M« vdayh  and  T ih  u sd a vs—will leave S u rry  
a t  7.00 a. in. fo r B lue H ill, ttro o k lin . S edgw ick , 
>ecr Is le . S a rg en tv ilto , •S o u th  B rooksv llle , 
L itt le  D eer is le . D ark  H arb o r au d  R ock land , 
co n n e c tio n s  a re  u sua lly  m ade  b u t  c a n n o t l>o 
g u a ra n te e d .
• W ill s to p  S a tu rd a y s  a t d  M ondays.
tw i l l  sti p  W ednehdays an d  'ib u rsd a y s  u p o n
n o tice .
O. A. C RO CK ETT. M anager. 
H o ck land , Me., S ep t. 17,1904
M o th er*  lie  C a n  fu l
o f  t h e  h e a l t h  o f  y o u r  c h i l d r e n .  L o o k  
o u t  f o r  C o u g h s ,  C o ld s ,  C r o u p  a n d  
W h o o p i n g  C o u g h .  S t o p  t h e m  in  t im e —  
O n e  M in u te  C o u g li  C u r e  to t h e  b e s t  
r e m e d y .  H a r m l e s s  a n d  p l e a s a n t .  S o ld  
b y  W .  H .  K i t t r e d g e .
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
T h e  d ir e c t  ro u te  be tw een  R O C K LA N D , 
H U R R IC A N E  IS L E . V IN A L H A V E N , N O RTH  
H A V E N . STONINGTON. a u d  SW A N ’S IS ­
LA N D .
F A L L  S C H E D U L E
In e ffec t M onday , N ovem ber 7, 1904.
VINHLHAVEN LINE
Si mu . GOT* B O D W IL L  leave* V in a lb av en  a t  
7.00 k . rn. a n d  1.00 p . m .  for H u rrican e  isto  a n d  
H ocklam l H k t u k n in ij . leave* R ock land  a t  
9.30 a. m . a n d  3.30 p . m . Ih r H u rrican e  btto au d  
V inal haven .
Stonlngton and Swan’s Island Uns
STMit. V IN A L H A V E N  leave*  S w a n ’s I s la n d  
a t  6.46 a. in ., H tonington  a t  7.09 a . u».. N o rth  
H aven  a t  8 00 a. iu. fo r  R ock land . K iu u h m iv u , 
leave* H ockland  a t  2.09 n. m . fo r  N o r th  H aveu , 
S lou inK ton  au d  S w au’s  Inland.
W .H . W H IT E . GenT M gr.
J .  R . F L Y E . A g e n t, T ill*on ’« W harf.
l to c k la u d . M e.. Nov. 4, 1904.
STONINGTON
J o h n n i e  G r o s s  o f  L y n n  a n d  h i s  
b r o t h e r  E d d i e  o f  W a r r e n  h a v e  b e e n  
v i s i t i n g  f r i e n d s  h e r e  f o r  a  f e w  d a y s .
A n  e n t e r t a i n m e n t  a n d  s o c i a b l e  w a s  
g i v e n  a t  W e s t  S t o n l n g t o n  F r i d a y  
e v e n i n g .  T h e  p r o c e e d s  a r e  t o  b e  u s e d  
f o r  r e p a i r i n g  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h .
A  s t r i k e  w a a  c a l l e d  In  t h e  M o o se  I s l ­
a n d  c u t t i n g  y a r d  lo o t  w e e k  o n  t h e  
q u a r r y  o f  J o h n  L . G o e s . W e  u n d e r ­
s t a n d  t h e  w h o le  p l a n t  h a s  b e e n  s h u t  
d o w n  f o r  t h e  w i n t e r  o n  M o o s e  I s l a n d ,  
a l t h o u g h  t h e  C r o t c h  I s l a n d  q u a r r y  is  
r u n n i n g  w i t h  i t s  u s u a l  f o r c e .
J .  A . H a m b l e n ,  w h o  h a s  b e e n  f o r e ­
m a n  o f  t h e  c u t t i n g  y a r d  o f  M . G . 
R y a n  &  C o ., f o r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  o r  
m o r e ,  h a s  r e s ig n e d  a m i  i s  n o w  a g a i n  
s w i n g i n g  t h e  h a m m e r .  H e  p r e f e r s  t h e  
h a m m e r  tQ  t h e  p e n c i l  in  c o ld  w e a t h e r .
F l o y d  C o lb y  f e l l  a n d  i n j u r e d  h i s  
r i g h t  k n e e  q u i t e  s e v e r e ly  o n e  d a y  l a s t  
w e e k .
M is s  M a r y  L e l a n d  o f  S a n g e r v l i l e  i s  
v i s i t i n g  f r i e n d s  in  to w n .  S h e  t a u g h t  
a t  W e s t  S t o n l n g t o n  d u r i n g  t h e  f a i l .
(H o w ’* T hI*  ?
W e uffei Due H uu d red  Dullai* I 'e w a n i fo r  
auy  case o f  C u ta rrh  th a t  c an n o t bo cu red  by 
H a i l ’* C a ta rrh  Cu e,
F . .1. CH EN EY  A  CO , Toledo , O.
W e, th e  u u d e r* ig u ed . have know n F .J .C heuey  
f o r th e la t t t  16 ye#r*. a n d  believe him  p e rfec tly  
h o uor*b le  in all budne*-* tra n sa c t ou* a u d  A- 
u a u c ia lly  ab le  to  ca rry  o u t au> obligation*  m ade 
by hi* firm .
W u . n i M i .  K i .n n a n  A  U a u i i n ,
W holesale D iugg ia t* . Toledo. O
H a ll’* C a ta rrh  C ure ia ta k e n  in te rn a lly , a c t-  
iu g  d irec tly  upon  th e  blood aud  m ucou»*uri*cea  
o f  th e  *)» ieu j T estim on ia l*  s e n t free . P r ic e  
coot* a  b o ttle . Hold by a ll  D ruygiat*
C ID E R  A P P L E S  
S A V E  TH EM
We are Installing a Powerful 
Power CIDER PRESS and 
Grinder. Bring in y o u r  
A P P L E S .
ROCKPGRT GRIST MILL
R O C K P O R T ,  M E .
T ak e  Hall * F am ily  Fill* fo r < r lu a tio
- L I L Y  W H I T E  F L O U R —
T H E  F L O U R  T H E  B E S T  C O O K S  U S E .
. . . F o x  S a l e  B y .  T H O R N D I K E  &  H I X ,
R o c k l a n c l ,  M e .T E L E P H O N E
:
HB
r
" ^  - j
iY ' M  i
A  S P E C I A L T Y .
H. M. RO BB IN S, 1). D. S .
341 M am  b t. ,  R ockland . 
T e lephone .. bob if
If You.....
U S E
O U R  C O A L
You will shake 
hands with vour* 
self all the time 
you are doing it. 
It burns freely, is 
practically clink- 
erless, and is a 
great heat pro­
ducer.
Telephone, sen* po sta l 
and we will assure p ro m p t
delivery.
F a ra d  Spear & Co.
R O C K LA N D . “
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , DECEM BER 1 0 , 1004.
T H E . . .
M a m m o u th  J e w e lr y  S to re
Of the State
NEW UP-TO-DATE GOODS
IN  E V E R Y  O E P A R T f lE N T  F O R
C H R IS T M A S
Large Stock and Right Prices,
W atch our n o x t ad.
E .  R . B  U M P  S  Thomaston, Me.
EVERYTHING FOR CHRISTMAS!
A T
theW .M.COOKSTORE
Now is the tim e to be purchasing  C hristm as P res­
ents and you ean find a nice line here.
A PRO N S, all kinds and prices,
Ate.__from 25c to S 1.25
Dolls, F a n c y  W r i t in g  P apers ,  H a nd k erch ie fs ,  
P er fu m es ,  Toilet Art ic les ,  L a d ie s '  Collars,  
Sachet J a r s ,  Novelties o f  M a n y  D escr ip t ions .
s=s Christmas Stock Complete^
THE W. M. COOK STORE
TH O M A STO N .
BE SURE TO CALL
• A t our store as we are selling  a consigned stock of
fHef's Aflo Boys' CLoj-yi/iq
A t prices never before quoted  in th is city .
i
G R E A T  B A R G A I N S  I N  O T H E R  G O O D S !
Portland Rem nant 5tore
438 M A I N  S T R E E T .  O p p o s i t e  M a i n e  M u s i c  S t o r e
H O W E S ’ L i n e  o f
R A N G E S
INCLUDES
Duchess, Queen 
and Monarch.
The Latest and Most Improved 
Ranges on the Market.
PU LL LINB SEEN  AT THE
R O CK LA N D  H A R D W A R EICO .’S i
A T  P R I C E S  T O !  S U I T .
W A N T E D
YOUR EYES TO EXAMINE
1 W ill Not Charge You One Cent.
It M ay be W orth Dollars to You.
C . H . P en d leto n , D R U G G IS T  and O PTIC IA N .
R A N K I N  I I I .O I 'K , R O C K L A N D .
F O R  C O U C H S  A N D  C O L D S
USE BALLARD’S GULDEN OIL
W e c la im  It to  be us it* num e im p lies, the  
M ost W o n d e rfu l M edicine p ro d u ced . We 
v iu i t  you to  t ry  i t  C uree cougks cold*, 
cru m p , u i lm u .  b o u rse n e u , b ro n c h itis ,  colic, 
«u tU rrb , rb e u iu n iisu i and sp ra in s . Ifor in ­
te rn a l u n J e x le rn u l use. P rice  A  und 
oenw. T uks no  s u b s t iu u e .  A t d ru g g is ts ' 
u n d  grnerui s to re s .  M an u fac tu red  by
B A L L A R D  U O L D E N  O IL  C O .,
O LD  TO W N . M E. HU)
A N N U A L  M E E T IN G .
1 s t  unnuu l m eeting: o l  th e  stock-holders of the | 
1 'n om uston  N uuouu l Hunk fo r  th e  choice o f d i-  i 
r e c to rs  und  fo r su ch  o th e r  business  us inuy 
legally  e«m e befo re  th e m , w ill be h e ld  u t  th e ir  
b u n g in g  room s on T ueeduy, J u n .  W, \'Mb u t  l.Ju
YOU CAN'T BE 
ATTRACTIVE
h u rg e s ,  '»ue to  C s l s r r h ,  B l ig h t  
o f  L iv es  Y e u r ly .  l> r. A g u e w U  C s l a r r l u l  
P o w d e r  k te lle v e s  in  8 0  M lu u b s .
E m in en t nose a n d  th ro a t  spec lu lisb  
p ra c tic e  h igh ly  reco m m en d  D r. A g u e s  s Cutur 
rh s l  Pow uer. us s u re , n e r in u u e u t, nsurles* 
ull cases o f Cold »u th e  t ie u d , T o n s in tis .  Head 
uche a n d  < u tu r rh . I t  g iv e s  re lie f  in 10 m in u te s  
u nd  buu lshes the  d isease  like  w ug ic . 26
Use Ur. A g a c w 's  P ills .  40 Doses 1 0 C en ts  
bo ld  by W . J .  Coukley und  C . H . Moor & Co.
T H O riA S T O N .
" P K A R  B O Y * — " R O R K  B tT D D .”
A m o s t  u n i q u e ,  p r e t t y ,  y e t  s i l e n t  
w e tM I n g  to o k  p l a c e  a t  t h o  v e s t r y  o f  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  d u r i n g  th e  
f a i r .  T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  w h e n  M1f*« 
" R o s e  B u tM ” o f  |V w «ton w a s  u n i t e d  In 
m a r r i a g e  t o  M r. " D e a r  H o y ”  o f  R o c k -  
l a n d .  t h e  c e r e m o n y  b e i n g  p e r f o r m e d  b y  
B i s h o p  ” H a d  A B o o k ” o f  t h e  U t t e r  
c i t y .  T h e  s e r v i c e  to o k  p l a c e  In  t h e  
v e s t r y ,  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  s t a n d ­
i n g  b e n e a t h  a n  a r c h  o f  a p p le  b lo s s o m s ,  
g r e e n  l e a v e s  a n d  a  w e d d i n g  b e l l  o f  y e l ­
lo w .
I t  m a y  b e  w e l l  to  in f o r m  t h e  r e a d e r s  
a t  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  b r id e  a n d  g ro o m  
w e r e  d o l l s  b e a u t i f u l l y  d r e s s e d ,  a s  w a s  
t h e  w h o le  b r i d a l  p a r t y ,  t h e  r e s t  o f  t h e  
d o l l s  o n  t h e  t a b l e ,  n i l  a c t i n g  n s  g u e s t s  
T h e  t a b l e  w a s  In  c h a r g e  o f  M rs .  R a lp h  
D o h e r t y ,  a s s i s t e d  b y  M rs .  W .  8 . V o se .
T o  a g a i n  r e f e r  t o  t h e  w e d d in g ,  i t  m a y  
b e  s a i d ,  t h a t  t h e  b r i d e  I s  o n e  o f  B o s ­
t o n ’s  e l i t e  a n d  lo o k e d  v e r y  c h a r m i n g  In 
h e r  g o w n  o f  I m p o r t e d  w h i t e  C h in a  
s i lk ,  w i t h  y o k e  a n d  b e r t h a  o f  c lu n v  
la c e ,  g a r n i t u r e  o f  q u i l l e d  r i b b o n  a n d  
s a s h  o f  w h i t e  r i b b o n .  S h e  w o r e  a  t u l l e  
v e i l  a n d  c a r r i e d  a  b o u q u e t  o f  l i l i e s  o f  
t h e  v a l l e y .  T h e  g r o o m  w a s  d r e s s e d  In 
a  s u i t  o f  c o n v e n t i o n a l  b l a c k  a n d  w o re  a  
w h i t e  s a t i n  v e s t -  T h e  m a i d  o f  h o n o r .  
" M is s  T o o  S w e e t . ”  w o r e  p in k  s i lk  m u s ­
l in ,  g a r n i t u r e  o f  l a c e  a n d  r i b b o n  a n d  
c a r r i e d  w h i t e  l i l a c s .  T h e  b e s t  m a n  
w a s  " M r .  T o o  C u t e . ”
T h e r e  w e r e  s i x  b r i d e s m a i d s .  t h e  
t h r e e  “ M is s e s  G r e e n s ”  a n d  t h r e e  
" M is s e s  r i n k s . ” T h e  f o r m e r  w e n ' a t ­
t i r e d  in  g r e e n  m u s l in ,  w i th  g a r n i t u r e  o f  
l a c e  a n d  r ib b o n ,  w o r e  w h i t e  p i c t u r e  
h a t s  a n d  c a r r i e d  w h i t e  v io l e t s ,  t h e  l a t ­
t e r  w e r e  d r e s s e d  in  p in k  m u s l in ,  g a r n i ­
t u r e  o f  l a c e  a n d  r i b b o n ,  w o r e  p in k  p i c ­
t u r e  h a t s  a n d  c a r r i e d  f o r g e t - m e - n o t s .  
T h e y  a r e  a l l  R o c k l a n d  p e r s o n s ,  a l s o  
t h e  m a i d  o f  h o n o r .  T h e  r i n g  b e a r e r .  
" M is s  T i n y , ” w o r e  w h i t e  c h i f f o n  o v e r  
w h i t e  s i l k  a n d  c a r r i e d  f o r g e t - m e - n o t s .  
T h e  b r i d e s m a i d s  a r e  i n t i m a t e  f r i e n d s  
o f  t h e  b r id e ,  t h e  m a id  o f  h o n o r  i s  a  
s i s t e r  o f  t h e  g r o o m  a n d  t h e  r i n g  b e a r ­
e r  i s  a  n i e c e  o f  t h e  b r id e .  T h e  n e w ly  
w e d d e d  c o u p le  w i l l  l e a v e  f o r  C h ic a g o ,  
in  a  f e w  d a y s ,  w h e r e  t h e y  w i l l  b e  
a t  h o m e "  w i t h  M is s  E u g e n i e  H e n r y ,  
d a u g h t e r  o f  M r. a n d  M r s .  E u g e n e  
H e n r y ,  f o r  a n  i n d e f i n i t e  p e r io d .  
R e t u r n i n g  to  t h e  f a i r  in  g e n e r a l ,  it  
a n  b e  w e l l  s a i d  t h a t  i t  w a s  n s u c c e s s  
in  e v e r y  p a r t i c u l a r ,  t h e  t o t a l  r e c e i p t s  
b e in g  n e a r l y  $1S0. T h e  d o l l  t a b l e  c o n -  
a in e d  43 do lL s a n d  n i n e  D i n a h s ,  w h ic h  
e r e  a l l  s o ld ,  t h e  a m o u n t  t a k e n  a t  
h i s  t a b l e  b e in g  (38.82.
O t h e r  t a b l e s  w e r e  s u p e r i n t e n d e d  a s  
f o l lo w s :  A p r o n .  M rs .  D i l l i n g h a m  a n d
M rs .  C u r l i n g :  h a g .  M is s e s  D i l l i n g h a m .  
E l l i o t .  E d i t h  R u s s e l l :  h o ld e r .  M is s e s
H a t t i e  a n d  M a r g a r e t  W i l l i a m s ,  M a r y  
'o u s in s .  L u c y  J a c o b s :  c o o k e d  f o o d ,
M rs .  C r e i g h t o n ,  M rs .  D u n n .  M is s  C l a r a  
r e i g h t o n ;  c a n d y ,  M rs .  W e s t o n ,  M rs .  
A t k i n s :  r o s e  b o w l.  M is s  E m i l i e  C r e i g h ­
t o n :  l a r g e  c e n t r a l  b o o th  o f  f a n c y  a r t i -  
le s ,  M rs .  E l l i o t ,  M r s .  F e y l e r .  M is s  
G a r d i n e r ;  ic e  c r e a m ,  M rs .  J o h n  R u g -  
g l e s ;  c h a f i n g - d i s h e s ,  M rs .  E l l i o t ,  a s s i s t ­
e d  b y  M rs .  G i l c h r e s t .  M rs .  C a r le to r i ,  
M is s e s  E l l i o t ,  C r e i g h t o n ,  R u s s e l l ,  D i l l ­
i n g h a m .
S u p p e r  w a s  s e r v e d  f r o m  5.30 to  7.30 
in  t h e  p a r l o r s .  T h e  m e n u  w a s :  L o b s t e r  
a  l a  N e w b e r g .  c r e a m e d  c h i c k e n ,  r a g o u t  
v e a l ,  V e n e t i a n  e g g s .  E n g l i s h  m o n ­
k e y ,  W e l s h  r a r e b i t .  c a k e ,  c o c o a ,  ic e  
r e a m .  T h e  m e n u  c a r d s  c o n t a i n e d  a t  
tJhe t o p  a r t i s t i c  p e n  s k e t c h e s  in  k e e p ­
i n g  w i t h  t h e  s u p p e r ,  t h e  h a n d i w o r k  o f  
M rs .  R .  O . E l l io t .
T h e  v e s t r y  a n d  b o o t h s  w e r e  d e c o r ­
a t e d  in  r e d  a n d  w h i t e ,  w h i l e  e v e r g r e e n  
a n d  s p r u c e  t r e e s  w*ere in  e v id e n c e  
a b o u t  t h e  r o o m .  E v e r y  t a b l e  w a s  w e ll  
l a d e n  w i t h  a  l a r g e  s t o c k  a t  t h e  o p e n in g  
b u t  e v e r y t h i n g  w a s  s o ld .  T h e  r o s e  
b o w l ,  f r o m  w h ic h  y o u  c o u ld  p lu c k  a  
f u l l  b lo o m  r o s e  o f  r e d  a f t e r  p a y i n g  w a s  
f e a t u r e .  O n  t h e  e n d  o f  e a c h  r o s e  
w a s  a  p r e s e n t ,  b u r i e d  in  s a w d u s t .  M rs .  
i .  N . L i n s c o t t .  p r e s i d e n t ,  h a d  fu l l  
h a r g e  o f  t h e  f a i r  a n d  to  h e r  i n d e ­
f a t i g a b l e  e f f o r t s  is  m u c h  o f  t h e  s u c -  
e s s  a t t r i b u t e d .
*
A L L E G E D  W I F E  L I V E D  H E R E .
M a r k  C . S e n n e t t ,  a l i a s  M a r t i n  S e n -  
n e t t .  w a s  a r r e s t e d  W e d n e s d a y  in  N e w  
Y o rk  b y  I n s p e c t o r  D a m o n  o f  t h e  F i t c h ­
b u r g .  M a s s ,  p o l ic e  d e p a r t m e n t .
S e n n e t t  i s  w e l l  k n o w n  to  t h e  p o l ic e  
d e p a r t m e n t  o f  t h a t  c i t y .  H e  w a s  a r ­
r e s t e d  f o r  b r e a k i n g  a n d  e n t e r i n g  a  
s t o r e  i n  F i t c h b u r g .  M a s s ,  o n  t h e  n i g h t  
o f  N o v .  4,
C h i e f  T i n s l e y  o f  F i t c h b u r g  h e a r i n g  
t h a t  t h e r e  w a s  a  w o m a n  in  T h o m a s ­
to n .  w h o  h a d  b e e n  p o s i n g  a s  B e n n e t t 's  
», w r o t e  C h ie f  P e a b o d y  o f  t h i s  
to w  n , a s k i n g  i f  t h e r e  w a s  a  w o m a n  
h e r e  k n o w n  a s  M rs .  M a r k  S e n n e t t .
C h ie f  P e a b o d y  l e a r n e d  t h a t  t h e r e  w a s  
a  y o u n g  w o m a n  in  t o w n  b y  t h e  n a m e  
if M a r g a r e t  M a n k ,  w h o  w a s  e m p lo y e d  
& a  d o m e s t i c  a t  t h e  h o m e  o f  T o w n  
C le r k  T .  A . C a r r ,  w h o  r e c e iv e d  m a l l  
a d d r e s s e d  to  M rs .  S e n n e t t .  M i s s  M a n k  
a n d  M rs .  S e n n e t t  a r e  t h e  s a m e  p e r s o n .  
D ec . 2 t h e r e  c a m e  a  r e g i s t e r e d  l e t t e r  to  
t h e  o f f ic e  a d d r e s s e d  to  a n d  t a k e n  b y  a  
y o u n g  w o m a n  w h o  c a m e  to  T h o m a s t o n  
w i th  M is s  M a n k  s e v e r a l  w e e k s  a g o .  I t  
'b e l ie v e d  t h i s  l e t t e r  c o n t a i n e d
m o n e y  f o r  M is s  M a n k  s e n t  b y  S e n n e t t  
f r o m  N eiw  Y o r k  to  b e  g iv e n  M is s  
M a n k .
C h i e f  P e a b o d y ' n o t i f ie d  C h ie f  T in s l e y  
t h a t  M is s  M a n k  w a s  t o  le a v e
f o r  N e w  Y o r k  T u e s d a y ’ m o r n i n g ,  D ec .
5 v i a  P o r t l a n d  b o a t .
C h ie f  T i n s l e y  s e n t  a n  i n s p e c t o r  tc  
T h o m a s t o n  to  s h a d o w  t h e  w o m a n  a n d  
in  t h i s  w a y  f in d  S e n n e t t .  H e  a r r i v e d  
h e r e  M o n d a y ,  D e c .  5, a n d  g o t  a  lo o k  
a t  M is s  M a n k .  T h e  l a t t e r  w e n t  t< 
W a r r e n  M o n d a y  n i g h t ,  D e c .  5, r e m a i n  
i n g  w i t h  a  r e l a t i v e .  O n  T u e s d a y  m o r n ­
i n g  D e c . 6, s h e  to o k  t h e  t r a i n  a t  W a r ­
r e n .  M is s  M a n k  i s  a b o u t  25 y e a r s  o ld  
a n d  f a i r l y  g o o d  lo o k in g .  I t  i s  u n d e r ­
s to o d  t h a t  s h e  t o l d  s o m e  o f  h ^ r  a c ­
q u a i n t a n c e s  t h a t  s h e  h a d  b e e n  o n  t h e  
s t a g e  in  N e w  Y o r k  a n d  w a s  r e t u r n i n g  
to  t h a t  c i t y  f o r  t h a t  p u r p o s e .
I n s p e c t o r  D a m o n  c o n g r a t u l a t e d  C h ie f  
P e a b o d y  o n  h i s  a b i l i t y  a n d  w o r k  in  
t h i s  c a s e .
M ., t h e  1 3 - y e a r a - o ld  d a u g h t e r  o f  S . J .  
H nfT ee*  o f  S o u th  W a r r e n .  O n e  d a y ’ 
l a s t  s u m m e r  M if*  H o fT se s  g o t  u p  In  t h e  
e a r l y  m o r n i n g ,  m i lk e d  h e r  p e t  c o w ,  
c a r r i e d  t h e  m i lk  t o  h e r  c u s t o m e r s  
a b o u t  t h e  n e ig h b o r h o o d .  w e n t  h o m e  
a m i  t h e n  t o  t h e  f ie ld s  a t  t h e  " c o lo r e d  
s  ' t t l e n  e n t , ”  w h e r e  s h e  m o u n t e d  a  m o w  
I n g  m a c h i n e ,  m o w e d  a n d  t h e n  r a k e d  
f o u r  l o a d s  o f  h a y ,  d r o v e  h o m e  a n d  
h e lp e d  u n lo a d  i t ;  a t e  h e r  s u p p e r ,  g o t  
t h r e e  c o w s  f r o m  t h e  p a s t u r e ,  m i lk e d  
h e r  o w n  c o w  a n d  w e n t  t o  b e d .  T h e  
g i r l  w e ig h s  o n ly  67 p o u n d s .
A f is h  m a r k e t  h a s  b e e n  o p e n e d  in  
t h e  C r a w f o r d  b u i ld in g .  M a in  s t r e e t ,  b y  
A . E .  A r n o ld  o f  R o c k la n d .
H . G . W l n c h e n b a c h  a n d  w i f e  o f  
S o u t h  W a ld o b o f o  w e r e  v i s i t o r s  in  
to w n  t h i s  w e e k .
A lb e r t  H .  L o v e jo y  Is  h o m e  f r o m  B o s ­
to n .
G e n .  K n o x  C h a p t e r ,  D . A . R . ,  h e ld  a n  
i n t e r e s t i n g  m e e t i n g  a t  t h e  h o m e  o f  
M rs . E .  L . M o n tg o m e r y  M o n d a y  e v e n ­
in g .
" T h e  C h e e r f u l  L i a r ”  w il l  b e  o n  t h e  
b o a r d s  n e x t .
A b o u t  70 c a r  l o a d s  o f  C h r i s t m a s  t r e e s  
h a v e  b e e n  s h ip p e d  o v e r  t h e  K n o x  & 
L in c o ln  d iv i s io n  o f  t h e  M a in e  C e n t r a l  
t h i s  w i n t e r ,  o f  w h ic h  a b o u t  a  d o z e *  
w e n t  f r o m  T h o m a s t o n .
W . K . B u n k e r  s h o t  a  f o x  T u e s d a y ,  
a n d  n o w  M a j .  S a n f o r d  D e la n o  Is p r e ­
p a r i n g  t h e  s k i n  f o r  m a r k e t .
G r a c e  C h a p t e r ,  O . E .  S ., r e c e iv e d  i n ­
to  t h e  fo ld  t h r e e  c a n d i d a t e s  a t  t h e i r  
m e e t i n g  W e d n e s d a y  e v e n in g .  A n  e n ­
t e r t a i n m e n t  w a s  g iv e n  d u r i n g  t h e  
e v e n in g .
M is s  A d d le  H o u d l e t t  o f  D r e s d e n  is  
v i s i t i n g  in  to w n .
P o lo — R o c k la n d  v s .  - L e w i s t o n  a t  
R o c k la n d  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .
T h e  b o y s  o f  C l a s s  16. B a p t i s t  S u n d a y  
s c h o o l ,  w i l l  h a v e  a  h o m e - m a d e  c a n d y ’ 
a n d  d o u g h n u t  s a l e  a t  t h e  v e s t r y  t h i s  
F r i d a y  a f t e r n o o n .
T h o m a s  S . V o s e ,  w h o  h a s  b e e n  ill 
f o r  s e v e r a l  m o n t h s ,  i s  im p r o v in g .
N e w  p i l i n g  h a s  b e e n  d r i v e n  t o  s u p ­
p o r t  t h e  n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  B u r g e s s  
&  O 'B r i e n  w h a r f ,  o n  w h ic h  t h e  c o a l  
s h e d  i s  lo c a t e d .
T h e  T h o m a s t o n  c h u r c h e s  w i l l  u n i t e  
in  a  u n io n  s e n d e e  S u n d a y  e v e n i n g  a t  
t h e  B a p t i s t  e h u n d h  to  b e  a d d r e s s e d  b y  
a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  C iv ic  l e a g u e .
BEAUTIFUL WUMEN
HO V THEY it AIN i AIN THE
CHARiVLi of their sex
I m p o r t a n c e  T h a t  A t M t l l t *  T >  Hu  
r ..f th*- ltio4.il I f  t in e  W a n t*  H r g h i  
K jro  mihI n  C le a r  C »n»pi* x to it.
S O U T H  T H O n A S T O N .
M is s e s  R e b e c c a  a n d  H e le n  S l e e p e r  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a ­
t i v e s  i n  B r i g h t o n  a n d  M a ld e n .  M a a s .
R a l p h  C l a r k  a n d  w if e  a r e  v i s i t i n g  h i s  
p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  F r e d  C la r k .
S c h o o l  c o m m e n c e d  M o n d a y .  D e c .  5, 
w i t h  M r. M c l n t i r e  t e a c h i n g  t h e  H ig h  
s c h o o l .  M rs .  F r e d  G i l c h r e s t .  t h e  I n t e r ­
m e d i a t e  a n d  M is s  L i z e t t e  G r e e n ,  t h e  
P r i m a r y .
G . R o s w e l l  A lle n  r e c e n t l y  v i s i t e d  
r e l a t i v e s  in  V l n a l h a v e n .
T h e  G r a n g e  s e w in g  c i r c l e  m e t  w i t h  
M rs .  S i l a s  H a r l o w ,  l a s t  w e e k .
S a d ie ,  l i t t l e  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  
M rs .  R e u b e n  C h a n d l e r ,  d ie d  a t  h e r  
h o m e  S u n d a y  m o r n i n g ,  a f t e r  a n  i l l n e s s
f o u r  d a y s .
T h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  d e g r e e s  w e r e  
c o n f e r r e d  a t  t h e  G r a n g e  l a s t  W e d n e s ­
d a y  n i g h t  o n  M r. a n d  M r s .  S . O . H u r d .  
L e o n a r d  S n o w  a n d  A d r i a n  E v e r e t t  o f  
I n g r a h a m ’s  H il l .
M rs .  E l i z a  L u t e  a n d  d a u g h t e r  H a r ­
r i e t  h a v e  g o n e  to  M a s s a c h u s e t t s  f o r  
t h e  w i n t e r .
M is s  A m e l i a  S e l l e r s  Is  v i s i t i n g  
f r i e n d s  in  T o p s h h m .
U . R u s s  g a v e  o n e  o f  h i s  p o p u l a r  
d a n c e s  a t  K n o x  h a l l  l a s t  T u e s d a y
e n in g ,  w h ic h  w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d
f in e  t i m e  r e p o r t e d .  M r .  R u s s  w il l  
g iv e  a  m a s q u e r a d e  h a l l  in  t h e  s a m e  
h a l l  T h u r s d a y '  e v e n in g ,  D e c .  22. E v e r y ­
b o d y  i s  i n v i t e d .  G o o d  m u s ic .
O ld e r
500 Farms Sold
a*LOB, lAtfC. 6Lb, 1*>A.
¥  H. JO H D A N , Coabier. m e th o d *  u m  rq  I n o  p a y m e n t  in  a d v a n c e .
lie h o n e * l 
th u t  o u r  
c  r e q u i r e
tty  t< »advertise  f t o p e rty  . W e  n e e d  
th e  t t f s o r l iu e n i  lo r
THOMSTON SAVINGS BANK. W e si'll n  2U OUO furtu  b u y e r*sto le* , m ill* , sh o p *  a n d  h o te ls  too . 
la y  lo r  o u r  F U K K  f a r m  d e s c r ip t io nR oue*  a h ereby  g iv e n  th a t  D epo t i t  Book 
fc .u u .U ira Ob* h** been  iu*t *ud ihoow ner of *aid 
t*o»a th a t * d u p i ic a u  u ><_»k be i*aue<l m bc
«>of0ano* w ith  t h a u l e r  i f .  b e c i io u  W . B e v ie e d  1*0 \u*+m u  M r r*
B lqU lU u of M em * I Ae** 1 v rL  i  i t )  .
C E.  D U N R F L L  A g e n t
i h e w A B U * . M a m s , L»ec 7, IBUt. Ml Ull I 'A M b W ,  M A l B B .
A ll b r o t h e r s  o f  A r c a n a  L o d g e .  K . 
a r e  r e q u e s t e d  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  C a s  
t i e  h a l l  W e d n e s d a y  e v e n i n g  w i th  a  la d y  
—a s  t h i s  i s  t h e  d a t e  t o  b e  o b s e r v e d  a s  
" la d ie s  n i g h t . ”  D o n ’t  m i s s  i t !
M rs .  M a r i a  W e n t w o r t h  o f  R o c k la n d  
is  a  g u e s t  o f  M r s .  E .  C . M e h a n .
M r .  a n d  M rs .  A a r o n  W l n c h e n b a c h  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  S o m e r v i l l e ,  w h e r e  
t h e y  w e n t  t o  a t t e n d  t h e  w e d d in g  o f  
t h e i r  t o n ,  I » u i s .
M is s  M a e  D e la n o  i s  v i s i t i n g  in  P o r t  
l a n d  t h i s  w e e k .
P a s c a l  P .  G i lm o r e  w a s  in  to w n  T u e s ­
d a y  a n d  W e d n e s d a y  w e n t  t o  D a i n a r i s  
c o t t a .  M r. G i lm o r e  i s  o n e  o f  B u c k s  
p o r t  s  p r o m i n e n t  c i t i z e n s  a n d  is  w e l l  
k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  M r .  G il  
m o r e  in  m a k i n g  a  h u s t l e  to  l a n d  th e  
o f f ic e  o f  s t a t e  t r e a s u r e r .
C h a r l i e  M c D o n a ld  w a s  f e e l i n g  p r e t t y  
b a d  t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k  o w i n g  to  t h  
lo s s  o f  h i s  l a t e l y  a c q u i r e d  c a n i n e  
f r i e n d  " J i m  H o g a n . ”  " J i m "  w a s  f o u n d  
in  S t .  G e o r g e  a n d  C h a r l i e  i s  f e e l in g  
b e t t e r .
E .  G . C o p e la n d  m o v e s  i n t o  h i s  h o u s e  
o n  K n o x  s t r e e t  t h i s  w e e k .
T h e  E u r e k a  H o s e  C o m p a n y  w i l l  g iv e  
a n  e n t e r t a i n m e n t  in  W a t t s  h a i l  s o m e  
t i m e  in  J a n u a r y .
E .  S. C r a n d o n ,  w h o  h a s  b e e n  il l  w i t h  
a  b a d  c o ld ,  i s  i m p r o v in g .
W ith *  i t  d o u b t  o n e  o f  t h e  s m a r t e s t  
y o u n g  . d i e s  in  t h i s  s e c t i o n  i s  E d i t h
A Com m andery In Camden.
A nights T em p la rs  of T h a t T o w n  and  R ockpo rt Ask 
F o r thd N vCessary D ispensation .
W A R R fcN .
M is s  F lo r e n c e  L .  S t o v e r  w il l  g iv e  a  
s o c ia l  a n d  d a n c e  a t  G lo v e r  h a l l ,  W a r ­
r e n .  M o n d a y  e v e n in g .  M is s  S t o v e r  is  
o n e  o f  t h e  B o s to n  G lo b e  c o n t e s t a n t s .  
T w e n t y - f i v e  c o u p o n s  w i l l  a d m i t  to  t h e  
s o c ia l .
U . R u s s  w ill  g iv e  o n e  o f  h i s  p o p u ­
l a r  d a n c e s  a t  G lo v e r ’s  h a l l .  T u e s d a y ,  
D ec . 13. M u s ic  b y  F a r n h a m ’s  o r c h e s -  
r a .
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n ­
d a y ,  R e v .  L  D . E v a n s  o f  C a m d e n ,  w ill  
p r e a c h  in  e x c h a n g e  w i t h  t h e  p a s t o r .  
T h e r e  w i l l  b e  a  u n io n  s e r v i c e  in  t h i s  
h u r c h  in  t h e  e v e n i n g .  R e v .  H .  N . 
r i n g l e  o f  t h e  M a in e  C iv i c  L e a g u e  w ill  
s p e a k .  A  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  i s  e x t e n d e d  
o  a l l  t o  b e  p r e s e n t .  B e g i n n i n g  D e c . 
2 a n d  c o n t i n u i n g  o v e r  S u n d a y  t h e  18 th , 
t h e r e  w i l l  b e  s p e c i a l  e v a n g e l i s t i c  s e r -  
ic e s  in  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  a t  
p . n i .  R e v .  R o l l in  T .  H a c k  o f  P o r t ­
la n d  w il l  b e  p r e s e n t  a n d  p r e a c h  e a c h  
e v e n in g .  A  w e lc o m e  t o  a l l .
A t  tJhe B a p t i s t  c h u r c h  t h e  p a s t o r  w i l l  
p r e a c h  n e x t  S u n d a y  m o r n i n g .  T h e  
v e i l i n g  s e r v i c e s  w i l l  b e  o m i t t e d  in  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h e  u n io n  s e r v i c e  a t  t h e  
o n g r e g a t l o n a l  c h u r c h  a v h e n  R e v .  H .
P r i n g l e  w i l l  g iv e  a n  a d d r e s s  o n  
C iv ic  L e a g u e  W o r k ."
N e x t  S u n d a y ’ m o r n i n g  t h e  p a s t o r  o f  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h  w i l l  b e g in  a  s e r i e s  
o f  f o u r  s e r m o n s  a p p r o p r i a t e  to  t h e  
C h r i s t m a s  S e a s o n . ”  S u b j e c t  f o r  S u n ­
d a y  m o r n in g ,  D ec . 11, " T h e  S o n g  o f  
M a r y ,  t h e  M o th e r  o f  J e s u s . "  S u n d a y  
m o r n in g ,  D e c .  18, “ T h e  P r o p h e c y  o f  
Z a c h a r i a s  C o n c e r n i n g  t h e  M e s s i a h .” 
S u n d a y  m o r n in g ,  D e c . 25, “ T h e  D a y  
S p r i n g  f r o m  o n  H i g h . ” I n  t h e  e v e n in g ,  
D e c . 25, “ T h e  A n c ie n t  S h e k i n a h  R e a l ­
iz e d  in  t h e  C h r i s t  L i g h t . "
T h e  B a o t i s t  S u n d a y  s c h o o l  1h p r e p a r ­
i n g  f o r  a  C h r i s t m a s  t r e e  a n d  f e s t i v a l  
o n  M o n d a y  e v e n i n g  D e< \ 26.
E v e r y  s e n s ib l e  w o m a n  n a t u r a l l y  
w i s h e s  to  a p p e a r  a t t r a c t i v e ,  n o t  o n ly  
f o r  h e r  o w n  s a k e  h u t  a l s o  f o r  t h e  
p l e a s u r e  s h e  m a y  g iv e  o t h e r s .  S h e  
k n o w s  t h e  v a l u e  o f  b r i g h t  e y e s ,  d e l i ­
c a t e  c o m p le x io n  a n d  l iv e ly  s p i r i t s .  S h e  
m a y  m a k e  h e r  s k i n  a p p e a r  f a i r  f o r  a  
s h o r t  t i m e  b y  t h e  u s e  o f  a  c o m p le x io n  
b e f tu t l f ie r ,  b u t  in  t h e  e n d  t h e  c h e a t  
w ill  s h o w ,  f o r  t h e  c a u s e  h a s  n o t  b e e n  
r e m o v e d ,  t h e  e f f e c t s  h a v e  m e r e ly  b e e n  
h id d e n .  T h e  l i g h t  t h a t  g iv e *  b r i l l i a n c y  
to  t h e  e y e s ,  a n d  t h e  s t i r  «>f v i v a c i o u s  
s p i r i t s  c a n n o t  b e  o b t a i n e d  f r o m  c o s ­
m e t ic s .
W h a t  e v e r y  w is e  w o m a n  k n o w s  Is 
t h a t  g o o d  h e a l t h  is  a t  t h e  b a s i s  o f  h e r  
< h a r m s ,  a n d  t h a t  g o o d  b lo o d  Is  t h e  
s o u r c e  o f  g o o d  h e a l t h .  S h e  d o e s  n o t  
t h e r e f o r e  w a s t e  m o n e y  o n  w a s h e s  o r  
e x t e r n a l  a p p l i c a t i o n s  o f  a n y  k in d ,  h u t  
b u y s  a t  s m a l l  e x p e n s e  a  f e w  b o x e s  o f  
D r. W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  f o r  P a l e  P e o ­
p le  a n d  p u t s  h e r  b lo o d  in  s o u n d  c o n d i ­
t io n .  N a t u r e  d o e s  t h e  r e s t .
M is s  M a m ie  C o n w a y  h a s  a  c o m p l e x ­
io n  w h ic h  is  t h e  a d m i r a t i o n  o f  a l l  w h o  
k n o w  h e r .  A s k e d  i f  s h e  c o u l d  m a k e  
a n y  s u g g e s t i o n s  t h a t  w o u ld  h e  h e lp f u l  
to  th o s e  o f  h e r  s e x  w h o  w e r e  l e s s  f o r ­
t u n a t e  in  t h a t  r e « p e c t .  s h e  s a i d :
" M y  c o m p le x io n  w o u ld  n o t  h a v e  
p l e a s e d  y o u  I f  y o u  h a d  s e e n  I t  tw o  
y e a r s  a g o .  I t  w a s  t h e n  a b o u t  a s  b a d  a s  
i t  c o u ld  b e  a n d  I t  g a v e  m e  a  g r e a t  d e a l  
o f  d i s s a t i s f a c t i o n .  I f  y o u  w a n t  a  g o o d  
c o m p le x io n  y o u  m u s t  t a k e  c a r e  o f  y o u r  
h e a l t h ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  
y o u r  b lo o d .  M y  h e a l t h  w a s  a t  t h a t  
t im e  c o m p le t e ly  b r o k e n  d o w n .  I w a s  
n e r v o u s ,  h a d  f r e q u e n t  h e a d a c h e s ,  a  
t o r p id  l i v e r  a n d  a  g r e a t  d e a l  o f  p a in  
in  t h a t  r e g io n .  I s u f f e r e d  a l s o  f r o m  
in d ig e s t i o n .  I c o u ld  e a t  o n ly  t h e  s i m ­
p le s t  f o o d  a n d  t h a t  v e r y  s p a r i n g l y .  I t  
w a s  c l e a r  t h a t  m y  b lo o d  w a s  In  b a d  
c o n d i t i o n  f o r  p im p le s  b r o k e  o u t  a l l  
o v e r  m y  f a c e ."
" I t  i s  h a r d  to  r e a l i z e  t h a t ,  f o r  t h e r e  
i s n ’t t h e  s l i g h t e s t  t r a c e  o f  s u c h  b l e m ­
is h e s  n o w ."
" I t  w a s  u n f o r t u n a t e l y  q u i t e  o t h e r ­
w is e  t h e n ,  a n d  a  l o n g  t i m e  p a s s e d  b e ­
f o r e  I f o u n d  a n y t h i n g  t h a t  g a v e  m e  
a n y  r e l ie f .  I b e c a m e  v e r y  w e a k  a n d  
l i s t l e s s .  T h e  d o c t o r ’s  m e d ic in e  d id  m e  
n o  g o o d ,  a n d  I t o o k  a  n u m b e r  o f  h i g h ­
ly  r e c o m m e n d e d  t o n i c s  w i t h  n o  b e t t e r  
r e s u l t .  A s  s o o n ,  h o w e v e r ,  a s  I b e g a n  
to  u s e  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  f o r  
P a l e  P e o p le  I  c o m m e n c e d  t o  im p r o v e  
in  e v e r y  w a y .  M y  c o m p le x io n  c l e a r e d  
u p  a t  o n c e ,  a n d  a f t e r  I  h a d  t a k e n  tw o  
b o x e s  t h e r e  w a s  n o t  a  s i g n  o f  a  p im p le  
l e f t  o n  m y  f a c e .  M y  c h e e k s  b e c a m e  
ro s y ,  I  g a i n e d  f le s h  a n d  h a v e  h a d  p e r ­
f e c t  h e a l t h  e v e r  s in c e .  I  o w e  e v e r y ­
t h i n g  to  f iv e  b o x e s  o f  D r .  W il l ia m s *  
P i n k  P i l l s . ”
T h e s e  f a m o u s  p i l l s  p u r i f y  a n d  e n r i c h  
t h e  b lo o d .  T h e y  c u r e  a n a e m i a ,  n e r v o u s  
t r o u b l e s  a n d  a l l  f o r m s  o f  w e a k n e s s .  
E v e r y  p r u d e n t  m o t h e r  g i v e s  t h e m  t o  
h e r  d a u g h t e r s  t o  i n s u r e  t h e i r  d e v e lo p ­
m e n t  t o  h e a l t h y  w o m a n h o o d .  R o s y  
c h e e k s  a n d  s p a r k l i n g  e y e s  a r e  m e r e ly  
s i g n s  o f  h e a l t h y  b lo o d .  T h e y  h a v e  c o m e  
n o t  o n l y  in  t h e  c a s e  o f  M is s  C o n w a y ,  
w h o s e  h o m e  i s  a t  1241 E a s t  E i g h t h  
s t r e e t .  C a n t o n ,  O h io ,  b u t  t o  t h o u s a n d s  
o f  w o m e n  f o r  w h o m  D r .  W i l l i a m s ’ 
P i n k  P i l l s  h a v e  m a d e  n e w  b lo o d .  T h e r e  
Lh n o  s u r e r  w a y  f o r  y o u  to  o b t a i n  t h e m  
t h a n  to  b u y  a  b o x  o f  t h e s e  p i l l s  f r o m  
a n y  d r u g g i s t  a n d  t r y  t h e m  f o r  y o u r s e l f .  
I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  in  o t h e r  p o i n t s  
t h a t  r e l a t e  to  t h e  c a r e  o f  a  w o m a n ’s  
h e a l t h ,  s e n d  to  D r .  W i l l i a m s  M e d ic in e  
C o ., S c h e n e c t a d y ,  N . Y .,  f o r  a  f r e e  
b o o k le t— “ P l a i n  T a l k s  t o  W o m e n . ”
T h e  K n i g h t s  T e m p l a r  r e s i d i n g  a t  
C a m d e n  a n d  R o c k p o r t ,  t o  t h e  n u m l t e r  
o f  t h i r t y - « l x ( t h i r t y - t w o  o f  w h o m  a r e  
m e m b e r s  o f  C l a r e m o n t  C o m h i a n d e r y ,  
s s i g n e d  a  p e t i t i o n  t o  t h e  G r a n d  
C o m m a n d e r y  o f  K n i g h t s  T e m ­
p l a r  o f  M a in e ,  a s k i n g  f o r  a  
d lfq x ? n s a t io n  f o r  a  new* C o m m a n d e r y  to  
b e  l o c a t e d  a t  C a m d e n  a n d  k n o w n  a s  j 
C a m d e n  C o m m a n d e r y .  I n  t h i s  p e t i t i o n  
t h e y  a s k  t h a t  E m i n e n t  S i r  L e a n d e r  M . 
K e n n l s t o n  b e  t h e  f i r s t  C o m m a n d e r ,  S i r  
J o s e p h  S h e p h e r d  t h e  f i r s t  G e n e r a l i s s i ­
m o  a n d  S i r  E .  E .  B o y n to n  t h e  f i r s t  
C a p t a i n - G e n e r a l  o f  t h e  n e w  C o m m a n d ­
e r y .
T h i s  p e t i t i o n  w a s  p r e s e n t e d  a t  t h e  
A n n u a l  C o n c la v e  o f  C l a r e m o n t  C o m ­
m a n d e r y  f o r  I t s  a p p r o v a l  o r  r e c o m ­
m e n d a t i o n .  N o  a c t i o n  w a s  t a k e n ,  h u t  
t h e  m a t t e r  w a s  l a i d  o n  t h e  t a b l e  a n d  
w il l  c o m e  u p  in  t h e  r e g u l a r  o r d e r  a t  
t h e  s t a t e d  c o n c l a v e  in  J a n u a r y .
T h e  S i r  K n i g h t s  o f  C a m d e n  h a v e  
lo n g  b e e n  d e s i r o u s  o f  h a v i n g  a  C o m ­
m a n d e r y  a t  t h a t  t h r i v i n g  v i l l a g e ,  a n d  
n o t  l o n g  a g o  p r e s e n t e d  a  r e q u e s t  to  
C l a r e m o n t  C o m m a n d e r y  t h a t  I t  m o v e  
to  C a m d e n ,  w i t h  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  
G r a n d  C o m m a n d e r y ,  f o r  tw o  y e a r s  o r  
m o r e .  T h i s  r e q u e s t  w a s  r e f u s e d ,  a s  i t  
s e e m e d  to  b e  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  m e m ­
b e r s  o f  C l a r e m o n t  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  
l e a v e  t h e  c i t y  w h e r e  i t  w a s  b o r n ,  a n d  
w h e r e  f o r  s o  m a n y  y e a r s  I t  h a d  b e e n  
p r o m i n e n t  a m o n g  t h e  s e c r e t  s o c i e t i e s  
o f  t h e  c i t y .
4>
T h e  a n n u a l  c o n c l a v e  o f  C l a r e m o n t  
C o m m a n d e r y ,  N o .,  9 K . T .,  w a s  h e ld  a t  
t h e  a s y l u m  l a s t  M o n d a y  e v e n i n g ,  a n d .  
a s  u s u a l  o n  s u c h  o c c a s io n s ,  t h e r e  w a s  
a  l a r g e  a t t e n d a n c e .
T h e  r e c o r d e r ’s  r e p o r t  s h o w s  t h a t  s e v ­
e n  n e w  m e m b e r s  h a v e  b e e n  a d d e d  t h e  
p a s t  y e a r  a n d  t h a t  o n e  w a s  r e c e iv e d
f r o m  a n o t h e r  C o m m a n d e r y ,  w h i l e  o n ly  
f in e  h a d  d i e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  8 l r  W i l ­
l i a m  W h i t n e y ,  w h o  d i e d  In  O c t o b e r  l a s t  
l e a v i n g  t h e  p r e s e n t  m e m b e r s h i p  1M . 
T h e  t r e a s u r e r 's  r e p o r t  s h o w s  a  w ub- 
s t a n t l a l  b a l a n c e ,  In  t h e  t r e a s u r y  a n d  
t h e  C o m m a n d e r y  in  a  g o o d  f i n a n c i a l  
c o n d i t i o n .  e
E m i n e n t  S i r  F r a n k  A . P e t e r s o n ,  a  
p o p u l a r  P a s t  C o m m a n d e r ,  w a s  s e l e c t e d  
to  r e c e iv e  a  P a s t  C o m m a n d e r ’s  J e w e l .  
M r. P e t e r s o n  d u r i n g  h i s  t i m e  o n  s h o r e  
w a s  v e r y  a c t i v e  In  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  
C o m m a n d e r y ,  a n d  w h e n  t h e  s c h o o n e r  
w h ic h  h e  n o w  c o m m a n d s  w a s  e x t e n s i v e  
l y  r e p a i r e d  a b o u t  a  y e a r  a g o ,  t h e  n a m e  
o f  t h e  s c h o o n e r  w a s  c h a n g e d  t o  C l a r e ­
m o n t ,  t h u s  s h o w i n g  h i s  r e s p e c t  a n d  
lo v e  f o r  t h e  o ld  C o m m a n d e r y .  T h e  
C o m m a n d e r y ,  a p p r e c i a t i n g  t h i s  h o n o r ,  
p r e s e n t e d  h im  a  B u r g e e ,  o n  w h ic h  
w a s  d e l i n e a t e d .  In  a d d i t i o n  to  t h e  
n a m e ,  t h e  e m b le m  o f  t h e  O r d e r ,  t h e  
c r o s s  a n d  c r o w n .
T h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d :  
L o r e n z o  S to n e  R o b i n s o n ,  e m i n e n t  
c o m m a n d e r ;  L e o n a r d  H a t c h  S n o w ,  
g e n e r a l i s s i m o ;  A l b e r t  I n c r e a s e  M a t h e r ,  
c a p t a i n  g e n e r a l ;  F r a n k  C h e s t e r  F l i n t ,  
s e n i o r  w a r d e n ;  W i l l i a m  F r e d  M a n  s o n ,  
J u n i o r  w a r d e n ;  A l b e r t  H .  N e w h e r t ,  
P r e l a t e ;  T h e o d o r e  E a m e s  S im o n  to * ,  
t r e a s u r e r ;  C h a r l e s  E d w i n  M e s e r v e y ,  
r e c o r d e r ;  W a r r e n  L in c o ln  R h o d e s ,  
s t a n d a r d  b e a r e r ;  A r n o ld  I I .  J o n e s ,  
s w o r d  b e a r e r ;  A u g u s t i n e  B e ld e n ,  w a r ­
d e r .
I t  w a s  d e c id e d  to  h a v e  t h e  i n s t a l l a ­
t i o n  M o n d a y  e v e n i n g ,  D e c .  1 9 th ,  p u b l i c  
t o  t h e  S i r  K n ig h ts : ,  t h e i r  l a d l e s  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e i r  i m m e d i a t e  f a m i l i e s ,  
w i t h  b a n q u e t  a t  6 o ’c lo c k .  G o ld e n  
R o d  C h a p t e r ,  O . E .  S .,  w i l l  p r o v i d e  t h e  
b a n q u e t .  T h e  r e t i r i n g  E m i n e n t  C o m ­
m a n d e r ,  A l e x a n d e r  A . B e a t o n ,  a c t s  a s  
i n s t a l l i n g  o f f ic e r .
S T O N IN G T O N
U . R u s s  a n d  t h e  tow*n o f  S to n i n g  
to n  h a v e  g o t  t h e  p o lo  f e v e r .  A t  t h e  
o p e r a  h o u s e  D e c .  19 t h e r e  w i l l  b e  
g r a n d  c o m b i n a t i o n  t - n te  t a l n m e n t ,  c  m -  
p r i s i n g  a  p o lo  g a m e ,  c o n c e r t  a n d  d a n c e .  
T h e  p o lo  g a m e  w i l l  b e  b e t w e e n  a  t e a m  
r e p r e s e n t i n g  S t o n i n g t o n ,  a n d  a n o t h e r  
r e p r e s e n t i n g  R o c k la n d .  T h e y  w i l l  l in e  
u p  a s  f o l l o w s :  S t o n i n g t o n — K e n n l s t o n
f i r s t  r u s h ,K e n n l s t o n  s e c o n d  r u s h , H a n s ­
o m  c e n t e r ,  F r e d  T h u r l o w  h a l f  b a c k ,  
M u n r o  g o a l ;  R o c k la n d r —S k i n n e r  f i r s t  
r u s h ,  S k i n n e r  s e c o n d  r u s h ,  P o s t  c e n t e r ,  
P o s t  h a l f  b a c k ,  T h o r n d i k e  g o a l .  M u s ic  
f o r  t h e  c o n c e r t  a n d  b a l l  w il l  b e  f u r ­
n i s h e d  b y  F a r n h a m ’s  S e x t e t t e .  T h e r e 's  
g r e a t  f u n  a h e a d  f o r  S to n i n g t o n .
T h e r e  w ill  b e  a  p o lo  g a m e ,  c o n c e r t  
a n d  b a l l  in  t h e  o p e r a  h o u s e ,  M o n d a y ,  
D e c .  19, u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  C  
R u s s .  M u s ic  b y  F a r n h a m ’s  S e x  
t e t t e .
R O C K P O R T
T h e i e  w i l l  b e  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  
S t .  P a u l ' s  l> x Jg e , F .  & A . M , n e x t  
M o n d a y  e v e n in g .  W o r k  o n  t h e  t h i r d
d e g r e e .
D o n ’t  f o r g e t  t h e  g r a n d  b a l l  a t  t h e  
o p e r a  h o u s e ,  W e d n e s d a y ,  Dec*. 14. M u  
s ic  u y  F a r n h a m ’s  S e x t e t t e .
C A R D  O F  T H A T N K S .
W e  t h e  u n d e r s i g n e d ,  t a k e  t h i s  
p o r t u n i t y  o f  t h a n k i n g  o u r  f r i e n d s  a n d  
n e i g h b o r s  f o r  t h e i r  m a n y  a c t s  o f  k in d  
n e s s  a n d  s y m p a t h y  d u r i n g  t h e  i l l n e s s  
a n d  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  o u r  l o v e d  o n e , 
a l s o  f o r  t h e  b e a u t i f u l  f lo r a l  o f f e r in g s .  
M i-s. J o s e p h  B . W e n t w o r t h  a n d  F a i n
ily.
T h e  24 f i s h  w a r d e n s  s e r v i n g  u n d e r  
( X u m p is s lo n e r  N i c k e r s o n  h a v e  p e t i t i o n  
e d  h im  to  r e t a i n  h i s  p o s i t i o n  u n t i l  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  y e a r ,  
l e a s t .  |
M is s e s  K a t e  a n d  E l l e n  H a l l  h a v e  
g o n e  t o  B o s to n  to  s p e n d  t h e  w i n t e r .
L e o n  M u r r a y  o f  B o o th  b a y  i s  t h e  
g u e s t  o f  h i s  a u n t ,  M rs .  L y d i a  D u n ­
h a m ,  G r o v e  s t r e e t ,  f o r  a  f e w  d a y s .
T h e  B a p t i s t  L a d l e s ’ C i r c l e  w il l  m e e t  
n e x t  W e d n e s d a y  f r o m  2 t o  5 w i th  
T e r e s a  F .  A r a u  a t  h e r  h o m e  o n  S e a  
s t r e e t .
M rs .  P a r k e r  G e o r g e  o f  W i n t e r p o r t  Is 
v i s i t i n g  f r i e n d s  in  to w n .
F .  L . F i l o n d o n  i s  in  to w n  to  s u p e r i n ­
t e n d  t h e  i n s t a l l i n g  o f  t h e  h e a t i n g  
p l a n t s  f o r  t h e  B u r l i n g a m e  C o m p a n y  o f  
W o r c e s t e r ,  in  p l a c e  o f  J .  P .  Q u in n ,  r e ­
s ig n e d .
F .  J .  W i l e y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
b u s i n e s s  t r i p  to  B o s to n ,  w h e r e  h e  h a s  
b e e n  p u r c h a s i n g  C h r i s t m a s  g o o d s  f o r  
t h e  C a m d e n  J e w ’e l r y  C o m p a n y .
R ev„  M a u r i c e  D u n b a r  o<f N o r t h  
H a v e n  w a s  in  to w n  a  f e w  d a y s  t h i s  
w e e k .
F r e d  P o r t e r  a n d  A l l ie  P i t m a n  h a v e  
b e e n  in  A p p le to n  t h i s  w e e k  o n  a  g u n ­
n i n g  t r i p .  T h e y  b r o u g h t  h o m e  a  f in e  
d e e r .
M ay’ D e c r o w  i s  c l e r k i n g  in  F o l l a n s -  
b e e  &  W o o d ’s  d u r i n g  tJhe h o l i d a y  r u s h .
M is s  A n n e  C o ls o n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  w i t h  h e r  c o u s i n ,  M a r io n  Y o r k ,  
in  B r o o k s .
M is s  D o r i s  H o p k i n s  o f  V l n a l h a v e n  i s  
t h e  g u e s t  o f  M is s  L o u i s e  H o s m e r  f o r  a  
f e w  d a y s .
A m e e t i n g  o f  t h e  C a m d e n  T r o t t i n g  
P a r k  A s s o c i a t i o n  w a s  h e ld  a t  W .  
B i s b e e ’s  o f f ic e  M o n d a y  e v e n i n g  a n d  t h e  
f o l l o w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d  f o r  t h e  
e n s u i n g  y e a r :  H . M . B e a n ,  p r e s i d e n t ;
G u y  C a r l t o n ,  t r e a s u r e r ;  R .  L .  B e a n ,  
s e c r e t a r y ;  d i r e c t o r s ,  H .  M . B e a n ,  W . 
F .  B is b e e ,  W i l l i s  K n o w l t o n ,  R .  L . 
B e a n ,  J o a i a h  H o b b s ,  C h a r l e s  M o n t ­
g o m e r y  a n d  E .  E .  B o y n to n .  P l a n s  a r e  
■L' .' " !" - — — - l
b e in g  m a d e  f o r  a  f in e  c e l e b r a t i o n  o n  
J u l y  F o u r t h  o f  n e x t  y e a r .
G . A . W a k e f ie ld  o f  P o r t l a n d  w a s  in  
t o w n  a  f e w  c la y s  t h i s  w e e k .
T h e  a n n u a l  e l e c t i o n  o f  o f f ic e r s  o f  
G e o r g e  S . C o b b  P o s t  w a s  h e ld  a t  t h e  
P o s t  h a l l  M o n d a y  e v e n i n g .  T h e  f o l ­
lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d :  C o m . ,  M .
E . R i c h a r d s ;  S . V . a ,  E .  T . W i l s o n ;  J .  
V . C ., G . W .  I n g r a h a m ;  Q . M . ,  A . B .  
A r e y ;  c h a p . ,  S . J .  H a r d i n g ;  s u r g e o n ,  R .
F .  P e n d l e t o n ;  O . D .,  J .  T .  C l i f f o r d ;  O .
G .  , W .  F .  J a c o b s .  T h e  i n s t a l l a t i o n  w i l l  
b e  h e l d  J a n .  2.
M is s  B e r t h a  G r e e n  a n d  F > la  C . 
B r a m h a l l  a r e  v i s i t i n g  f r i e n d s  in  B o s ­
to n  f o r  a  f e w  w e e k s .
J a m e s  C u r t i s  i s  ih o m e  f r o m  B o s-to n  
f o r  a  s h o r t  v i s i t  a t  h i s  h o m e  h e r e .
T h e  F r i d a y  R e a d i n g  C l u b  w i l l  m e e t  
t h i s  a f t e r n o o n  w i t h  M i s s  A m e l i a  
B u m p  a t  h e r  h o m e  o n  S p r i n g  s t r e e t .
T h e  M a g g w a r c  W h i s t  C l u b  m e e t s  
t h i s  e v e n i n g  w i t h  M is s  E t h e l  F r e n c h  
a t  h e r  h o m e  o n  S e a  s t r e e t .
D o u g la s s  T h o m  i s  h o m e  f r o m  H e b r o n  
A c a d e m y  f o r  t h e  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
A t  t h e  m e e t i n g  o f  M e g u n t i c o o k  
G r a n g e  h e ld  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a  
c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  f r a m e  
r e s o l u t i o n s  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  p a r a ­
g r a p h  f iv e  o f  t h e  S t a t e h o o d  b i l l .
G e n e v a  S h e r m a n  I s  c l e r k i n g  in  t h e  
C a m d e n  J e w ’e l r y  C o ., d u r i n g  t h e  h o l i ­
d a y  r u s h .
M rs .  T . D . F r e n c h  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
G r e e n w ic h ,  C o n n . ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  A . H . 
B ic k m o r e .
T h e  f i v e - m a s t e d  s c h o o n e r  S a m u e l  J .  
G o u c h e r  w a s  l a u n c h e d  y e s t e r d a y  
m o r n i n g  f r o m  t h e  B e a n  s h i p y a r d .  T h e  
l a u n c h i n g  to o k  p l a c e  a n  h o u r  e a r l i e r  
t h a n  e x p e c t e d ,  c o n s e q u e n t l y  m a n y  
p e o p le  g o t  l e f t .  T h e  a f f a i r  w a s  a  s u c ­
c e s s  in  e v e r y  p a r t i c u l a r .
CAMDEN
T h e  r e s id e n c e  o f  M rs .  O l iv e  A . 
B o w e r s  o n  E lm  s t r e e t  w a s  t h e  s c e n e  o f  
e r y  p r e t t y  h o m e  w e d d i n g  T u e s d a y  
m o r n i n g  w h e n  h e r  d a u g h t e r ,  M a r y  
lizz ie , w a s  u n i t e d  in  m a r r i a g e  t o  A l ­
b e r t  L e s l ie  O h e l l i s  o f  S a c o .  T h e  r o o m s  
p r e t t i l y ’ d e c o r a t e d  w i t h  p a lm s ,  
f e r n s  a n d  c u t  f lo w e r s ,  t h e  c o lo r  s c h e m e  
b e in g  p in k  a n d  g r e e n .  O u r  f lo r i s t ,  
e o r g e  G la e n tz e l ,  h a d  e n t i r e  c h a r g e  o f  
h e  d e c o r a t i o n s .  T h e  c e r e m o n y  w a s  
p e r f o r m e d  a t  9 o ’c lo c k  b y  R e v .  L . D . 
B v a n s  o f  t h e  E l m  S t r e e t  C o n g r e g a t i o n ­
a l  c h u r c h ,  t h e  r i n g  s e r v i c e  b e i n g  u s e d .  
T h e  b r i d a l  c o u p le  s to o d  u n d e r  a n  a r c h  
i la x ,  t h e  b r i d e  iw a s  b e c o m in g ly  
g o w n e d  in  w ih lte  c r e p e  v o i le  w i t h  
r i m m i n g s  o f  a l l - o v e r  l a c e  a n d  t u c k s ,  
h e r  o n l y  o r n a m e n t  b e i n g  a n  e x q u i s i t e  
p e a r l  a n d  d i a m o n d  b r o o c h ,  t h e  g i f t  o f  
t h e  g r o o m ,  w h o  w a s  In  c o n v e n t i o n a l  
a t t i r e .  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  c e r e ­
m o n y  a  d e l i c io u s  w e d d i n g  b r e a k f a s t  
w a s  s e r v e d ,  o n l y  t h e  i n t i m a t e  f r i e n d s  
o f  t h e  b r i d e  b e i n g  p r e s e n t .  T h e  n e w ­
ly  w e d d e d  p a i r  l e f t  a m i d  s h o w e r s  o f  
r ic e  o n  t h e  n o o n  t r a i n  f o r  a n  e x t e n d e d  
r ip .  T h e y  w i l l  b e  a t  h o m e  a f t e r  J a n u ­
a r y  1 a t  8 O u t t s  a v e n u e ,  S a c o .  T h e y  
w e r e  t h e  r e c i p i e n t s  o f  m a n y  b e a u t i f u l  
a n d  v a l u a b l e  g i f t s  o f  c u t  g l a s s ,  s i l v e r ,  
l in e n ,  e x q u i s i t e  c h i n a  a n d  b r i c - a - b r a c .  
O n e  o f  t h e  h a n d s o m e s t  w a s  a n  e l e g a n t  
c u t  g l a s s  v a s e  f r o m  t h e  s c h o l a r s  o f  t h e  
g r a d e  w h ic h  M is s  B o w e r s  t a u g h t  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s .  B e s t  w i s h e s  o f  a  
h o s t  o f  f r i e n d s  f o l lo w  t h e m .
C l a u d e  R o b e r t a  o f  B e l f a s t  i s  a  g u e s t  
a t  W .  W . C o n a n t ’s  f o r  a  f e w  d a y s .
T h e  G e o r g e  8 . C o b b  R e l i e f  C o r p s  
e l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g  o f f ic e r s  a t  t h e i r  
m e e t i n g  T u e s d a y  e v e n i n g :  P r e s i d e n t ,
A d a  A . C l a r k ;  v i c e  p r e s i d e n t ,  S a r a h  
P a s c a l ;  s e c r e t a r y ,  B l a n c h  L a m b ;  
t r e a s u r e r ,  M a g g ie  C o n a n t ;  c h a p l a i n ,  
S a r a h  A . B a r n e s ;  c o n d u c t o r ,  C a r r i e  
( h i r r l e r ;  g u a r d ,  S a r a h  P e n d l e t o n ;  p a s t  
r e s i d e n t ,  M a r y  E .  A n d e r s o n ;  d e l e g a t e s  
t o  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  a t  L e w is to n  
w e r e :  f i r s t ,  M rs .  E l e a n o r  G l o v e r ;  s e c ­
o n d ,  M rs .  F .  W . C o n a n t ;  t h i r d ,  M rs .  G . 
E .  B a r n e s ;  f o u r t h ,  M rs .  J .  8 . A c h o r n .
M r. a n d  M r s .  H .  D . A m e s  a n d  M r .  
a n d  M rs .  A ld e n  M i l l e r  l e f t  y e s t e r d a y  
f o r  B o s to n  to  a t t e n d  t h e  w e d d i n g  o f  
M is s  F lo r e n c e  A . H . M i l l e r  a n d  H e r ­
b e r t  F l e t c h e r  o f  B r o c k to n ,  w h ic h  t a k e s  
p l a c e  F r i d a y  e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  o f  
M is s  M i l l e r 's  s i s t e r ,  M rs .  I J o y d  C h a m ­
b e r l a i n ,  in  B r o c k to n .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  l a d l e s  c i r c l e  w il l  
m e e t  n e x t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  w i th  
M rs .  H . L . A ld e n .
M is s  E m m a  R u s s e l l  i s  c l e r k i n g  f o r  
G . W . A c h o r n  f o r  a  fo w  w e e k * .
T h e  e n g a g e m e n t  i s  a n n o u n c e d  o f  
G r a t e  H u s t o n  K i r k ,  d a u g h t e r  o f  M r. 
a n d  M rs .  W . A . K i r k ,  a n d  J o h n  O p p e r  
o f  M e d f o r d .  T h e  w e d d i n g  w i l l  t a k e  
p l a c e  s o m e  t i m e  in  J a n u a r y *
M is s  J e n n i e  W a d t f w o r th  i s  a s s i s t i n g  
a t  J .  F .  B u r g e s s '  J e w e l r y  s t o r e  o n  
M a in  s t r e e t  f o r  t h e  h o l id a y s .
M rs .  E .  O . L & m b  a n d  M rs .  P a r k e r  
G e o r g e  v i s i t e d  r e l a t i v e *  In  S o u t h  
T h o m a s t o n  a  f e w  d a y s  t h i s  w e e k .
8 . C . T y l e r  l e f t  W e d n e s d a y  f o r  P o r t ­
l a n d ,  w h e r e  h e  w i l l  s e r v e  o n  t h e  g r a n d  
J u r y .
G e o r g e  K I t c h i n g  m o v e d  i n t o  h i s  n e w  
h o u s e  o n  S p r i n g  s t r e e t  W e d n e s d a y .
J .  F .  B u r g e s s  h a s  b e e n  in  B o s to n  
tb l*  w e e k  s e l e c t i n g  C h r i s t i n a s  g o o d s .
M rs .  C . F .  B r o w n  a n d  d a u g h t e r  M a ­
r lo n ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M is .  
i z o r a  B r o w n  t h i s  w e e k ,  r e t u r n e d  W e d ­
n e s d a y  t o  t h e i r  h o m e  in  N o r t h  H a v e n .
* * * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *  « i « t * * * * * *  * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * *
j CHRISTMAS PRESENTS— ' j
T Holiday Goods, Toys, Gam es, Dolls, f 
| Books, Fountain Pens, Leather Goods | 
Fine Box Pape*, Calendars, Metal 5 
Fram es, Toilet Sets, Lap Tablets, J 
Fancy Playing Cards and Many Other * 
Things ASUrnmm.___
REMEMBER OUR STOCK IS RIGHT IJMO-DATE. 1
LORING, The Stationer... ma Tnde.n I
B O O K S
a n d  O th e r  T h in g s  
fo r G ifts^ st-
T i l  E L E A D I N G N E W  F I C T I O N  :
The Masquerader, $1.20 The Prospector, 1.20
Bevelry of Graustark, 1.20 The Affair at the Inn. 1.00
Tha Sea Wolf, 1.20 Seqnsl to Real Diary, .75
Tha Prodigal Son, 1.20 Old Gorgon Graham. 1.20
Jew ell’s Story Book, 1.20 Tha Ladder of Swords, 120
S O M E G O O D  I L L U S T R A T E D  H O O K S :
Love Finds the Way, $1.60 Tan Boys from Dickons, 1.60
Natura and Culturs, 2.00 Franca, by Joal Cook, 2 vols., 4.00
Loeal Pictures mounted on glow, each 25c.
Colored Photographs, glass mounts, lOo.
Stationary tor Christm as lattars, ont shast and tnvtlops, too. 
Children’s Stationary In fancy boxes, 10,15 and 26c.
Handsome HOLIDAY BOXES OF STATIONERY, 15o up.
FOUNTAIN PENS, S1.00,1.76, 2.50 up.
Bibles, Prayer Books, Testaments, Diaries, 
Leather Goods, Christmas Cards, 
Booklets and Calendars.
HUSTON’S BOOKSTORE
H O C K L A K V ,  M A I N E . Opp. T horod ik , liu ttl
\
T H E  R O C K LA N D  C O U ttiflIM *A Z K T T E  : 8 4  rU U D A Y , D EC E M B ER  10, 1904
In Social Circles
M lf li  A le n a  Y o u n g  l e f t  M o n d a y  f o r  
a i* fe r s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n  a t  h e r  
h * m e  In t h i s  c i t y .
M is s  B d n a  G r if f in  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
i v i s i t  to  B o s to n  a n d  v i c in i t y .
M rs .  H a n n a h  A . W i ls o n  o f  B e l f a s t  Is
e  f i n e s t  o f  h e r  s i s t e r s ,  M rs .  R u b y  
o a m e s o n  a n d  M rs .  J e n n i e  S p a u l d i n g ,  a t  
J#  O h O i tn u t  s t r e e t .
T h e  Q u l  V iv e  (H u b  w ill  m e e t  w i t h  
M rs .  A . J .  H u s t o n ,  W a l k e r  P l a c e ,  S a t ­
u r d a y  a f t e r n o o n .
T h e  W l n o r m l s s l t  C lu b  m e t  T u e s d a y  
e v e n i n g  w i t h  M is s  A lic e  W 'e b b . F i r s t  
p r i z e  w a s  w o n  b y  M is s  M a t t i e  S i m ­
m o n s ,  w h o  c u t  w i t h  R o y  K n o w l to n .  
T h e  c o n s o la t i o n  p r i z e  w a s  w o n  b y  M is s  
M a r t h a  C o b b .
H a n s o n  M e r r l f le ld  Is  h o m e  f r o m  Le»w- 
I s t a n  o n  a  v a c a t i o n .
M is s  F r a n c e s  M >eLaln a r r i v e s  t o d a y  
f r a m  R a t e s  C o l le g e  f o r  a  f lv e  w e e k s ’ 
v a c a t i o n .
M l« s  M a r y  H a l l  I s  v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  
M r r  H . P .  C . W r i g h t  In  C a m d e n .
M rs .  C l a r a  S m i t h ,  M rs .  W a r r e n  W i l ­
l i a m s ,  M rs .  V e a z le  a n d  M r s .  P r e s c o t t  
w a r e  h o u s e k e e p e r s  a t  a  v e r y  s u c c e s s f u l  
m e e t i n g  o f  t h e  U n i v e r s a l i s t  c i r c l e  
W e d n e s d a y  e v e n in g .  A d d i t i o n a l  f e a t ­
u r e s  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c l i ^ l e  t h i s  
w e e k  w e r e  M is s  M a r t lh a  M a y ’s  s l l -  
h a u t t e  g a l l e r y  a n d  t h e  s a l e  o f  f a n c y  
a r t i c l e s  c o n d u c te d  b y  M rs .  C a r l e t o n  F .  
S n o w .
T h e  L .  C . F .  m e t  t h i s  w e e k  w i t h  M is s  
S u s i e  J e a n e .  T h e  s e c r e t a r y ' s  r e p o r t  
d e c l a r e s  t h a t  I t  w a s  t h e  b e s t  m e e t i n g  
“ a l r e a d y  y e t . ”
L e a n d o r  S t a p l e s  o f  M o n r o e  l e f t  
T h u r s d a y  m o r n i n g  f o r  J o p l i n ,  M o ., 
w h e r e  h e  w ill  s p e n d  t h e  w i n t e r  w i th  
h i s  b r o t h e r .
M r. a n d  M rs .  A . I I .  N e w b e r t  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  t w o  w e e k s ’ v i s i t  In  N e w ’ 
D a r c h e s t e r ,  M a s s .
F i v e  l a d l e s ' C l u b s  In  t h e  c i t y — t h e  
M e th e b e s e c ,  S h a k e s p e a r e ,  L a d y  K n o x  
C h a p t e r ,  D . A . R . ,  P r o g r e s s i v e  L i t e r ­
a r y  a n d  W a w e n o c k — h a v e  f o r m e d  a  
f e d e r a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g i v i n g  a  
c o u r s e  o f  l e c t u r e s .  T h e  o f f ic e r s  o f  t h e  
f e d e r a t i o n  a r e  a s  f o l lo w s :  P r e s i d e n t ,
M is s  A n n ie  E .  C o u g h l in ;  v i c e  p r e s i ­
d e n t ,  M r s .  G eo . D . H a y d e n ;  s e c r e t a r y ,  
M r s .  A d a  J .  B l a c k i n g t o n ;  t r e a s u r e r ,  
M r s .  A n n ie  S im m o n s .  T h e  f i r s t  l e c t u r e  
w i l l  b e  g iv e n  D e c . 14, b y  M Lss E l l e n  
T h o m p s o n  o f  B o s to n ,  w h o  Is w e l l  
k n o w n  in  t h i s  c i t y ,  h a v i n g  a p p e a r e d  
t w i c e  b e f o r e  t h e  M e th e b e s e c  C lu b .  
T h r o u g h  t h e  c o u r t e s y  o f  t h e  P r i n c i p a l  
a n d  S c h o o l  B o a r d  l e c t u r e s  o f  t h e  f e d ­
e r a t i o n  c o u r s e  w i l l  b e  g iv e n  In  t h e  a s ­
s e m b l y  r o o m  o f  t h e  H ig h  s c h o o l  b u i l d ­
in g .
O f ip t.  a n d  M rs .  E .  A . B u t l e r  h a v e  a r ­
r a n g e d  to  m a k e  a  t r i p  t o  t h e  M e d i t e r ­
r a n e a n  l a t e r  In  t h e  s e a s o n .  T h e y  w i l l  
s a i l  f r o m  N e w  Y o r k ,  F e b .  2  a n d  b e  
g o n e  f r o m  h o m e  a b o u t  t h r e e  m o n t h s .
M rs .  G . A . A m e s  h a s  b e e n  in  t h e  c i t y  
f o r  a  d a y  o r  tw o ,  c a l l e d  h e r e  b y  t h e  
d e a t h  o f  h e r  g r a n d m o t h e r ,  M r s .  C h lo e  
R .  T h o r n d i k e .
A . F .  M o r s e  o f  U n io n  I s  t h e  g u e s t  o f  
h i s  s i s t e r ,  M rs .  G i l b e r t  H a l l ,  f o r  a  f e w  
d a y s .
T .  J .  S t .  C l a i r  i s  a b l e  t o  b e  o u t  a g a i n  
a f t e r  s e v e r a l  w e e k s ?  i l ln e s s .
T h e  H i g h l a n d  C i r c le  h e ld  a  v e r y  s u c ­
c e s s f u l  f a i r  In  t h e  E n g i n e  h a l l ,  W e d ­
n e s d a y  n i g h t  M rs .  J .  E .  R h o d e s  p r e ­
s id e d  a t  t h e  r e m e m b r a n c e  t a b l e ,  w h i c h  
c o n t a i n e d  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  s c o r e s  o f  
f r i e n d s .  M r s .  M . H .  S u l l i v a n  h a d  t h e  
f a n c y  t a b l e ,  M rs .  H a t t i e  H a r t  t h e  
a p r o n  t a b l e ,  a n d  M rs .  H a t t i e  B e r r y  t h e  
m y s t e r y  t a b l e .  T h e  e x c e l l e n t  s u p p e r  
w a s  p a t r o n i z e d  b y  o v e r  100  p e r s o n s  a n d  
In  t h e  e v e n i n g  t h e r e  w a s  a  m u s i c a l  e n ­
t e r t a i n m e n t ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  w h ic h  
w e r e  M is s  M a b e l  L a m b ,  L u t h e r  L .  
S m i t h ,  L i l l i e  W e l c h ,  A r t h u r  L a m b ,  
S u s i e  S h e r e r ,  M is s  G e o r g i a  M c L a u g h ­
l i n  a n d  t h e  A r i e l  Q u a r t e t .  I t  i s  r e p o r t ­
e d  t h a t  t h e  f a i r  r e a l i z e d  o v e r  $10 0 .
F .  H .  S a n b o r n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
v i s i t  In  R o c h e s t e r ,  N . H .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  W a w a n o c  C lu b  
e n t e r t a i n e d  t h e i r  h u s b a n d s  a n d  a  f e w  
i n v i t e d  g u e s t s  a t  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  
M n s. R .  K .  S n o w  a t  I n g r a h a m 's  H i l l  
W e d n e s d a y  e v e n in g .  A t  6 o ’c lo c k  t h e  
p a r t y  t o  t h e  n u m b e r  o f  25 w’e r e  s e a t e d  
a t  t h e  b o u n t i f u l l y  l a i d  t a b l e  w h e r e  
t h e y  d i d  a m p l e  j u s t i c e .  T o a s t s  w e r e  
p r o p o s e d  a t  t h e  c o n c lu s io n  o f  t h e  b a n ­
q u e t ,  a n d  r e s p o n d e d  t o  b y  d i f f e r e n t  
m e m b e r s  o f  t h e  c l u b .  T h e  e v e n i n g  w a s  
p a s s e d  w i t h  g a m e s  a n d  m u s i c  a n d  a i l  
d e p a r t e d  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  o c c a s io n  
h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  p l e a s a n t  o f  
t h e  m a n y  g iv e n  b y  t h e  W a w a n o c a
G e o r g e  S m i t h  a n d  E m i l  C o o m b s  o f  
V l n a l h a v e n  w e r e  a t  M r. a n d  M rs .  C . E .  
M e H e rv e y 's ,  T h u r s d a y .
L e w is  H e r z o g  o f  N e w  Y o r k  Is  a t  t h e  
T h o r n d i k e  f o r  a  f e w  d a y s .
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F U L L E R  &  C O B B
UP-STAIRS D E P A R T M E N T ^*
A W E A L T H  O F  G O O D  T H IN G S
*  ...................................................................................  » , ........................................................ .... . ■ ♦ » » . .  >> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K>
The sp irit of the Holiday Season is appropriately displayed  
in the sh ow in g  in our Carpet Departm ent Up=stairs. W e are 
proud of our display, so m uch so that w e w an t you to see it, 
it is w ell worth youV w h ile  for it is an exhibit th a t cannot be 
excelled even in the big stores in the large cities.
T h e  G o o d s, the D isp la y , the E x tr a s , the A rra n g em e it form s a P icture  
so  perfect in harm ony, w ea lth  o f  b ea u ty  and w ith  P rices to  fit a n y  size  
p u rse  th a t th is  part o f our sto re  sh o u ld  be crow ded every  m in u te  from  
N O W  u n til C H R I S T M A S . T h e r e  is  S o m e th in g  for E v ery n o d y -
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P ic t u r e s
T h o u s a n d s  t o  s e l e c t  f r o m .  L a r g e  
o n e s ,  s m a l l  o n e s ,  m e d i u m  s iz e .  H u n ­
d r e d s  o f  d i f f e r e n t  s u b j e c t s ,  h u n d r e d s  o f  
d i f f e r e n t  s t y l e s ,  h u n d r e d s  o f  d i f f e r e n t  
f r a m e s .  P i c t u r e s  f o r  t h e  d e n .  t h e  s i t ­
t i n g  r o o m ,  t h e  b e d r o o m ,  p a r l o r ,  m a n ­
t le ,  s t a n d  o r  c o z y  c o r n e r .  I t  Is a  d e ­
l i g h t  t o  lo o k  a t  t h i s  a r r a y — t h e  b e s t  
e v e r  s h o w n  in  t h i s  c i t y .  W e  a r e  m a k ­
in g  a  s p e c i a l  s a l e  o f  o n e  lo t  f o r  10 
c e n t s .  O t h e r s  a r e  25c, 60c, 75c, $1.00 u p  
to  $5.00.
O rie n ta l R u g s
W e  a r e  m a k i n g  a n  e x t r a  n ic e  s h o w ­
in g  o f  t h e s e  R u g s  f r e s h  f ro m  th e  
O r i e n t .  N ic e  d e s ig n s ,  a l l  s i z e s  a n d  o f  
g r e a t  w e a r i n g  q u a l i t i e s ,  $10 t o  $25. W e  
h a v e  a  s p e c i a l  l i n e  w’e  a r e  o f f e r in g  fo r  
$10, $12.50 a n d  $15. Y o u r  w i f e  w o u ld  a p ­
p r e c i a t e  o n e  o f  t h e s e  in  t h e  h o m e .
V a s e s
W e  h a v e  a  n i c e  a s s o r t m e n t  o t  V a s e s  
In  A u s t r i a n  W a r e .  V e r y  a r t i s t i c  a n d  
u n i q u e  In  d e s i g n — p e r f e c t  I m i t a t i o n  o f  
T i f f a n y  w a r e  b u t  n o  I m i t a t i o n  In t h e  
p r i c e s .  N o  tw o  a l i k e .
C h in a
W e  c a l l  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  to  o u r  
C h in a .  W e  h a v e  s o m e  v e r y  b e a u t i f u l  
s e t s — i m p o r t e d  w a r e ,  h a n d  p a in t e d ,  
d a i n t y  in  d e s ig n .  G a m e  s e t s ,  F i s h  S e ts ,  
i n d i v i d u a l  p i e c e s ,  C u p s ,  S a u c e r s ,  e tc .  
J u s t  a s k  t o  s e e  o u r  C h o p  S e ts .  I f  y o u  
d o  n o t  s a y  t h e y  a r e  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  
a n d  a r t i s t i c  w a r e  y o u  h a v e  e v e r  s e e n  
in  t h i s  c i t y  w e  w i l l  g o  o u t  o f  t h e  b u s i ­
n e s s .  W e  to o k  s p e c i a l  p a i n s  in  b u y in g  
t h i s  t o  g e t  t h e  c h o i c e s t ,  m o s t  u p - t o -  
d a t e  a n d  v e r y  b e s t  In  e v e r y  p a r t i c u l a r .  
W e  t h i n k  w e  s u c c e e d e d .
F a n c y  P l a t e s  25c t o  $2.00 e a c h .
V a n t i n e ’s  C r y s t a l l i z e d  G i n g e r  10c, 25c 
a n d  45c.
L a m p s ,  S t a t u a r y ,  C h a f i n g  D is h  S e ts .  
O r n a m e n t s  a n d  a  w e a l t h  o f  t h i n g s  to  
s e l e c t  f r o m .
B e e r  S te in s
W e  h a v e  a l w a y s  p r id e d  o u r s e l v e s  o n  
o u r  a s s o r t m e n t  o f  B e e r  S t e in s .  O u r  
p r e s e n t  e x h i b i t  e x c e e d s  a l l  e f f o r t s  o f  
t h e  p a s t .  W e  h a v e  t h e  s t e i n s  in  a l l  
s iz e s ,  a l l  d e s i g n s  a n d  a t  a l l  p r ic e s .
C u t  C la s s
A l a r g e  l in e  a n d  a  n i c e  l in e  o f  C u t  
G l a s s — in d e e d  b e t t e r  c a n n o t  b e  f o u n d  
In  t h e  c i t y .  I t  m a k e s  a  b r i l l i a n t  a r r a y  
a n d  v e r y  t e m p t i n g  to  lo o k  a t .  P r i c e s  
a r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  e l s e w h e r e .
C a n d le  S t ic k s
P e o p le  s t i l l  u s e  C a n d l e s  n o t  o n ly  f o r  
o r n a m e n t a l  p u r p o s e s  b u t  f o r  p r a c t i c a l  
u s e .  W e  h a v e  a  n i c e  a s s o r t m e n t  o f  
C a n d le  S t i c k s ,  S h a d e s  a n d  S h a d e  H o l d ­
e r s .  E v e n  i f  y o u  d o n ’t  c a r e  to  u s e  th e m  
t h e i r  p r e s e n c e  m a k e  t h e  h o u s e  lo o k  
h o m e l ik e .
2 5  C e n t  C o u n te r
M a n y  n ic e  t h i n g s  o n  t h i s  c o u n t e r .  
P l a t e s ,  C u p s ,  S a u c e r s ,  K n i c k - k n a c k s ,  
D r n a m e n t s ,  e t c .  H a v e  y o u r  c h o ic e  f o r  
25 c e n t s .
C h a f in g  D ish e s
V e r y  u s e f u l  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
e v e r y d a y  m e a l —f o r  l u n c h e s  o r  f o r  d i a ­
l i n g  d l s l i  p a r t i e s .  T h e  p r i c e s  a r o  lo w  
a n d  t h e  q u a l i t y  o f  g o o d s  s u p e r i o r — 
$ 2 .9 0 , $ 3 .5 0 , $  1 .00 , $ 5 .0 0 ,  $0 .00  a n d  # 8 .5 0 .
SPOONS, KNIVES and FORKS
We invite you to come in and look 
around. Wc extend a cordial welcome
T h e  S te rn a u
C o ffe e  M a c h in e
H  i - f e
T h i s  m a c h i n e  m a k e s  c o f fe e  d r i n k i n g  
h e a l t h f u l ,  a n d  n o t  h u r t f u l .  I t  d i s t i l l s  
t h e  c o f f e e ,  t h u s  e l i m i n a t i n g  t h e  e v i l  r e ­
s u l t s  o f  b o i l i n g .  S im p ly  c o n s t r u c t e d ,  
c a n  b e  e a s i l y  t a k e n  a p a r t ,  e b o n lz e d  
h a n d l e s ,  a u t o m a t i c  In  a c t i o n — m a k e s  
c o f f e e  m a k i n g  a n d  d r i n k i n g  a  p l e a s u r e .  
W e  a r e  m a k i n g  a  n i c e  d i s p l a y  o f  t h e s e  
m a c h i n e s .
W a te r  K e tt le s
W e  a r e  s h o w in g  
a n  e x t e n s i v e  l in e  o f  
N ic k e l  W a t e r  K e t ­
t l e s .  T h e s e  a r e  v e r y  
m u c h  u p - t o - d a t e ,  
b e i n g  e s p e c i a l l y  a p ­
p r o p r i a t e  f o r  a f t e r ­
n o o n  t e a s  a n d  
lu n c h e s .  T h o s e  w h o  
e n t e r t a i n ,  a n d  th o .ie  
w h o  d o  n o t ,  s h o u ld  
h a v e  o n e .  P r i c e s ,  
$1.75, $2.65 a n d  $5.00.
C o m m o d e  S e ts
W e  h a v e  t h e  l a r g e s t  a n d  b e s t  l in e  
e v e r  c a r r i e d  b y  u s  a n d  w e  w a n t  y o u  to  
s e e  i t .  T h e r e  is  s o m e t h i n g  f o r  e v e r y  
s iz e  p u r s e — $2.50, $3.25, $4.50, $5.00 a n d  
$6.00. t
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FULLER & COBB 4 - * C A R P E T  D E P A R T M E N T, . . U P - S  r A I R S . . .
■ T h e  s o n g  t i t l e s  r e p r e s e n t e d  b y  l i v i n g  
p i c t u r e s  a n d  s u p p l e m e n t e d  w i t h  I n ­
s t r u m e n t a l  a n d  v o c a l  m u s i c  w i l l  a f ­
f o r d  a  u n i q u e  e n t e r t a i n m e n t  a t  tihe  
U re iv e  r e a l  1s t  c i r c l e ,  w h ic h  i s  n e c e s ­
s a r i l y  p o s tp o n e d  t o  T h u r s d a y  e v e n in g ,  
D e e .  15, o n  a c c o u n t  o f  o t h e r  e n g a g e ­
m e n t s  o f  B orne o f  t h e  c o m m i t t e e  w h o  
a c t  o s  h o u s e k e e p e r s  t h a t  n i g h t .  S o m e  
o f  t h e  f i n e s t  s o n g s ,  s a c r e d  a n d  s e c u l a r ,  
w i l l  b e  s u n g  ( a f t e r  t h e  t i t l e s  a r e  g u e s s ­
e d  b y  t h e  a u d i e n c e )  a n d  s o m e  o f  t h e  
a i r s  p l a y e d  'w i th o u t  w o r d s .
L I T T L E F I E L D  I S  T H E R E .
C o n g r e s s  i s  In  s e s s i o n , a n d  t h e  W a s h ­
i n g t o n  c o r r e s p o n d e n t s  a s  u s u a l  a r e  e n ­
l i g h t e n i n g  M a in e  p e o p le  u p o n  t h e  d o -  
l n g s o f  I t s  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  s e n a t o r s .  
T h e y  h a v e  t h e  f o l l o w in g  to  s a y  a b o u t  
o u r  r e p r e s e n t a t i v e :  “ R e p r e s e n t a t i v e
L i t t l e f i e ld  c a m e  In  S u n d a y  e v e n i n g  
f r o m  t h e  W e s t ,  In  c o m p a n y  w i t h  R e p ­
r e s e n t a t i v e  B o w e r a o c k  o f  K a n s a s ,  o n e  
o f  h i s  I n t i m a t e  f r i e n d s  In  t h e  H o u s e .  
M r .  L i t t l e f i e ld  h a s  b e e n  l e c t u r i n g  In  
I o w a ,  N e b r a s k a  a n d  M is s o u r i .  I t  h a s  
b e e n  r e p o r t e d  In  t h e  n e w s p a p e r s  h e r e  
t h a t  M r . L i t t l e f i e ld  w o u ld  c h a m p i o n  a  
b i l l  In  t h e  H o u s e  f o r  are I n c r e a s e  In  t h e  
s a l a r i e s  o f  m e m b e r s  f r o m  $5,000 h u t  h e  
t r e a t e d  t h e  m a t t e r  f a c e t i o u s l y  w h e n  
a s k e d  a b o u t  I t .  H e  w i l l  s t o p  a t  t h e  
H a m i l t o n  h o te l ,  a s  In  f o r m e r  y e a r s .  
M r . L i t t l e f i e ld  h a s  I n t r o d u c e d  h i s  b i l l  
r e q u i r i n g  c o r p o r a t i o n s  t o  m o k e  a n n u a l  
r e p o r t s  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  c o r ­
p o r a t i o n s  g i v i n g  a  d e t a i l e d  s t a t e m e n t  
o f  t h e i r  c o n d i t i o n ."
S3 c e n t  SALE !
A , F O H v *
S A T U R D A Y
DECEMBER 10.
O u r  com plete lin e  o f  $ 1 .2 5  F L A N N E L E T T E  
W R A F T E R S ,  m a d e  w ith  f u l l  s k i r t ,  w id e  
flo u n ce , ru ffles on  sleeves, b ra id  tr im m e d .
O ur $ 1 .2 5  M E R C E R I Z E D  B L A C K  S A T E E N  ; 
B E ' I T I C O A T S ,  ru d le d , tu ck ed  a n d  co rd ed .
IA lso  o u r  e n tire  lin e  o f  $ 1 .5 0  a n d  $ 1 .0 0  H A T S ,
To be closed out f o r  S3e.
S E E  D IS P L A Y  IN N O R T H  W IN D O W .
These prices for SA TU R D A Y O N LY, !  
December IO.
F O R  D E P A R T M E N T  C O M M A N D E R .
E x - S e n a to r  W a l l s  o f V in a lh a v e n  O n e  o f  
t h e  P ro m in e n t  C a n d id a te s .
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  L a f a y e t t e  
C a r v e r  P o s t ,  O . A . R . ,  o f  V l n a l h a v e n .  
i t  w a s  u n a n i m o u s l y  v o t e d  to  p r e s e n t  
t h e  n a m e  o f  i t s  d i s t i n g u i s h e d  c o m r a d e ,  
F r e d e r i c k  S . W a l l s ,  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  
d e p a r t m e n t  c o m m a n d e r .  A  c o m m i t t e e  
o f  p a s t  c o m m a n d e r s  w a s  a p p o i n t e d  to  
s e n d  a  c i r c u l a r  to  e v e r y  P o s t  i n  t h e  
s t a t e ,  a n d  t h i s  c o m m i t t e e  e v o lv e d  t h e  
f o l lo w in g :
‘‘C o m r a d e s : — L a f a y e t t e  C a r v e r  P o s t ,  
N o . 45, fe e l  J u s t i f i e d  In  p r e s e n t i n g  a g a i n  
t h e  n a m e  o f  F r e d e r i c k  S . W a l l s  a s  a  
c a n d i d a t e  f o r  d e p a r t m e n t  c o m m a n d e r  
f o r  t h e  y e a r  1905, a n d  f e e l  t h a t  n o  m i s ­
t a k e  w il l  b e  m a d e  In  e l e c t i n g  o u r  c a n ­
d i d a t e .  W e  d e e m  I t  u n n e c e s s a r y  t o  r e ­
c o u n t  h i s  m a n y  q u a l i f i c a t i o n s  a s  p e r  
c i r c u l a r  l e t t e r  1903. O u r  s t a n d a r d  In  
h i s  h a n d s  w il l  b e  b o r n e  f o r w a r d  w i t h  
lo v e  a n d  h o n o r  t o  t h e  d e p a r t m e n t .  
Y o u r  f a v o r e d  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  
g r e a t l y  a p p r e c i a t e d . ”
T h i s  c i r c u l a r  is  s i g n e d  b y  t h e  f o l l o w ­
in g  p a s t  c o m m a n d e r s  o f  L a f a y e t t e  
C a r v e r  P o s t ;
E l i s h a  H .  L y f o r d ,  L e v i  W .  S m i t h ,  
W o s t e r  S . V in a l ,  J a m e s  P .  A r n b r u s t ,  
T h o m a s  G . L ib b y ,  C . B . V i n a l ,  E .  R . 
R o b e r t s .  W .  W . K i t t r e d g e ,  W .  U . 
C r e e d ,  J .  C . C a ld e r w o o d ,  I .  W .  L i t t l e ­
f ie ld  a n d  G e o . S . C a r v e r .
T h e  s t a t e  e n c a m p m e n t  o f  t h e  G r a n d  
A r m y  o f  M a in e  U  to  *be h e ld  in  L e w i s ­
to n  in  F e b r u a r y .  T h e  c h i e f  t o p ic ,  a s  
u s u a l ,  i s  w h o  w il l  b e  t h e  n e x t  c o m *  
i n a n d e r .  H o n .  F .  O . B e a l  o f  B a n g o r  
w a s  m e n t i o n e d  b e f o r e  t h e  e n c a m p ­
m e n t  l a s t  y e a r  b u t  h e  d e c l in e d  to  a l ­
lo w  h i s  n a m e  to  b e  u s e d  a n d  I t  i s  p r e ­
s u m e d  t h a t  t h e  f i g h t  w il l  b e  b e t w e e n  
M r. W a l l s  a n d  C a p t .  H e n r y  O . P e r r y  o f  
F o r t  F a i r f i e ld ,  t h e  t w o  u n s u c c e s s f u l  
c a n d i d a t e s  o f  l a s t  y e a r .  W h e n  a s k e d  
i f  h e  w o u ld  b e  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  o f ­
f ic e  t h i s  y e a r ,  M a y o r  B e a l  r e p l i e d  t h a t  
h e  h a d  t h o u g h t  n o t h i n g  a b o u t  i t ,  ” 1 
w o u l d n 't  b e  a  c a n d i d a t e  a g a i n s t  C a p t .  
P e r r y  o r  e x - S e n a t o r  W a l l s , ” s a i d  M r. 
B e a l .
M r . W a l l s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
a n d  b e s t  k n o w n  G r a n d  A r m y  m e n  in  
e a s t e r n  M a in e ,  a n d  t h e r e  I s  e v e r y  r e a ­
s o n  to  b e l ie v e  t h a t  l ie  w ill  g o  i n t o  t h e  
L e w is to n  e n c a m p m e n t  b a c k e d  b y  w i n ­
n i n g  s u p p o r t .
t h e
S I M O N T O N S
D E C K  I S L E
E rn u S it B a r b o u r  vvua In  C a m d e n  
p a s t  w e e k .
M r s .  G e o r g e  H . S p o f f o r d  h a s  r e t u r n e d  
{from  B o s to n .
M r .  a n d  M rs .  C l a r e n c e  D o w  o f  B r i s ­
to l ,  1C I .  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  h e r e .
L a m o n l e  G r e e n e  h a s  g o n e  t o  N e w  
L o n d o n ,  C o n n ,  to  j o in  t h e  y a c h t  G u n -  
d r e d a  a s  m a te .
C a p t .  W i l l i s  G r e e n l a w  d ie d  o f  p n e u ­
m o n i a  a t  h i s  h o m e  a t  S o u t h  D e e r  I s l e ,  
N o v .  29, a g e d  29 y e a r s  a n d  2 m o n t h s .  
H e  l e a v e s  a  w id o w  a n d  tw o  c h i l d r e n .
J o s e p h  a n d  G e o r g e  D a v i s  o f  M o u n -  
l a in v iU e ,  w h o  h a v e  b e e n  c a t c h i n g  
m i n k s  l a t e l y ,  s o ld  H o t w o r t h  o f  s k i n s  
d u r i n g  t h e  p a s t  s i x  w e e k s .
MARINE MATTERS.
S d h . M e lv i l le ,  S m i t h ,  a r r i v e d  W e d ­
n e s d a y  f r o m  H i g h i s l e  w i t h  s t o n e  f o r  
P h i l a d e l p h i a ,
S c h .  H e le n ,  N a s h ,  a r r i v e d  W e d n e s ­
d a y  f r o m  K e n n e b u n k p o r t ,  w h e r e  s h e  
d i s c h a r g e d  c o a l  f r o m  N e w  Y o r k .
S c h .  G e o r g i e t t a  a r r i v e d  W e d n e s d a y  
f r o m  S u l l i v a n ,  l e a k in g ,  a n d  I s  a t  t h e  
N o r t h  M a r in e  R a i l w a y  f o r  r e p a i r s .
S c h .  A n n ie  B . M i tc h e l l ,  A n d e r s o n ,  a r ­
r i v e d  T u e s d a y  f r o m  P l y m o u t h ,  w h e r e  
s h e  d i s c h a r g e d  c o a l  f r o m  N e w p o r t  
N e w s ,  a n d  s a i l e d  f o r  H u r r i c a n e  t o  lo a d  
s t o n e  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  W in .  R ic e ,  M a d d o c k s  a r r i v e d  
T h u r s d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i t h  c o a l  
f o r  S im m o n s ,  W h i t e  &  C o .
S c h .  N e d  P .  W a l k e r ,  S p e n c e r ,  a r r i v e d  
W e d n e s d a y  f r o m  B o s to n ,  l i g h t ,  a n d  
w i l l  h a u l  u p  f o r  t h e  w i n t e r .
S c h .  C h a r l i e  W o o ls e y ,  G in n ,  s a i l e d  
T u e s d a y  f r o m  V l n a l h a v e n  w i t h  s t o n e  
f o r  t h e  N e w  Y o r k  c u s t o m  h o u s e .
T h e  f o l lo w in g  s c h o o n e r s  a r e  In  t h e  
h a r b o r  r e a d y  to  s a i l  f o r  N e w  Y o r k :  
J a s .  A . B r o w n ,  S im m o n s ,  w i t h  l im e  
f r o m  A  J .  B i r d  &  C o .;  E m p r e s s ,  C l a r k ,  
w i t h  l im e  f r o m  J a s .  IL  F a r n s w o r t h ,  
a n d  E v le  B . H a i l ,  P e r r y ,  w i t h  p a v i n g  
f r o m  M t. H a g a n .
S c h .  M e tin ic ,  O u th o u s e ,  Is  c h a r t e r e d  
to  lo a d  c u t  s t o n e  a t  C a r v e r ’s  H a r b o r  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h s .  C h a r l i e  W o o ls e y ,  E l i z a  L e v e n -  
s a l e r ,  M . C. H a s k e l l ,  H a z e l  D e l l  a n d  
C a t a w a i n t e a k  w e r e  i n  P o r t l a n d  W e d ­
n e s d a y  b o u n d  to  N e w  Y o r k .
S c h .  R o b e r t  H . M c ih i r d y ,  H a l l ,  a r ­
r i v e d  a t  B r u n s w ic k ,  T u e s d a y  f o r  N a s ­
s a u .
S c h .  M e l i s s a  A . W i l l e y ,  M u r i« h y ,  i s  
c h a r t e r e d  to  lo a d  l u m b e r  a t  F e r n a n -  
d i n a  f o r  F a l l  R i v e r  a t  $5.25 p e r  M .
S c h .  J .  I t .  l io d w e l l ,  D e m m o n s ,  a r ­
r i v e d  a t  H a l l ’s  Q u a r r y .  S o m e s ’ S o u n d  
W e d n e s d a y  t o  lo a d  s t o n e  f o r  N e w  
Y o rk .
S K A T E S  for
Boys’ And Y ouths’
FELTS
and
RUBBERS
S iz e s  3  to 6 , 
S ize s  9  to  2 ,
$ 1 .4 9
$ 1 .2 6
I j t s t  y e a r ’B p r i c e s  o n  t h i s  y e a r ’s  
g o o d s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a l t h o u g h  
t h e  p r i c e  o n  R u b b e r  G o o d s  h a s  
a d v a n c e d  w e  u r e  s e l l i n g  a t  o l d  
p r i c e s — m a d e  p o s s i b l e  b y  e a r l y  
a n d  f o r t u n a t e  b u y i n g .
MEN’S FELTS and RUBBERS
A ll S iz e s  S I .C 5
Remember we have the Best 
Line of Warm Shoes and 
Slippers in Knox county for 
Women and Children.
WOMEN’S FELT SLIPPERS 43c.
We Give Green Trading Stamps 
On All Purchases
BOSTON SHOE STORE
F o o t  o f P ark  S treet
bT. N ICH O LA S B U ILD IN G
T H E  M A JO R S  D O W N E D .
L a s t  Y e a r ’s  T e le p h o n e  T e a m ,  U n d e r
N a m e  o f  C e n t r a l s ,  T u r n e d  th e  T r i c k —
L e w is to n s  W i th  U s  T o n ig h t .
P o lo  p a t r o n s  W ho m a k e  a  p r a c t i c e  o f  
a t t e n d i n g  t h e  g a m e s  o n ly  w h e n  R o c k ­
l a n d  Is p l a y i n g  a n  o u t s i d e  t e a m ,  m i s s ­
e d  o o m e  w a r m  s p o r t  In  n o t  s e e i n g  t h e  
g a m e  b e tw e e n  t h e  M a j o r s  a n d  C e n t r a l s  
T u e s d a y  n i g h t .  W h i l e  i t  w a s  r o u g h e r  
t h a n  s o m e  o f  t h e  p r e c e d i n g  g a m e s  I t  
w a s  t h e  r o u g h n e s s  w h i c h  c o m e s  f r o m  
a n  I n t e n s e  d e s i r e  t o  w in ,  a n d  t h e  s p e c ­
t a t o r s .  d iv i d i n g  t h e m s e l v e s  i n t o  t w o  
f a c t i o n s ,  e n t e r e d  c o m p l e t e l y  i n t o  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  c o n t e s t .
T h e  M a jo r s  s c o r e d  t h e  f i r s t  g o a l ,  
m u c h  to  t h e  d e l i g h t  o f  t h e i r  f o l lo w e r s ,  
w h o  t h o u g h t  t h a t  t h e  t e a m  w a s  a g a i n  
o n  I t s  w in n i n g  s t r e a k .  T h e n  f o l lo w e d  
10 m i n u t e s  o f  h a r d  p l a y  b e f o r e  S k i n n e r  
t i e d  t h e  s c o r e  b y  m a k i n g  a  g o a l  f o r  
t h e  C e n t r a l s .  F o u r  s e c o n d s  b e f o r e  t h e  
p e r io d  c lo s e d  J o n e s  m a d e  a n o t h e r  g o a l  
a n d  t h e  C e n t r a l s  h a d  t a k e n  t h e  le a d .  
In  t h e  s e c o n d  p e r io d  t h e  M a j o r s  c a g e d  
t h e  b a l l  tw ic e  t o  t h e  C e n t r a l s ’ o n c e ,  
b u t  M a y  h a d  t h e  m i s f o r t u n e  to  m a k e  
a  fo u l  In  t h e  g o a l ,  a n d  t h e  C e n t r a l s  r e ­
t a i n e d  t h e i r  le a d .  T h e  o n ly  g o a l  in  t h e  
t h i r d  p e r io d  w a s  m a d e  b y  J o n e s ,  t h e  
f in a l  s c o r e  b e in g  5 to  3 in  f a v o r  o f  t h e  
C e n t r a l s .
J o n e s  w a s  t h e  s t a r  o f  t h e  e v e n i n g ,  
I n d u l g i n g  In s o m e  c l e v e r  j u g g l i n g  t h a t  
1 w a s  a  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  s l a m -  
b a n g  m e th o d  w h ic h  Is m a r r i n g  s o m e  o f  
t h e  g a m e s .  M o re  j u g g l i n g  a n d  le s s  
g o l f  w o u ld  t e n d  to  im p r o v e  t h e  g a m e  
w o n d e r f u l ly  a b o u t  n o w . D a v i s ,  b a c k  
In  h i s  o ld  p o s i t i o n ,  I n t e r j e c t e d  c o n s i d ­
e r a b l e  s p i r i t  b y  h i s  b lo c k in g ,  b u t  s o m e  
o f  h i s  p l a y i n g  w a s  p e r i l o u s l y  c lo s e  to  
t h e  f o u l  l in e .  T h e  M a j o r s  w e r e  h a n d i ­
c a p p e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  M c L o o n  w a s  
l a m e  w h i le  P h i l l i p s  h a d  b e e n  p r a c t i c a l ­
ly  a  s i c k  m a n  f o r  s e v e r a l  d a y s .  W h i t ­
n e y  p l a y e d  h i s  u s u a l  s t r o n g  g a m e  o n  
t h e  d e f e n s iv e .  T h e  s u m m a r y :
C e n t r a l s —J o n e s  l r ,  S k i n n e r  2 r , M i t ­
c h e l l  c ,  D a v i s  h b ,  L a r r a b e e  g .  -
M a jo r s — M c L o o n  l r ,  P h i l l i p s  2 r , 
C r o c k e t t  c, W h i t n e y  h b ,  M a y  g .
W on By M ade By 
M ajor* M cL idn  
C entral*
C entral*
C ent r Ih 
Ma jo rs  
< • ntrsila 
M ajor*
* e i.tra in
T im e
•2.00
Sk in n e r to  1C
Jo n e s  L».4o
M itchell 4.00
M cLoon 1.45
F<»ni m goal a  10
l*tiill p s  i.:<o
Jo n e s  4.Hi
Score, C en tra ls  5, M ajors 3. H ushes. M c b m n  
7. Jo n e s  4. Foul*. C ro c k e tt  2. M itchell 1 S tops 
in goal. L a rrab ee  27. May 17 R eferee , W innlow. 
T im er, I )r . S m ith . Sourer, TIiciiiuh.
R o c k la n d  m e e t s  h e r  o ld  r i v a l ,  L e w is ­
to n ,  in  E lm w o o d  h a l l  t h i s  F r i d a y  e v e n ­
in g .  T h e  R o c k l a n d a  •will h a v e  t h e  s a m e  
l i n e u p  a s  In  f o r m e r  g a m e s ,  w h i l e  L e w ­
i s t o n 's  o r d e r  w ill  b e  a s  f o l lo w s :  C .
P e r r y  l r .  S c r i b n e r  o f  P o r t l a n d  o r
L y o n  o f  B a t h  2 r , M c -C a r ty  c , B a n k s  h b ,  
W o o d  g . T h e  L e w i s t o n  t e a m  i s  f a s t e r  
e v e n  t h a n  B a t h ,a n d  R t x k l a n d  w i l l  h a v e  
to  s t r i k e  a  v e r y  c l a s h in g  g a i t  in  o r d e r  
t o  w in .
V IN A L H A V E N
W e b s t e r  a n d  C h i l l i s ’ q u a r r y  h a s  b e e n  
s h u t  c lo w n  f o r  t h e  w i n t e r .
M rs .  B . L . L a n e  a n d  M rs .  M a r t h a  
F r e e m a n  v i s i t e d  R o c k l a n d ,  T u e s d a y ,  
t h e  g u e s t s  o f  M is s  S . L . L y o n .
M r .  M e r r i l l  o f  P o r t l a n d  s p e n t  W e d ­
n e s d a y  in  to w n .
M rs .  J o h n  G r e e n e  a n d  s o n  H a r o l d  r e ­
t u r n e d  W e d n e s d a y  f r o m  a  v i s i t  w i t h  
r e l a t i v e s  in  C o n c o r d ,  N . H .
M is s  F a y e  C o b u r n  i s  a s s i s t i n g  W .  H .  
M e r r i t h e w  in  h i s  s t u d io .
'T h e  b u l l e t i n s  t h i s  w e e k  a n n o u n c e d  a  
l e c t u r e  in  t h e  v e s t r y  b y  P r o f .  J .  H .  
H u d d i s t o n ,  P h .  D . o n  t h e  s u b j e c t  “ I n  
a n d  O ff  a  W h e e l ,  In  I c e l a n d .
W . H .  H a r r i n g t o n  o f  R o c k l a n d  s j t e n t  
M o n d a y  in  to w n .
W e d n e s d a y  w a s  b a r g a i n  d a y  a t  t h e  
B . G . C o. d r y  g o o d s  d e p a r t m e n t .
T .  E .  L i b b y  r e t u r n e d  T h u r s d a y  f r o m  
B o s to n .
A l l  m e m b e r s  o f  M a r g u e r i t e  C h a p t e r ,  
O . E .  S . t a r e  r e q u e s t e d  to  b e  p r e s e n t  a t  
t h e  n e x t  m e e t i n g  D e c .  1 9 th , w h ic h  i s  
t h e  d a t e  f o r  e le c t i o n  o f  o f f ic e r s .
a n d  M rs .  E d w i n  I t .  R o b e r t a  e n ­
t e r t a i n e d  a t  t h e i r  h o m e  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  in  h o n o r  o f  M r. R o b e r t s ’ 
f r i e n d ,  W .  F .  Pierce a n d  O . P .  L y o n s ,  
w h o  w e r e  h i s  c o m p a n i o n s  a t  t h e  B la c k  
H i l l s  in  '77. O t h e r  g u e s t s  w e r e  M r . 
a n d  M r s .  H . W . F i l l e ld  a n d  I .  W .  F i -  
ffe ld . I t  w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  o c c a s io n  
a n d  m a r k e d  a  b i r t h d a y  a n n i v e r s a r y  o f  
t h e  h o s t .  T h e  d i n n e r  i n c l u d e d  i n  I t s  
m e n u  m a n y  d e l i c a c i e s ,  a n d  t e m p t i n g  
v i a n d s .  A f t e r  t h e  d i n n e r  h a d  p r o v e n  
a s  g o o d  a s  i t  lo o k e d ,  t h e  g e n t l e m e n  i n ­
d u lg e d  in  c i g a r s  a n d  r e m i n i s c e n c e s  a n d  
M r .  R o b e r t s  r e a d  a  l e t t e r  f r o m  o n e  o f  
“ t h e  b o y s ,”  w r i t t e n  to  h i r n  a i f t e r  h i s  r e ­
t u r n  h o m e  w h i c h  d e s c r i b e d  h i s  f r i e n d s ’ 
r e t u r n  t r i p  I n t o  t h e  h i l l s .  T h r i l l i n g  
a d v e n t u r e s  w e r e  r e c a l l e d  a n d  a n e c d o t e s  
r e c i t e d  t o  t h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  
c o m p a n y .
A t  t h e  V l n a l h a v e n  a l l e y s ,  M o n d a y  
e v e n i n g  t h e  B . O . C o . t e a m  w e r e  d e ­
f e a t e d  b y  t h e  G o v . B o d  w e l l  t e a m  in  
t h r e e  s t r a i g h t  s t r i n g s  b y  t h e  n a r r o w  
m a r g i n  o f  35 p in s .  T h e  h o n o r s  w e r e  
d i v id e d  b e t w e e n  N o r t o n  a n d  M a r k s ,  
e a c h  o f  w h o m  b o w le d  260 p in s .  N o r ­
to n  r o l l e d  t h e  h i g h e s t  s i n g l e  s t r i n g .  
T h e  s c o r e :
GOVERNOR BOD WELLS
Wholesale and
C H R IS T M A S  j
F o p  t l i e  B o y s  m i d  O i i * l »
P O L O  |  
S T I C K S ,  j  
T A P E ,  j  
H A W -  
H I D E
S T B A P S  :
T h e  M o st C o m p le te  L in e  in the  City
I J S c f t ?  C O .
Roekland, Maine
o
E S T A B L IS H  Ul> 1860
R e t a i l
B e g i n n i n g  o n  D e c e m b e r  9, t h e  
s t e a m e r  G o v . B o U m v ll w il l  l e a v e  V in a l*  
h u v e n  a t  12.30; r e t u r n i n g ,  l e a v e  R o c k ­
l a n d  a t  3 p . n i.
T h e  n e ig h b o r h o o d  W h i s t  C lu b  m e t  
w i th  M r. a n d  M rs .  L . O . H o p k in s ,  S u m ­
m e r  s t r e e t  o n  S a t u r d a y  e v e n in g .  A t  
t h e  c lo s e  o f  t h e  e v e n i n g  l i g h t  r e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d  c o n s i s t i n g  o f  b o u i l ­
lo n ,  s a l a d s ,  s a n d w i c h e s ,  m a p le  m o u s s e ,  
a n a  c o c o o n U t  m a c a r o o n s .  P r i z e s  w e r e  
a w a r d e d  to  M l'S. E .  M ills ,  H .  E .  W i l ­
s o n ,  A . U . P a t t e r s o n .  T h e  c o m p a n y  
d is |> e r s e d  a t  t h e  m i d n i g h t  s t r o k e .
NOTICE TO OUR 
CUSTOMERS.
U e y in n in y  D ecem b er 1 
we d isc o n tin u e d  the y iv -  
intj o f  C o u p o n s f o r  D is h ­
es w ith  sa les. A l l  c u s ­
tom ers h o ld in y  co u p o n s  
m a st re tu r n  them  to us  
to be redeem ed by J a n ­
u a ry  1st.
El BERRY & CO.,
R O C K L A N D .
3HJ4JB*9j|;i4lgEI
C O N S U M P T I O N
j  MORRIS CHAIRS *  j
IT  IS  IM P O S S I B L E  to g iv e  in  
w o rd *  n f a i r  id e a  o f  th e  c e m f o r t  
to  b e  b a d  in  o n e  « f  th e  m a n y  
p a t te r n *  o f  M o r r is  C h a i r s  in  
o u r  d i s p la y .
T H A T  T h e s e  a r e  th e  m ost c o m ­
fo r ta b le  c h a i r s  an a « «  fa c to re d  
is  a n  a c c e p te d  fa c t, an d  t o ­
g e th e r  w i th  g r e a t  h e a n ty  ot 
d e s ig n , m a s s iv e  s e le c te d  q n a r -  
te re d  o a k ,  h ig h ly  po lish ed  
f r a m e s , n ic e ly  fi t te d  cu sh io n s , 
s u b s t a n t i a l  m a d e , a n d  in  m an y  
c o lo rs  a n d  f ig u re s
A Sr eels! Feature of our Mor­
ris Chairs Is the self-adjuat- 
Ing patant enabling tho user 
to ad|ust tho chair to his 
comfort by simply pressing 
tho button.
N o  m u t te r  w h e th e r  yore d en t re  
o n  in e x p e n s iv e  c h a i r  o r  o n e  fo r 
th e  l>est ro o m  in  th e  h .n n e ,  . r n  
s lo c k  w ill  o ffe r  y o u  h e lp f u l  * 
shffgcH tion* . (
O U R  P R I C E S  P L E A S E  T H E  P U R S E
F r o m  ■ ■ ---------
S 6 . 5 0  to 3 1  6 . 5 0
4 0 2  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d
Cl.,
i U  1
W e  N ow
H ave
P le n ty  of
F r e s h
G ro u n d
B o n e s
F o r
H en  Food
«t « t *t
Thorndike & Hix
R O C K L A N D  91  t l
Kail 72 75 78 235
Me Han 75 til 47 183
A rey 71 h« 69 210
N ortou ‘J8 Hi HI
M urks 80 81 IHl 2t0
39a
H. (J. CO.
.181 371 1148
H . F ille ld 78 84 72 2:14
< o riti«l It- 88 5.1 64 186
K oliert» 74 79 225
Sm ith 78 76 80 233
1. F ille ld 82 HI 73 238
380 372 3<il 1113
PflRMENTE R
T U C
S H O  E M A N
Has Just Received 
A Grand Bargain
-------- in  a ---------
Fancy Velvet
Orienta
Colonial Slipper
Fleecsd Lined and Warm 
Made to Sell for $ 1 .5 * .
Our Bargain Price Only
7 9 c
GIRLS’ H ®  OVERSHOES
N Iw n  13 tv  2 . D u ly
c8 9
IT WILL PAY YOU TO GET OUR 
PRICES ON RUBBER GOODS 
BEFORE BUYING.
FOOT OF LIMEROCK STREET
I s  th e  p la ce . Buy E a rly
. . N E W . .
LUNCH ROOM
SAFFORO BUILDING
H e m i n g w a y  S t o r e  I s  N o w  O e e n
E v e ry th in g  N ew  anti U p-to-B ate  
Best of C ook ing  an d  B est
of S e rv ice .
E v e ry th in g  an d  A n y th in g  
W an te d .
S, K. H A TCH , Prop.
A t  t h e  B r o o k ,  R o c k l a n d .
9414
$ 1 0 0
In  n o t  uec tbB iA iy  fo r  t h a
D E C O R A T I O N
v f  .  i w ir e .
W t  C A N  D O  Y O U  A  lr IN  K l o t s .  
W A L L S  A N D  C K 1 L 1 N U , * © l t
Last Than Halt That Amount
C K l t l l A l ’S  I ’O K  O N K  y U A H T E K .
EDW IN H. C R IE
IN 'i'E ttlO K  b t i  u l u i o a
Over cor station.
TH E ROC1LLAN1 > < O U R IE R -G A Z K T T K  : S A T U R D A Y , D E C E M B E R  10 , 11)04,
A m  Y o u  S t a y i n g  U p
M i g h t s  w i t h  t h o  B a b y  7
ftjM ft worm1 dlstr<***1nfr skin affection? No 
ne«l of it- H osts of bnppy m others dally «"«
H a r f i n a  S o a p
In fcaby> hath . K in* d isease p arasitw . 
Speedily allays Irrita tion  of ecalp and akin* 
Induces restfu l sleep. Hoops baby pwrot ana 
healthy. For rashes. rhhfln*. ecsonia. scrofula. 
Itching, all skin soreness. ITARF1NA SOAP 
la trm c wonderful. W hat It doea for baby it 
will do for Ton. I t ’a tho moat aoothlnc and 
satlafylng o f to ile t, bath  and nursery aoapa. 
No anim al fata. M edicated. Antiseptic. De­
odorizing, B rfreshinp, Healing, Fragrant* 
B rea th  of P ine B alsam  in Every C a k e .”  
Try It. T on 'll be conTlncod. T.arff® 35c. 
cakes. Box, 3 cakes, 65c. Dromrists*.
S a tis fy  ro jtrse lf.  S n u l  a t  Once JOT
F R E E  S A M P L E S
Inclose 5c. postage and we will send yon free 
Tlnlrhealth, Sklnbealth T reatm ent, w ith lla r-  
flna Soap, and Illustrated  Books, “ Ilow to 
M are Beautiful H air and Complexion.”  Sam- 
plea supplied only by PHILO IIAY SPROlAb* 
TIES C O .. 22IG Lafayette  St.. Newark. N. J .  
Ifelusc a n y th in g  w ithout 1’hUu U ay C o .a lg n a tu re
O . I t  M o o r  A  C o ., e f t  M a in  S t . ,  a n d
H A  Y ’S
H a i r  h e a l t h
H o o p s  Y o u  L o o k i n g  Y o u n g .
Al w a y s  restores youthful color to  gray or fa.led hair. Stops hair falling. Posi­tively removes dandruff. A hl*h-ela*< 
hair-grower dressing, keeping hair soft, glossy, 
luxuriant. Does not soil akin o r linen.
This Great TTnlr Food, sided by HARFTNA 
SOAP, heals the scalp, k ills dandruff gonna 
stops Itching, supplies energy to roots an.l 
promotes fine hair growth. Large 50c. bottles, 
druggists’. Take nothing w ithout onr algnatnre. 
CgAA C s * n  n f f t t P n ° n , i f o r 2 r * e . f a k erri® ooap uner,, \HFINA s o a p .
Plgn th is coupon, tak e  to  any o f th e  following 
druggists, and get a 5<V. Isittle  H ay’s Hair- 
health  and a 2V . cake Hnrflna Medicated Soap, 
beat for hair. hath , to ile t, both fo r 50c.; or sent 
h r rh llo  Hay Specialties ro .  Newark. N. J .. 
express prepaid, on receipt of 60c. and th is  adv.
Address..................................................................... .. •
Following dnigglsts supply H ay’s n a lrh ea lth  
und Harfina Soap In the ir shop* only:
t h e  N o r c r o s s  D ru g :  C o ., 397 M a in  S t .
THE THEATRES
JfkSih S iw u r e to y ’s  c o n c e r t  b a n d  a n d  
o r c h  e e t r a  a t  P a r  w e t I o p e r a  h o u s e  F r i ­
d a y  e v e n in g .  De*o. 39. T h e  s h o w  i s  a l l  
n e w  t h i s  y e a r  w i t h  m a n y  b r i g h t  
s p e c i a l t i e s .  T h e  o ld  t im e  S p r u c e b y  is  
a l w a y s  g o o d  a n d  t h e r e  Ip  a l w a y s  s o m e ­
t h i n g  d o in g .  W a t c h  f o r  R u b e  s t r e e t  
p a r a d e  a t  n o o n .
at
P u l l  o f  t u n e f u l  m u s i c ,  p r e t t y  c o s ­
tu m e s ,  s e n s a t i o n a l  e l e c t r i c a l  e f f e c t s  
a n d  t h e  l a v i s h  e n v i r o n m e n t  o f  c o s t l y  j 
s c e n e r y ,  a n d  p r e s e n t e d  b y  a  l a r g e  c o m -  j 
p a n y  o f  w e l l  k n o w n  c e m e d ia n s ,  a n d  a l -  ! 
m o s t  a  h u n d r e d  y o u n g  a n d  p r e t t y  j 
w o m e n ,  t h e  ‘‘I s l e  o f  S p ic e ”  w il l  b e  s e e n  
a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  S a t u r d a y .  
J a n .  14. T h e  s t o r y  o f  t h e  p ie c e  i s  I n ­
t e r e s t i n g  a n d  a b o u n d s  w i t h  c o m ic  
s i t u a t i o n s  a n d  b r i l l i a n t  d i a lo g u e  a n d  
l y r i c s .  O n  t h e  o c c a s io n  o f  i t s  p r e m ie r e  
p e r f o r m a n c e  a t  t h e  M a j e s t i c  T h e a t r e ,  
N e w  Y o r k  C i ty ,  w h e r e  i t  h a s  j u s t  
d o s e d  a  t h r e e  m o n t h s ’ e n g a g e m e n t ,  
t h e  N e w  Y o r k  P r e s s  h a s  t h i s  to  s a y :  
“T h e  ‘I s l e  o f  S p ice*  a r o u s e d  a  l a r g e  
a u d i e n c e  t o  g e n u i n e  e n t h u s i a s m  l a s t  
n i g h t .  S e ld o m  in d e e d  h a s  a  m u s i c a l  
p l a y  b e e n  r e c e iv e d  a s  f a v o r a b l y  in  t h i s  
c i t y .  I t  i s  r o l l i c k i n g  g o o d  f u n .  T h e  
m u s ic  i s  o f  t h e  l i l t i n g  k i n d ;  c o m e d y  
f o r c e s  h i l a r i t y ,  a n d  t h e  c h o r u s  is  
s m a r t e r ,  p r e t t i e r  a n d  m o r e  f u l l  o f  g i n ­
g e r  t h a n  a n y  y e t  s e e n  in  N e w  Y o rk .  
T t i e  p e r s o n  w h o  b e l i e v e s  h e  h a s  a n  
a e s t h e t i c  t e m p e r a m e n t  c o m m i t t e d  to  
h i s  t e n d e r  c a r e  m a y  n o t  g o  i n t o  r a p ­
t u r e s  o v e r  t h e  ‘I s l e  o f  S p ice* . I t  i s  n o t  
a  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  r a r e  i n d iv id u a l ,  
b u t  f o r  t h e  g r e a t ,  b ig ,  g o o d - h u m o r e d  
p u b l i c .  T h e r e  i s  t h a t  m y s t i c  s o m e ­
t h i n g  t h a t  g iv e s  o n e  a  s e n s e  o f  e l a t i o n  
b e f o r e  t h e  f i r s t  a c t  i s  w e l l  u n d e r  w a y .  
P e r h a p s  i t  i s  t h e  m u s ic ,  p e r h a p s  i t  Is  
t h e  s t a g e  w e t t in g ;  a g a i n  i t  m a y  b e  t h e  
b e w i t c h i n g  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  d e l i g h t ­
f u l  a b a n d o n  orf t h e  c h o r u s  in  f u l l  r e g i ­
m e n t a l s ,  b u t  w h a t e v e r  i t  Is , a  l i f t i n g  
f e e l i n g  c o m e s  to  t h e  s p i r i t s ,  a n d  b e f o r e  
l o n g  t h e  g r u m p i e s t  p e r s o n  in  t h e  a u d i ­
e n c e  i s  j o i n i n g  in  t h e  a p p l a u s e . "
T h e  n e x t  p o p u l a r  p r i c e d  a t t r a c t i o n  to  
v i s i t  t h i s  c i t y  w i l l  b e  t h e  C r o l iu s  S to c k  
C o m p a n y .  L ik e  m a n y  o t h e r  n e w  c o m ­
p a n i e s  o n  t h e  r o a d  t i l l s  s e a s o n  t h i s  o n e  
, w i l l  o n l y  r e q u i r e  t h e  f i r s t  n i g h t  t o  
d e m o n s t r a t e  t o  t h e  l o v e r s  o f  t h e  t h e ­
a t r e  t h a t  t h e y  a r e  a m o n g  t h e  b e s t  a t  
p o p u l a r  p r i c e s .  G o o d  s p e c i a l t i e s  a n d  
p l a y s  a r e  i n t r o d u c e d  e a c h  n i g h t  w i th  
p l e n t y  o f  p r e t t y  s c e n e r y  t o  h e l p  g iv e  
a l l  p l a y s  p r o d u c e d  a  c o r r e c t  s t a g i n g .
A t F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  w e e k  o f  D ec . 
19 w i th  m a t i n e e s  o n  W e d n e s d a y  a n d  
S atu rd ay .
wt
N e x t  w e e k ,  T h u r s d a y ,  D e c .  15, t h e  
E a g l e s  m i n s t r e l s  w il l  h o ld  f o r t h  a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  a n d  i t  i s  g o in g  to  
b e  a n  e x c e l l e n t  lo c a l  p e r f o r m a n c e  w i th  
p l e n t y  o f  t h e  b e s t  t a l e n t  w e  h a v e  In  
t h e  c i t y .  M a n y  n e w  s o n g s  a n d  jo k e s  
w il l  b e  in t r o d u c e d ,  b e s i d e s  a  f i r s t  c l a s s  
o l io  o f  v a u d e v i l l e  f e a t u r e s  w i t h  t h e  
g r e a t  D e v i l ’s  c h i m n e y ,  o n e  o f  t h e  m o s t  
s t a r t l i n g  a c t s  o f  i t s  k i n d  e v e r  p r o ­
d u c e d  o n  t h e  lo c a l  s t a g e .  I t  i s  a  r i d e  
f o r  l i f e  a n d  o n e  t h a t  h a s  b e e n  f e a t u r e d  
w i t h  s e v e r a l  o f  t h e  l a r g e s t  c o m p a n i e s  
o n  t h e  r o a d .  P r i c e s  35 a n d  50 c e n t s .  
S e e  n e x t  I s s u e  f o r  t h e  c o r r e c t  p r o g r a m .
*
T h e  g r e a t  A m e r i c a n iz e d  p r o d u c t io n  
o f  t h e  D r u r y  L a n e  s p e c t a c l e ,  “T h e  
S l e e p in g  B e a u t y  a n d  t h e  B e a s t , "  w h ic h  
c r o w d e d  th e  B r o a d w a y  T h e a t r e .  N e w  
Y o r k  f o r  s e v e n  m o n t h s  t h e  p a s t  s e a s o n  
w i l l  b e  t h e  a t t r a c t i o n  a t  t h e  E m p i r e  
T h e a t r e  in  L e w is to n  o n  D e c .  12, 13 a n d  
14. T h e  p l a y  Is a  b ig ,  m u s i c a l  e x t r a v ­
a g a n z a  w i t h  s p o k e n  d ia lo g u e .  w h i? h  
t e l l s  a  b r i g h t  s t o r y  in  a n  e x c e e d in g ly  
c l e v e r  m a n n e r .  T h e  p r o d u c t i o n  w a s  
i n t e n d e d  f o r  L o n d o n  o n ly ,  a s  I t  w a s  
c o n s id e r e d  to o  m a s s i v e  t o  b e  p l a y e d  
e l s e w h e r e ,  b u t  a s  u s u a l  w i t h  a l l  b ig  
f o r e ig n  p r o d u c t i o n s ,  i t  r e m a i n e d  f o r  
A m e r i c a n  m a n a g e r s  to  s h o w  t h e  E n g ­
l i s h  t h a t  n o t h i n g  w a s  i m p o s s ib l e  in  t 'h e  
w a y  o f  p r o d u c t io n s .
A C e r t a i n  C u  ** F u r  C r o n p ,
W h e n  a  c h i ld  s h o w s  s y m p t o m s  o f  
c r o u p  t h e r e  i s  n o  t i m e  to  e x p e r i m e n t  
w i th  n e w  r e m e d ie s ,  n o  m a t t e r  h o w  
h i g h l y  t h e y  m a y  b e  r e c o m m e n d e d .  
T h e r e  i s  o n e  p r e p a r a t i o n  t h a t  c a n  a l ­
w a y s  b e  d e p e n d e d  u p o n .  I t  h a s  b e e n  
In  u s e  f o r  m a n y  y e a r s  a n d  h a s  n e v e r  
b e e n  k n o w n  to  f a i l ,  v i z . :  C h a m b e r l a i n ’s  
C o u g h  R e m e d y .  M r. M . F .  C o m p to n  o f  
M a r k e t ,  T e x a s ,  s a y s  o f  i t :  " I  h a v e
u s e d  C h a m b e r l a i n 's  C o u g h  R e m e d y  in  
s e v e r e  c o s e s  o f  c r o u p  w i t h  m y  c h i l ­
d r e n ,  a n d  c a n  t r u t h f u l l y  s a y  i t  a l w a y s  
g iv e s  p r o m p t  r e l i e f .  F o r  s a l e  b y  W .  H . 
K i t t r e d g e  a n d  C . H . P e n d l e t o n ’s  D r u g  
S to r e s .
O b s e r v e r s  f i g u r e  t h a t  a t  t h e  o p e n in g  
n i g h t  o f  g r a n d  o p e r a  in  N e w  Y o rk  
" a b o u t  t w e n t y - s i x  p i n t s ”  o f  d i a m o n d s  
w e r e  o n  e x h i b i t i o n .  A m o n g  t h e  g o r ­
g e o u s  g a r m e n t s  in  e v id e n c e  w a s  
s a b l e  f u r  c o a t  w o r n  b y  M rs .  A d o lp h  
L e w is o h n ,  w i f e  o f  t h e  b a n k e r .  I t  
s a i d  t o  h a v e  c o s t  328,000 a n d  i s  m a d e  
o f  e i g h t y  p e r f e c t l y  m a t c h e d  a n d  
b le n d e d  s k in s .
J" VISITORS WELCOME TO OUR NEW MODEL F ACTORY ,
SNone SijchMince Meat |
^  In 2-Pie 10c Packages with List ot Valuable Premiums.
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, umeroeFat.. Rockland Maine
n .  i i u a .
I). M . M U R PH Y , 
SID N EY  M . BIRD , 
NELSON li. COBH,
A. 8 . L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
W M . T . COBB,
W M . A. W A LK ER ,
C. 8 . STA1T.ES,
W. O. V IN A L, 
C O R N ELIU S D O H ERTY . 
JA R Y  IS C. BERRY ,
W M . O. F U L L E R , J R .,  
T. E. I.IB B Y, 
M AYNARD 8 . B IR D , 
B E N J. C. BERRY .
J .  W . H U P P E R .
3 1-2 P er Cent In te re s t on Deposits in S av in g s  D epartm ent. 
A ccounts Subject to Check Solicited.
T H E  L O B S T E R  T R U S T .
P o r t la n d  D e a le r  S a y a  I t  l a  a  B u s in e s s - L ik e  
A r r a n g e m e n t  a n d  O f A d v a n ta g e  T o  
F is h e r m e n  a n d  D e a le rs .
f P o r t  l a n d  P r e s s ]
T h e  P o r t l a n d  l o b s t e r  t r u s t  o f  w h ic h  
. F .  T r e f e t h e n  i s  a t  t h e  h e a d ,  i s  b e in g  
d i s c u s s e d  b y  t h e  p a p e r s  a l o n g  t h e  
a s t .  A ll a g r e e  t h a t  t h e  p l a n  is  b u s i ­
n e s s - l i k e  a n d  l e g i t i m a t e  b u t  t h e  f e a r  is  
e x p t e s s e d  b y  s o m e  t h a t  a d v a n t a g e  m a y  
b e  t a k e n  o f  t h e  f i s h e r m e n  b y  t h e  d e a l ­
e r s .
Y»r i n s t a n c e  t h e  R o c k l a n d  O p in io n  
s :  " T h e  w h o l e s a l e r s ’ a g r e e m e n t
m a y  b e  J u s t  a n d  f a i r  a c c o r d i n g  to  p r e -  
n i l i n g  b u s i n e s s  m e t h o d s :  w e  c a n  s e e  
t h a t  i t  is . B u t  a r e  t h o s e  b u s i n e s s  
s t a n d a r d s  J u s t  a n d  f a i r ?  I t  s e e m s  to  u s  
t h a t  t h e y  a r e  n o t .  N o  s t a n d a r d  is  j u s t  
t h a t  d o e s  n o t  p e r m i t  f r e e  a n d  f a i r  c o m ­
p e t i t i o n ,  a n d  t h a t  d o e s  n o t  g iv e  t h e  
p r o d u c e r s  t h e  a d v a n t a g e  t h a t  m a y  
c o m e  to  t h e m  u n d e r  t h e  w o r k i n g s  o f  th o  
la w  o f  s u p p l y  a n d  d e m a n d — n o t  a s  i t  
m a y  c o m e  t o  t h e m  b y  t h e  b e n e v o le n c e  
a n d  s e n s e  o f  f a i r n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
b u y e r s ,  b u t  a s  a  r i g h t  t h e y  c a n  e n ­
f o r c e  w h e t h e r  t h e  o t h e r  p a r t y  is  I n ­
c l in e d  to  b e  f a i r  o r  n o t .  T h e  l o b s t e r  
f i s h e r m e n  a r e  e n g a g e d  in  a  h a r d  a n d  
p e r i l o u s  v o c a t io n .  I n v o lv in g  h a r d s h i p s  
a n d  e x p o s u r e  t h a t  f e w  m e n  c a n  e n ­
d u r e .  T h e y  o u g h t  t o  r e c e iv e  t h e  h i g h ­
e s t  w a g e s  p a id  In  a n y  e m p l o y m e n t ,  a n d  
th e y  h a v e  n e v e r  r e c e iv e d  a n y  to o  
m u c h ,  e v e n  w h e n  t h e  s m a c k m e n  w e re  
b i d d in g  t h e i r  k e e n e s t .  T h e  w h o le s a l e r s  
h a v e  a  s n a p ,  a n d  m a k e  e a s y  m o n e y  a s  
c o m p a r e d  w i th  t h e  f i s h e r m e n — a n d  lo t s  
m o r e  o f  I t.  C a n n o t  t h e  f i s h e r m e n  
c o m b in e  a n d  lo o k  a f t e r  t h e i r  i n t e r e s t s  
b y  c o n c e r t e d  a c t i o n ?  I t  m a y  b e  w o r th  
t h e  w h i l e  to  c o n s i d e r  t h i s  I d e a ."
O n e  o f  t h e  p r o m i n e n t  l o b s t e r  d e a l e r s  
o f  t h i s  c i t y  w h e n  s h o w n  t h e  a r t i c l e  In  
t h e  R o c k la n d  O p in io n  h a d  t h i s  t o  s a y :  
T h e  m e th o d  o f  f i x in g  t h e  p r i c e  o n  lo b ­
s t e r s  Is  n o  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  i t  h a s  
b e e n  f o r  a  y e a r  o r  s o  p a s t ,  a n d  In  f a c t  
i t  Is n o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m e th o d  
p u r s u e d  b y  t h e  f i s h  d e a l e r s  a n d  m e r ­
c h a n t s  In  o t h e r  l i n e s  o f  b u s i n e s s .  T h e  
l o b s t e r  w h o l e s a l e r s  s a y  t h a t  t h e  f i s h e r ­
m e n  If  t h e y  h a v e  a n y  k i c k  a t  a l l  t h e y  
m a k e  it  t o  s o m e  o n e  b e s id e  t h e  w h o le ­
s a l e r s ,  b u t  I t  o c c u r s  t o  t h e  d e a l e r  w h o  
t a l k e d  w i th  t h e  P r e s s  t h a t  t h e  f i s h e r ­
m e n  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t r e a t ­
m e n t  t h a t  t h e y  r e c e iv e  a t  t h e  h a n d s  o f  
t h e  s m a c k  c a p t a i n s .  W h e n  a  s m a c k  
le a v e s  t h i s  p o r t  f o r  i n s t a n c e  t h e  f i r s t  
o f  t h e  w e e k ,  s o m e t h i n g  l i k e  a  $1,000 
w o r th  o f  g r o c e r i e s  a n d  s u p p l i e s  a r e  
c a r r i e d  a n d  t h e  g o o d s  a r e  o f f e r e d  
t h e  f i s h e r m e n  a t  t h e  s p o t  c a s h  p r i c e s  
r u l i n g  In  t h e  P o r t l a n d  m a r k e t ,  s o  t h a t  
t h e y  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  t h e  
g o o d s  d e l iv e r e d  o n  t h e  i s l a n d  w i t h o u t  
e x p e n s e  a n d  a t  t h e  l o w e s t  p r i c e s .  T h e  
w h o le s a l e r s  h a v e  f o r m e d  n o  t r u s t ,  b u t  
f e e l t h a t  t h e r e  o u g h t  t o  b e  a  m a r k e t  
p r i c e  o n  l o b s t e r s  t h e  s a m e  a s  o n  f ish .
T h e  f ix in g  o f  t h e  p r i c e  b y  s o m e o n e  
d e l e g a t e d  b y  t h e  w h o l e s a l e r s  h a s  a  
t e n d e n c y  to  k e e p  u p  a n  e v e n  m a r k e t  
p r ic e .  F o r  i n s t a n c e ,  a s  i t  w a s  t h e  
l o b s t e r  f i s h e r m e n  n e v e r  a g r e e d  o n  a  
p r i c e  a n d  t h e  r e s u l t  w a s  t h e r e  w a s  
n e v e r  a n y  u n i f o r m i t y  a s  t o  p r ic e s .  T h e  
f i s h e r m e n  u n d e r  t h e  o ld  o r d e r  o f  t h i n g s  
w o u ld  f o r  I n s t a n c e  c h a r g e  20 c e n t s  
a p i e c e  f o r  l o b s t e r s ,  w h i le  t h e  n e x t  m a n  
w o u ld  I n s i s t  o n  21 c e n t s  f o r  h i s  c a t c h .  
T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  f r i c t i o n  
a l l  t h e  t im e  a m o n g  t h e  f i s h e r m e n ,  th e y  
f e e l i n g  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  u s e d  a l i k e  
In  r e g a r d  to  t h e  m o n e y  t h a t  t h e y  o b ­
t a in e d  f o r  t h e i r  s to c k .
S o  f a r  a s  t h e  w h o l e s a l e r s  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  l e a r n  t h e  f i s h e r m e n  a r e  p e r ­
f e c tly ’ s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  m e th o d  
o f  f i x in g  t h e  p r i c e s .  Y e a r s  a g o  t h e  
s m a c k m e n  w o u ld  b i d  o n  t h e  c a t c h  o f  
t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  r e s u l t  w o u ld  b e  
t h a t  w h e n  a  l a r g e  q u a n t i t y  w a s  
b r o u g h t  u p  t h a t  t h e  p r i c e  w o u ld  g o  
d o w n  a n d  t h e  w h o l e s a l e r s  w o u ld  lo s e  
m o n e y .
T h e  w h o le s a l e r s  h a v e  a  t r a d e  w h ic h  
t h e y  h a v e  to  s u p p ly  a n d  c o n s e q u e n t l y  
a  p r i c e  h a s  to  b e  f ix e d .
U n d e r  t h e  p r e s e n t  m e t h o d  o f  f ix in g  
t h e  p r i c e s  t h e  f i s h e r m e n  g o t  m o r e  
m o n e y  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h a n  a n y  
p r e v io u s  y e a r  f o r  t h e i r  c a t c h e s .
" A n o t h e r  t h i n g  in  c o n n e c t i o n  w i th  
t h e  l o b s t e r  b u s i n e s s  t h a t  p e o p le  o v e r ­
lo o k . o r  p e r h a p s  d o n ’t  k n o w  a b o u t , "  
s a id  t h i s  d e a l e r ,  " a n d  t h a t  is  t h e  l o s s e s  
t h a t  t h e  w h o l e s a l e r s  h a v e  to  s t a n d .  
T a k e  t h e  s h r i n k a g e ,  t h a t  i s  t h e  n u m ­
b e r  o f  l o b s t e r s  t h a t  d i e  b e f o r e  t h e y  
r e a c h  t h e  l o b s t e r  c a r s  k e p t  b y  th e  
w h o le s a l e r s ,  a n d  t h e  n u m b e r  t h a t  a r e  
lo s t  b y  t h e  b r e a k i n g  o f  t h e  c la w s ,  
h lc h  d e s t r o y s  t h e  s a l e a b l e  q u a l i t i e s  
o f  t h e  l o b s t e r s  a s  f i r s t  c l a s s  s to c k ,  
a n d  w h e n  a l l  o f  t h e s e  t h i n g s  a r e  c o n ­
s id e r e d  i t  w ill  b e  s e e n  t h a t  t h e  w h o le ­
s a l e r s  o u g h t  to  h a v e  s o m e t h i n g  to  s a y  
a b o u t  f i x in g  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  
l o b s t e r s ."
T H E  E D I T O R 'S  W I F E
L e tte r  F ro m  A n I l l in o is  N e w s p a p e r  M an  
T h a t  is  W o r th  W h ile  R e a d in g .
A s  a  u s u a l  t h i n g  e d i t o r s  s a v e  t h e  
g o o d  t h i n g s  f o r  t h e  c o l u m n s  o f  t h e i r  
o w n  n e w s p a p e r s ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  l e t ­
t e r  f r o m  S . H . D u n c a n ,  e d i t o r  o f  t h e  
S e a t o n ,  111., I n d e p e n d e n t ,  s h o w s  t h a t  
t h e r e  Is a t  l e a s t  o n e  e d i t o r  w h o  w a n t s  
t o  h e lp  o t h e r s .  H e  w r i t e s  a s  f o l lo w s :  
"TV> t h e  E d i t o r  o f  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e :
I w i s h  y o u  w o u ld  p r i n t  t h e  f o l l o w in g  
a n d  t h u s  h e lp  m e  to  d o  a  k i n d n e s s  to  
y o u r  r e a d e r s .  M y  w i f e  h a s  b e e n  a  
g r e a t  s u f f e r e r  w i t h  s t o m a c h  t r o u b l e s  
f o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  a n d  t h e  l a s t  
tw o  y e a r s  p r a c t i c a l l y  a n  I n v a l id .  
N o t h i n g  s e e m e d  to  h e lp  h e r  u n t i l  I 
p r o c u r e d  a  b o x  o f  M i - o - n a ,  n a t u r e ’s  
c u r e  f o r  d y s p e p s i a .  T h i s  g a v e  h e r  s o  
m u c h  r e l i e f  t h a t  s h e  c o n t i n u e d  u s in g  
t h e  r e m e d y  u n t i l  s h e  n o w  e n j o y s  h e r  
m e a l s .  Is  r e l i e v e d  f r o m  a l l  p a i n  in  h e r  
s t o m a c h  a n d  h a s  i n c r e a s e d  in  f le sh .
I h o p e  y o u  w il l  p u b l i s h  t h i s  l e t t e r ,  
f o r  I t h i n k  t h e r e  i s  n o  r e m e d y  f o r  
s t o m a c h  t r o u b l e  e q u a l  t o  M l - o - n a ,  a n d  
t h e  m o r e  w id e  s p r e a d  I t s  u s e  b e c o m e s ,  
t h e  m o r e  g o o d  w il l  b e  d o n e  to  h u ­
m a n i t y .
S  . H .  D U N C A N , 
E d i t o r  o f  I n d e p e n d e n t . "
C . H . P e n d l e t o n  h a s  t h e  lo c a l  a g e n c y  
f o r  M i - o - n a  a n d  h i s  f a i t h  In  I t s  m e r i t s  
e q u a l s  E d i t o r  D u n c a n ’s . H e  In  f a c t ,  
o f f e r s  t o  p a y  f o r  M l - o - n a  h i m s e l f  In  
a n y  c a s e  w h e r e  I t  d o e s  n o t  g i v e  s a t i s ­
f a c t i o n .  N o  s t r o n g e r  e n d o r s e m e n t  o f  
t h e  m e r i t s  o f  t h e  r e m e d y  c a n  b e  g iv e n  
t h a n  th i s ,  t h a t  a  lo c a l  d r u g  f i r m  Is  w i l l ­
i n g  to  s e l l  a  m e d ic in e  o n  h i s  o w n  
g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  I f  i t  
d o e s  n o t  c u r e  s t o m a c h  t r o u b l e s  a n d  I n ­
c r e a s e  f le sh .
T H O M A S T O N
S in c e  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  in t r o d u c e d  M l - o - n a  i n  t h i s  t o w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  o f  
d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m e d y .  
I t  c o s t s  b u t  50c f o r  a  tw o  w e e k s*  t r e a t ­
m e n t  a n d  Is  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  to  
c u r e  d y s p e p s i a  a n d  a l l  s t o m a c h  t r o u b ­
les .
I f  M i - o - n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  is  
c la im e d  f o r  I t ,  t h e  R o b i n s o n  D r u g  
C o m p a n y  s t a n d s  r e a d y  t o  r e f u n d  t h e  
m o n e y  o n  r e q u e s t .
M R S . S T E V E N S ,  P R E S I D E N T .
T H E  S T E T S O N ’S  I N J U R I E S .
B a n g o r  V e s s e l  C a m e  O u t  S e c o n d  B e s t  
I n  C o m b a t  W i t h  M o s q u i to  I s l a n d .
T h e  o w n e r s  o f  t h e  s c h o o n e r  I .  K .  
S t e t s o n  h a v e  d e c id e d  to  l e a v e  t h e  v e s ­
s e l  a t  t h e  S t e t s o n  y a r d s  in  B r e w 'e r  d u r ­
i n g  t h e  w i n t e r  I n s t e a d  o f  t a k i n g  h e r  to  
B e l f a s t  f o r  r e p a i r s  a s  w a s  o r i g i n a l l y  
i n t e n d e d  i f  t h e  s c h o o n e r  w a s  f o u n d  to  
b e  in  s u c h  c o n d i t i o n  t h a t  s h e  c o u ld  b e  
t o w e d  d o w n  r i v e r .  A f t e r  b e i n g  fi l le d  
w i t h  b a r r e l s  t h e  s c h o o n e r  w a s  f l o a te d  
l a s t  w e e k  a n d  b e a c h e d  f o r  a n  e x a m i n a ­
t io n  o f  h e r  b o t t o m .
w a s  f o u n d  t h a t  t h e  s c h o o n e r  s u f ­
f e r e d  m o r e  d a m a g e  t h a n  w a s  t h o u g h t  
c h i le  s h e  w a s  o n  t h e  r o c k s  a t  M o s ­
q u i to  I s la n d .  M o s t  o f  h e r  k e e l  i s  g o n e ,  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  b ig  h o l e s  In  h e r  b o t ­
to m ,  a n d  t h e  p l a n k i n g  I s  b a d l y  c h a f e d  
in  o t h e r  p l a c e s  w h e r e  i t  I s  n o t  q u i t e
o m  t h r o u g h .  T h e  v e s s e l  e v i d e n t l y  
s e t t l e d  o n  t h e  r o c k s  s o  t h a t  t h e y  f o r c e d  
u p  t h r o u g h  h e r  b o t t o m  a n d  t h e  e f f o r t s  
o f  t h e  t u g s  t o  p u l l  t h e  v e s s e l  o f f  o n ly  
m a d e  t h e  h o l e s  l a r g e r .  I t  i s  e x p e a l e d  
t h a t  r e p a i r s  o n  t h e  v e s s e l  w i l l  c o s t  
$4000 o r  $5000 a n d  a s  i t  Is t h o u g h t  t o  b e  
m p r a c t l c a b l e  to  t o w  h e r  t o  B e l f a s t  f o r  
r e p a i r s  In  t i m e  to  h a v e  h e r  in  c o n d i t i o n  
f o r  s e r v i c e  t h i s  w i n t e r  s h e  w i l l  b e  l e f t  
a t  t h e  B r e w e r  y a r d  a n d  t h e  r e p a i r s  
m a d e  o n  h e r  t h e r e  In  t h e  s p r i n g .
NEW  DENTAL OFFICE
N O W  O P E N  TO  T H E  P U B L IC
D r. J . A. R I C H  AN
(HARVARD 98)
W ith  Dr. Dam on for the past Nine Y ears
375 M ain S tree t, U p Stairs. Opp. W . O . H ew ett Co.’s
R O C K L A N D
T e l e p h o n e  1 4 1 - 1 I
W h y  F a y  R e n t  ?
W hen  you can Own y o u r Own hom e in M aine 's M ost p rosper­
ous Town
S T O K T I J N T O T O I V
W H O R E  g n tu i te  q u a rn * *  a re  v e r ita b le  go ld  m in t*  o f k now n  value.
W H E R E  c o M ra c u  tu t  g r a n i te  in v o lv ing  in il l lo n e o f  do lla re  aeeuree yearn o f c o n tin u ed  
p r o e p r r i t ) .
4 E R E  K e u u  a ie  h ig h  an d  ecarce  ow ing  to  pioM»t*rou* la»*or cond ition* , good  wage*
----------  y tJJ1je  dev e lo p m en t. T h ir ty  or m ore  liouee* b u flt  tin*  yevr
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O N L Y  tr a c t  of laud  in th e  v illage  p ro p e r  
'  iral d ra in a g e  iu to  tb e  eea w hich 
K k  la id  >ut. ABSO LU TE T IT L E  
u v eu ieuce  o f people  of
B E S T  D A IL Y  N E W S P A P E R  IN  B O S  
T O N  B Y  M A IL  U N T I L  J A N . i ,
19 0 6 . F O R  $ 2 .0 0
T H E  B O S T O N  T R A V E L E R  w il l  b e  
s e n t  d a l l y  b y  m a l l  to  a n y  s u b s c r i b e r  
f r o m  t h e  d a t e  o f  h i s  s u b s c r i p t i o n  u n t i l  
J a n u a r y  1, 1906, f o r  $2.00 c a s h  in  a d ­
v a n c e .  S u b s c r i p t i o n s  r e c e iv e d  a t  t h i s  
o ffice . S a m p le  c o p ie s  f o r  t h e  a s k i n g .  
T H E  T R A V E L E R  is  t h e  o l d e s t  d a l ly  
e v e n i n g  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  in  B os* 
to n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  n e w e s t  
I n  t h e  p a s t  18 m o n t h s  T H E  T R A V ­
E L E R  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  n e w s ie s t ,  
b e s t  I l l u s t r a t e d  a n d  b e s t  p r i n t e d  n e w s ­
p a p e r s  in  N e w  E n g l a n d .  A s  a  f a m i l y  
n e w s p a p e r ,  I t  p r e s e n t s  t h e  c o n t i n u e d  
s t o r y ,  w o m a n 's  p a g e ,  c h i l d r e n 's  p a g e  
a n d  s e v e r a l  e n t e r t a i n i n g  a n d  s u b s t a n ­
t i a l  e d i t o r i a l  p a g e  f e a t u r e s .  T h i s  i s  a  
s p e c i a l  o f f e r  b y  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  
p u b l i s h e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  f o r  
t h e  r e a d e r s  o f  t h i s  p a p e r  o n ly .  A s k  f o r  
s a m p le  c o p y .  9 4 tJ I
i progri
V ifie n u  i______ r - ------
tu  m U ierio  im tb m iy  u  
H ave opened  Uj th e  pu .
e ituw ted n e a r  th e  *Le*iubo*l w h * tf . w ith  m 
g ive* a  16 fo o t d e p th  Along i u  IronUg»*. 8 L
d iv e u  m id p .y iu e u u  ou  E a s y  T e r m s  >« ill Uie
FI it* l .o l ,1 1 1 0 . 0 0
S 2 S O .O O  lluj'S bjileudid
STONINGTQN uuutrutu W u U ru  Munujc
ffrnrswE
urn V Tian*poitaU on Y xpeuaes o f  out *»i town vieiu 
be M in  at m> office, o pera li.ouae B lock or particulart
by 100 to s t.
P ub lic . W hy in v e s t in 
lieu you can  see th e  G old 
a  G old b o n d  InvceU uenU  
ill su re ly  ad v an ce  LUO p e r  
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C .  U .  R U S S
S T O N IN C T O N , M E .
T h e  l a t e s t  b id  f o r  n o t o r i e t y  o n  th e  
p a r t  o f  t h e  d u c h e s s  o f  M a n c h e s t e r ,  t h e  
l a s t  A m e r i c a n  d u c h e s s ,  i s  t o  h a v e  th e  
f e e t  o f  h e r  m a n y  p e t  d o g s ,  m a n i c u r e d  
e v e r y  d a y .
fl L ik e  C o f f e e
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WHEAT COFFEE
I T  T A S T E S  G O O D  A H D M  
I S  V £ H Y  H E A E T H E U l.
A L e a d e r  o f  t h e  W . C. T . U . A a  L ong  
A s S h e  M a y  C h o o se  T o  A c t.
M r? . L. M. N . S t e v e n s ,  h a v i n g  a g a i n  
b e e n  t e - e i e c t e d  p r e s i d e n t  «»f t h e  N a ­
t i o n a l  V  U. T . 17.. w ill  h o ld  h e r  p o s i ­
t io n  a s  t h e  l e n d e r  o f  t h a t  g r e a t  a r m y  
o f  w o m e n  f o r  a n o t h e r  y e a r  a n d  w ill  b e  
n s  In  t h e  p a s t  a* f o r c e f u l  l e a d e r .
O u t a t  S tr o u d w T i te r .  a n  o l d - f a s h i o n e d  
f a m i ly  h o m e , w ill  b e  t h e  r e a l  h e a d ­
q u a r t e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  m o v e m e n t ,  n o  
m a t t e r  w h a t  m a y  b e  t h e  o f f ic ia l  d e s i g ­
n a t io n .  T h e r e  a  k in d ly  o ld  m a n ,  t h e  
h u s b a n d  o f  M rs .  S t e v e n s ,  is  c o m m o n ly  
to  b e  fo u n d ,  a n d  h r  is  a  g o o d  t a l k e r .  
M rs .  G e r t r u d e  S t e v e n s  L e a v i t t ,  t h e i r  
d a u g h t e r ,  l iv e s  in  a  p r e t t y  h o u s e ,  o v e r  
t h e  w a y .  a n d  h e r  h u s b a n d  Is  a c t i v e l y  
e n g a g e d  in  b u s in e s s .  H u n d r e d s  o f  
w o m e n  n i l  o v e r  t h e  c o u n t r y  k n o w  w e ll  
t h e  p l e a s a n t  h o m e  a t  S t r o u d  w a t e r ,  a n d  
t h e y  n e v e r  m i s s  a  h e a r t y  a n d  c o r d i a l  
w e lc o m e  w h e n  t h e y  c a l l  t h e r e .
M rs . S t e v e n s  h a s  p r o v e n  h e r s e l f  a  
g o o d  l e a d e r  o f  a  g r e n t  m o v e m e n t .  S h e  
to o k  th e  p l a c e  o f  M is s  W i l l a r d  a t  h e r  
d e a t h  a n d  m a n y  b e l i e v e d  c o u ld  n o t  b e  
c h o s e n  h e r  s u c c e s s o r ,  b u t  c h o s e n  s h e  
w a s .  a n d  h a s  b e e n  a n n u a l l y  r e - e l e c t e d  
e v e r  s in c e .
In  P o r t l a n d . t h e  c i t y  o f  h e r  h o m e M r s .  
S t e v e n s  Is h o n o r e d  a n d  e s t e e m e d .  S h e  
s u c c e e d e d  G e n .  D ow ’ a s  t h e  h e a d  o f  t h e  
P r o h ib i t i o n  m o v e m e n t  In  M a in e  a n d  Is 
n o t  l ik e ly  to  h a v e  a  s u c c e s s o r  w h i l e  s h e  
l iv e s .  .T h a t  s h e  Is o n e  o f  t h e  m o s t  r e ­
m a r k a b l e  w o m e n  o f  t h e  c o u n t r y  a l l  a d ­
m i t  a n d  h e r  in f lu e n c e  h a s  g r o w n  f r o m  
y e a r  to  y e a r  u n t i l  s h e  Is  a p p a r e n t l y  a s ­
s u r e d  o f  h e r  p r e s e n t  p o s i t i o n  o f  l e a d e r ­
s h i p  a s  l o n g  a s  s h e  c h o o s e s  t o  r e t a i n  It. 
— P o r t l a n d  l e t t e r  in  B a n g o r  C o m m e r ­
c i a l .
CATARRH DESTROYS KIDNEYS.
GEORGE
KING
A S K S  F E W  C H A N G E S .
F is h  C o m m iss io n e r  N ic k e r s o n  S a t i s f ie d
W i th  W o rk in g s  o f  N e w  L o b s te r  L a w .
H o n .  A lo n z o  R .  N i c k e r s o n ,  c o m m i s ­
s i o n e r  o f  s e a  a n d  s h o r e  f i s h e r i e s .  Is  
n o w  w a i t i n g  f o r  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  
h i s  w a r d e n s  p r e p a r a t o r y  t o  s u b m i t t i n g  
h is  b i e n n ia l  r e p o r t  t o  t h e  g o v e r n o r  a n d  
c o u n c i l .
A f t e r  a  tw o  y e a r s ’ t r i a l  M r . N i c k e r ­
s o n  e x p r e s s e s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
w o r k in g s  o f  t h e  n e w  l o b s t e r  la w ’, a n d  
h e  w il l  a s k  f o r  f e w . I f  a n y ,  c h a n g e s  a t  
t h e  h a n d s  o f  t h e  c o m i n g  l e g i s l a t u r e .  
L en d e r t h e  p r e s e n t  p l a n ,  a l l  s e e d  lo b ­
s t e r s  a r e  s u p p o s e d  to  b e  l i b e r a t e d ,  w i th  
t h e  e x c e p t io n  o f  t h o s e  w h ic h  t h e  U . S . 
f ish  c o m m is s io n  b u y s  f o r  e x p e r i m e n t a l  
p u r p o s e s .  T h i s  i t e m  h a s  p r o v e n  a  
l a r g e  o n e ,  a n d  t h e  m o n e y  c o m i n g  f r o m  
t h i s  s o u r c e  h a s  d o n e  m u c h  to  h e l p  t h e  
d e p a r t m e n t  In  c a r r y i n g  o u t  i t s  p l a n s .
T h e  w a r d e n s  a r e  n o t  e x p e c t e d  to  
s u b m i t  t h e i r  r e p o r t s  u n t i l  t h e  1 0 th  o f  
t h e  m o n th ,  a f t e r  w h ic h  M r .  N ic k e r s o n  
w ill  b e g in  to  p r e p a r e  h i s  r e p o r t ,  w h ic h  
w ill  b e  p r e s e n t e d  e a r l y  In  t h e  y e a r .
K IL L S  C A T A R R H  G E R M S .
B re a th e  H y o m e i a n d  B e C u re d  o f  C a ta r r h  
— C o s ts  N o th in g  I f  I t  F a i l s .
B r e a t h e  H y o m e i  f o r  a  f e w  m i n u t e s  
f o u r  t i m e s  a  d a y ,  t h r o u g h  t h e  n e a t  
p o c k e t  i n h a l e r  t h a t  c o m e s  w i t h  e v e r y  
o u t f i t ,  a n d  b e n e f i t  w i l l  b e  s e e n  a t  
o n c e .  C o n t i n u e  t h i s  t r e a t m e n t  f o r  a  
s h o r t  t im e ,  a n d  y o u r  c a t a r r h  w i l l  h a v e  
b e e n  c u r e d  b y  H y o m e i .
T h e r e  i s  n o  r o u n d a b o u t  w a y  In  H y -  
o m e i ’s  m e d ic in a l  a c t i o n ;  I t  d o e s  n o t  
t r y  t o  c u r e  a  d i s e a s e  o f  t h e  h e a d  b y  
p u t t i n g  m e d ic in e  in  t h e  s t o m a c h .  I t  
f i l ls  t h e  a i r  y o u  b r e a t h e  w i t h  b a l s a m i c  
h e a l in g ,  t h a t  s o o t h e s  t h e  I r r i t a t e d  a n d  
s m a r t i n g  m e m b r a n e ,  d e s t r o y s  t h e  
g e r m 9  o f  c a t a r r h  t h a t  a r e  p r e s e n t  In  
t h e  h e a d  a n d  t h r o a t ,  a n d  i s  t h e  o n ly  
t r e a t m e n t  t h a t  c a n  b e  r e l i e d  u p o n  to  
c u r e .
W h e n  u s i n g  H y o m e i  t h e  a i r  y o u  
b r e a t h e  w ill  b e  l ik e  t h a t  o n  t h e  m o u n ­
t a i n s  h i g h  a b o v e  t h e  s e a  le v e l ,  f i l le d  
w i th  v o l a t i l e ,  a n t i s e p t i c  f r a g r a n c e  t h a t  
h e a l s  a n d  c u r e s  t h e  i r r i t a t e d  m u c o u s  
m e m b r a n e  o f  t h e  a i r  p a s s a g e s .
T h i s  t r e a t m e n t  h a s  b e e n  s o  s u c c e s s ­
fu l ,  c u r i n g  9 p e r  c e n t ,  o f  a l l  w h o  h a v e  
u s e d  I t ,  t h a t  H y o m e i  i s  n o w  s o ld  b y  
W . H . K i t t r e d g e  a n d  O . H .  P e n d l e t o n  
u n d e r  a n  a b s o l u t e  g u a r a n t e e  to  r e f u n d  
t h e  m o n e y  I f  I t  d o e s  n o t  p o s s e s s  u n ­
u s u a l  p o w e r s  to  c u r e ,  i t  c o u ld  n o t  b e  
s o ld  u p o n  t h i s  p la n .
T h e  c o m p l e t e  H y o m e i  o u t f i t  c o s t s  
$1.00 a n d  c o m p r i s e s  a  h a r d  r u b b e r  
I n h a l e r ,  a  b o t t l e  o f  H y o m e i  a n d  a  
d r o p p e r .  T h e  I n h a l e r  w i l l  l a s t  a  l i f e ­
t i m e ;  a n d  a d d i t i o n a l  b o t t l e s  o f  H y -  
o m e i  c a n  b e  o b t a i n e d  f o r  50c.
T H O M A S T O N
T h e  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l  a g e n t s  f o r  H y o m e i ,  n a t u r e ’s  
o w n  c u r e ,  w i t h o u t  s t o m a c h  d r u g g i n g ,  
f o r  a l l  c a t a r r h a l  t r o u b l e s .
T h e y  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
In  a n y  I n s t a n c e  w h e r e  i t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t i o n .
“ I  c o n t r a c t e d  a  s e v e r e  c o l d  s e v e r a l  
o f  U e n s e l l a e r  C o . ,  N .  Y . ,  f o r  y e a r s  [ y e a r s  a g o ,  w h i c h  f r o m  n e g l e c t  d e v e l o p e d  
i n t o  u r i n a r y  t r o u b l e ,  a n d  t h r e a t e n e d  
B r i g h t ’s  d i s e a s e .  I  u s e d  P c r u n a  f a i t h ­
f u l l y  f o r  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  m o n t h s ,  
w h e n  m y  h e a l t h  w a s  p e r f e c t  o n c e  m o n k  
I  h a v e  n e v e r  h a d  a n y  t r o u b l e  s i - io e .” —  
O . F r e d  L l n d s t r o m .
C a t a r r h a l  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  m u c o u s  
l i n i n g  o f  t h e  k i d u e y s ,  a l s o  c a l l e d  
14 B l i g h t ’s  d i s e a s e , ”  m a y  b e  c i t h e r  a c u t e  
o r  c h r o n i c .  T h e  a c u t e  f o r m  p r o d u c e s  
s y m p t o m s  o f  s u c h  p r o m i n e n c e  t h a t  t h o  
s e r i o u s  n a t u r e  o f  t h e  d i s e a s e  i s  a t  o n c o  
s u s p e c t e d ,  b u t  t h o  c h r o n i c  v a r i o t y  m a y  
c o m e  o n  s o  g r a d u a l l y  a n d  i n s i d i o u s l y  
t h a t  i t s  p r e s e n c e  i s  n o t  s u s p e c t e d  u n t i l  
a f t e r  i t  b o s  f a s t e n e d  i t s e l f  t h o r o u g h l y  
u p o n  i t s  v i c t i m .
A t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  f i r s t ,  s y m p ­
to m  P c r u n a  s h o u l d  b e  t a k e n .  T h i s  r e m ­
e d y  s t r i k e s  a t  o n c e  a t  t h e  v e r y  r o c  o f  
t h e  d i s e a s e .
A  b o o k  o n  c a t a r r h  a e n r  t .  • »
P e r u n a  M e d i c i n e  n ''  r
A S K  Y O U R  D R U O Q IS T  F O R  F R E E  P E R U N A  A L M A N A C  F O R  1905
j y j K .  G E O K C iE  K I N O ,  D e p u t y  K h  r lH
w a s  a  w e l l  k n o w n  m e r c h a n t  o f  T r o y .  
I n  a  l e t t e r  f r o m  N o .  45 K i n g  S t . ,  T r o y ,  
N . Y ., h o  w r i t e s :*• Peruna cured me from what the doctors were afraid would turn Into Bright's Disease, a f t e r  I h a d  s u f f e r e d  
w i t h  c a t a r r h  o f  t h e  b l a d d e r  a n d  k i d n e y  
t r o u b l e .
44 P e r u n a  i s  a  b l e s s i n g  t o  a  s i c k  m a n .  
E i g h t  b o t t l e s  m a d e  m e  a  w e l l  m a n  a n c f  
w e r e  w o r t h  m o r e  t h a n  a  t h o u s a n d  d o l ­
l a r s  to  m e .  I  c a n n o t  s p e a k  to o  h i g h l y  
o f  i t .  I t  i s  n o w  f o u r  y e a r s  s i n c e  I w a s  
t r o u b l e d ,  a n d  I  h a v e  e n j o y e d  p e r f e c t  
h e a l t h  s i n c e . ’’— G e o r g e  K i n g .
A P r o m i n e n t  M e m b e r  o f  I. 0 .  0 .  F . 
T h r e a t e n e d  W i t h  B r i g h t ’s  D i s e a s e . —  
P e - r u - n a  R e s t o r e d  h i m  t o  h e a l t h .
O . F r e d  L l n d s t r o m ,  P a s t  G r a n d  M a s t e r  
I n d e p e n d e n t  O r d e r  o f  O d d  F e l lo w ’s, 
w r i t e s  f r o m  192S U n i v e r s i t y  A v o . ,  8 t .  
P a u l .  M i n n . :
A s k  f o r  P l y m o u t h s .
MADE FOR A
the Whole Family
H O O D  R U B B E R S
/ ' h o o p X
TR A D E  (hum ' ,  commi-v) M A RK  
\  b o s t o n J
N O T  M A D E  B Y  A  T R U S T
/ £  y o u  C /t/V A /O T  G E T  T H E S E  Z f U B -
s e u s  E / t o A f  y o i / n o E M s / f - H w r e  t / s
Y O U R  H E A D A C H E S
M ay be due to  an ex isting  form of
E Y E  STRA IN
Do n o t delay to have yo u r eyes exam ined and 
be accura te ly  fitted  for glasses.
C H A S. A. D eC O STA , Eyesight Specialist
O f f i c e  H o u rs : T h o m a s t o n ,  S a tu rd a y s  from  8 a . m . to  9 p .  in.
A t C a m d e n  J e w e l r y  C o . ,  T h u rsd ay s  fro m  9 a . m . to 8 p .  m .
Hr. A. W  Taylor
----- BOSTON DENTAL *82------
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
100 M aiiBBt., Cor. SchoolJ - K ocklanc
D R . D A M O N
. .  D E N T IS T . .
Special D isco u n ts  T h is W eek. S ig n  B IG  D 
H ea d q u a rte rs  P a in less  D e n ta l W ork . 
N early  60,000 U eferences.
P H O N E  305 12. O ver K ittrc d /p ) 's  D ru g  S to re
T h e  S t e r l i n g  M e r i t s
M R . H O L M A N  O R D A I N B D
F o r m e r  R o c k l a n d  P a s t o r  In  C h a r g e  o f  
C h u r c h  a t  M e l r o s e  H i g h l a n d s .
R e v .  E r n e s t  M . H o l m a n ,  f o r m e r l y  
p a s t o r  o f  t’h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  in  
t h i s  c i t y  w a s  o r d a i n e d  a t  M e lro s e  
H i g h la n d s ,  M a s s . ,  l a s t  w e e k ,  a  l a r g e  
g a t h e r i n g  o f  B a p t i s t s  b e i n g  p r e s e n t .  
T h e  H e r a l d  s a y s  o f  t 'h e  e v e n t :
" T h e  o r d i n a t i o n  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  
o f  a  p o o r  b o y ’s  s t r u g g l e s  t o  o b t a i n  a n  
e d u c a t i o n ,  a s  t h e  R e v .  M r . H o lm a n ,  
a m b i t i o u s  f r o m  b o y h o o d  to  b e c o m e  a  
m i n i s t e r ,  w o r k e d  h i s  w a y  t h r o u g h  v a ­
r io u s  i n s t i t u t i o n s .
" T h e  r e p o r t  o f  t h e  o r d i n a t i o n  c o u n c i l  
w a s  r e a d  b y  t h e  R e v .  D . R . C a s w e l l  
a n d  t h e  s e r m o n  w a s  d e l i v e r e d  b y  t h e  
R e v .  J .  S t a n l e y  D u r k e e  o f  B o s to n .  M r . 
H o lm a n  w a s  w e lc o m e d  t o  t h e  c i t y  b y  
t h e  R e v .  A . E .  S c o v i l le ,  a n d  t h e  r i g h t  
h a n d  o f  f e l l o w s h ip  w a s  e x t e n d e d  b y  
R e v .  W . J .  T r o t t  o f  L a w r e n c e .
" M r .  H o lm a n  w a s  b o r n  in  D ix f le ld ,  
M e ., in  1874, a n d  i s  a  g r a d u a t e  o f  B a t e s  
C o l le g e ,  a n d  w ii i le  b u t  y e s t e r d a y  h e  
w a s  o r d a in e d ,  h e  h a s  a c t e d  a s  p a s t o r  
to  c o n g r e g a t i o n s  i n  W e s t  P a r i s h ,  M e., 
O r r ’s  I s l a n d ,  M e.. R o c k la J id ,  M e ., a n d  
M e lro s e ."
I A T E N T S -f  r *  S E N D  * O N
r  44 The Value in a P a te n t'
E L L I S  S P E A R .
to rm s r lj CcmutU*iuiitr vl B*ui>u.
I Spur, Middleton, Donaldson & Spear,
W A SH IN G TO N , D. C*
B esum  o m u - j a i  TreuMMA B ldg .
O F  O U R
OVERCOATS
entitle them to your 
consideration. T hey  
were selected by us 
for their excellence in 
material, style and 
make. They repre­
sent the cream out­
put of the very best 
wholesale tailors.
$7.50 to
7 here are no better Overcoats 
anywhere for the money.
1
Burpee£|§n)b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
